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Kata Pengantar  
Bismillaahir rahmaanir rahiim, alhamdulillaahi robbil 
‘aalamiin. Allaahumma sholli ‘alaa sayyidinaa Muhammad, wa 
‘alaa aali sayyidinaa Muhammad.  
aporan kinerja Fakultas Dakwah dan Komunikasi 
merupakan wujud tanggung jawab Dekan dan 
jajarannya kepada Rektor UIN Sunan Ampel dalam 
mengemban amanah yang dipikul selama kurun 
waktu masa kepemimpinan Dekan periode 2014-2018.  
Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi- 
tinggi kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam 
memajukan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan 
Ampel menjadi kampus yang dikenal dan diakui secara 
nasional. Semoga Allah SWT membalas semua bantuan 
teman-teman dengan balasan kebaikan yang berlipat ganda. 
Ucapan terima kasih disampaikan kepada teman-teman 
Fakultas Dakwah dan Komunikasi, bapak Rektor dan 
jajarannya, serta Prof. Dr. H. Nursyam, M.Si baik ketika 
berkedudukan sebagai Dirjen maupun Sekjen di Kemeterian 
Agama RI yang telah memberikan kemudahan dalam 
perjalanan ke Luar Negeri. Akhirnya, kami senantiasa 
berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat khususnya 
kepada seluruh civitas akademika Fakultas Dakwah dan 
Komunikasi UIN Sunan Ampel karena ini adalah hasil kerja 
kita bersama. 
Kami sangat menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari 
sempurna, oleh karena itu kami sampaikan permohonan 
ma’af atas kekurangan/ kelemahan yang ada. Semoga semua 
itu dapat dijadikan sarana untuk memperbaikinya secara 
berkelanjutan sehingga Fakultas Dakwah dan Komunikasi 
UIN Sunan Ampel Surabaya ini menjadi lebih baik. Amien  
Surabaya, Juli 2018 
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi 
 
Dr. Rr. Suhartini, M.Si 
NIP. 195801131982032001 
L 
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BAB-I 
Pendahuluan 
 
A. Profil Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  Surabaya 
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (UIN SA Surabaya) merupakan 
transformasi dari Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, melalui Peraturan 
Presiden No. 65 Tahun 20131, dan launching tanggal 4 Desember 2013 di Kampus UIN SA 
Surabaya. Oleh karena itu, penyelenggaraan organisasi UIN SA Surabaya bukan lagi 
menggunakan PMA RI No. 13 tahun 2013 tertanggal 15 Maret 2013 berpola institut, tetapi 
sudah mengikuti PMA RI No. 8 tahun 2014 tertanggal 28 April 2014 berpola universitas. 
Lagu “kebangsaan universitas” sebagai ciri khas juga mengalami perubahan dari IAIN 
menjadi UIN, telah dibuat oleh tenaga kependidikan IAIN Sunan Ampel sendiri yaitu 
saudara Amin Lubis, S.Ag. berupa: Jinggle UIN SA, Mars UIN SA, Hymbe UIN SA.2 Lirik 
lagu yang memotivasi agar senantiasa mengemban tugas suci, pantang menyerah dan 
berbudi pekerti mulia untuk mencapai UIN SA Jaya. 
 
1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi  UIN SA Surabaya 
UIN SA Surabaya merupakan sebuah universitas yang bertujuan menyebarluaskan 
ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai 
                                                             
1 Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel 
menjadi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, yang ditetapkan oleh Presiden Dr. H. Susilo 
Bambang Yudhoyono  pada tanggal 1 Oktober 2013, dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Oktober 
2013. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Ulang Tahun UIN SA Surabaya adalah 2 Oktober.  
2 M. Amin Lubis menciptakan lagu: 
a. Mars UIN SA tanggal 9 November 2013, dengan lirik sbb: 
Bangkit Mahasiswaku Harapan Bangsa. Bersama Masyarakat Kita Berkarya. Gapai Rohani Islam Bela 
Agama. Budi pekerti Luhur berdaya Guna. Reff: Kami Putra Putri Indonesia. Berjuang dan Berbakti pada 
Negara. Cerdaskan dan Abdikan Hati nan Suci. Jaya Universitas Islam Negeri. 
Terpuji UIN Sunan Ampel Surabaya. Bangga kami membangun Negeri Yang Mulya. Skali Layar berkembang 
surut Berpantang. Pimpin kemajuan Peradaban Dunia. 
b. Himne UIN SA tanggal 10 November 2013, dengan lirik sbb: 
Universitas Islam Negeri. Harum Namamu nan Abadi. Islam menjadi Dasar Tujuan. Iman dan Taqwa 
kepadamu Tuhan. Berbudi Pekerti nan Mulya. Menjadi Lambang Keagungan Bangsa. Yang Berasaskan 
Pancasila. Reff: Integrasi keilmuan. Mengembangkan Keislaman. Jiwa Pertiwi Bermartabat. Berkembang-
Berkembang. Puji Syukur Kepadamu. Ku junjung dan ku sanjungkan. Nusa Bangsa dan Negara. Indonesia 
UINSA Tercinta … Jaya. 
c. Jinggle UIN SA tanggal 11 November 2013, dengan lirik sbb:  
Ayo Konco pada daftaro. UIN Sunan Ampel yo nang Surabaya. Fakultas Perpstakaan Paling Lengkap. 
Jurusane yo akeh pancen nyoto. Reff: Oh Pak rektor Pak Dekan Poro Dosen.  Karyawane akas akas akas 
akas hu... Nyambut gawene do re mi fa sol la si do. Pak Direktur Profesor Guru Besar.  Mahasiswa pinter 
pinter pinter pinter hu... Nrimo Ilmune. Ngono yo ngono iku kabeh yo ngono. Barokahe nang UIN Sunan 
Ampel. Ngono yo ngono iku kabeh yo ngono. Oleh ridhane Gusti … Kang Moho Agung.  
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keislaman. Hal ini dikemas dalam istilah “Twin Tower”, pengembangan keilmuan yang 
dibarengi dengan pengembangan keislaman, sebagaimana visi, misi, tujuan dan strategi 
UIN SA Surabaya, sbb:  
Visi UIN SA Surabaya adalah menjadi Universitas Islam yang unggul dan kompetetif 
bertaraf internasional.  
Misi UIN SA Surabaya adalah:  
a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan 
teknologi yang unggul dan berdaya saing.  
b. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi 
yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.  
c. Mengembangkan pola pemberdayaan yang religious berbasis riset.  
Tujuan UIN SA Surabaya adalah: 
a.  Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlaq karimah, 
kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, 
mengembangkan, dan atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multisiplininer, serta 
sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman.  
b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain. 
c. Menyebarluaskan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, serta sains dan teknologi yang 
dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk 
meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.  
Strategi pencapaian yang dilakukan UIN SA Surabaya adalah: 
a. Penguatan sistem kelembagaan.  
b. Peningkatan kapasitas SDM.  
c. Peningkatan kapasistas Sarana Prasarana.  
d. Perluasan dan peningkatan layanan universitas.  
Strategi pengembangan yang dilakukan UIN SA Surabaya melalui tiga pilar,  yaitu: 
a. Penguatan Ilmu-ilmu keislaman murni tapi langka. 
b. Integrasi keilmuan Islam pengembangan dengan keilmuan sosial-humaniora. 
c. Pembobotan keilmuan sains dan teknologi dengan keilmuan Islam. 
 
2. Organ UIN SA Surabaya 
PMA nomor 8 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja (Ortaker) Universitas 
Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dalam pengaturan organisasinya dibedakan dalam 3 
(tiga) organ, yaitu:  
 
Organ Pengelola (Bab II pasal 5), yaitu: 
a. Rektor dan Wakil Rektor 
b. Fakultas, yang di dalamnya terdapat: Dekan, Wakil Dekan, Ketua dan Sekretaris 
Jurusan, Ketua dan Sekretaris Program Studi, Laboratorium, Bagian Tata Usaha.  
Fakultas yang ada di dalam UIN SA Surabaya adalah: 
1) Syari’ah dan Hukum (FSH) 
2) Ushuluddin dan Filsafat (FUF) 
3) Tarbiyah dan Keguruan (FTK) 
4) Dakwah dan Komunikasi (FDK) 
5) Adab dan Humaniora (FAH) 
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6) Sains dan teknologi (FST) 
7) Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) 
8) Psikologi dan Kesehatan (FPK) 
9) Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) 
c. Pascasarjana, yang di dalamnya terdapat: Direktur, Wakil Direktur, Ketua dan 
Sekretaris Program Studi, Subbag Tata Usaha 
d. Lembaga, yang terdiri dari: 
1) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) bertugas menkoordinasikan, mengendalikan, 
mengaudit, memantau, menilai, dan mengembangkan mutu penyelenggaraan 
kegiatan akademik. Di dalam lembaga ini terdapat: Ketua, Sekretaris, Pusat 
(Pengembangan Standar Mutu, Audit dan Pengendalian Mutu, Pendampingan dan 
Pengembangan Mutu Mahasiswa), dan Subbag Tata Usaha. 
2) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), bertugas 
mengkoordinasikan, memantau, dan menilai kegiatan penelitian dan pengabdian 
kepada masyarakat. Di dalam lembaga ini terdapat: Ketua, Sekretaris, Pusat 
(Penelitian dan penerbitan, Pengabdian kepada Masyarakat, Studi Gender dan 
Anak), dan subbagian Tata Usaha 
e. Unit Pelaksana Teknis (UPT) merupakan unsur penting dalam pengelolaan universitas, 
yang dipimpin oleh seorang Kepala, di dalamnya terdapat: 
1) Perpustakaan 
2) Pusat Informasi dan Pangkalan Data (PUSTIPD) 
3) Pusat pengembangan Bahasa 
4) Pusat Pengembangan Bisnis 
5) Pusat Layanan Internasional 
6) Ma’had al-Jami’ah 
7) Percetakan 
 
Di dalam Organ Pengelola terdapat Biro sebagai Pelaksana Administrasi, serta 
Bagian dan Sub Bagian Tata Usaha yang melaksanakan tugas layanan administrasi umum, 
akademik, kemahasiswaan, perencanaan, keuangan yang dipimpin oleh seorang kepala. 
 
Organ Pertimbangan (Bab III, pasal 95) 
Organ Pertimbangan Universitas terdiri dari 2 (dua) organ penting yaitu: 
1) Dewan Penyantun bertugas memberikan saran dan pertimbangan non-akademik 
kepada rektor. Mereka adalah tokoh masyarakat yang memiliki kepedulian kepada 
UIN SA Surabaya. 
2) Senat Universitas sebagai salah satu unsur penyusun kebijakan yang menjalankan 
fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijaka akademik. 
 
Organ Pengawasan (Bab III, pasal 98).  
Organ Pengawasan Universitas bertugas melaksanakan pengawasan, pengendalian, 
evaluasi, dan audit di bidang layanan kinerja dan keuangan, yaitu Satuan Pemeriksa 
Intern (SPI). SPI dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh seorang Sekretaris. 
 
3. Penunjang 
UIN SA Surabaya memiliki lembaga penunjang pengembangan perguruan tinggi, 
yaitu:  
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a. Lembaga Struktural sebagaimana yang terdapat dalam Organ Pengelola.  
b. Lembaga Non-Struktural, al.: Lembaga Studi Agama dan Sosial (L-SAS), English 
Language Training for Islamic Schools, National Center for Civic Education, Lembaga 
Pengembangan Kewirausahaan dan Bisnis Islam, Centre for Peace Building.  
c. Institusi kerjasama: Islamic Development Bank (IDB) masih berlanjut, Supporting Islamic 
Leadership in Indonesia (SILE) berakhir tahun 2016.  
 
4. Perubahan IAIN menjadi UIN Sunan Ampel Surabaya 
Perubahan institut menjadi universitas diikuti beberapa penyesuaian dengan 
“Rencana Induk Pengembangan (RIP) IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2001-2025” 
yang telah rumuskan tahun 2001 pada saat kepemimpinan Prof. Dr. H.M. Ridlwan Nasir, 
MA (selaku Rektor) agar dapat memenuhi kebutuhan perangkat dari institute ke 
universitas. Selanjutnya merumuskan  perencanaan kekuatan universitas melalui “RIP 
UIN SA Surabaya tahun 2020-2045”yang telah diselesaikan tahun 2017 ditanda-tangani 
Rektor (Prof. Dr. Abd. A’la, M.Ag.). Gambaran singkat isi dari RIP UIN SA Surabaya tahun 
2020-2045, sbb: 
 
Bab 1 :  Pendahuluan yang berisi tentang: 
A. Dasar Pemikiran 
B. Landasan Hukum 
C. Tujuan Penyusunan 
D. Metode Penyusunan 
Bab 2 : Potret UIN Sunan Ampel Surabaya 
A. Profil UIN Sunan Ampel Surabaya 
B. Profil Bidang Pendidikan 
C. Profil Bidang Penelitian 
D. Profil Bidang Pengabdian kepada Masyarakat 
E. Profil Bidang Bisnis 
Bab 3 :  Analisis Potret UIN Sunan Ampel Surabaya 
A. Berdasarkanindikator Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) 
B. Berdasarkan Indikator AUN-QA 
C. Berdasarkan Indikator QS World University Ranking 
D. Analisis Kondisi (SWOT) 
Bab 4 : Sasaran UIN Sunan Ampel Surabaya 
A. Sasaran Institusional 
B. Sasaran Bidang  
Bab 5 : Strategi Pencapaian UIN Sunan Ampel Surabaya 
A. Startegi Pencapaian Institusional 
B. Strategi Pencapaian Bidang 
Bab 6: Penutup 
A. Implikasi Kebijakan 
B. Tanggun-jawab Level Manajemen 
Bahan Rujukan 
Lampiran-2 
Jika dibandingkan dengan RIP IAIN, maka RIP UIN Sunan Ampel Surabaya telah 
menunjukan adanya percepatan perkembangan melalui kemungkinan berbagai ukuran 
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atau indikator kualifikasi PT menuju WCU (World Class University). UIN Sunan Ampel 
Surabaya menuju WCU nampak dalam proses sbb: 
 
 
Tabel. 1.1 
METAMORFOSIS  
Dari  “RIP IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2001-2025”  
ke  “RIP UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2020-2045” 
 
No. Matrik RIP  IAIN Sunan Ampel Surabaya Matrik RIP  UIN Sunan Ampel Surabaya3 
 Bidang Kegiatan 
Target Umum Lima Tahunan yang 
diharapkan: 
I Kelembagaan: 
1. Penataan Fakultas dan Jurusan 
2. Pembentukan Universitas Islam 
Negeri 
3. Penambahan Program 
Pascasarjana (S3) 
4. Pengembangan Program 
Profesional 
5. Master Plan 
6. Evaluasi Program dan Pelita 
1. Institusional 
2. Pengembangan Kurikulum 
3. Sebaran input Mahasiswa 
4. Reputasi Dosen 
5. Tenaga Kependidikan (Pejabat 
Struktural) 
6. Serapan Kerja (Alumni) 
7. Output PT dan Serapan Ilmu 
(knowledge product) 
8. Sarana Prasana dan Lingkungan 
 Target Khusus Lima Tahunan yang 
diharapkan: 
II Ketenagaan: BUM-PT: 
 1. Peningkatan Jumlah: dosen, 
peneliti, pustakawan dan computer 
2. Peningkatan Kualitas: S2, S3, 
Pembibitan, Pelatihan, Penulisan 
karya Ilmiah, Program Post 
Doctoral Riset dan Sabatica Life, 
Pendidikan Bahasa Arab dan 
Inggris (Dosen), Bantuan Luar 
Negeri.  
1. Penguatan System Kelembagaan 
2. Peningkatan Kapasitas SDM 
3. Peningkatan Kapasistas Sarana 
4. Perluasan dan peningkatan Layanan 
III Kurikulum:  
 1. Finalisasi Kurikulum PTAI 
2. Penataan Kurikulum 
3. Penulis Buku Teks 
4. Penerjemahan 
5. Penyusunan Kurikulum Institut, 
Fakultas dan Jurusan (Muatan Lokal) 
6. Pengkajian Ulang pembidangan Ilmu 
Agama Islam 
7. Pembentukan Konsursium Ilmu 
Agama 
 
                                                             
3 Lengkapnya lihat RIP UINSA Tahun 2020-2045 (telah diprint oleh FDK) 
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No. Matrik RIP  IAIN Sunan Ampel Surabaya Matrik RIP  UIN Sunan Ampel Surabaya3 
 Bidang Kegiatan 
Target Umum Lima Tahunan yang 
diharapkan: 
8. Pengemban Pola Ilmiah Pokok 14 
IAIN 
9. Evaluasi Kurikulum 
IV Perpustakaan: 
1. Pengadaan Buku (survey, , evaluasi, 
pengembangan system, studi 
kelayakan, seminar pembahasan 
hasil, penyusun buku daras Studi 
Islam, development 
prototypesystem, pilot project, 
penyempurnaan system, 
pemasangan jaringan) 
2. Jurnal Ilmiah (Internasional, 
Nasional, Institut) 
 
V Penelitian:  
 1. Penelitian Kelompok dan Individual 
2. Penelitian hasil penelitian 
3. Evaluasi hasil penelitian 
4. Seminar Ilmu Agama Islam dan 
Kemasyarakatan (nasional, 
internasional) 
 
VI Pengabdian kepada Masyarakat:  
 1. Desa Binaan (Pembangunan 
Masyarakat Desa) 
2. Orientasi Pengabdian kepada 
Masyarakat 
3. Evaluasi Pelaksanaan KKN dan Desa 
Binaan 
4. Penyuluhan dan Bimbingan 
Keagamaan 
 
VII Kemahasiswaan: 
1. Latihan Instruktur LKM Tingkat 
Nasional 
2. Latihan Karya Tulis Ilmiah 
Mahasiswa 
3. Latihan manajemen Koperasi 
Mahasiswa Tingkat Nasional 
4. Orientasi resimen Mahasiswa 
5. Orientasi GUDEP Pramuka Kampus 
6. Konsultasi Surat Mahasiswa IAIN 
 
VII Program Pengembangan Sarana 
Prasarana: 
1. Pembangunan Gedung 
Perpustakaan, Pusat Kajian Islam, 
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No. Matrik RIP  IAIN Sunan Ampel Surabaya Matrik RIP  UIN Sunan Ampel Surabaya3 
 Bidang Kegiatan 
Target Umum Lima Tahunan yang 
diharapkan: 
Ruang Kerja Dosen, Ruang Fasilitas 
Pendidikan, Asrama mahasiswa, 
Pusat Kajian Mahasiswa, Rumah 
jabatan) 
2. Pengadaan Tanah 
3. Pengembangan Ruang Serbaguna 
4. 4. Pengadaan Fasilitas Pendidikan 
(Micro Teaching, Micro Readers, 
Komputer, Lab Bahasa), serta 
Rehabilitasi Gedung 
 
5. Renstra UIN SA Surabaya 
UIN SA Surabaya dalam usaha mencapai tujuan (target) masih berorientasi pada 
RIP IAIN sambil berjalan menyesuaikan diri menuju RIP UIN dengan mewujudkan 
Rencana Strategi Bisnis, sbb: 
 
Tabel. 1.2 
RENCANA STRATEGI BISNIS UIN SA SURABAYA 
 
No. 
Grand 
Strategi 
Sasaran Program Kegiatan  
1 Penguatan Kelembagaan dan Sistem Manajemen 
  a. Status Organisasi Kelembagaan 
   1) Peningkatan 
Status 
Akreditasi 
a) WS pengisian Borang Akreditasi UIN, 
Fakultas dan Prodi 
b) Penyusunan Dokumen Akreditasi 
(Universitas, Fakultas, Prodi) 
c) Advokasi Dokumen 
   2) Pembukaan 
Prodi baru 
a) Penyusuan Proposal Pembukaan Prodi 
baru 
b) Penyusunan Kurikulum prodi baru 
c) Redesain Kurikulum prodi-prodi lama 
thd integrasi keilmuan 
d) Studi Banding Kelas Internasional, Kelas 
Unggulan 
e) Penyusunan proposal Kelas 
Internasional, Kelas Unggulan 
f) Program Double Degree antar PT 
   3) Pembentukan 
dan penguatan 
Lab Terpadu 
a) Penyusunan Tupoksi Lab Terpadu 
b) Diskusi, Seminar, Riset Dosen 
c) Pameran Produk Lab 
d) Penguatan Konten Produk Lab 
e) Training Pengembangan SDM Lab 
   4) Penguatan 
Fakultas dan 
Prodi 
a) Penajaman Visi Misi Prodi 
b) Seminar Nasional, Internasional 
c) Diskusi, Seminar, Riset Dosen Prodi 
d) Penyertaan dlm Atending International 
Conference 
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   5) Manajemen 
Issue Strategis 
a) Desain Issue 
b) Publikasi dan Evaluasi Issue 
c) Pembuatan profil lembaga (Univ, Fak, 
LPPM) 
d) Penguatan Materi Website Fakultas dan 
Pascasarjana secara integral 
e) Annual International Converence of 
Indonesia Islam 
   6) Pembentukan 
dan Penguatan 
Lembaga dan 
Pusat Studi 
a) Penyusunan Pedoman Manual Pusat 
Studi 
b) Diskusi, Seminar (Nasional, 
Internasional), Seminar Hasil Riset 
c) Training 
d) Shortcourses 
e) Konsursium Dosen 
f) Studi Banding (Nasional, Internasional) 
   7) Peningkatan 
Kerjasama 
Eksternal 
a) MoU dengan Lembaga Internasional, 
Nasional, Regional 
b) Pembuatan Buku/Regulasi Pola 
Partnership Kelembagaan 
c) Student Change di bidang 
pembelajaran, Riset dan Pengabdian 
kepada Masyarakat 
d) Kerjasama penguatan resource sharing 
   8) UIN SA Annual 
Quality Award 
a) Penyusunan Pedoman dan Standar UIN 
SA Annual Quality Award 
b) Sidang penetuan Penerima UIN SA 
Annual Quality Award 
c) Penganugerahan UIN SA Annual Quality 
Award 
  b. Sistem Majerial  
   1) Peningkatan 
Manajemen 
Puncak 
universitas dan 
fakultas 
a) Rapat Kerja Forum Rektor (Pimpiinan 
Universitas) 
b) Rapat kerja Faorum Dekan (Pimpinan 
Fakultas0 
c) Rapat Senat Universitas, Fakultas 
d) Manajemen Proyek 
   2) Penataan 
Struktur, 
Tupoksi, 
Tanggung-
jawab dan 
kewenangan 
tiap unit kerja 
berdasarkan 
prinsip efektif 
efisien 
a) WS Penyusunan SPM, SOP 
b) Penyusunan Tarif Remunerasi 
c) Sosialisasi Pembentukan Sistem 
Remunerasi 
d) Pembeayaan remunerasi 
e) WS Manajemen dan Pengembangan 
Kelembagaan 
   3) Pengembangan 
Sistem 
Informasi 
Manajemen 
(SIM) yang 
terintegrasi 
a) Penyediaan Modul Single Sign On (SSO) 
b) Pembuatan SSO 
c) Sosialisasi dan Uji Coba SSO 
d) Pembatan Program Aplikasi 
e) Pembuatan dan Sosialisasi e-Learning 
f) Penataan dan Pengolahan Data 
Universitas 
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   4) Penguatan 
Siklus 
Manajemen 
a) Penyusunan Rencana  Strategi Bisnis 
(RSB) 
b) Penyusunan Bisnis Anggaran 
c) Raker Penyusunan Anggaran Tahunan 
/RKAKL 
d) Penyusunan Buku Pedoman 
Perencanaan Anggaran 
e) Upgrading RIP Universitas 
f) Penyusunan RIP dan Profil LPPM 
g) Rapat kerja Kontrol dan Evaluasi 
h) Raker Pelaporan Pelaksanaan Program 
dan Anggaran (e-MPA dan e-Monev) 
i) Rapat kerja Evaluasi Pelaksanaan 
Kegiatan dan Pelaporannya Penyusunan 
LAKIP (Laporan Kinerja Instansi 
pemerintah) 
j) Sosialisasi peraturan-peraturan 
pengelolaan keuangan 
k) Sosialisasi dan Pelaporan SPT 
Perorangan Tahunan bersama KPP 
Surabaya 
l) Penyusunan: Tarif Layanan, Buku 
Petunjuk Operasional dan Standar Biaya 
Khusus, Buku petunjuk Teknis 
Pelaksanaan Anggaran 
m) Studi banding Pengelolaan Keuangan 
dan Pelaporan 
n) Survey Tingkat Kepuasan Layanan 
keuangan dalam rangka menerapkan 
Zona Integritas Layanan Publik 
   5) Peningkatan 
Peran dan 
Fungsi  
Pengawasan 
Internal 
a) Pentaaan Organisasi dan Tata Kerja 
Satuan pengawas Internal (SPI) 
b) Penyusunan: Standar Audit, Kode Etik 
Auditor Internal, Standar Prosedur 
Operasi SPI, Standar Minimum 
Pengawasan Internal, Sistem Monitoring 
Terpadu. 
c) Peningkatan kapasitas Auditor 
d) Studi banding Manajemen dan 
Pengembangan SPI 
e) Jaminan Mutu Kinerja SPI dengan 
Internal Auditor Charter 
f) Sosialisasi:  SPI, Moto Layanan dalam 
menciptakan Komitmen Zona Integritas 
g) Kordinasi dg Komite Audit dan Auditor 
Ekstern 
h) Pendampingan Perencanaan, Evaluasi, 
Audit intern/unit dan kordinasi dg pihak 
periodik 
i) Audit Kinerja Terpadu SPI 
j) Audit Kinerja dan Keuangan Auditor 
Independen 
k) Raker Ekspose Hasil Audit 
l) Evaluasi Tindak Lanjut Temuan 
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  c. Sistem Akademik  
   1) Sosialisasi UIN a) Kunjungan ke Sekolah dan pesantren 
b) Pembuatan dan Penyebaran Brosur 
c) Event bersama Sekolah dan Pesantren 
d) Sosialisasi melalui Jaringan Alumni 
e) Sosialisasi: Kelas Internasional  ke Dalam 
Negeri, Luar Negeri, dan Stakeholder 
(pemerintah, Masyarakat dan Dunia 
Kerja) 
   2) Diversifikasi Pola 
Rekruitmen 
Calon Mahasiswa 
a) Ujian Masuk Mhs Baru (SNMPT, SPMB, 
Bidikmisi, Mandiri)  
b) Tes Mandiri di tempat 
c) Jalur Prestasi 
d) Jalur Doubel Degree 
   3) Program 
Pendidikan dan 
Pengajaran 
a) Proses belajar Mengajar 
b) Penguatan Proses Belajar Mengajar 
Tenaga:  BLU, DLB 
c) Pembuatan Regulasi Team Teaching dan 
Dosen Tamu 
d) Pembuatan Standar Sistem Referensi 
(Gaya Selingkung UIN SA) 
e) Pembuatan Standar Pembelajaran 
berbasis e-Learning 
f) Penyediaan Buku Pedoman 
Penyelenggaraan pendidikan Universitas 
dan Fakultas 
g) Stadium General 
h) Pelaksanaan PPL/PKL 
i) Pendampingan penguatan Kompetensi 
Mahasiswa 
j) Pengajaran Bahasa Arab dan Bahasa 
Inggris 
k) Revisi Soal Toefl dan Toafl 
l) Cetak Buku Ajar: Bahasa Arab dan 
Bahasa Inggris, English and/or Arabic for 
specific purpose 
m) Bimbingan Skripsi, Tesis, Disertasi 
n) Ujian Skripsi, Tesis dan  Disertasi 
o) Wisuda, Yudicium 
p) Pemberdayaan Dosen Wali 
q) Konseling 
r) Memberikan Gelar HC dalam bidang 
Sosial Humaniora, Ekonomi, Saintek. 
   4) Pelayanan 
Perpustakaan 
(sesuaikan 
dengan word 
rekap) 
a) Layanan mandiri pengguna perpustakaan 
b) Pelatihan Literasi Informasi untuk 
mahasiswa baru 
c) Digitalisasi bahan pustaka dan produk 
penelitian 
d) Penyediaan: Buku Panduan, Kartu 
Anggota, Tim Pengembangan 
Perpustakaan 
e) Rapat kerja dan Evaluasi 
f) Pemeliharaan dan stok-opname koleksi 
g) Langganan Jurnal Terakreditasi 
   5) Penjaminan 
Mutu 
a) WS Penyusunan: Standar Mutu 
Akademik, Instrumen Evaluasi 
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b) Evaluasi Proses Akademik 
c) Laporan Kinerja Prodi, Fakultas dan UPT 
serta Lembaga setiap semester 
d) Penyusunan Evaluasi diri setiap tahun 
e) Penyusunan Feedback Perkuliahan 
f) Tim/Gugus Kendali Mutu Fakultas 
g) Training Auditing (Quality Assurance) 
   6) Pembinaan 
mahasiswa 
a) Peaksanaan Oscar Mahasiswa Baru 
b) Pengasramaan mahasiswa Baru 
c) Diskusi Tingkat HMJ (Himpunan 
Mahasiswa jurusan) 
d) Pengiriman Delegasi Mahasiswa dalam 
Even Nasional dan internasional 
e) Pemberian bantuan bagi Mahasiswa 
Berprestasi (transport untuk mengikuti 
event akademik nasional dan 
internasional) 
f) Pekan Olah Raga dan Seni (PIONIR) 
g) Kegiatan pembinaan Olah Raga 
Mahasiswa 
h) Diklat pengembangan Entreprenur 
Mahasiswa 
i) Penyediaan Sertifikat SKEK 
j) Penyediaan Dana penunjang Pendidikan 
Musema, Dema/UKK/UKM 
k) Pembinaan pengelolaan Keuangan 
Negara 
l) WS penyusunan Buku Pedoman 
Kegiatan Mahasiswa 
m) Penyusunan Buku pedoman Pembinaan 
dan pengembangan Minat dan Bakat 
Mahasiswa 
n) Pengadaan Alat-alat kegiatan UKM 
o) Bantuan Pendidikan Dasar UKM  
p) Upgrading Kode Etik Mahasiswa 
q) Peningkatan kemampuan baca-tulis al-
Qur’an mahasiswa melalui Lab. Agama 
r) Sosialisasi Penerapan Nilai-nilai karakter 
UIN SA Surabaya 
s) Beasiswa mahasiswa Asing 
t) Bantuan Pendidikan Mahasiswa Miskin 
Berprestasi 
u) Bantuan penelitian Mahasiswa 
v) Penelitian Mahasiswa bersama 
Dosen/Pegawai 
w) Pelatihan Penelitian Islam Transformatif 
x) WS Gender Sosial Inklusif bagi 
Mahasiswa 
y) Pertemuan Alumni 
z) Cetak kartu Alumni 
aa) Pengiriman Surat pada Alumni 
bb) Pemberdayaan Alumni Berprestasi 
  d. Sistem Akademik yang Sehat 
   1) Review dan 
Redesain 
Kurikulum 
a) Penyusunan Buku Panduan kurikulum 
yang lengkap dan memuat nilai-nilai 
karakter yang dikembangkan oleh UIN 
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SA Surabaya yang berdasarkan KKNI 
b) Workshop: Review dan Redesain 
Kurikulum tingkat Prodi 
c) WS Penyusunan Panduan Research 
based Curricullum 
d) Penyusunan Panduan Panduan 
Research based Curricullum 
e) Pemberian Bantuan Research based 
Curricullum 
   2) Pengembangan 
Riset (Aplied 
and Pure 
Research) 
a) Bantuan penelitian tenaga 
pendidik/pegawai berbasis keilmuan 
Prodi 
b) Riset Kompetetif unggulan Lembaga 
dosen/pegawai-pegawai/dosen-
pegawai (untuk Riset kebijakan) 
c) Bantuan riset unggulan kolektif 
d) Riset Multidisipliner kolektif dosen-
dosen, pegawai-pegawai/dosen-
pegawai 
e) Bantuan riset untuk Piloting Pola 
Pengabdian kepada masyarakat 
f) Sabatical Leave untuk Guru Besar 
g) Penyusunan petunjuk Teknis penelitian 
   3) Pelembagaan 
Model 
Pengabdian 
kepada 
Masyarakat 
a) Penyusunan Modul Pengabdian kepada 
Masyarakat berbasis ABCD, Posdaya, 
CDPD, PAR, CBR 
b) Sosialisasi Pengabdian kepada 
Masyarakat berbasis ABCD, Posdaya, 
CDPD, PAR, CBR 
c) Penerapan Service Learning dan 
Partnership 
d) Penerapan CBR (Community Based 
Research) 
e) Elaborasi Community Outrech Research 
dengan PT Dalam Negeri dan Luar 
Negeri 
f) Pengembangan System Knowledge 
Management 
   4) Penguatan 
Mutu 
Pengabdian 
kepada 
Masyarakat 
a) Penyelenggaraan KKN 
b) Asuransi Mahasiswa KKN 
c) Uji Ulang Hasil KKN PAR 
d) Bantuan Desa Binaan 
e) Pendampingan Wilayah Binaan 
f) Pengabdian di Pulau/Desa terpencil 
untuk dosen dan mahasiswa 
g) Pengabdian tingkat internasional 
h) Rapat Kerja Evaluasi 
i) Riset umpan balik 
j) Penerbitan Produk pengabdian kepada 
Masyarakat 
   5) Publikasi 
Penelitian dan 
Karya Ilmiah 
dengan 
mendorong 
penerbitan 
a) WS manual Penerbitan Online hasil 
penelitian, artikel ilmiah dan jurnal 
b) Publikasi online hasil penelitian, artikel 
ilmiah, dan jurnal 
c) Publikasi hasil tugas perkuliahan dan 
skripsi terbaik 
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karya dosen di 
Jurnal nasional 
dan 
internasional 
d) Publikasi karya ilmiah mahasiswa 
e) Penerbitan jurnal ilmiah mahasiswa 
f) Pemberian reward kepada dosen, 
karyawan dan mahasiswa yang 
mempublikasikan karya ilmiah 
g) Pendampingan proses pemerolehan 
HAKI 
   6) Peningkatan 
Status Jurnal di 
Lingkungan UIN 
SA minimal 
terakreditasi B 
a) Advokasi akreditasi jurnal dan 
pendampingan publikasi internasional 
b) Penerbitan jurnal nasional, jurnal 
internasional 
c) Tim pengelola jurnal (termasuk penulis 
artikel) 
d) Distribusi jurnal 
e) Pemberian reward kepada dosen yang 
artikelnya diterbitkan di jurnal 
internasional 
   7) Penyusunan 
dan 
pemberlakuan 
Kose Etik 
Akademik 
a) Review dan Redesain Kode Etik 
Akademik 
b) WS Sosialisasi Kode Etik Akademik 
c) WS penyusunan Standar Plagiasi 
d) Pembuatan atau pembelian software 
plagiarism detector 
   8) Penguatan 
Gugus Kendali 
Mutu (tingkat 
fakultas dan 
universitas) 
a) Standarisasi Mutu pendidikan dan Non-
Kependidikan 
b) Sosialisasi Program penjaminan Mutu 
ke level Prodi 
c) Pembentukan tim Monitoring thd 
Disiplin kehadiran Dosen di kelas 
d) Pendampingan Peningkatan Mutu 
Akademik 
2 Peningkatan Kapasitas SDM  
  a. Peningkatan Kompetensi Pedagogik Dosen 
   1) Peningkatan 
kemampuan 
Course Design 
a) Training Course Design bagi Dosen baru 
b) WS: Upgrading Course Design bagi 
Dosen lama, Pembuatan Manual 
Pembelajaran, Evaluasi Pembelajaran, 
Pembuatan Bahan Ajar 
c) Pelatihan Strategi Pembelajaran 
   2) Peningkatan 
kemampuan 
Course Design 
Blended 
Learning 
a) Training Course Design bagi Blended 
Learning 
b) Pelatihan SIAKAD dan e-Learning 
c) WS Modul Pemanfaatan Fasilitas ICT di 
UIN SA 
   3) Beasiswa a) Tugas Belajar studi lanjut S3 
b) Bantuan Post Doctoral 
   4) Shortcourse bagi 
tenaga pendidik 
a) Penyelenggaranaan Shortcourse 
b) Mengirim Dosen untuk mengikuti 
Shortcourse-sandwich 
c) Pendanaan Dosen yang mengikuti 
conference level nasional, internasional 
   5) Pelatihan ICT a) Training  pemanfaat: internet untuk 
kegiatan pembelajaran, software 
plagiarism detector, Single Sign On 
(SSO) 
b) Sosialisasi SSO Kampus 
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   6) Kursus Bahasa 
Asing 
a) Kursus Bahasa Arab, Bahasa Inggris 
b) Pelatihan TOEFL, TOAFL, IELTS 
c) Penerapan Arabic and English Zone 
   7) Kursus 
Communication 
dan team Work 
Skill (untuk 
tenaga pendidik) 
a) Pelatihan Communication Skill (ESQ, 
Public Speaking, dsb) 
b) Pelatihan Kepribadian  John Robert 
Power 
c) Kegiatan outbond untuk peningkatan 
Kinerja, Motivasi dan pelayanan Prima 
   8) Pendidikan 
Dosen Muda 
a) Diskusi Rutin 
b) Asistensi dalam Pembelajaran 
c) Pelatihan Periodik bidang Pengajaran, 
penelitian, dan pengabdian kepada 
masyarakat bagi Dosen 
d) Pelatihan Sertifikasi dosen 
e) Penelitian Colaborative Teaching 
   9) Forum Guru 
Besar 
a) Pertemuan Rutin Guru Besar untuk 
Pengembangan Keilmuan 
b) Pertemuan Insidental Guru Besar untuk 
pengembangan lembaga 
c) Lokakarya keilmuan Guru besar (output 
produk keilmuan) 
   10) Pembinaan 
Konsorsium 
Keilmuan 
a) Asosiasi Seminar, WS, pelatihan 
berbasis Rumpun keilmuan 
b) Diskusi Rutin Tematik 
c) Review bahan Ajar 
d) Partisipasi Keilmuan Prodi 
  b. Peningkatan Kompetensi Profesional: penguasaan bidang keahlian, penguasaan 
ICT, penguasaan Bahasa Asing, Komunikasi, Teamwork, Indenpendensi bagi 
Tenaga Kependidikan 
   1) Capacity Building 
tenaga 
kependidikan 
a) Beasiswa Tugas belajar 
b) Shortcourse 
   2) Peningkatan 
kemampuan ICT 
Tenaga 
Kependidikan 
a) WS Modul pemanfaatan fasilitas ICT  
b) Pelatihan Single Sign On (SSO) 
c) Pelatihan peningkatan Pemanfaatan 
internet untuk kegiatan 
administrasi/operator ICT 
d) Pelatihan Aplikasi MS Office 
e) Pelatihan Peningkatan SSO 
f) Pendampingan Badan Nasional 
Sertifikasi (BNSP) untuk Sertifikasi ICT 
   3) Peningkatan 
kemampuan 
Communication 
dan Team Skill 
tenaga 
kependidikan 
a) Pelatihan Communication Skill (ESQ, 
Public Speaking, dll) 
b) Kursus Bahasa inggris, Bahasa Arab 
c) WS/Pelatihan Tupoksi Tenaga 
kependidikan 
d) Kegiatan Outbond 
   4) Penambahan 
Tenaga 
Kependidikan 
a) Usulan penambahan operator IT di 
tingkat fakultas 
b) Penambahan Pustakawan berkualitas S1 
perpustakaan 
c) Penambahan teknisi IT Perpustakaan 
yang berkualitas D3 Multimedia 
d) Penambahan tenaga pengadaan pada 
ULP 
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e) Penambahan Tenaga Arsipparis 
f) Penambahan tenaga Akuntan dan 
Auditor 
g) Penambahan Tenaga Fungsional Peneliti 
h) Penambahan Tenaga Laboran pada 
fakultas, dewan asatidz, dan 
pembimbing tahfidz al-Qur’an 
i) Penambahan  Tenaga Kebersihan 
j) Penambahan SDM (dokter umum, 
dokter gigi) 
k) Penambahan SDM (apoteker, analis 
farmasi/apoteker, perawat, bidan, 
perawat gigi, administrasi umum, kasir, 
petugas kebersihan, dan supir ambulan) 
l) Penambahan jumlah SDM pegawai pusat 
pengembangan bisnis 
m) Penambahan jumlah musyrif/musyrifah 
  c. Meningkatkan Kompetensi Manajemen Pejabat Struktural: mampu merencanakan, 
melaksanakan dan mengevaluasi tugas sesuai tupoksi masing-masing 
   1) Peningkatan 
kemamampuan 
manajemen 
a) Shortcoure manajemen dan 
kepemimpinan PT 
b) Mengikutsertakan pejabat struktural 
non-eselon dalam WS tentang 
Manajemen dan kepemimpinan PT 
   2) Peningkatan 
Kordinasi 
Manajemen 
a) Rapat Kerja Pejabat Struktural no-
eselon 
b) Evaluasi penilaian performansi dosen 
secara periodik 
   3) Peningkatan 
Kemamapuan 
Manajemen 
Administrasi PT 
a) WS Manajemen Administrasi dan 
kepemimpinan PT 
b) Peningkatan Kemampuan Gugus Tugas 
c) Rapat kerja Tenaga kependidikan 
d) Sosialisasi program-program baru 
   4) Penyusunan 
Dokumen Kerja 
Raker:  pembuatan Manual Tupoksi, 
penyusunan SOP dalam pelaksanaan tugas, 
penyusunan SPM Pelayanan 
  d. Meningkatkan Kompetensi 
   1) Peningkatan 
Kemampuan 
Communication 
dan team Work 
Skill 
a) Pelatihan Communication Skil 
b) Pelatihan  Team Work Skill 
 
   2) Peningkatan 
kemampuan 
Perencanaan, 
Kontrol dan 
Evaluasi 
Rapat kerja: Penyusunan program, 
Monitoring dan Evaluasi 
   3) Peningkatan 
kemampuan 
Communicatian 
dan Team Skill 
a) Pelatihan Communication Skill dan 
Team Work Skill 
b) ToT SSO 
   4) Peningkatan 
Kemampuan 
perencanaan dan 
Evaluasi Program 
a) Rapat Kerja Penyusunan Program dan 
Sasaran Kerja 
b) Sosialisasi Program-program baru 
c) Peningkatan Ketrampilan penunjang 
Tugas Pokok Tenaga Kependidikan 
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d) Raker Monitoring dan Evaluasi Program 
e) Bimbingan Teknis Pengelolaan 
Keuangan bagi pegawai (pengelola 
kegiatan) 
f) Bimbingan Teknis Pengelolaan 
Keuangan bagi Mahasiswa (pengelola 
kegiatan) 
g) Pelatihan akuntansi dan perpajakan 
bagi pengelola keuangan 
h) Studi banding pengelola keuangan dan 
pelaporan 
    5) Pengembangan 
System 
Peningkatan 
Jenjang Karir 
Berbasis Kinerja 
a) Promosi jabatan bagi Tenaga 
kependidikan yang berprestasi 
b) Rotasi jabatan berbasis Kinerja 
c) Mengirim tenaga kependidikan, teknisi, 
pustakawan, dan laboran berprestasi 
d) Pemetaan SDM berbasis HRIS (Human 
Resources Information System) 
e) Pemberian reward kepada tenaga 
kependidikan 
  e. Mengembangkan Kompetensi Riset: kemampuan metodologi, responsip terhadap 
isue-isue strategis, integritas keilmuan, komunikasi dan publikasi hasil riset:  
   1) Pelatihan 
Research 
Methodology 
a) WS Research Methodology: Berbasis 
PAR, ABCD, dengan pendekatan 
Kuantitatif, Kualitatif, berbasis Mixed 
Methode 
b) Pelatihan research method berbasis ICT 
(SPSS, Nudist, NV4, SEM, LISREL, PLS, 
INVIVO, Mixed Methode) 
c) WS Library Researh Methodology 
   2) Perluasan 
kerjasama 
bidang penelitian 
Kerjasama Riset: antar kampus dalam 
negeri maupun luar negeri, dengan instansi 
pemerintah, dengan pihak swasta 
(corporate), dengan Lembaga Sosial 
Keagamaan (MUI) 
   3) Peningkatan 
Kuantitas dan 
Kualitas Publikasi 
a) Pelatihan: Publikasi online, Penulisan 
Artikel di jurnal internasional, creative 
writing bagi Tenaga pendidik 
b) Penerbitan buku: Kompilasi ilmiah 
Populer, kolaboratif dengan PT dalam 
dan luar negeri 
   4) Peningkatan 
Kapasitas Model 
Pengabdian 
kepada 
Masyarakat 
Pelatihan: ABCD, Posdaya, CDPD, PAR 
   5) Community 
Outrech 
Research 
a) WS peningkatan Kepekaan issue-isue 
strategis dalam penelitian  
b) Penambahan jumlah riset berbasis 
komunitas (CBR) 
c) WS capacity Building berbasis 
Kesetaraan Gender 
  f. Mengembangkan Kualifikasi kepribadian Muslim dan Sosial: memiliki integritas thd 
nilai-nilai Islam Transformatif, serta menjunjung tinggi nilai-nilai humanis 
   1) Pelatihan 
peningkatan 
Pelatihan baca tulis al-Qur’an bagi dosen 
dan tenaga kependidikan 
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kompetensi baca 
al-Qur’an 
   2) Pelatihan 
Penalaran 
Keislaman 
a) Pelatihan dosen dan tenaga 
kependidikan dalam penalaran 
keislaman 
b) Pelatihan Shalat Khusyu’, Shalat 
Tahajud, Shalat Bahagia  
   3) Peningkatan 
Kesadaran Sosial 
dan Lingkungan 
a) Pelatihan Social Awareness dan Social 
Enterprise 
b) Bakti Sosial, Donor Darah 
c) Seminar Kesehatan 
d) Khitanan Masal 
   4) Peningkatan 
kompetensi SDM 
Layanan Publik 
a) Pelatihan Pelayanan Prima front office 
b) Mengikutsertakan petugas medis dan 
paramedic dalam meningkatkan 
kemampuan pelayanan kesehatan 
c) Sosialisasi Peran Klinik pada public 
internal dan eksternal 
   5) Pemberian 
penghargaan 
kepada Civitas 
Akademika dan 
Tenaga 
Kepeendidikan 
Teladan 
a) Penyusunan kriteria/standar “Teladan” 
(al. aspek pribadi, pengajaran, 
pengabdian masyarakat, produktifitas 
karya tukis, kinerja) 
b) Penghargaan pada Dosen dan Tenaga 
Kependidikan terbaik 
c) Penghargaan Wisudawan Terbaik 
d) Rotasi Jabatan berbasis Kinerja 
   6) Pemberian 
Punishment 
bagi dosen, 
mahasiswa dan 
karyawan 
teladan 
a) Penyusunan Kriteri/Standar “Pemberian 
Punishment” 
b) Pemberian pembinaan thd Dosen dan 
tenaga Kependidikan yang 
takberprestasi 
c) Rotasi Jabatan berbasis Kinerja 
3 Pengembangan Sarana Prasarana 
  a. Tersedianya:  Ruang Kelas, Ruang dosen, Ruang Lembaga/Pusat Studi yang 
representasi 
   1) Pengadaan dan 
penataan Kelas 
berbasis 
Multimedia 
a) Pembanguan Gedung Twin Tower (IDB) 
b) Pengadaan dan Penambahan Ruang 
Kelas berbasis Multimedia 
c) Pengadaan: Circle Whiteboard dan 
electric board, Reader Microcontroler 
STM32 with Display LCD 4x32 char 
(absen kelas), Classroom Theater tiap 
fakultas , Alat Multimedia tiap ruang 
kelas, LCD dan Screen, AC Kelas, IP 
Camera for Snapshot (absen kelas)  
   2) Pengadaan 
ruang Dosen 
Jurusan dan 
Penunjang 
Tugas Akademik 
a) Pengadaan dan penambahan Ruang 
Dosen yang representative 
b) Pengadaan: Ruang Guru Besar, 
Perpustakaan tiap Prodi, Lembaga atau 
Pusat Studi, Ruang Baca pada Fakultas 
c) Pengadaan dan penambahan locker 
   3) Pengadaan 
Perlengkapan 
Ruang 
pembelajaran, 
Laboratorium 
Pengadaan: Peralatan Lab dan Kantor 
(IDB), Furniture Kantor dan Ruang Kuliah, 
Peralatan Lab Fakultas, Peralatan Ruang 
Kuliah, Peralatan Perkantoran 
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dan Kantor 
   4) Pengadaan Akun 
Penunjang 
Akademik 
Pembelian: akun SAGE Journal, akun J-
STOR, akun Proquest, akun Scopus 
   5) Pengadaan 
Ruang Pengolah 
data dan ICT 
Pengadaan: Komputer dan laptop, Server 
Lokal, Server Induk, Printer dan Scanner, 
Bandwich Manajemen, Peralatan Pengatur 
Jaringan ICT, RFID Card Mahasiswa, Writer 
and Reader RFID dan Server RFID, Aplikasi 
converter RFID to SIAKAD 
   6) Pengadaan 
Meubelair 
Pengadaan meubelair: kantor, kelas, Unit 
Layanan, dll. 
  b. Tersedianya sarana prasarana dalam peningkatan soft skill dan hard skill civitas 
akademika 
   1) Penyediaan 
sarana 
pendukung 
aktivitas 
akademik 
a) Pengadaan Ruang: ekspresi mahasiswa, 
akademik skill centre, laboratorium tiap 
fakultas, kantor SEMA/UKM terpusat, 
fasilitas peribadatan di Fakultas 
b) Modernisasi Mesin Percetakan  
c) Pengadaan Pesantren mhs, 
Perpustakaan di Ma’had al-Jami’ah, 
tempat tinggal Mudir Ma’had al-Jami’ah, 
Kendaraan Dinas Roda 4 dan 2, 
Kendaraan Operasional (Micro Bus) 
d) Pembelian Software Q-DAS, Atlas-TI, 
Code –A-Text, Ethnography. 
   2) Penyediaan 
Gedung untuk 
Lembaga dan 
Program Studi 
a) Pengadaanl Gedung LPPM berlantai 4 
untuk: Ruang Konsorsium Dosen, Ruang 
Sidang, Ruang Pusat Studi, Ruang Lab. 
PAR, ABCD, CDPD, Ruang Administrasi 
LPPM, Ruang Knowledge Management, 
Ruang Pengembangan Koleksi laporan 
Hasil penelitian dan pengabdian 
b) Pengadaan Ruang kedap Suara untuk 
Test Bahasa 
   3) Penyediaan 
Sarana 
Pendukung 
aktivitas non-
akademik 
a) Pengadaan Refreshment area untuk 
dosen dan staff. 
b) Pengadaan Ruang Teater Universitas, 
Sport Centre, Ruang galeri Kesenian 
  c. Tersedianya Fasilitas Umum yang Memadai 
   1) Pembuatan 
Desain Tata 
Kelola Sarana 
dan Prasarana 
fasilitas public 
ruang tertutup 
a) Pembuatan Blueprint Tata Kelola 
Sarpras 
b) Pengadaan: Press Room, Smoking Area, 
Running Text untuk agenda kegiatan 
kerja 
c) Penyediaan Toilet Umum non gedung 
   2) Pembuatan 
Desain Tata 
Kelola Sarana 
dan Prasarana 
fasilitas public 
ruang terbuka 
a) Pengadaan: Fasilitas parkir Roda 2 dan 
4, Area Disply Spanduk, CCTV, Sarana 
Olah raga yang memadai (IDB),  Sarana 
parkir: Reader Microcontroler STM32 
with display LCD 2x32 char, IP Camera 
for Snapshot, Barrier Gate untuk motor 
dan mobil (keluar dan masuk) 
b) Peningkatan jumlah taman kampus, 
tempat duduk out door, tempat 
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sampah di area out door dan in door. 
c) Penambahan jumlah lampu di area out 
door 
d) Pembuatan Papan Nama, papan 
pengumuman, papan himbauan, papan 
petunjuk pada lokasi area dalam 
kampus 
  d. Tersedianya Perpustakaan Modern 
   1) Perluasan 
Gedung 
Perpustakaan 
a) Pengadaan: Gedung berlantai 7, Ruang 
public, Ruang Sidang, Ruang 
Perawatan, Ruang Repository, Ruang 
Administrasi, Ruang Pengolahan, 
Ruang pengembangan Koleksi, Ruang 
Auditorium dan eksebisi, Meubelair, 
sarana dan Prasarana Difabel. 
b) Penambahan Jumlah Ruang Baca 
   2) Perpustakaan 
berbasis RFID 
untuk membangun 
Layanan Mandiri 
a) Pengadaan Sarana Manajemen 
Perpustakaan berbasis RFID 
b) Penyediaan perangkat pengolah data 
Perpustakaan 
   3) Penambahan 
Koleksi 
Perpustakaan 
a) Pengadaan koleksi Buku (monograf, 
printed, serial, dan elektronik) 
b) Pengadaan e-Book dan e-Journal 
  e. Tersedianya fasilitas penunjang BLU yang memadai 
   1) Peningkatan dan 
pengembangan 
Sarana Unit Bisni 
a) Pengadaan: bangunan university 
business center, meubelair, mesin 
percetakan, kantin Pujasera 
b) Penambahan sarana bermain pada 
tempat penitipan anak 
c) Pembangunan Fitness Center (IDB) 
   2) Pengembangan 
Pusat Kesehatan 
kampus 
a) Penyediaan/renovasi bangunan untuk 
klinik umum, klinik estetik, klinik 
khitan, klinik ibu dan anak, klinik 
alternative medicine. 
b) Penyediaan/renovasi ruang pelayanan 
gigi dan instalasi peralatan 
c) Penyediaan Lab dan Apotek 
d) Penyediaan dan pengelolaan 
Ambulance 
e) Penyediaan area pengolahan limbah 
klinik 
f) Pengadaan: sarana pengelolaan rekam 
medis berbasis IT, software rekam 
medis, prasarana pelayanan klinik, 
barang cetakan kesehatan 
g) Pemeliharaan dan kalibrasi peralatan 
medis 
  f. Terpeliharanya sarana dan prasarana universitas 
   1) Pemeliharaan 
gedung dan 
Bangunan 
a) Renovasi gedung Rektorat, 
Perpustakaan, Fak. Ushuluddin 
b) Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, 
Ruang Terbuka, Instalasi 
   2) Pemeliharaan 
kelas, ruang 
dosen dan 
prasarana dalam 
a) Pemeliharaan Ruang kelas, Ruang 
Dosen Jurusan, Laboratorium 
b) Perbaikan peralatan kelas dan ruang 
dosen 
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kelas, 
Laboratorium 
c) Pengadaan tempat Sampah 
   3) Pemeliharaan 
dan perbaikan 
sarana 
prasarana 
fasilitas umum 
a) Pengefektifan kerja petugas 
kebersihan 
b) Monitoring jumlah dan keadaan fasum 
secara berkala 
c) Perbaikan sarana fasum secara berkala 
   4) Pemeliharaan 
sarana 
prasarana  
Perpustakaan 
Perbaikan dan pemeliharaan: koleksi 
perpustakaan, sarana perpustakaan, 
prasarana perpustakaan 
   5) Pemeliharaan 
Inventaris 
Pemeliharaan alat perkuliahan, alat 
perkantoran, alat medis, meubelair 
   6) Pemeliharaan 
Kendaraan dan 
mesin 
Pemeliharaan kkendaraan: roda 2, roda 4, 
roda 6, Genset 
   7) Pemeliharaan 
Kebersihan 
Lingkungan dan 
keamanan 
kampus 
a) Kebersihan gedung dan lingkungan 
b) Pemaksimalan petugas keamanan 
kampus 
  g. Terpenuhinya kebutuhan administrasi, perkantoran, pendidikan dan pengajaran 
   Pembelanjaan jasa 
dan barang habis 
pakai 
a) Pengadaan ATK habis pakai 
b) Pengadaan barang habis pakai 
c) Pembeayaan langganan: listrik, air, 
telephone 
4 Perluasan dan Peningkatan Layanan Universitas 
  a. Peningkatan Kuantitas Layanan Bisnis Non-akademik 
   1) Pembentukan 
Badan 
kewirausahaan 
BLU 
a) Penyusunan: studi kelayakan bisnis non-
akademik, ruang lingkup bisnis non-
akademis, tata kelola bisnis non-
akademis, tarif remunerasi pelaksanaan 
bisnis non-akademik 
b) Sosialisasi ruang (area) bisnis Non-
akademik, tupoksi pusat 
pengembangan bisnis 
   2) Penyelenggaraan 
Bisnis Non-
akademik 
a) Pelayanan:  Kesehatan dan Obat 
Mahasiswa, kesehatan dan Obat 
Umum, Konsultasi Agama-Keluarga-
Kemasyarakatan, Advokasi Hukum 
(keluarga dan publik), Biro Konsultasi 
Ekonomi dan Bisnis Islam, , Jasa 
keuangan, Pertokoan dan Foto Copy, 
Penerbitan, Percetakan, Pelatihan 
Softskill, Jasa Penginapan. Kantin 
Pujasera, Jasa Catering dan Air Mineral, 
Merchandise dan Gallery, Jasa Tour and 
Travel. 
b) Pembiayaan remunerasi pelaksanaan 
bisnis non-akademik 
  b. Perluasan networking dalam peningkatan kuantitas layanan bisnis umum 
   1) Penguatan 
Jaringan 
Kerjasama 
Kelembagaan 
a) Penyelenggaraan: even bersama bidang 
akademik dan non-akademik, kerjasama 
perdagangan, kerjasama usaha jasa 
b) Pengembangan wilayah pengabdian 
kepada Masyarakat 
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c) Partisipasi dalam perencanaan 
pembangunan daerah menggunakan 
paradigma CDPD 
   2) Perluasan Akses 
Kerjasama 
Kelembagaan 
Pemagangan pada Lembaga Pemerintah/ 
Swasta dalam skala Nasional dan 
Internasional 
  c. Peningkatan Layanan pada PTAIS 
   1) Pengembangan 
Kelembagaan 
a) Rapat Kerja: Tahunan, Internal PTAIS 
Kopertais Wilayah IV Surabaya 
b) Penilaian Berkas Proposal pendirian 
PTAI, Pembukaan Prodi, Alih Status dan 
Dokumen Akreditasi 
c) WS: Penyusunan Buku Pedoman dan 
SOP sesuai Unit Kerja, Penyusunan 
Dokumen Akreditasi Prodi dan Institusi 
d) Lokakarya Pengembangan Kapasitas 
Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) 
   2) Pengembangan 
SDM 
a) Penambahan Staff dan pegawai 
Kopertais 
b) WS Penyusunan Deskripsi Diri, CV dan 
Pemberkasan  Sertifikasi Dosen Online 
c) Sosialisasi dan Pendampingan Pengisian 
Sertifikasi Dosen Online, Beban Kerja 
Dosen Online 
d) Penilaian : Internal Berkas Deskripsi Diri 
dan CV Peserta, Jabatan Fungsional 
Dosen (PAK dan TPKI), Beban Kerja 
Dosen 
e) Sidang: Lektor Kepala dan Guru Besar 
PTAIS, Fit and Propper Test Dosen non-
PNS ke PNS (alih fungsi) 
f)  Pelatihan SIMKOPTA bagi PTAIS Baru 
g) Tunjangan Profesi Dosen PTAIS 
   3) Pengembangan 
sarana 
Prasarana 
a) Penyediaan Infrastruktur layanan 
administrasi akademik berbasis on line 
system 
b) Penyelenggaraan Operasional dan 
penyelenggaraan perkantoran 
Kopertais Wilayah IV 
c) Pengembangan Website dan PDPT 
Kopertais Wilayah IV 
d) Penyediaan Tim Pengembangan 
Kopertais Wilayah IV 
e) Pemberian Layanan Administrasi 
Akademik 
f) Pengelolaan dan Penerbitan Jurnal 
Ilmiah Kopertais Wilayah IV (konsursium 
keilmuan) 
   4) Peningkatan 
Layanan PTAIS 
a) WS Pengelolaan Perpustakaan, 
Penulisan Buku dan CD Pembelajaran 
bagi Konsursium Dosen PTAIS 
b) Penerbitan Buku Ajar bagi Konsorsium 
dosen PTAIS 
c) Pelatihan: Softskill Kewirausahaan bagi 
mahasiswa PTAIS, Jurnalistik bagi 
mahasiswa PTAIS 
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B. Profil Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) UIN SA Surabaya 
Fakultas dalam sebuah universitas bertindak sebagai pelaksana pendidikan dan 
pengajaran, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat dalam satu bidang keilmuan. 
Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) mengembangkan keilmuan dakwah (keislaman) 
transformative, yaitu pada saat memusatkan perhatiannya pada pengembangan 
keilmuan (Komunikasi, Konseling, Manajemen, Pengembangan Masyarakat) tidak lupa 
juga menengok ajaran Islam sehingga dapat mencapai produk  pengetahuan yang 
merujuk kepada ajaran agama. Produk pengetahuan ini dikenal sebagai ciri khas keilmuan 
yang dikembangkan oleh UIN SA dengan sebutan “Twin Tower”.  
 
1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi  FDK 
Visi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya: menjadi pusat 
pengembangan dakwah transformative berbasis riset dan teknologi.  
Misi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya: pertama, 
menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bidang dakwah dan komunikasi berbasis 
riset dan teknologi informasi. Kedua, mengembangkan penelitian dakwah dan 
komunikasi berskala internasional. Ketiga, mengembangkan pola pengembangan 
masyarakat berbasis keilmuan, riset, spiritualitas dan kearifan lokal. 
Tujuan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN 
Sunan Ampel Surabaya didirikan untuk: pertama, 
menghasilkan lulusan yang memiliki standar 
kompetensi akademik di bidang dakwah dan 
komunikasi. Kedua, menghasilkan riset di bidang 
dakwah dan komunikasi yang sesuai dengan tuntutan 
perubahan sosial. Ketiga, menghasilkan pola pelayanan 
dan pemberdayaan masyarakat berbasis moralitas 
agama dan norma-norma sosial.  
Strategi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN 
Sunan Ampel dalam mencapai itu semua adalah 
pertama, melakukan penguatan kelembagaan dan 
system manajemen. Kedua, melakukan peningkatan 
kapasitas SDM. Ketiga, melakukan peningkatan dan 
pengembangan Sarana Prasarana. Keempat, melakukan 
perluasan dan peningkatan Layanan. 
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     Gedung FDK UIN SA hasil renovasi tahun 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto bersama Prof Nursyam (Dirjendiktis)  
Foto bersama Mrs. Heater (Konjen AS di Surabaya) 
Foto bersama Mahasiswa Baru FDK 
Foto bersama Dr. Bassam Al-Khatib (Duta Besar Syiria di Jakarta) 
 
Sedangkan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Fakultas Dakwah dan 
Komunikasi diselenggarakan sesuai dengan PMA RI No. 8 Tahun 2014 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja (Ortaker). 
 
2. Struktur Organisasi 
a. Fakultas 
Fakultas4 adalah pelaksana akademik yang mempunyai tugas 
menyelenggarakan pendidikan akademik, dipimpin oleh dekan, berada di bawah 
dan bertanggung jawab kepada Rektor. Fakultas Dakwah dan Komunikasi 
menyelenggarakan fungsi: 
1) Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan akademik pada tingkat Sarjana 
Strata Satu (S1). 
2) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 
3) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; 
4) Pelaksanaan pembinaan sivitas akademika;  
5) Pelaksanaan administrasi dan pelaporan. 
 
b. Organisasi Fakultas terdiri dari : 
1)  Pejabat Non-Struktural 
a) Dekan dan Wakil Dekan. 
Dekan mempunyai tugas memimpin dan mengelola penyelenggaraan 
pendidikan sesuai dengan kebijakan Rektor. Dalam melaksanakan tugas 
Dekan (Dr. Rr. Suhartini, M.Si) dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Dekan. Wakil 
Dekan sebagaimana dimaksud terdiri dari: 
(1)   Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan memiliki tugas 
membantu Dekan dalam bidang akademik dan kelembagaan, dijabat oleh 
Dra. Imas Maesaroh, M.Lib., Ph.D. 
                                                             
4 Pasal 8 
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(2)   Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan 
memiliki tugas membantu Dekan dalam bidang administrasi umum, 
perencanaan, dan keuangan, dijabat oleh Dr. Agoes Moech.Moefad, 
S.Ag., SH., M.Si. 
(3)   Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama memiliki tugas 
membantu Dekan dalam bidang kemahasiswaan, alumni dan kerjasama, 
dijabat oleh Dr. Alinurdin, M.Si. 
 
b) Jurusan  
Jurusan5 merupakan satuan pelaksana akademik yang mempunyai tugas 
memimpin dan melaksanakan, menyelenggarakan Program Studi dalam 1 
(satu) disiplin ilmu pengetahuan. Jurusan dipimpin oleh seorang Ketua 
Jurusan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan, dan 
dibantu oleh Sekretaris Jurusan. Sekretaris bertugas membantu Ketua 
Jurusan dalam bidang penyelenggaraan jurusan dan pelaporan. Nama-nama 
pejabat tersebut: 
(1) Ketua Jurusan Dakwah :  Aun Falestin Faletehan, S.Sos.I, M.Fil.I, MHRM 
             Karena kuliah di Belanda, digantikan oleh Dr. Puji Rahmawati, M.Kes 
     Sekretaris                        : Dr. Lukman Fahmi, S.Ag., M.Pd. 
(2) Ketua Jurusan Komunikasi : Wahyu Ilaihi, M.A 
     Sekretaris    : Dr. Nikmah Hadiati Tsalisah, SIP, M.Si 
 
c) Program Studi6 
Di dalam Jurusan terdapat minimal Program Studi yang dipimpin oleh Ketua 
Program Studi, bertugas membantu Ketua Jurusan dalam penyelenggaraan 
dan penjaminan mutu program studi berdasarkan kebijakan dekan. Ketua 
Program Studi dibantu oleh Sekretaris Program Studi dalam bidang 
penyelenggaraan program studi dan pelaporan. Nama pejabat, sbb: 
(1) Ketua Prodi KPI  : M. Anis Bachtiar, M.Fil.I 
Sekretaris          : H. Fahrur Rozi, S.Ag., M.HI 
(2) Ketua Prodi Ilmu Komunikasi: Advan Navis Zubaidi, S.ST., M.Si 
      Karena kuliah di Belanda, diganti Dr. Ainur Rofiq, M.Pd., Kons 
      Sekretaris  : Muchlis, S.Sos.I, M.Si 
(3)  Ketua Prodi BKI  : Dr. Agus Santoso, S.Ag., M.Pd 
               Sekretaris   : Mohamad Thohir, M.Pd.I 
(4) Ketua Prodi PMI  : Dr. Puji Rahmawati, M.Kes 
Kemudian menjadi Kajur Dakwah menggantikan Aun Falestin Faletehan, 
S.Sos.I, M.Fil.I, MHRM. Kaprodi PMI diisi oleh Dr. Chabib Musthofa, M.Si 
 Sekretaris   : Dr. Ahmad Murtafi’ Haris, Lc., M.Fil.I  
 Kemudian menjadi Kaprodi MD menggantikan Aun Falestin Faletehan,  
S.Sos.I, M.Fil.I, MHRM. Sekprodi PMI diisi Dr. Ries Diyah Fitriyah, M.Si 
(5)  Ketua Prodi MD  : Aun Falestin Faletehan, M.Fil.I, MHRM 
Karena kuliah di Belanda, diganti Dr. Murtafi’ Haris, Lc., M.Fil.I 
               Sekretaris   : Airlangga Bramayudha, M.M 
  
                                                             
5 Pasal 16,17,18 
6 Ortaker pasal 19, 20 
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d) Laboratorium 
Pasal 21, (1) laboratorium sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11 huruf c 
merupakan perangkat penunjang pelaksana pendidikan di lingkungan 
fakultas. (2) Laboratorium sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) 
dipimpin oleh seorang tenaga fungsional sesuai dengan bidangnya yang 
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Dekan. Nama pejabat: 
Rahmad Harianto, SIP, M.Med.Kom. 
 
e)  Pejabat Fungsional Dosen 
 
2)  Pejabat Stuktural 
Bagian Tata Usaha.  
Pasal 22, (1) bagian tata usaha sebagaiamana yang dimaksud dalam pasal 11 huruf 
d mempunyai tugas melaksanakan layanan administrasi umum, akademik, 
kemahasiswaan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan di lingkungan fakultas. 
Fakultas memiliki pejabat struktural: Kabag TU, Kasubag Umum, Kasubag 
Keuangan, Kasubag Akademik, dan JFU (PNS, BLU, Tenaga Kontrak) 
3) Personalia Pejabat Struktural dan Non-Struktural. 
Personalia pejabat Struktural mengalami perubahan pada awal tahun 2018, sbb:  
 
 
 
Tabel 1.3 
Mutasi Pejabat Struktural 
 
No. Jabatan Pejabat Lama 
Pejabat Baru  
(tahun 2018) 
1 Kabag Drs. Sahuri, M.Pd.I Drs. Moh. Zaini, MM 
2 Kasubag Keuangan 
Dra. Nur Mazayah Hurin 
In 
Da’watul Khoiriyah, 
S.Ag., MM 
3 Kasubag Umum Aslamiyah, MM Nasrukin, SH., MM 
4 Kasubag Akademik H.M. Husin, S.Ag., M.HI H. Firdausi, S.I.P., M.Fil.I 
 
Garis komando jabatan selengkapnya sebagaimana dalam bagan Struktur 
Organisasi dan Tatalaksana organisasi berdasar atas data sebelum tahun 2018, 
sbb: 
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3. Identifikasi Potensi dan Permasalahan 
Posisi terkini yang dirasakan FDK UINSA dapat dijelaskan berdasarkan uraian 
situasi lingkungan eksternal dan internal yang dihadapi, sebagaimana uraian berikut: 
a. Situasi Lingkungan Eksternal  
1) Faktor-Faktor Peluang  
a) Undang-undang dan regulasi dalam bidang pendidikan;  
b) Kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan;  
c) Kesinambungan keinginan masyarakat dalam mengikuti studi lanjut;  
d) Kondisi demografi;  
e) Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;  
f) Potensi calon mahasiswa;  
g) Daya serap lulusan untuk pengguna;  
h) Tuntutan pengguna terhadap kompetensi lulusan (outcome) dan output 
bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.  
2) Faktor-Faktor Ancaman  
a) Kebijakan pemerintah tentang anggaran pendidikan;  
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b) Undang-undang dan regulasi lainnya dalam pengelolaan keuangan;  
c) Komersialisasi pendidikan dalam masyarakat;  
d) Daya juang masyarakat untuk membiayai pendidikan;  
e) Penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh masyarakat;  
f) Kualitas dan heterogenisitas calon mahasiswa;  
g) Persaingan global dalam bidang pendidikan;  
h) Penyelenggaraan perguruan tinggi asing di dalam negeri.  
b. Situasi Lingkungan Internal  
1) Faktor-Faktor Kekuatan  
a) Jumlah tenaga pengajar (dosen);  
b) Jumlah tenaga kependidikan (staff);  
c) Potensi dan sistem pembiayaan;  
d) Dukungan sarana-prasarana;  
e) Dukungan sistem organisasi penyelenggaraan;  
f) Manajemen/pengelolaan;  
g) Pedoman operasional penyelenggaraan;  
h) Komitmen pemanfaatan teknologi informasi komunikasi;  
i) Kebersamaan dalam budaya organisasi.  
2) Faktor-Faktor Kelemahan  
a) Standar kompetensi pendidik;  
b) Standar kompetensi tenaga kependidikan;  
c) Sumber dan alokasi pembiayaan;  
d) Pendayagunaan sarana dan prasarana;  
e) Profesionalisme pengelolaan;  
f) Pemanfaatan teknologi.  
 
C. Dasar Penyusunan Laporan 
Laporan kinerja unit pada UIN Sunan Ampel Surabaya disusun untuk memenuhi 
ketentuan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah (AKIP) dan peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan  Penetapan 
Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan disusun dengan 
maksud untuk memberikan informasi baik kepada Rektor maupun stakeholder lewat capaian 
kinerja unit tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. 
 
D. Sistem Penjaminan Mutu Fakultas 
Pelaksanaan penjaminan mutu fakultas didasarkan atas: 
1. Peraturan Menteri  
2. Statuta 
3. Ortaker 
4. Keputusan Rektor, melalui produk Juklak/Juknis LPM  
Sebagai komitmen dalam menjamin kualitas output dari proses akademik di FDK 
UIN SA, diperlukan system kontrol aktifitas akademik. Keberadaan kontrol akademik 
dalam kelembagaan tidak terlepas dari visi, misi, tujuan serta strategi yang telah 
dicanangkan sebagai upaya mengimplementasikan sistem penjaminan mutu perguruan 
tinggi. Kontrol aktifitas akademik ini sebenarnya merupakan cerminan dari kinerja unit 
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penjaminan mutu UIN SA yang telah mempunyai legalisasi. Dalam upaya mendukung 
pelaksanaan standar mutu akademik FDK sebagai kontrol akademik UIN SA disusun dan 
ditetapkan beberapa kebijakan, diantaranya adalah Kebijakan Akademik Fakultas, 
Standar Akademik Fakultas dan Prosedur Akademik Fakultas serta rancangan 
pelaksanaan Audit Mutu Akademik Internal (AMAIL) dalam naungan kriteria yang telah 
ditetapkan LPM. Untuk kepentingan itu, Wakil Dekan I dan Ketua Jurusan telah dikirim 
untuk mengikuti kegiatan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Akademik (SPMA) dan 
Audit Mutu Akademik Internal (AMAI) yang dilaksanakan oleh LPM. Oleh karena itu, 
Fakultas senantiasa mendorong dan membangun “budaya mutu” dalam setiap aktivitas 
yang terus dilaksanakan melalui penyusunan standar, serta prosedur dari beberapa 
aktivitas fakultas. 
Laporan Fakultas Dakwah dan Komunikasi ini merupakan wujud pertanggung 
jawaban atas amanah yang diemban dekan selama mengelola fakultas. Selain itu juga 
sebagai informasi bagi stakeholder terkait dengan kemajuan yang dicapai setiap 
tahunnya. Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada 
seluruh pihak yang telah membantu memajukan Fakultas Dakwah dan Komunikasi hingga 
menjadi kampus yang dikenal dan diakui secara nasional menuju internasional (WCU). 
Akhirnya, kami senantiasa berharap semoga laporan ini dapat memberikan manfaat 
kepada pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya kepada seluruh civitas akademikan 
dan jajaran manajemen Fakultas Dakwah dan Komunikasi selanjutnya,  dengan harapan 
dapat digunakan sebagai acuan untuk langkah yang lebih baik di masa yang akan datang. 
Kami sangat menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, namun demikian 
kami menyampaikan permohonan ma’af atas semua kekurangan dan kelemahan yang 
ada. Semoga semua kelemahan tersebut dapat dijadikan sarana perbaikan secara 
berkelanjutan menjadi lebih baik. Amien.  
----0000---- 
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BAB-II 
Perencanaan dan Kinerja 
  
A.    Sekilas Sejarah Perkembangan Fakultas Dakwah dan Komunikasi 
Fakultas Dakwah Surabaya lahir di lingkungan IAIN Sunan Ampel Surabaya pada 
tahun 1970 dengan Surat Keputusan Menteri Agama RI No: 256 tahun 1970, tertanggal 
30 September 1970. Tepat tanggal 20 Maret 1971 atau 22 Mukharom 1391 H, Fakultas 
Dakwah resmi dibuka dan dilakukan penandatangan Piagam Pendirian oleh sembilan 
orang penting dari Surabaya dan Jakarta (4 orang tidak terbaca), antara lain: 
1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur, bapak Haji Moh. Noer 
2. Kapolda VIII Proponsi Jawa Timur, bapak Letjen Haji Syamsuri Mertoyoso 
3. Dirjen Bimas Islam Departemen Agama Jakarta, bapak Haji Muh. Rus’an 
4. Ketua Dewan Penyantun IAIN Sunan Amel Surabaya, bapak Haji Moh. Saleh 
5. Perwakilan Kanwil Depag Jawa Timur, bapak K.H. Munawar Djaelani 
 
                                     Piagam pendirian Fakultas Dakwah 
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Pada tahun 1971-1974 Fakultas Dakwah hanya terfokus pada pengembangan 
keilmuan dakwah, di dalamnya terdapat kecenderungan pada pengembangan keilmuan 
Jurnalistik Islam dan Retorika (Komunikasi Islam) walau bukan sebagai minat studi. 
Seiring dengan perjalanan waktu akhirnya Kementerian Agama mengembangkan 
keilmuan dakwah tahun 1982 diarahkan dalam dua jurusan, yaitu:  
1.  Jurusan Bimbingan  dan Penyuluhan Masyarakat (BPM)  
2. Jurusan Penerangan dan Penyiaran Agama Islam (PPAI). 
Tahun 19961 berkembang lagi menjadi 4 (empat) jurusan, yaitu: 
1.   Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI) sebagai hasil metamor-phosis dari 
jurusan yang lama, yaitu  Bimbingan dan Penyuluhan Masyarakat (BPM)              
2. Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) sebagai hasil metamorphosis dari 
jurusan lama, yaitu Jurusan Penerangan dan Penyiaran Agama Islam (PPAI). 
Perubahan penamaan jurusan ini juga diikuti pertambahan atau pengembangan 
pusat kajian ilmu dakwah dengan membuka jurusan baru, yaitu: 
1. Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) 
2. Jurusan Manajemen Dakwah (MD). 
Pada tahun 2001 Departemen Pendidikan Nasional melalui Direktorat Jenderal  
Pembinaan Pendidikan Tinggi dengan No. 2981/D/T/2001 tertanggal 18 September 2001 
secara resmi merekomendasikan berdirinya Program Studi Umum yaitu: 
1. Progam Studi Ilmu Komunikasi, dilahirkan oleh dosen dan keilmuan yang berasal dari  
Jurusan KPI 
2. Program Studi Psikologi dilahirkan oleh dosen (sebagian dosen alumni Psikologi) dan 
keilmuan yang dikembangkan jurusan oleh BPI. 
3. Program Studi Sosiologi, dilahirkan oleh para dosen dan keilmuan yang berasal dari 
Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI). 
Kedudukan Prodi Umum ini berada di dalam kepemimpinan atau area keilmuan 
Jurusan yang melahirkannya. Keberadaan prodi umum ini diperkuat oleh Surat 
Keputusan tentang penyelenggaraan program studi umum yang dikeluarkan oleh 
Departemen Agama melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam 
pada tanggal 29 Nopember 2001 dengan nomor: E/283/2001. Situasi menunggu 
perubahan IAIN menjadi UIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
mendapatkan SK Rektor tentang Penempatan Rumpun Jurusan dan Program Studi pada 
Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi2, sbb: 
1.  Jurusan Komunikasi, memiliki: 
a. Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) 
b. Prodi Ilmu Komunikasi (IK) 
2. Jurusan  Manajemen dan Pengembangan Masyarakat, memiliki: 
a. Prodi Manajemen Dakwah (MD) 
b. Prodi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) 
3. Jurusan Bimbingan Konseling dan Kesejahteraan Sosial, memiliki: 
a. Program Studi Bimbingan Konseling Islam (BKI) 
b. – 
                                                             
1 SK Rektor No. 47/PP.00.9/SK/P/96 tentang Penataan dan Pembukaan Jurusan Program S1 pada fakultas 
di Lingkungan IAIN Sunan Ampel, ttd Drs. H. Abd. Jabbar Adlan. 
2 SK Rektor No. In.02/1/Kp.07.6/285 E/P/2013 tanggal 2 September 2013 tentang Penetapan Rumpun Jurusan 
dan Program Studi.  
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4. Jurusan Ilmu Sosial, memiliki: 
a. Prodi Psikologi 
b. Prodi Sosiologi 
 
Sejalan dengan perubahan IAIN menjadi UIN, Kementerian Agama RI Dirjen Pendis 
mengeluarkan SK No. 3389 tahun 2013 tentang Penamaan Perguruan Tinggi Agama 
Islam, Fakultas dan Jurusan pada Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) bahwa nama 
Fakultas Dakwah adalah Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK), yang di dalamnya 
terdapat perubahan nama Jurusan menjadi nama prodi, sbb: 
 
Tabel 2.1 
Perubahan Nama Jurusan menjadi Program Studi 
 
No. Nama Jurusan Lama Nama Prodi Baru 
1 Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan 
Islam (Jurusan BPI)  
Prodi Bimbingan dan Konseling Islam  
(Prodi BKI) 
2 Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam 
(Jurusan KPI) 
Prodi  Komunikasi dan Penyiaran Islam 
(Prodi KPI) 
3 Jurusan Pengembangan Masyarakat 
Islam (Jurusan PMI) 
Prodi Pengembangan Masyarakat Islam 
(Prodi PMI) 
4 Jurusan Manajemen Dakwah (Jurusan 
MD) 
Prodi Manajemen Dakwan (Prodi MD) 
 
Kemudian, Kementerian Agama RI Dirjen Pendis tanggal 14 Agustus 2014 
mengeluarkan Surat Edaran No. SE.I/Dj/PP.00.9/131/2014 tentang Kodifikasi Prodi dan 
Pelaporan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi di PTAI, bahwa Dakwah memiliki: 
1.   Manajemen Dakwah: S-3 (kode 70030), S-2 (kode 70130), S-1 (Kode 70230) 
2. Pengembangan Masyarakat Islam: S-3 (kode 70031), S-2 (kode 70131), S-1 (Kode 
70231) 
3. Bimbingan dan Konseling/Penyuluhan Islam: S-3 (kode 70032), S-2 (kode 70132), S-1 
(Kode 70232) 
4. Komunikasi dan Penyiaran Islam: S-3 (kode 70033), S-2 (kode 70133), S-1 (Kode 70233) 
Kegiatan manajerial IAIN Sunan Ampel Surabaya menjadi UIN Sunan Ampel 
Surabaya (akhir tahun 2013) mengikuti susunan organisasi yang baru,  yaitu PMA No.8 
tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja. Salah satunya adalah penamaan Fakultas 
Dakwah berubah menjadi Fakultas Dakwah dan Komunikasi, dan pengembangkan 
keilmuan dakwahnya melalui Jurusan yang di dalamnya terdapat Prodi. Jurusan yang 
ada di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, adalah: 
1.   Jurusan Dakwah, memiliki Prodi BKI, Prodi PMI dan Prodi MD 
2. Jurusan Komunikasi, memiliki Prodi KPI dan Prodi Ilmu Komunikasi. 
Penamaan Prodi Bimbingan dan Konseling/Penyuluhan Islam tahun 2014 itu 
ternyata membawa masalah yang kurang menguntungkan bagi alumni (BKI). Yaitu, 
ketika tahun 2016 dalam PMA No. 33 tahun 2016  prodi BKI diletakkan pada Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan (FTK) sempat mengganggu terlambatnya pelayanan para alumni 
BKI (tiga kelulusan). Akhirnya prodi BKI tahun 2017 kembali ke Fakultas Dakwah dan 
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Komunikasi setelah melalui perjuangan Forum Dekan Dakwah se Indonesia selama 
hampir satu tahun.3  
 
B. Kegiatan Fakultas Dakwah dan Komunikasi dari Masa ke Masa 
Perubahan IAIN menjadi UIN juga menggelisahkan Fakultas Dakwah dan 
Komunikasi, misalnya ketika muncul Jurusan Komunikasi, maka  perlu ada pembeda  
antara Prodi KPI dan Prodi Ilmu Komunikasi. Perdebatan seru “diseminasi dan distingsi” 
antara Prodi Ilmu Komunikasi (IK) dan Penyiaran Islam (KPI) di dalam Workshop tanggal 
30 Januari 2014. Untuk menjawab kegelisahan itu Fakultas Dakwah dan Komunikasi 
dalam kepemimpinan baru, dapat mulai bekerja dengan kemampuan penuh baru 
setelah masuk tahun 2014 bersama Jurusan/Prodi serta tendik. Kegiatan yang 
terlaporkan di sini hanya kegiatan yang monumental, karena jika semua terlaporkan di 
halaman-halaman ini maka tentu membutuhkan banyak ruang. Kegiatan monumental 
tersebut al: 
 
Tahun 2013 
Serahterima dengan dekan lama sekitar bulan Agustus, kegiatan difokuskan 
kepada melanjutkan kegiatan yang telah dilakukan pimpinan sebelumnya termasuk 
membuat Laporan Akademik sebagai kelengkapan SPJ (keuangan). 
 
Tahun 2014 
1. Sosialisasi Model Pembelajaran Kelas Unggulan (SK Dekan tanggal 20 Pebruari 2014). 
Konsep tentang model pembelajaran modern menjadi sebuah bayangan-
bayangan tidak percaya diri atas yang telah dilakukan Fakultas Dakwah dan Komunikasi 
selama ini (44 tahun). Oleh karena itu, fakultas memandang perlu untuk melihat 
tetangga sebelah, apakah sebenarnya yang dimaksud dengan pembelajaran di dunia 
modern. Kegelisahan ini ternyata terobati ketika menghadirkan pakar pendidikan dari 
Luar Negeri. Fakultas Dakwah dan Komunikasi berusaha untuk melakukan review cara 
mengajar dengan harapan ketika IAIN sudah menjadi UIN memang telah mengalamai 
perbaikan-perbaikan dalam hal gaya dan cara mangajar maupun media atau peralatan 
untuk mengajar. Akhirnya tanggal 20 Pebruari 2014, menghadirkan narasumber Mrs. 
Heater (pakar pendidikan) dari kedutaan Amerika Serikat, agar dapat menularkan 
“bagaimana mengajar” dalam dunia modern kepada dosen Fakultas Dakwah. Kebetulan 
ada pegawai kedutaan (Muslim-NU) yang mempunyai hubungan baik dengan IAIN 
Sunan Ampel, sehingga dengan mudah dapat mengundang beliau. 
Penyerahan cindera mata dari Konjen 
Amerika Serikat Mrs. Heater “Photo Presiden 
AS, Barack Obama“  kepada dekan FDK (Dr. Rr. 
Suhartini, M.Si) 
                                                             
3 Peraturan Menteri Agama RI No.38 tahun 2017 (tertanggal 30 Oktober 2017) ttg Perubahan atas 
Peraturan Menteri Agama No. 33 tahun 2016 (tertanggal 9 Agustus 2016) tentang Gelar Akademik 
Perguruan Tinggi Keagamaan yang meletakkan BKI pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan diubah 
(dikembalikan) ke Fakultas Dakwah dan Komunikasi. 
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Hasil pertemuan itu, ditemukan bahwa proses pembelajaran modern yang 
ditampilkan oleh Mrs. Heater  adalah bukan proses pembelajaran dengan menggunakan 
IT yang serba modern, tetapi proses pembelajaran yang melibatkan mahasiswa secara 
aktif berpikir dalam bentuk diskusi-interaktif dalam kendali dosen. Topik-topik segar-
menarik dalam kejadian sehari-hari terkait matakuliah yang sedang dibicarakan, 
kemudian dilanjutkan analisis sehingga diperoleh peluang terpecahkan topic-topik 
sebagai sebuah analisis kritis. “Mahasiswa terlibat aktif dalam membaca fenomena dan 
memberikan alternative penyelesaiannya”. Setelah acara berakhir, terdapat prosesi 
penyerahan kenang-kenangan dari Konjen Amerika Serikat Mrs. Heater “Photo Presiden 
AS, Barack Obama“ (masa kecil nya pernah tercatat sebagai Warga Negara Indonesia) 
setelah mengisi acara Seminar Internasional tema: “Model Pembelajaran Modern”.  
Akhir dari kegiatan ini, dapat dihasilkan sebuah 
catatan dihimpun dengan judul Buku Pedoman Model 
Pembelajaran Unggulan “Experience Learning”. Inti isi 
buku pedoman ini, selain secara teori juga secara 
empiris pengalaman para dosen ketika mengajar: tanpa 
LCD, tanpa PLN, tanpa papan tulis, tanpa AC, 
menggunakan buku ajar, melibatkan mahasiswa secara 
aktif, menggunakan ice breaking.  
 
2. Dies Natalis FDK UIN SA Surabaya ke 44 
Dies Natalis FDK ke 43 tepat tanggal 20 Maret 
2014 menggelar Seminar Internasioanl di gedung Auditorium hadir narasumber Dr. 
Bassam Al-Khatib (Duta Besar Syiria di Indonesia berkedudukan di Jakarta) tema 
“Dakwah Dan Politik Global” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presentasi Prof. Bassam Al-Khatib 
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Pak Dr. Moefad (wadek 2), Bu Dr. Suhartini (dekan FDK), Prof. Dr. Bassam Al-Khatib,  
pak Mufti Labib, M.Cl (dosen-penerima tamu kehormatan), Prof. Dr. Shonhaji Sholeh,         
Prof. Akh. Muzakki, Grad.Dip. SEA, M.Ag., M.Phil., Ph.D (dekan Febi dan Fisip) ,                                      
pak Dr. Alinurdi (wadek 3), bu Wahidah, Ph.D (dosen), bu Imas Maesaroh, Ph.D (wadek 
1) 
 
 
 
Pemberian cendera mata 
dari UIN SA ke Narasumber 
Prof. Bassam, selanjutnya 
juga ke Prof. Akh. Muzakki 
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Pembicaraan menarik tentang dunia Global, posisi Negara-negara Islam dalam 
dunia Global nampak berhadap-hadapan dengan Amerika yang disampaikan 
narasumber dengan sangat menarik. Peserta seminar yang mayoritas dihadiri oleh 
mahasiswa FDK dan mahasiswa selain FDK semakin antusias ketika dibuka sesi Tanya 
jawab. Komentar yang disampaikan oleh ketua Senat UIN SA Surabaya, sbb : “lumayan, 
manarik, selamat” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acara dihadiri oleh Rektor (Prof. Abd. A’la, M.Ag), Warek 3 (Prof. Dr. Ali Mufrodi, 
M.Ag), Warek 1 (Dr. Syamdul Huda, M.Ag), Ketua Senat Institut (Prf. Dr. Ahwan 
Mukarrom, M.Ag), Kepala Biro AUPK (Dra. Shofia Asmu, MM), dan                      
Dekan FDK (Dr. Rr. Suhartini, M.Si.) 
 
 
Prof. Akh. 
Muzzaki 
presentasi 
bersama Prof. 
Bassam,                                                    
moderator 
pak Mufti 
Labib, Lc., 
M.Cl 
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Jas FDK UIN Sunan Ampel telah dipersiapkan untuk acara Dies Natalis ke 44. 
Dosen prodi Psikologi dan prodi Sosiologi masih gabung FDK 
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Terdapat peristiwa tak terlupakan. Masa jabatan dekan di tahun 2018, diakhiri 
dengan Studium General “Seminar Internasional: Dakwah Islam dan Takdir Geopolitik 
Timur Tengah”   yang diselenggarakan 12 Maret 2018 dengan narasumber Prof. Dr. Syarif 
Adnan Al-Sawaf (Rektor Universitas Ahmad Kuftaro Damaskus Syiria). Semua ini bukan 
kebetulan, tetapi ketentuan Allah SWT.  
 
       
 
 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Syarif Adnan Al-Sawaf dan Prof. Dr. Moh. Ali Aziz, M.Ag hadir dalam 
acara dipandu oleh pak Dr. Agus Santosa, M.Pd 
Selanjutnya, secara lebih spesifik, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SA 
berupaya mencari berbagai kemungkinan peluang melalui berbagai kegiatan, al: 
3. Membuat Tim Perumus, al.: 
a. Pembuatan SOP Layanan Administrasi Akademik (terbit SK Dekan 19 Pebruari 
2014) 
b. Model Pelayanan Administrasi Akademik (terbit SK Dekan tanggal 3 Maret 
2014)  
c. Model Pelayanan Bidang (1) Laboratorium Hasil Penelitian - Data Base  (terbit 
SK Dekan tanggal 3 Maret 2014), sasaran kegiatan: 
1) Pelatihan Penggunaan soft-ware Pengolahan Data Kualitatif dan Kuantitatif 
2) Pemetaan Hasil-hasil penelitian dosen dan mahasiswa 
3) Pengadaan software penelitian kuantitatif dan kualitatif 
d. Model Pelayanan Bidang  (2) Laboratorium Masyarakat Desa - Desa Binaan 
(terbit SK Dekan tanggal 3 Maret 2014), sasaran kegiatan: 
1) Lokakarya Model pengabdian kepada Masyarakat 
2) Survey Lokasi komunitas 
3) Seminar hasil riset Pemberdayaan Masyarakat tiga bulanan 
4) Kerjasama Desa Binaaan 
5) Penyusunan dan Penerbitan Hasil Pemberdayaan Masyarakat 
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e. Model Pelayanan Bidang (3) Laboratorium Student Centre (terbit SK Dekan 
tanggal 3 Maret 2014), sasaran kegiatan: 
1) Tracer Study 
2) Pembuatan Pusat Bursa Kerja Alumni bekerjasama dengan Disnaker dan 
Jaringan Alimni 
f. Model Pelayanan Bidang (4) Laboratorium Media Dakwah (terbit SK Dekan 
tanggal 3 Maret 2014), sasaran kegiatan: 
1) Survey/kajian Media Dakwah elektronik dan cetak 
2) Pelatihan pemanfaatan Media Dakwah elektronik dan cetak 
g. Model Pelayanan Bidang (5) Laboratorium Radio (terbit SK Dekan tanggal 3 
Maret 2014), sasaran kegiatan: 
1) Pelatihan Penyiar Radio 
2) Pelatihan Reporter Radio 
3) Pelatihan Pengoperasian Teknologi Radio 
4) Pelatihan DJ Radio 
5) Pembuatan Web Radio (Radio Streaming) 
6) Pelatihan Pengembangan Sebsite Radio 
h. Model Pelayanan Bidang (6) Laboratorium Audio Visual (terbit SK Dekan 
tanggal 3 Maret 2014), sasaran kegiatan: 
1) Pelatihan pembuatan laporan Audio Visual hasil-hasil penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat 
2) Produksi Program TV dari Teater Mahasiswa 
3) Pembuatan Film Dokumenter 
4) Pelatihan dan Pembentukan Tim Wartawan TV 
5) Produksi Konten Siaran Dakwah 
6) Pembuatan Website TV (TV Streaming) hasil-hasil penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat 
i. Model Pelayanan Bidang (7) Laboratorium Fotografi (terbit SK Dekan 
tanggal 3 Maret 2014), sasaran kegiatan: 
1) Pelatihan Teknik Dasar Fotografi 
2) Pelatihan Foto Jurnalistik 
3) Pelathan Tata Lampu Fotografi 
4) Festival Fotografi tingkat Nasional 
j. Model Pelayanan Bidang (8) Laboratorium Micro Preaching (terbit SK 
Dekan tanggal 3 Maret 2014), sasaran kegiatan: 
1) Pelatihan Public Speaking 
2) Prakek Retorika Da’i 
3) Pembekalan entrepreneurship untuk Dai (se Surabaya) 
4) Seminar “Dakwahtainment di Indonesia: Efektifitas Dakwah Media 
Televisi” 
5) Pelatihan “Perumusan Materi Kuliah Dakwah Praktis” 
6) Da’i Award 
k. Model Pelayanan Bidang (9) Laboratorium Micro Counseling (terbit SK 
Dekan tanggal 3 Maret 2014), sasaran kegiatan: 
1) Pelatihan Academic Counseling Guidance 
2) Pelatihan pembuatan Naskah Counseling untuk konsumsi Program 
Radio dan TV 
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3) Produksi film pendek dengan topic: Counseling 
l. Model Pelayanan Bidang (10) Laboratorium Manasik Haji dan Leadership 
(terbit SK Dekan tanggal 3 Maret 2014), sasaran kegiatan: 
1) Pelatihan Manasik Haji bekerjasama dengan Departemen Agama 
2) Pelatihan Pelayanan Perjalanan Haji dan Umroh 
m. Model Pelayanan Bidang (11) Laboratorium Percetakan  (terbit SK Dekan 
tanggal 3 Maret 2014), sasaran kegiatan: 
1) Produksi Aneka Souvenir 
2) Produksi Banner, Backdrop, dll 
n. Model Pelayanan Bidang (12) Laboratorium Psikologi Perkembangan (terbit 
SK Dekan tanggal 3 Maret 2014) 
o. Model Pelayanan Bidang (13) Laboratorium Jurnal Ilmiah (terbit SK Dekan 
tanggal 3 Maret 2014), sasaran kegiatan: 
1) Pelatihan penulisan karya ilmiah untuk konsumsi Jurnal 
2) Pelatihan pengurusan/penyelenggaraan Jurnal Lokal, Nasional, 
Internasional 
p. Model Pelayanan Bidang (14) Laboratorium Aplikasi Komputer (terbit SK 
Dekan tanggal 3 Maret 2014), sasaran kegiatan: 
1) Pelatihan Penggunaan Aplikasi berbasis Web (Blogging, Email, Claude 
Drives, Eleraning, SIAKAD, dll) 
2) Pelatihan Goegle Aplication 
3) Pelatihan Web Design 
q. Model Pelayanan Bidang (15) Laboratorium Enterpreneurship (terbit SK 
Dekan tanggal 3 Maret 2014), sasaran kegiatan: 
1) Pelatihan Pengembangan Kewirausahaan 
2) Pengadaan Barang-barang Kebutuhan MDC Business Day 
r. Model Pelayanan Bidang (16) Laboratorium Literer (terbit SK Dekan 
tanggal 3 Maret 2014), sasaran kegiatan: 
1) Pelatihan Pengelolaan Perpustakaan dan Kearsipan 
2) Pengadaan buku Perpustakaan Fakultas sesuai dengan Prodi 
3) Pengadaan buku elektronik dan jurnal 
4) Pengadaan E-book Reader 
5) Digitalisasi buku-buku dan dokumen langka 
s. Pembuatan SOP Layanan (17) Laboratorium Terpadu (terbit SK Dekan 
tanggal 25 Maret 2014), sasaran kegiatan: 
1) Pengadaan Server 
2) {elatihan Pengelolaan Server dan Jaringan 
3) Training of Trainers Pengembangan soft skills 
4) Mental Capacity Empowerments Training 
4. Membuat dan menerjunkan Tim Peneliti, al.: 
a. Tim Peneliti (1) Model Pembelajaran Experiential Learning  (terbit SK Dekan 
tanggal 5 Mei 2014) 
b. Tim Penelitian (2) Konstruksi Indentitas Mahasiswa Santri CSS Mora (terbit SK 
Dekan tanggal 5 Mei 2014) 
c. Tim Peneliti Keselarasan Kapasitas Potensi Mahasiswa dan Pilihan program 
Studinya (terbit SK Dekan tanggal 5 Mei 2014) 
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d. Tim Peneliti (3) Keselarasan Kapasitas Kemampuan Tenaga Kependidikan dan 
Ketesediaan Tupoksi (terbit SK Dekan tanggal 5 Mei 2014) 
e. Tim Peneliti  (4) Potensi dosen dan keselarasan Mata Kuliah yang diampu (terbit 
SK Dekan tanggal 5 Mei 2014) 
f. Tim Peneliti (5) Pemetaan Stakeholder (terbit SK Dekan tanggal 5 Mei 2014) 
g. Tim Peneliti (6) Kecenderungan Penelitian Skripsi (terbit SK Dekan tanggal 5 
Mei 2014 
5. Membuat Tim Perumus Profil, al.: 
a. Fakultas Dakwah (terbit SK Dekan tanggal 25 Maret 2014) 
b. Prodi Sosiologi (terbit SK Dekan tanggal  7 April 2014) 
c. Prodi KPI (terbit SK Dekan tanggal  7 April 2014) 
d. Prodi BKI (terbit SK Dekan tanggal  7 April 2014) 
e. Prodi MD (terbit SK Dekan tanggal  7 April 2014) 
f. Prodi PMI (terbit SK Dekan tanggal  7 April  2014) 
g. Prodi Ilmu Komunikasi (terbit SK Dekan tanggal 7 April 2014) 
h. Prodi Psikologi (terbit SK Dekan tanggal  7 April 2014) 
 
Tanggal 11 April 2014 merupakan Yudicium semester gasal (tahun ajaran 
2013/2014) dan awal bagi Dekan Dr. Rr. Suhartini, M.Si melaksanakan Yudicium ke 71 
pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Kegiatan ini dimunculkan sebuah “tradisi baru”, 
yaitu  
 
a. Seluruh pimpinan, dosen dan tendik 
memakai jas hijau Fakultas Dakwah 
dan Komunikasi (seragam lengkap) 
dan mahasiswa peserta Yudicium 
mengenakan baju hitam putih dan 
jaket almamater. 
b. Prosesi sesuai aturan lazimnya. 
c. Pembacaan SK Dekan ttg Peserta 
Yudicium dibaca Wadek 1 (Dra.Imas 
Maesaroh, M.Lib., Ph.D) 
d. Penyerahan Transkrip Nilai bukti bahwa mahasiswa telah menyelesaiakan seluruh 
matakuliah dalam Program S1 oleh Dekan dan diikuti pemberian selamat dari 
kaprodinya masing-masing. 
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e. Setelah dikukuhkan sebagai alamuni Fakultas Dakwah dan Komunikasi, berhak 
menyandang gelas sesuai dengan keilmuan prodinya masing-masing, maka peserta 
yudisium diminta untuk melepaskan jas alamamaternya untuk digantikan dengan 
penyematan selempang peserta “YUDICIUM” secara simbolik oleh Dekan. 
f. Mahasiswa terbaik diberi sertifikat dan 
foto bersama Dekan. Akan tetapi pada 
acara Yudicium semester berikutnya, 
mahasiswa terbaik 1,2,3 diberi slempang 
“TERBAIK” yang disematkan oleh 
dekan. 
 
g. Pidato peserta Yudicium Terbaik, 
biasanya berisi ucapan terima kasih 
kepada dosen, pimpinan dan tendik 
selama masa kuliah, serta harapan-
harapan mereka kedepan, 
mengharukan. 
 
h. Sambutan Dekan untuk memberi 
semangat para peserta Yudicium agar 
lebih percaya diri dan dewasa masuk ke 
wilayah kerja dalam masyarakat, secara 
formal dan non-formal  
 
Dr. Alinurdin, M.Si lulusan Universitas 
Pajajaran Bandung mempresentasikan 
hasil penelitian Disertasinya 
Mahasiswa terbaik 
menyampaikan pidotanya 
 
 
i. Presentasi dosen yang telah menyelesaikan Disertasinya kepada peserta Yudicium 
sebagai motvasi dan teladan bagi peserta Yudicium.  
i. Doa dan penutup 
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Bulan April 2014 merupakan unjuk kebolehan para wanita melalui kegiatan 
Perayaaan hari Kartini.  Kantor Pusat untuk mengisi acara “Kartinian” diadakan lomba 
“Paduan Suara” dengan peserta Dosen dan Tendik yang mewakili fakultas masing-
masing dan Kantor Pusat. Fakultas Dakwah dan Komunikasi mengikuti lomba tersebut, 
dengan mempersiapkan diri kostum baru untuk laki-laki dan perempuan, serta 
mempersiapkan pelatih dari mahasiswa anggota Paduan suara UIN SA Surabaya. 
 
 
Gerakan dinamis ini dalam Paduan 
Suara menambah kecantikan dalam pesona 
modern atau bukan klasik 
 
 
 
 
Tampilan dengan nomor urutan 1,  
Paduan Suara FDK tidak nampak canggung. 
 
Paduan Suara ini menyampaikan lagu dengan berbagai 
gaya-gerakan, sempat memukau penonton. Ramai sambutan 
para undangan mendengarkan suara merdu, dinamis dan 
penuh semangat. Akan tetapi hasil penilaian juri yang telah 
dimunculkan “sebagai juara pertama” tetapi beberapa menit 
kemudian ada ralat “Tidak Juara”. Nampaknya ada perbedaan 
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pendapat antara juri dengan ketua kegiatan (mungkin) dalam hal konsep “paduan 
suara” adalah tidak banyak gerak (minim koreografi). Paduan Suara Fakultas Dakwah 
dan Komunikasi tidak mendapatkan nomor, walaupun hanya juara harapan. Kini Paduan 
Suara Mahasiswa UIN SA, menjadi ada koreografi/ gerakan bebas-terbatas nya. Wallahu 
a’lam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fakultas Dakwah tidak ketinggalan dengan moment “Kartinian”, misalnya: 
tanggl 21 April 2014 seluruh dosen dan tendik diminta untuk mengenakan busana 
nasional (tanda ada pemberitahuan bahwa ada penilaian busana terbaik, penampilan 
luwes dan keibuan). Beberapa sesepuh (bapak2) diminta hadir dalam Ruang rapat untuk 
melihat ibu-ibu masuk ruangan dan memberikan penilaian. Hasilnya adalah bu Nuraini 
sepakat dinobatkan sebagai “luwes sebagai ibu Kartini masa kini” (nomor 5 dari kiri). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Membuat Tim Penyelaras Program kegiatan Fakultas dengan Renstra UIN Sunan 
Ampel Surabaya (terbit SK Dekan tanggal 4 Juni 2014) 
7. Membuat Tim Perumus Panduan Praktikum/Magang: 
a. Prodi Sosiologi (terbit SK Dekan tanggal  2 Juni 2014) 
b. Prodi KPI (terbit SK Dekan tanggal  6 Juni 2014) 
c. Prodi BKI (terbit SK Dekan tanggal  6 Juni 2014) 
d. Prodi MD (terbit SK Dekan tanggal  6 Juni 2014) 
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e. Prodi PMI (terbit SK Dekan tanggal  6 Juni 2014) 
f. Prodi Ilmu Komunikasi (terbit SK Dekan tanggal  6 Juni 2014) 
g. Prodi Psikologi (terbit SK Dekan tanggal  2 Juni 2014) 
8. Melakukan Revieu Panduan Skripsi: 
a. Prodi Sosiologi (terbit SK Dekan tanggal 2 Juni 2014) 
b. Prodi Psikologi (terbit SK Dekan tanggal 2 Juni 2014)Prodi KPI (terbit SK Dekan 
tanggal 6 Juni 2014) 
c. Prodi PMI (terbit SK Dekan tanggal 6 Juni 2014) 
d. Prodi Ilmu Komunikasi (terbit SK Dekan tanggal 2 Juni 2014) 
9. Membuat Tim Penyusun Panduan Wali Studi bagi Dosen (terbit SK Dekan tanggal 
20 Juni 2014) 
 
Dalam kepimpinan baru di Fakultas Dakwah dan Komunikasi tidaklah afdhol jika 
tidak mengundang para alumni untuk sambung silaturrahim. Tanggal 9 Agustus 2014 
acara temu alumni itu diusung bersamaan dengan kegiatan halal bi halal dalam bentuk 
kegiatan temu alumni, menghadirkan bapak Prof. Dr. Abd. A’la, Rektor UIN SA, sekaligus 
promosi IAIN menjadi UIN SA pada stakeholder (alumni). Sebagai tamu kehormatan 
adalah alumni purna tugas di AD yang berkedudukan di Jakarta. 
 
 
 
 
 
 
 
Sambutan bapak 
Rektor melakukan 
pembinaan pegawai 
serta sosialisasi 
program ketika IAIN 
menjadi UIN SA 
Surabaya 
 
 
 
Kegiatan Halal bi Halal dilaksanakan setiap tahun senantiasa menyisipkan berbagai 
kegiatan khusus, misalnya: Temu Alumni seperti yang terjadi pada tahun 2014 ini. 
Kesediaan hadir bapak Jendral Dr. H. Ahamd Yani Basuki, M.Si merupakan kesempatan 
luar biasa, mengingat beliau sibuk walau telah purna tugas, karena kini menjadi Ketua 
Sensor Film Indonesia. 
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Narasumber dari salah satu Alumni “terbaik” Fakultas Dakwah teman seangkatan Prof. 
Dr. Moh. Ali Aziz, M.Ag, yaitu Jendral Dr. A. Yani Basuki,  M.Si. putra Blitar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Shonhaji, bapak Drs. Syahudi Siraj, M.Si (alumni FDK ke 3), Prof. Dr. Abd. 
A’la, M.Ag (Rektor UIN), bapak Dr. Yani Basuki (Jendral AD, alumni FDK) dan pak Dr. 
Alinurdin, M.Si (alumni FDK-wadek 3) 
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Baris di depan : Drs.H. Nasaruddin (alumni-wartawan), ibu Dra. Hj. Shofiyah Asmu, MM 
(alumni-kepala biro AAUPK UIN SA), Isteri bapak Dr. H.Yani Basuki, dan 
ibu Dr. Rr. Suhartini, M,Si (alumni-dekan).  
Baris kedua  : bapak Prof. Dr. H. Aswadi (alumni-mantan dekan FDK), bapak Drs.H. 
Hamdun Sulkhan, M.Si (dosen FDK), bapak Sutarjan (alumni- kasubag 
umum FSH) 
 
 
 
 
 
Para alumni dengan semangat berfoto 
dengan bapak Prof. Dr. Abd. A’la, M.Ag, 
Rektor pertama UIN Sunan Ampel 
Surabaya 
 
 
 
 
 
Selanjutnya pada tanggal 24 Oktober 2014 Fakultas Dakwah dan komunikasi 
mengadakan “Workshop Pengembangan Fakultas Dakwah dan Komunikasi dalam 
Konteks Integrasi Keilmuan dan Keislaman” di Tretes. Workshop ini menghadirkan Prof. 
Dr. Mastuki (Kasubdit Kelembagaan dan Kerjasama Luar Negeri Pendidikan Tinggi 
Agama Islam Kementerian Agama RI).  Beliau mengatakan bahwa UIN sudah tidak perlu 
lagi membicarakan atau membahas apakah perguruan tinggi ini sedang 
mengembangkan pola pembelajaran integrasi-transformasi atau koneksitas keilmuan 
dan keislaman, tetapi justru yang lebih penting adalah bagaimana dalam proses 
pembelajaran itu dapat memunculkan nilai-nilai keislaman dalam ranah keilmuan.   
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Lanjutnya, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) menjadi Universitas Islam Negeri 
(UIN) sudah tidak perlu lagi mempersoalkan masalah integrasi keilmuan dan keislaman, 
karena para dosennya telah memiliki dua keilmuan menyatu. Kemampuan keislaman 
dari latar belakang pendidikan pesantren dan keilmuan dari perguruan tinggi umum. 
Akan tetapi jika hal itu masih menjadi perhatian, maka pola integrasi yang perlu 
dipelajari adalah bagaimana keislaman dan keilmuan itu mengalami proses sinergi-
sintesis, sehingga terjadi adaptasi-adopsi yang dapat menggambarkan sebuah 
koneksitas yang saling mengisi dan berkedudukan saling sebagai komplemen dan 
suplemen. Keilmuan alumni UIN menjadi berkarakter social-intelektual-spiritual jika 
dibandingkan dengan alumni Universitas Umum yang cenderung social-intelektual. 
Selain itu, Prof. Dr. Amin Abdullah menyampaikan tentang pola “Jaring Laba-
laba” menunjukkan bagaimana koneksitas antara keislaman dan keilmuan. Pola 
integrasi  diwujudkan dalam bentuk inter-koneksi antara keilmuan dan keislaman, nilai-
nilai yang dimuat keilmuan dan keislaman saling memasuki (semi permeable) sehingga 
diperoleh saling keterujian intersubyektif (intersubyektive testability) dan memunculkan 
lulusan UIN yang  imajinatif kreatif (creative imagination) dan spiritual. Dalam ranah 
keislaman untuk mencapai derajat ilmiah digunakan metode penelitian sebagaimana 
cara-cara menemukan keilmuan pada umumnya. Dalam ranah keilmuan untuk mencapai 
keislaman, maka setiap  matakuliah memunculkan nilai-nilai keislaman  sebagai spirit. 
Tahun 2014 merupakan sebuah durasi waktu yang menguras pikiran dan tenaga, 
karena harus melakukan penelitian dan melaporkan hasil penelitian sebanyak enam 
judul. Enam judul penelitian tersebut merupakan satu kesatuan yang menggambarkan 
kekuatan Fakultas Dakwah dan Komunikasi sebagai modal potensi pijakan 
perkembangan dan kekuatan ke depan lebih baik. Hasil penelitian tersebut nantinya 
mewarnai hasil penelitian lebih lanjut dengan judul “Genealogi Sejarah Perkembangan 
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SA Surabaya” atas biaya DIPA UIN SA tahun 2018. 
 
Tahun 2015  
Laboratorium dipimpin oleh seorang ketua Lab (Rahmat Harianto, S.Kom, 
M.Med) bertanggungjawab kepada dekan. Fakultas Dakwah dan komunikasi 
mencanangkan konsep “Laboratorium Terpadu” yang dicanangkan dalam 17 bidang 
kegiatan hanya sebatas “perumusan”  sebagaimana tersebut di atas, sampai dengan 
tahun 2015 belum mampu kepada tindakan. Sebagaimana biasa, penyebabnya adalah 
kekurangan SDM yang memiliki “mindset” kepedulian tentang perkembangan keilmuan 
di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Pola berpikir yang masing mengandalkan kekuatan 
pembiayaan, bukan mengandalkan karya kreatif merupakan kendala yang paling 
dominan untuk perkembangan Laboratorium Terpadu.  Apalagi SK Kegiatan Tim hanya 
bersifat konsumsi penunjang kegiatan akademik dosen, bukan untuk mendapatkan 
honor. Honor Tim hanya diberikan ketika di SK-kan oleh Rektor.  
Kekecewaan atas ketidak berhasilan tahun 2014 agak terobati ketika ada 
undangan dari Prof. Dr. Herman L. Beck ke Yogyakarta yang waktu itu bersamaan 
dengan kehadiran tim NISIS –Netherlands kunjungan ke UIN Sunan Kalijaga dan UGM 
untuk melakukan pencarian peluang kerjasama. Kesempatan itu dimanfaatkan untuk 
lebih mengenal Perguruan Tinggi di Luar Negeri. Akhirnya Fakultas Dakwah dan 
Komunikasi memenuhi undangan NISIS pada tanggal 10 Januari 2015 di Plaza Hotel 
Yogyakarta. Kesimpulan pembicaraan adalah NISIS memahami atas kebutuhan FDK UIN 
SA dan sebaliknya memahami kemungkinan peluang kerjasama.  
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Tim NISIS antara lain Prof. Dr. Herman L. Beck ( no 2 dari kanan Tilburg Univ.), 
Prof. Léon Buskens (kiri - Acasemic Director - Leiden Univ),  
Prof. Thijl Sunier (hem putih - Chair of the board- VU Univ. Amsterdam) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kegiatan di Amsterdam, Tilburg - Belanda, Paris-Perancis, Brussel tanggal 24 Maret s/d 
5 April 2015 
Keberuntungan lain adalah dari tujuh judul penelitian yang diusulkan, lolos enam 
usulan penelitian dalam seleksi yang diadakan LPPM UIN SA dengan pembiayaan DIPA 
tahun 2014. Himpunan saldo biaya penelitian yang terkumpul dimanfaatkan sebagai 
modal awal studi penjajagan penelitian di Belanda. Sebelum berangkat ke Belanda, FDK 
mengajukan penelitian untuk tahun 2015 ke LPPM UINSA ke Belanda. Pelaksanaan 
kegiatan “pre-limanary study” ini ternyata tidak mengalami kesulitan karena mendapat 
invitation letter dari Prof. Dr. Herman L. Beck, Department of Culture Studies, School of 
Humanities, Tilburg University.  
 
Bu Ninin, pak Moefad, pak Alinurdin, pak Aun, mbak Ayu, mbak Aslamiyah foto 
bersama bapak Rektor Prof. Dr. Abd. A’la, M.Ag. dan ibu, di depan Kampus Tilberg 
University Netherlands (lihat foto di bawah ini) 
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Duduk-duduk di halaman, nampak sepeda angina sebagai andalan mahasiswa 
menuju Kampus. Kendaraan sehat menghilangkan dinginnya udara. Kami menunggu 
teman-teman yang lain untuk menuju ke Jamuan Kehormatan di area tengah hutan 
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Rombongan UIN SA Surabaya yang dipimpin oleh bapak Rektor dijamu  
Prof. Dr. W.B. Drees dengan sajian Internasional, 
 ada daging ikan mentah, sekuntum bunga yang dapat dimakan. 
 
 
Hasil kerja penelitian ini mampu melakukan perjalanan mulai tanggal 24 Maret 
s/d 5 April 2015 dan membiayai 6 orang yang terdiri dari 5 dosen dan 1 tendik. Perjalanan 
ini dilaksanakan tanpa menggunakan jasa travel dan tanpa pembiayaan Negara, 
pembiayaan relative murah karena jumlah rombongan lebih dari 9 orang (dapat diskon 
dari Garuda). 
Kesepakatan pertemuan dapat terlaksana dengan baik, lancar dan sesuai 
harapan, yaitu penandatanganan MoU antara UIN SA Surabaya (Rektor UIN SA 
Surabaya - Prof. Abd. A’la, M.Ag) dengan Universiteit Tilburg Netherlands (Prof. Dr. W.B. 
Drees, Dean Tilburg School of Humanities and Digital Sciences, Faculty Board). Keberadaan 
bapak Rektor dan ibu di Belanda hanya ketika ada penandatangan MoU dengan Tilberg 
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University, tetapi rombongan melanjutkan perjalanan ke Perancis dan Belgia untuk 
melihat keberadaan ummat Islam di Negara tersebut. 
 
 
Penandatanganan MoU 
antara Prof. Dr. Abd. A’la, 
M.Ag (Rektor UIN Sunan 
Ampel Surabaya) dengan 
Prof. Dr. W.B. Drees,  
serta 
Dr. Rr. Suhartini, M.Si (Dekan 
Fakultas Dakwah dan 
Komunikasi dengan Prof. Dr. 
W.B. Drees.  
 
      
 
 
 
 
 Saling tukar cenderamata 
 
 
 
 
 
 
 
Perjalanan dilanjutkan ke Leiden University. Gambar di bawah ini adalah alah satu 
pintu masuk kampus. Nampak mahasiswa asyik bercengkerama dengan para teman, 
dan mereka tidak mau menunjukkan wajahnya ketika mereka diajak berfoto. 
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Kunjungan ke Leiden diterima oleh ketua (sejenis) LPPM yang dipimpin oleh Petra 
(perempuan dalam foto di bawah ini) yang menawarkan kepada UIN SA jika 
memerlukan peningkatan kualitas penelitian atau sejenisnya, karena telah melakukan 
kerjasama dengan Kementerian Agama RI. Perempuan baju bergaris adalah warga 
Indonesia yang bekerja sebagai Staf di LPPM itu, cukup membantu dalam komunikasi 
terkait hal-hal yang ada di Leiden University. Pak Fathan, MA mendamping pak Rektor 
UIN SA Surabaya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selanjutnya rombongan diajak ke Perpustakaan uuntuk melihat koleksi artefak 
peninggalan kerajaan Aceh, naskah bersejarah, kitab bertuliskan Bahasa Arab karya 
emas Tengku Umar (sejenis primbon, wirid). Semua peninggalan terjaga dengan baik 
dan tidak boleh disentuh secara sembarangan. Naskah-naskah itu sudah terbuka untuk 
ditunjukkan kepada kami. Sebagaimana gambar di berikut ini: 
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Naskah kuno yang sangat berharga tidak berada di Indonesia, tetapi masih 
terawat dengan baik di Leiden University Netherlands (perhatikan gambar di bawah ini). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dampak kegiatan pre-liminary penelitian ke Belanda, mampu memberi keyakinan 
melakukan penelitian pada bulan berikutnya, yaitu bulan Agustus-September tahun 2015 
atas biaya Negara (Kluster penelitian unggulan Kolaboratif/internasional - LPPM), serta 
melibatkan Prof. Herman Beck (guru besar di Universiteit Tilburg Netherlands) sebagai 
reviewer hasil penelitian berjudul “The Curriculum of Islamic Da’wah in The 
Netherlands”.  
. 
Prof. Dr. Herman L. Beck berbincang dengan 
bapak Rektor (Prof. Abd. A’la, M.Ag) disaksikan oleh 
Dr. Rr. Suhartini, M.Si (Dekan FDK) dan Dr. Alinurdin, 
M.Si (Wakil Dekan 3 FDK) 
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Selain itu, hasil pembicaraan dengan Komunitas Muslim dari Indonesia yang 
mengkhawatirkan anak keturunan “ketiga” terkait dengan pengenalan tradisi Muslim 
Indonesia, maka diusulkan agar mahasiswa UIN SA Surabaya dapat berkegiatan 
kurikuler (PPL/KKN) di masyarakat Muslim Belanda. Pembicaraan ini diusung oleh 
Pengurus Cabang Istimewa NU (PCINU) Belanda dengan menyatakan kesediaan 
menerima mahasiswa UIN SA Surabaya untuk bergabung dengan komunitas Muslim 
Belanda.  
 
 
 
Foto dengan salah satu 
pengurus PCINU - Pak Budi 
(tempat: rumah beliau) di 
Belanda berbincang dengan 
bu Ninin (Dekan), pak 
Moefad (Wadek 2) dan pak 
Alinurdin (Wadek 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Foto bersama bapak Budi dan Ibu Budi di rumah beliau 
 
Realisasi pengiriman mahasiswa di tahun 2018 bulan pertengahan Juli s/d 7 
September 2018 (selama 2 bulan)  dibiayai UIN SA (perjalanan) dan Komunitas Muslim 
dalam hal ini PCINU bertanggung jawab atas tempat tinggal di Belanda. Pada saat itu, 
Ketua PCI NU adalah bapak Ibnu Fikri, M.Si dan wakil ketua adalah bapak Syahril. 
Mahasiswa peserta KKN-Internasional adalah:  Najwa Nada (prodi BKI-FDK), 
Ummaahatul Mu’minin (prodi BKI-FDK), Yeni Yuliani (hafidhoh -prodi PMI-FDK), M. 
Yusuf (prodi BKI-FDK), Mas Nur Zubaidah (prodi KPI), dan Wahyu Auliasari (prodi Sastra 
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Inggris –FAH). Fasilitas yang diberikan kepada mahasiswa KKN merupakan tradisi 
kerjasama PCINU dengan Faculty ofTheology, Radboud Universiteit Netherlands. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto bersama bapak Din Wakhied, Ph.D (Atase Kebudayaan di kedutaan Belanda, dosen 
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) dan Pak Ibnu Fikri, M.Si yang tinggal di Wageningen 
(sangat membantu mahasiswa) di Radboud Universiteit Netherlands.  
 
Prof. Dr. Frans Wijsen, Vice-dean of the Special Faculty of Theology, Radboud 
Universiteit sedang menjelaskan kepada peserta KKN bahwa beliau melakukan 
kerjasama penelitian dengan ITB terkait dengan “makna air sungai Citarum di Jawa 
Barat bagi masyarakat sekitarnya”, karena air sebagai problem sosial sekaligus problem 
agama. Topik yang menarik, tetapi para kaum Muslim sendiri kadang kurang 
memperhatikan suatu hal yang paling menjadi kebutuhan beribadah, yaitu air suci dan 
mensucikan. Hal ini terjadi karena sampai saat ini belum banyak yang merasakan 
kebutuhan air secara mendesak, ajaran Islam memberikan jalan keluar untuk itu 
(misalnya, tayamum). 
 
 
 
Penjelasan pak Frans 
menarik karena beliau sebagai 
ilmuwan  Non-Muslim ingin tahu 
“makna air” bagi kaum Muslim 
di sepanjang sungai Citarum dan 
bagaimana mereka menjaganya. 
Terkadang hal seperti ini tidak 
pernah terpikirkan oleh ummat 
Islam itu sendiri. 
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Peserta KKN dan DPL KKN (Dr. Rr. Suhartini, M.Si),  
serta Wahyu Ilaihi, MA (dosen FDK yg sedang kuliah di Belanda)  
mengikuti dengan seksama. 
 
 
 
 
 
 
 
Foto bersama 
adik-adik TPQ 
Wageningen dan 
orangtuanya 
setelah lomba 
Agustusan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
Perpisahan dengan pengurus PCI NU Belanda sekaligus  
pemberian sertifikat. 
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Sisa waktu dimanfaatkan berkunjung ke Perancis dengan menaiki Kereta Api 
“Thalis” melihat peninggalan sejarah Perancis. Pengalaman yang tak pernah dilupakan 
adalah terjebak dalam pintu masuk stasion kereta api karena karcis masuk telah habis 
coinnya. Kemudian dua orang polisi datang menanyai kita dengan bahasa inggris yang 
kurang jelas, dan akhirnya mereka membantu masuk ke ruang kereta untuk pulang ke 
Belanda. 
 
Menara Eifel legendaris  
telah dapat kami datangi di waktu senja. 
 
Menelusuri jalan perkotaan Paris 
 
 
Negara Belgia dikenal memiliki warga 
masyarakat yang beragama Islam cukup 
banyak di Eropa, jika dibandingkan dengan Negara Eropa yang lain. Hal ini terbukti 
bahwa ketika rombongan mengunjungi tempat Wisata “Manneken Pis” terdapat warga 
imigran (mirip warga Turki) berombongan (ibu-anak dalam jumlah biasanya 5 orang 
“meminta-minta”). Kunjungan ke Belgia (Brussels), utamanya terkait dengan komunitas 
Muslim yang rencananya menjadi saran penelitian. 
 
 
 
Mampir ke Brussel 
Bersama keramaian turis di Paris 
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Selain mengunjungi destinasi wisata Paris, dan Brussel juga mengunjungi 
destinasi wisata yang pernah didatangi Gus Dur di Belanda. Beliau pernah foto di 
Volendam kota pesisir dengan penduduk masih tradisional, memaksimalkan produk 
tradisional. Misalnya kerajinan kain tenun untuk taplak meja, hiasan dinding, keramik, 
photo busana tradisional Belanda (gus Dur pernah foto di sini) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selain itu, perhatian Fakultas Dakwah dan Komunikasi tahun 2015 masih terfokus pada: 
1. Penelusuran keabsahan core program studi ke Australia. 
2. Penguatan Kompetensi Mahasiswa pada masing-masing prodi 
3. Penguatan kompetensi Pedagogik Dosen Fakultas 
4. Penguatan Kinerja Sistem Pengelolaan Kelembagaan 
5. Penguatan Sistem Perwalian Mahasiswa 
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6. Penugasan Perumusan “Program Diploma II (D2) Manajemen Haji dan Umroh 
(terbit ST Dekan tangggal 8 Oktober 2015), gagal, karena terdapat keinginan 
untuk membuka Prodi S1 “Manajemen Haji dan Umroh” dan kesulitan mencari 
tenaga dosen. 
 
Tanggal 12-13 Juli 2015, Fakultas Dakwah dan Komunikasi menghadirkan Prof. Dr. 
Nursyam, M.Si (ketika itu menjabat Dirjen Dikti Kementerian Agama) sebagai 
narasumber dalam Studium General “Whorkshop Menyongsong Masyarakat Ekonomi 
Asean”. Kegiatan ini merupakan tonggak penentuan pola kegiatan pengembangan dan 
pengayaan keilmuan sebagai konsekuensi logis menjadi sebuah Universitas Islam Negeri 
dengan ciri khas “Twin Tower” dan masa depan bagi alumninya.  Bagaimana Fakultas 
Dakwah dan Komunikasi mempersiapkan alumni yang mampu menyongsong era 
ekonomi Asean. Fakultas Dakwah dan Komunikasi berusaha menghadirkan beliau 
dengan tujuan untuk menguatkan kembali komitmen semangat membangun fakultas 
menjadi lebih baik lagi.   
Beliau menyampaikan tiga hal penting untuk mempersiapkan alumni FDK tangguh 
dan sipa menyongsong “Ekonomi Asean”, yaitu tiga (3) kemampuan dasar yang saling 
bersinergi kepada mahasiswa yang nantinya mengantarkan kepada karir yang 
sesungguhnya bagi para alumni. Yang dimaksud adalah kemampuan skill (IQ), 
kemampuan emosional (EQ) dan kemampuan spiritual (ESQ), yang diterangkan secara 
gamblang penuh humor a la senior.  Bapak Rektor juga menyampaikan makalah al. berisi 
“betapa dunia ini membutuhkan alumni tangguh, dan unggulan alumni UIN SA adalah 
karakter SDM Muslim yang mampu 
menangkap perkembangan ekonomi 
global dalam penuh keimanan, 
ketaqwaan dan mengarahkannya 
perkembangan pada yang lebih baik. 
Para alumni mampu menunjukkan 
Islam adalah agama rahmatan 
lil’alamin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pemberian Sertifikat Narasumber untuk 
Prof. Dr. Nursyam, M. Si., 
Prof. Dr. H. Abd. A’la, M.Ag. 
 
Foto bersama Narasumber  
Baris depan :  bu Ragwan, bu Ries Diyah, bu Imas, bu Ninin, pak Mujib, Pak Dur, pak Munir 
Mansyur, pak Alinurdin, pak Syaiful Ahrori, pak Moefad, pak Taqwim Suji (alm) 
Baris kedua :  bu Nikmah, bu Puji, pak Mansyur, pak Yoyon, pak Abid, pak Ahmad Khoirul 
Hakim, pak Syaiful, pak Bambang (PU), pak Murtafi’ Haris, pak Thohir, pak 
Suwatah, pak Muhtarom 
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Pertemuan ini merupakan awal keprihatinan fakultas memikirkan ke mana alumni 
bekerja, dan apa yang harus dilakukan fakultas untuk memberikan bekal atau jalan 
untuk itu. Pokok pikiran tentang hal ini secara berkelanjutan terus dibahas, melalui 
berbagai seminar dan lokakarya menghadirkan forum Dekan Dakwah se Indonesia, serta 
narasumber dari dalam negeri maupun luar negeri.  
 
Kunjungan ke Australia tanggal 21 - 28 November 2015 
Berkunjung ke Australia perlu dilakukan untuk mencari siapa yang paling 
bertanggungjawab atas kode keilmuan prodi. Fakultas Dakwah dan Komunikasi 
akhirnya melakukan perjalanan ke Australia (konon kabarnya Fakultas Syari’ah dan 
Hukum telah melakukan review kurikulum dengan Australia - berhasil). Perjalanan ini 
melalui Bali tanggal 21 November 2015 menuju Sydney, jalan kota-kota di Sydney dan 
istirahat Gedung Opera. Kemudian melanjutkan perjalanan ke Canberra lewat darat 
(Bus) ke University of Canberra. Akhirnya tanggal 26 November pulang menuju ke 
Melbuorne, mengunjungi Universitas Melbourne untuk melihat perpustakaan 
(bagaimana mahasiswa di dalam perpustakaan (sungguh menarik, mahasiswa tekun 
belajar), laboratorium radio-televisi, sport center, dll. Akhirnya tanggal 28 November 
2015 melakukan perjalanan pulang ke Indonesia.  
 
Perjalanan sampai di Sydney rombongan mampir ke Gedung Opera  
dan Jembatan Sydney Harbour 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Penelusuran tentang core keilmuan prodi nampaknya belum tuntas dibicarakan 
dalam level Fakultas, masih perlu studi ke Australia dengan tujuan ingin mencari siapa 
sebenarnya yang bertanggungjawab atas core academic setiap prodi. Untuk 
kepentingan itu, Fakultas Dakwah dan Komunikasi membicarakan keinginan tersebut 
dengan Ketua LPM (Lembaga Penjaminan Mutu) Prof. Dr. Syaiful, M.Ag dan sekretaris 
LPM (Bu Nur Fitriatin, M.Ed., Ph.D), membuahkan hasil “kegiatan kolaborasi”. Yaitu 
mengirim Kajur-Kaprodi dan pimpinan FDK UIN SA, bersama tim LPM mengikuti 
kegiatan Workshop on Quality Assurance di University of Canberra Australia dari tanggal 
22-25 November 2015, pemberi materi Prof. Glenys London (Director, UC International 
University of Canberra) dengan rangkaian materi Workshop, sbb: 
1. International accreditation 
2. Strategic Planning 
3. Quality Assurance of university 
4. Managing study program 
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Situasi belajar yang benar-benar memenuhi jam yang telah terjadwal, dengan pola 
pembelajaran interaktif sehingga waktu mulai pk.09.00 – pk. 17.00 tidak terasa penat 
walau nara sumber pokoknya hanya satu (terlihat dalam foto di bawah ini – Prof. Glenys 
London), yang dibantu beberapa coleganya. Dalam proses belajar ini peserta mampu 
menemukan hal pokok yang menjadi penghambat kinerja, al.:  
1. Pola komunikasi dalam kegiatan manajerial institusi kurang lancer sehingga kinerja 
nampak terasa lebi lambat. 
2. Kekuatan core keilmuan prodi 
bergantung kepada kekuatan 
konsorsium keilmuan yang ada di 
universitas, jika tidak ada maka yang 
bertanggungjawab adalah ketua 
prodi. 
 
 
Prof Syaiful Anam, M.Ag.   
Bu Ninin berfoto dengan latar belakang 
narasumber Prof. Glenys London 
 
           
Materi Workshop 
Situasi belajar dalam Workshop 
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Ketua rombongan kegiatan ini adalah ketua LPM UIN SA, Prof. Syaiful Anam, M.Ag 
dengan membawa 15 orang peserta (Pimpinan dan Kajur-Kaprodi FDK UIN SA serta Tim 
LPM. Dalam foto di atas tidak terlihat karena Nur Fitriatin, M.Ed., Ph.D masih sibuk 
mengurusan surat-surat dengan bu Shirly, sehingga tidak nampak dalam foto di atas.  Bu 
Imas (Wakil Dekan I) sedianya ikut karena kendala Visa yang belum keluar (akhirnya Visa 
dapat keluar dua hari sebelum kepulangan ke Indonesia) 
Dalam rangka persiapan Akreditasi Prodi tahun 2016, FDK telah menemukan 
bahwa penanggungjawab “core keilmuan” berada dalam konsursium keilmuan (expert-
professor level univeritas). Jika di UIN SA belum ada (pada waktu itu), maka yang paling 
bertanggunjawab adalah Ketua Prodi. Oleh karena itu keyakinan Prodi Bimbingan 
Konseling Islam tetap berada di Fakultas Dakwah dan Komunikasi (saat itu berkembang 
issue bahwa BKI ditempatkan di Fakultas Tarbiyah dan Kependidikan) merupakan hasil 
pendidikan singkat mengikuti sort cource dilaksanakan bersama Glenys London, UC 
International University of Canberra Australia. Kegiatan ini sudah direncanakan sejak 
Januari 2015, ternyata baru dapat terlaksana tanggal 21-29 November 20154.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rombongan akhirnya diajak ibu Shirly Hardjadinata (warga Indonesia yang 
bekerja di International Office University of Canberra) untuk foto bersama seluruh 
rombongan peserta dari UIN Sunan Ampel dengan petinggi International Office 
University of Canberra.  
 
Tahun 2016 
Pandangan PTKIN lain terhadap FDK UIN Sunan Ampel cukup menggembirakan, 
misalnya kunjungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Raden Intan Lampung. 
Mereka membawa mahasiswa yang sedang memprogram PPL untuk melihat 
Laboratorium FDK yang dikemas dalam kegiatan “Workshop Pengembangan 
Pengalaman Belajar Mahasiswa” tanggal 16 Pebruari 2016.  
Setiap tahun ajaran baru, UIN SA menghadirkan wali mahasiswa untuk 
dipertemukan dengan pimpinan fakultas agar wali dapat memahami dengan tepat, di 
                                                             
4 Fakultas Dakwah dan Komunikasi bekerjabersama LPM, berkunjung ke Universitas Canberra - Australia dan 
mengikuti Workshop on Upgrading the Qualities of Higer Education Manajemen at University or Canberra-
ACT 21-29 November 2015, by Quality Assurance and Dakwah dan Communicatian Faculty, yang diikuti 
oleh Pimpinan FDK, Ketua Jurusan, Ketua Prodi dan LPM, sebanyak 15 orang. 
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mana putra-putrinya belajar. Keingintahuan yang besar dari wali mahasiswa ketika 
proses pembentukan Kepengurusan Wali Mahasiswa seiap awal tahun penerimaan 
mahasiswa baru adalah para alumni Fakultas Dakwah dan Komunikasi nantinya bekerja 
di mana. Jawaban yang paling dekat untuk menjawab pertanyaan itu adalah alumni 
adalah Da’i, yang menebar kebaikan, mengajak ummat untuk menjalankan perintah 
agama dan meninggalkan larangan agama. Di mana mereka menebar kebaikan? Di 
masyarakat luas, sehingga dapat dikatakan bahwa semua sektor non-formal sebagai 
lahan kerja Da’i. Akan tetapi, sampai saat ini di Indonesia, Da’i bukan sebagai sebuah 
pekerjaanĵ, tetapi hanya sebagai sebuah “kedudukan sosial” yang tinggi dalam 
pandangan masyarakat. Da’i memberikan informasi penting tentang “dunia-akhirat atau 
sebaliknya” sehingga mampu mengarahkan atau menenangkan jiwa yang gelisah 
memastikan kelanjutan hidupnya.  
Kemampuan melakukan Dakwah Islamiyah bagi alumni sangat beragam sesuai 
dengan kapasitas pengetahuan agama dan kecerdasannya dalam mengelola 
pengetahuannya. Oleh karena itu, secara umum para alumni membutuhkan kompetensi 
yang bersifat praktis terkait dengan jenis pekerjaan yang terkait dengan keilmuan yang 
dikembangkan oleh setiap prodi. Untuk mempertegas jawaban itu, Fakultas Dakwah 
dan Komunikasi mengundang seluruh Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi se 
Indonesia dalam acara “Lokakarya Nasional: Peluang kerja Alumni Fakultas Dakwah dan 
Komunikasi di lingkungan PTKIN” pada tanggal 29 April s/d 1 Mei 2016 di Hotel Halogen 
Juanda Sidoarjo.  
 
 
Tim Paduan Suara 
menyanyikan lagu Jinggel UIN 
SA, lagu Surabaya sebagai 
ungkapan selamat datang 
kepada para peserta. Mereka 
adalah Ibu: Hurin, Mierina, 
Nur’aini, Puji Rahmawati, 
Aslamiyah, Nuraini, Umi 
Salamah, Nikmah Hadiati S 
 
 
 
Paduan suara yang tidak menang dalam lomba “Kartinian” di Kantor Pusat, tampil 
kembali  pada acara Lokakarya ini, ternyata tetap menunjukkan suara terbaiknya, hingga 
para hadirin bertepuk tangan berkali-kali karena ini merupakan pertunjukkan “surprise” 
Bertindak sebagai dirigen dalam paduan suara ini adalah bu Endang. 
 
Kegiatan ini dihadiri oleh 31 pimpinan Fakultas/Jurusan Dakwah dan Komunikasi 
se Indonesia, merekomendasikan agar Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI: 
1. Memberikan peluang dan informasi kerja kepada Alumni Jurusan/FDK melalui sistem 
jaringan tenaga kerja di Indonesia dan Luar Negeri sebagai bentuk tanggungjawab 
pemerintah dalam mengurangi pengangguran terdidik. 
2. Memasukkan Kompetensi Kerja Alumni Jurusan/FDK dalam skala nasional dan 
internasional ke dalam Data Base Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. 
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3. Memberikan peluang kerja dan menginformasikan Kompetensi kerja alumni 
Jurusan/Fakultas Dakwah dan Komunikasi kepada stakeholder. 
4. Menyediakan Peluang kerja kepada Alumni Jurusan/Fakultas Dakwah dan Komunikasi 
dalam upaya memajukan daerah terluar, terdepan dan tertinggal (3 T). 
Rekomendasi telah disampaikan ke Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
di Jakarta, dan hasil kordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja danTransmigrasi RI 
sbb5: 
1. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI hanya mengurusi ketenaga kerjaan 
bidang Non-PNS 
2. Fakultas Dakwah dan Komunikasi perlu bergabung dalam web-Kementerian Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi RI (sebagaimana ITS, ITB dll.) sehingga para lulusan dapat 
mendapatkan akses informasi kerja. 
3. Kementerian Agama (PTKIN)  belum mendaftarkan “kompetensi alumni” atau 
melakukan pembicaraan dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI 
4. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI menyediakan diri (terbuka) untuk 
menerima MoU dengan Kementerian Agama RI. 
Bersamaan dengan semaraknya kegiatan dakwah di masyarakat maupun di 
berbagai media sosial, utamanya di Televisi terdapat fenomena Da’i yang dipaksakan 
tampil karena keartisannya (bukan kemampuan pengetahuan keagamaannya). Kondisi 
ini cukup meresahkan, oleh karena itu fakultas bersemangat mengadakan pertemuan 
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  se Indonesia membicarakan perlunya 
“Sertifikat Da’i” bagi pemula, dan penguat-lisensi bagi para Da’i.  
Untuk keperluan itu, perlu ada pencerahan dari pakar dakwah dari berbagai 
belahan dunia dengan mengadakan “Seminar Nasional dan Lokakarya: Perkembangan 
Dakwah Islam di Eropa dan Asia Pasifik” yang diselenggarakan tanggal 23-24 Agustus 
2016 sejak pagi hingga sore hari. Pada awalnya judul seminar adalah “Seminar 
Internasional” karena narasumber dari Luar Negeri, kemudian harus diubah menjadi 
Seminar Nasional karena tidak ada peserta sebagai utusan dari Luar Negeri.  
Kegiatan FDK yang menghadirkan 8 narasumber dari Luar Negeri, memberi 
kesempatan Pascasarjana untuk juga ikut terlibat dalam acara ini. Misalnya kehadiran 
Prof. Nadlirsyah Hosin, Ph.D. yang memiliki hubungan emosional (teman) Prof. Masdar 
ketika di Australia. Juga memberikan kesempatan ibu Nabiela, MA yang alumni Australia 
menjadi Moderator (ternyata ada hubungan keluarga) dan tidak ketinggalan ibu Nur 
Fitriatin, M.Ed., Ph.D (juga alumni Aistralia) menjadi moderator. Kehadiran beliau 
bertaraf yang internasional sangat membantu kelancaran acara ini, dan FDK yang 
menghadirkan Dekan Fakultas Dakwah se Indonesia ini ternyata juga dihadiri mahasiswa 
Pascasarajana UIN Syarif Hidayatullah (dosen Banjarmasin) menyuguhkan situasi 
seminar Internasional.  
Tidak ketinggalan, pada malam harinya empat era Dekan FDK ini terlibat dalam 
seminar “Kualifikasi Da’i” sebagai penyempurnaan acara temu dekan se Indonesia di 
Hotel Papilio untuk merumuskan seperti apakah kualifikasi Da’i yang cocok untuk level 
local, nasional dan internasional. 
  
 
                                                             
5 Hasil Audiensi FDK UIN SA dengan Kementerian tenaga Kerja dan Transmigrasi (surat tertanggal 10 Juni 
2016)  
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Urut masa- jabatan beliau adalah: 
1. Prof. Dr. Moh Ali Aziz, M.Ag 
2. Prof. Dr. Shonhaji Sholeh, M.Si 
3. Prof. Dr. Aswadi, M.Ag 
4. Dr. Rr. Suhartini, M.Si 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seminar Nasional/Internasional ini menghadirkan narasumber dari 8 negara 
awalnya melalui komunikasi “Jaringan Alumni Gontor” (bapak Mufti Labib, Lc., M.Cl) 
kemudian dilanjut dengan jaringan Prof. Mark Woodward melalui persahabatan bu 
Wahyu Ilaihi dengan asisten penelitian pak Mark (Dr. Nuris – alumni UGM).  Sedangkan 
narasumber dari Australia yang mencarikan adalah Prof. Masdar Hilmy. Atas kebaikan 
para beliau ini maka narasumber dapat hadir pada acara itu sbb: 
1. Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya, Prof. Dr. Abd. A’la, M.Ag. 
2. Dosen Monash University, Rais Syuriah PCI NU Australia-New Zealand, Prof. 
Nadlirsyah Hosin, Ph.D. 
3. An Expert Professional Praktitioner of Dakwah in Malaysia, Dr. Maszlee Malik 
4. Head of Majelis Ugama Islam Singapura – MUIS, Dr. Abd. Manaf Rahmat 
5. The Chair of Relious Studies Institute, Payap University Thailand, Prof. Dr. Suchart 
Setthamalinee 
6. Professor of Religion Studies Especially of Islam Tilberg University The Netherlands - 
NISIS,  Prof. Dr. Herman L. Beck 
7. Supervisor Board PPIM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Dr. Azumardi Azra 
8. Center the Study of Religion Conflict Arizona State University – USA, Prof. Dr. Mark 
Woodward 
9. University Brunei – Darussalam, Prof. Dr. Iik Arifin Mansurnoor 
10. Dirjen Kementerian RI, Prof. Dr. H. Amsal Bachtiar 
 
 
 
 
 
 
Banner yang 
terpampang di Blok M 
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Bu Nur Fitriatin, Ph.D sedang bertugas sebagai moderator untuk  
1. Prof. Dr. Iik Arifin Mansurnoor 
2. Prof. Dr. Mark Woodward 
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Pak Aun Falestin Faletehan, MHRM sedang memandu 
Prof. Dr. Azumardi Azra dan Prof. Herman L/ Beck 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Herman L. Beck menyampaian makalahnya 
 
 
       
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Dra. Imas Maesaroh, M.Lib., Ph.D sebagai pembawa Acara 
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Gambar tersebut 
di atas (sebelum halaman 
ini) menunjukkan bahwa 
Dekan dari Sumatra 
Selatan, Prof. Dr. Suchart, 
Prof. Mark Woodward, 
Dr. Abd. Manaf Rahmat, 
Prof. Dr. Herman L. Beck, 
Dekan Sumatra Utara 
(Prof. Dr. Abdullah, 
M.Ag.), dan Dr. Rr. 
Suhartini Dekan FDK 
menunjukkan kepuasan 
mendengar berita-berita perkembangan Dakwah dan perkembangan Islam dari manca 
Negara secara empiris disampaikan para narasumber (native). Inti pembicaraan para 
narasumber al. menunjukkan betapa gerakan Islam di Negara masing-masing sangat 
beragam, misalnya di Singapura petugas masjid diberi gaji, dsb. Prof. Dr. Abdullah, M.Ag 
dari UIN Medan, berusaha berbincang dengan narasumber penuh semangat. Seminar ini 
merupakan fenomena langka, karena fakultas mampu menghadirkan narasumber dari 
Amerika, Australia,  Thailand, Singgapore, Brunei Darussalam, Malaysia, Belanda dalam 
waktu yang bersamaan. Kegiatan yang diadakan pada saat pertemuan Forum Dekan 
Dakwah, biasanya hanya menghadirkan dari satu Negara, misalnya Malaysia. 
 
Dekan seluruh Indonesia peserta Seminar foto bersama dengan narasumber 
 
Selanjutnya pada hari yang sama pertemuan dilanjutkan setelah makan malam di 
Hotel Papilio khusus para Dekan untuk merumuskan kualifikasi Da’i. Akhirnya disepakati 
kualifikasi Da’i level Lokal, Nasional dan Internasional dalam pertemuan Dekan Dakwah 
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dan Komunikasi dan narasumber dari Luar Negeri. Pertemuan Dekan Fakultas Dakwah 
se Indonesia yang rutin dilakukan, pada umumnya hanya menghadirkan narasumber 
satu orang dari Luar Negeri.  Moment yang tidak mudah diraih itu mampu membuat 
rumusan kualifikasi Da’i dengan dampingan narasumber Prof. Mark dan Prof. Beck dari 
awal hingga akhir. Dr. Abd. Manaf Rahmat, Prof. Dr. Max Woodward dari AS (muallaf), 
sangat sabar mengikuti proses perumusan kualifikasi Da’i dengan berbagai arahannya. 
Alhamdulillah. 
 
 
 
 
 
Tidak ketinggalan juga Prof. 
Dr. Herman L. Beck sosok 
pemerhati kajian keislaman 
dari Belanda. 
 
 
 
Foto bersama di ruang 
pertemuan Hotel Papilio, jln. 
A.Yani: Dr. Alinurdin, M.Si 
(Wadek 3), Dr. Abd. Manaf 
Rahmat, mbak Aslamiyah, Prof. 
Dr. Suchart, Prof. Dr. Iik Arifin 
Mansurnoor,  
Dr. Rr. Suhartini, M.Si 
 
 
  
 
Jamuan makan malam di 
Rumah Makan Agis –  
Masjid Al Akbar 
Nampak bu Imas (wadek 1),  
pak Masdar (wadir Pascasarjana) 
serius, memperhatikan Pak Max,  
pak Abd. Manaf Rahmat,  
dan pak Herman L. Beck 
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Nampak pak A’la (Rektor) dan pak 
Ali Aziz (sesepuh FDK) lagi serius, 
nampak mbak Ayu terlibat dalam 
pembicaraan 
 
 
 
Naskah ilmiah atau makalah narasumber 
dari berbagai Negara tersebut dibukukan 
dalam wujud “Proceeding”, serta banyak 
naskah ilmiah karya dosen FDK sebagai 
pelengkap topic inti.  Oleh karena itu dapat 
dikatakan bahwa kegiatan Seminar 
Nasional/Internasional ini memberikan 
kesempatan para dosen untuk menulis karya 
ilmiah sebagai wujud kepedulian dalam acara 
ini. 
Hasil kesepakatan kualifikasi Da’i akhirnya 
disempurnakan oleh Tim, dan lahirlah 
“Panduan Sertifikasi Mubalig” (istilah 
muballigh dalam Bahasa Indonesia). 
 
 
Kemanfaatan lebih lanjut dari kegiatan ini 
adalah terwujudnya buku “Panduan Sertifikasi 
Muballigh” dapat dipakai sebagai pedoman kerja bagi 
Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan telah di SK Rektor 
(Prof. Dr. Abd. A’la, M.Ag.). Sampai berakhirnya jabatan 
Dekan, LSP belum dapat dilanjutkan karena menunggu 
kebijakan Kantor Pusat - Rektorat tentang keberadaan 
LSP -1 (LSP Perguruan Tinggi). Jika segera eksis, maka 
LSP inilah yang pertama kali ada di Kementerian 
Agama. 
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Seperti biasa, Fakultas 
Dakwah dan Komunikasi 
setiap hari Raya Idul Fitri 
melaksanakan kegiatan Halal 
bi Halal tanggal 12 Juli 2016 
dan para sesepuh menjadi 
narasumber dalam kegiatan 
ini. 
 
  
Bapak Rektor memberikan pembinaan pegawai dalam acara Halal bi Halal tahun 2016, 
serta menyampaikan kegiatan UIN SA ke depan. 
 
  
 
 
 
 
Drs. H. Isa Anshori, MM 
sedang menyampaikan 
masa kepemimpinan 
Rektor bapak Drs. H. Abd. 
Jabbar Adlan. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Hadir dalam Halal bi Halal 
FDK tahun 2016 pimpinan 
Rektorat (Rektor - Prof. 
A’la, Warek 3 -Prof. Ali 
Mufrodi) dan  Prof. 
Shonhaji (mantan Dekan 
FDK) dan Drs. H. Isa 
Anshori, MM (sesepuh 
FDK) 
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Dr. Zumrotul Mukaffah, M.Ag (Warek 2), 
Dr. Syamsul Huda, M.Ag (warek 1) 
berdampingan dengan Prof. Dr. Moch. 
Ali Aziz, M.Ag (pencetus/pelaku Training 
Spiritual Sholat bahagia), tersenyum 
mendengan kisah era kepemimpinan 
terdahulu.  
 
 
 
Kebahagiaan FDK nampaknya masih ada yang perlu disampaikan dalam laporan 
ini, yaitu terakreditasinya jurnal KPI pada level Jurnal Terakreditasi Nasional yang 
berjudul “Jurnal Komunikasi Islam” yang dibidani oleh tim Jurnal yang hebat. Untuk 
memenuhi kebutuhan “Borang Akreditasi Jurnal” tim 
harus lembur sampai beberapa malam di tempat 
khusus (rumah bu Wahyu Ilaihi) sampai selesai 
mengerjakan “Borang Jurnal”. Salah satu reviewernya 
adalah Prof. Dr. Herman L. Beck dari Tilburg University 
 
Beliau adalah Anis Bachtiar, S.Ag., M.Fil.I 
(kaprodi KPI), Wahyu Ilaihi, M.A. (Kajur Dakwah), Dr. 
Luluk Fikri Zuhrian,  M.Ag (Sekretaris LPPM), Lukman 
Hakim, S.Ag., M.A (Ketua PUSTPD), Tias Satria 
Adhitama (Dosen), dan penasihat dari JIS (Jurnal 
Islamic Studies) al. pak Ni’am, Ph.D;  pak Sulanam, 
M.Fil.I,  bu Khaerati Saleh, M.A (mbak Atik).  
 
Pada tanggal 16 Juli 2016 kegiatan Halal bi Halal 
bersama para alumni juga dilakukan lebih besar lagi, 
bersamaan dengan itu FDK UIN SA melakukan 
promosi keberadaan prodi-prodi yang semakin hebat. Utamanya prodi BKI yang 
memiliki mahasiswa program PBSB yang berasala dari berbagai pelosok kabupaten di 
seluruh Indonesia, mengembangan terapi psiko-spiritual. Prodi PMI yang memiliki 
kemampuan membangun masyarakat desa melalui pendekatan ABCD yang telah 
menunjukkan hasilnya (misalnya 
desa Jembul di kabupaten 
Mojokerto). Sekaligus promosi 
bahwa Fakultas Dakwah memiliki 
komunitas Angklung-Kulintang yang 
sudah mulai menunjukkan 
kemampuannya, merupakan tampil 
perdana di depan para Alumni. 
Tanggal 16 Juli 2016 ini Komunitas 
Angklung dan Kulintang dinyatakan 
dilahirkan. 
Kelahiran Komunitas angklung sebenarnya sudah ada sejak 1 Juni 2016, tetapi 
tampil perdana tgl. 16 Juli 2016 di acara Halal bi Halal dengan Alumni. 
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Kegiatan Halal bi Halal bersama 
Alumni, sekaligus Sosialisasi 
Prodi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kerumunan alumni yang sukses 
bersama Prof. Ali Aziz, M.Ag. 
 
 
 
Kerja bersama IPB 
Pada tanggal 3 Desember 2016 di desa Jembul, Fakultas Dakwah dan Komunikasi 
mempresentasikan Masterplen Desa Wisata Jembul bersama LPPM IPB. Kegiatan itu 
merupakan lahan mengembangkan kompetensi mahasiswa utamanya PMI senantiasa 
bermitra dengan pihak lain (al.) dengan LPPM IPB yang dipimpin oleh bapak Dr. 
Prastowo. Kegiatan pengembangan masyarakat desa Jembul kecamatan Jatirejo 
kabupaten Mojokerto yang sudah dirintis sejak kepemimpin Prof. Dr. Aswadi, M.Ag 
diperkuat dengan MoU dengan LPPM IPB.  
 
 
Bapak Rektor 
(Prof. Dr. Abd. A’la, M.Ag) 
memberikan sambutan di balai 
desa Jembul, dihadapan 
masyarakat dan rombongan IPB. 
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Bapak Kepala Desa Jembul, Dr. 
Pastowo (IPB),  
Prof. Dr. Abd. A’la, M.Ag 
(Rektor),  
Dr. Rr. Suhartini, M.Si (Dekan) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pak Alinurdin sedang 
mempresentasikan Master Desa 
Wisata Jembul dalam perspektif 
FDK UIN SA, setelah dosen IPB 
mempresentasikan topic yang 
sama dalam perspektif IPB 
 
 
 
 
Wujud kegiatan bersama adalah IPB mengirim dosen ahli tanaman Porang (alumi 
S3 dari Jepang). Porang merupakan jenis tanaman perdu yang ada di sela-sela hutan 
Jati, yang bermanfaat untuk bahan kosmetika (yang dikirim ke China). Dengan 
pengenalan lebih baik pada tanaman porang, masyarakat tidak lagi menjarah kayu di 
hutan, tetapi justru menjaga tumbuhan kayu Jati agar dapat memanen Porang. 
 
 
 
Tanggal 12 Januari 2017 mahasiswa 
PMI bersama seniornya sdr. 
Muhtadi, S.Sos berfoto bersama 
banner di desa Jembul yang 
dirancang sebagai Desa Wisata 
Jembul (Dewa Jembul). 
Mas Aditya dan pak Alinurdin 
mengantar mahsiswa. 
 
 
Kerja sama dengan IPB tidak hanya itu, IPB mengajak FDK untuk ikut dalam 
kegiatan “Go to Field” yang dilaksanakan setiap Agustus (untuk tahun 2017 mulai 
tanggal 19 Juli s/d 6 Agustus 2017). Kegiatan mahasiswa ini diharapkan mampu 
berkolaborasi melalui terjun lapangan melakukan pembinaan bersama mahasiswa IPB 
melakukan: 
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1.  “Budidaya Padi Organik” di kab. Ngawi 
2. “Pengolahan bahan Pangan Hasil Pertanian – Pisang” di kab. Madiun 
3. “Sekolah Peternakan Rakyat” di kab. Pasuruan 
4. “Sekolah Peternakan rakyat” di kab. Kediri 
Mahasiswa FDK UIN SA bertanggungjawab atas pengondisian masyarakat agar 
dapat menerima program teknologi pertanian yang dibawa oleh mahasiswa IPB. Dosen 
IPB dan UIN SA bersama-sama memantau kegiatan mereka. FDK telah dua kali 
mengikuti “Go to Field –IPB”, karena MoU ini telah telah dilaksanakan secara resmi awal 
tahun 2015 oleh Rektor dan bersama ketua LPPM UIN SA Surabaya. 
 
Tahun 2017 
Mitra UIN SA dalam pengembangan SDM terkait dengan pengabdian kepada 
masyarakat yang dikenal dengan SILE tahun 2016, akan tetapi upacara perpisahannya 
dilaksanakan tanggal 17 Januari 2017 dengan menghadirkan komunitas Angklung-
Kulintang FDK UIN SA Sby. SILE yang telah berjasa meningkatkan kualitas Dosen dengan 
memberikan berbagai kegiatan dan pengalaman di dalam dan Luar Negeri, terkait 
dengan kepeduliannya pada masyarakat sudah merubah mind-set para dosen. Hal ini 
selain meningkatkan kualitas mengajar dan cakrawala pandang dosen, juga 
meningkatkan pengetahuan mahasiswa untuk melakukan kegiatan KKN. KKN dengan 
pendekatan ABCD, PRA, PAR dan yang lainnya. 
Dalam acara ini ditampilkan kesenian Angklung-Kulintang, mereka dihadapan 
tamu-tamu dari luar menunjukkan keseriusan-keindahan dan kelembutannya dalam 
menyentuh kalbu (haru-trenyuh). 
 
 
 
Komunitas Angklung Kulitang 
FDK yang sudah berusia 1,5 
tahun, tampil memukau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alhamdulillah telah diterimanya Borang Akreditasi prodi Ilmu Komunikasi dan KPI 
akhirnya pada tanggal 24-25 Pebruari 2017 dilakukan asesmen lapangan. Prodi Ilmu 
Komunikasi dipresentasikan secara bersama karena Ketua prodi (Advan Nafis Zubaidi, 
SST., MSi)  sedang tugas belajar ke Belanda, yaitu: Bu Wahyu Ilahi (kajur Komunikasi), bu 
Nikamah Hadiati Salisah (Sekjur Komunikasi), dan pak Alinurdin (wadek 3).  
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Untuk memenuhi Asesmen Lapangan Prodi KPI dipresentasikan oleh bapak Anis 
Bahtiar (Kaprodi KPI) dan bapak Fahrur Rozi (Sekprodi), dibantu bu Imas (wadek 1). 
Sedangkan untuk Prodi MD dipresentasikan oleh bapak Aun Falestin Faletehan (Kajur 
Dakwah merangkap Kaprodi MD), dibantu pak Lukman (Sekjur Dakwah), dan mas 
Syaiful (untuk pencarian data). Akhir penilaian diperoleh prodi MD akreditasi A, Prodi 
KPI B, dan Prodi Ilmu Komunikasi B. Yang bertindak sebagai asesor pada saat itu adalah 
Dr. H. Rifa’i dari UIN Sunan Kalijaga, dan bapak Dr. H. Yazril Yazid, MIS (Dekan FDK 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).  
 
Kunjungan ke Belanda dan Inggris kolaborasi dengan Pascasarjana 
 
Berkunjung ke Belanda 
Fakultas Dakwah dan Komunikasi berkolaborasi dengan Pascasarjana UIN Sunan 
Ampel, dan Prof. Masdar Hilmy, M.A., Ph.D sebagai ketua rombongan untuk melakukan 
kunjungan ke Belanda  (Tilburg University, Leiden University) dan Inggris (London 
University, The Muslim College London dan Oxford University). Perjalanan menuju dua 
Negara membutuhkan waktu mulai tanggal 24 Maret s/d 6 April 2017. Tujuan pertama 
yang dikunjung adalah Universiteit Tilburg Netherlands.  Pertemuan dengan Prof. Dr. 
Herman L. Beck dan Prof. Dr. W.B. Drees (Dean Tilburg School of Humanities and Digital 
Sciences, Faculty Board) mencari peluang penjajagan kerjasama. Rombongan diterima 
dengan baik, sebagaimana foto berikut ini. 
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Prof. Dr. Herman L. 
Beck sebelah kiri, 
mbak Gea mahasiswa 
S3 Tilburg alumni UI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bersama-sama 
menuju ke ruang 
makan untuk makan 
siang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sambil 
menunggu dosen 
setempat hadir untuk 
ikut makan siang, 
bincang santai 
dengan Prof. Dr. 
Herman L. Beck dan 
Prof. Dr. W.B. Drees. 
 
Berkunjung Inggris 
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut silaturrahim (MoU) dengan bapak Rektor 
UIN SA Surabaya, sekaligus menyampaikan rencana melakukan penelitian kolaboratif di 
London Inggris. Sambil menunggu hari yang ditetapkan untuk bertemu dengan para 
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professor yang ada di universitas, rombongan melakukan perjalanan kunjungan ke 
halaman istana Buckingham Palace kerajaan Inggris di London. Sebuah taman luas 
terhampar bunga aneka warna asri dan banyak pohon rindang berusia tua. Untuk dapat 
sampai pada tujuan rombongan menuju ke Stasiun Kereta Api bawah tanah, seperti ini. 
 
Keliling London dengan naik kereta api 
bawah tanah (Subway rail station), diantar 
mbak   Icha (putra pak A’la yang sedang 
kuliah di Inggris) 
 
Pak Masdar, Pak Fuad, Bu Suryaningsih, Mbak 
Icha, Bu Ninin dan Mbak Ayu disudut 
Buckingham Palace kerajaan Inggris di 
London 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keindahan Taman Bunga disudut Buckingham Palace 
                        
Pak Moefad, mas Wawan, pak Fuad, 
pak Alinurdin, pak Masdar, bu Ninin,  bu 
Suryaningsih  semangat melihat keindahan taman 
 
 
 
Lagi berpose di depan “Menara Big Ben”atau “Elisabeth 
Tower” di London, Inggris 
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Untuk memperkuat perjalanan ke Inggris ini, Fakultas Dakwah dan Komunikasi 
mengajukan rancangan Penelitian Kolaboratif ke LPPM UIN SA Surabaya. Ternyata 
usulan penelitian kolaboratif diterima oleh LPPM, sehingga hasil pembicaraan dengan 
The Muslim College menjadi lebih riel, yaitu kolaborasi penelitian. Yaitu terkait dengan 
perencanaan kegiatan penelitian berjudul “Model Dakwah Multi Kultural” di inggris. 
 
Akhirnya sampai tujuan utama, yaitu The Muslim College (yg 
membemberiinvitation letter). Pembicaraan berkisar tentang kerjasama dalam bidang 
penelitian dan kemungkinan pengiriman dosen 
UIN SA Surabaya ke The Muslim College London 
dalam kegiatan seminar rutin yang dilaksanakan 
setiap bulan Juli-Agustus 2017.   
 
Foto bersama Prof. Benotman pimpinan The 
Muslim College. Berdiri di depan mbak Ayu bu 
Ninin, Prof. Benotman, pak Masdar, pak Fuad, 
pak Moefat. Baris belakang bu Suryaningsih, SH 
(sebagai backing dana talangan perjalanan LN), 
Dosen The Muslim College, dan pak Alinurdin  
Pak Masdar serius berbincang dg pak Benotman 
                                                                      
Dijamu makan siang bersama dosen-dosen The Muslim College kebanyakan berasal dari 
Mesir dan Maroko 
  
 
 
 
 
Bu Suryaningsih, pak Alinurdin, bu 
Suhartini/bu Ninin, pak Masdar, pak 
Benotman, pak Fuad, pak Moefad, 
bu Wahyu Ilaihi, dan mas Wawan 
(tidak nampak krn memotret) 
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Berkunjung ke Universitas London 
Perjalanan dilanjutkan ke SOAS untuk menemui Dekan Islamic Studies di SOAS 
University of London, yaitu Prof. Abdel Haleem. Beliau menerima kami dengan hangat. 
 
 
 
 
 
 
 
Foto bersama di 
ruang Prof. Dr. Abdel 
Haleem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pak Moefad, bu Ninin, bu 
Ayu foto bersama tuan 
rumah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gedung SOAS 
nampak dari depan 
 
 
Perjalanan dilanjutkan ke Oxford University, pada 
saat itu cuaca sangat dingin disertai angin kencang, 
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akhirnya berhasil masuk ke gendung dan udara menjadi hangat kembali (Alhamdulillah). 
Pertemuan dengan Prof. Michael Feener, Sultan of Oman Fellow Faculty of History, 
Universitas of Oxford. Ketika masa muda beliau pernah di Indonesia, sering diajak 
berceramah bapak Drs. Syakur Thowil (alm.) dosen Fakultas Adab IAIN Sunan Ampel 
Surabaya.  
 
 
 
Penyerahan kenang-kenangan dari UIN SA Surabaya kepada Prof. Michael Feener, 
Sultan of Oman Fellow Faculty of History, Universitas of Oxford 
 
 
Pak Feener pernah bertempat tinggal Aceh, dan sampai sekarang masih punya 
hubungan baik dengan warga Aceh yang sudah dianggap sebagai saudara sendiri. 
Ternyata dunia itu sempit, di mana saja kami bertemu dengan orang-orang yang pernah 
bertemu dengan pendahulu kita yang memiliki kebaikan tak terlupakan kebaikannya. 
Silaturrahim berlanjut karena dipertemukan oleh Allah SWT tanpa disangka-sangka.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. Michael Feener bekerja di dalam area gedung yang luas ini, ternyata terdapat 
masjid yang luas dan nyaman untuk beribadah 
 
Sebelum perjalanan ke Eropa, FDK mengajukan sebuah proposal penelitian 
Kolaboratif Internasional ke LPPM UIN SA Surabaya ke Inggris berkolaborasi dengan 
Pascasarjana karena jenis penelitian ini harus ada profesornya. Judul yang diusulkan 
“The Model of Islamic Da’wah in Multicultural Societies: The Experience of United Kingdom 
(UK) and Indonesia”.  Proposal penelitian ini ternyata diterima, dan telah dilaksanakan 
pada bulan Juli-Agustus 2017.  
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Laporan penelitian di Inggris. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Di Inggris banyak ditemukan masjid-masjid 
dengan wujud fisik utuh dan berkubah. 
 
Prof. Masdar Hilmy, S.Ag, M.A, Ph.D berhasil memotivasi tim untuk menyelesaikan 
laporan penelitian di Inggris. Hasil penelitian telah dilaporkan ke LPPM UIN SA. Masjid-
masjid seperti inilah yang dipelajari. 
 
Kegiatan Fakultas Dakwah dan Komunikasi ketika ingin mendunia dalam berpikir 
dan bertindak tidak dapat berjalan sendirian, tetapi sangat membutuhkan kepedulian 
para cendekia, beliau-beliau itu berada di Pascasarjana yang telah disebut sebagaimana 
penjelasan di atas. Mendorong sebuah cita-cita besar, membutuhkan orang-orang 
besar. Besar dalam pemikiran, besar dalam keikhlasan dan besar dalam spiritualitasnya.  
Jika diibaratkan dalam bentuk gambar fisik (sebagaimana gambar di bawah ini), betapa 
berat mencapai cita-cita UIN SA menjadi WCU, jika tidak memiliki kekuatan SDM,  Sarana 
Prasarana, Mitra Kerja,  dan semangat luar biasa secara bersama-sama meraihnya. 
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Kini, pertengahan tahun 2018, Prof Masdar, S.Ag, M.A., Ph.D sebagai pejabat 
Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya periode 2018-2022 menggantikan Prof. Dr. Abd. A’la, 
M.Ag, nampak berusaha mendorong UIN SA maju ke WCU dengan pertolongan Allah 
SWT, insya Allah berhasil jika dibantu oleh berbagai pihak dan para cendekian dari UIN 
SA Surabaya maupun dari berbagai Perguruan Tinggi di Dalam negeri maupun Luar 
Negeri. Aamiin 
Kegiatan Forum Dekan yang membicarakan masalah Kualifikasi Muballigh tidak 
berhenti sampai di situ, tetapi tahun 2017 tetap dilanjutkan. Tepatnya tanggal 8 Juli 2017 
diadakan pertemuan kembali dalam “Workshop Peran sertifikasi Muballig: Bagi 
Kehidupan Beragama” dengan menghadirkan bapak Sekjen Kementerian Agama RI, 
Prof. Dr.Nursyam, M.Si. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capaian ini, nampaknya perlu ada tindak lanjut dalam era kepemimpinan 
selanjutnya (dekade tahun 2018-2022) bersamaan dengan tumbuhnya LSP-1 (Lembaga 
Sertifikasi Profesi Peguruan Tinggi) yang telah di SK  Rektor era 2014-2018. 
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Kunjungan MUI Pusat Jakarta 
Kenjungan bapak Abdullah Sattar, S.Ag., 
M.Fil.I ternyata membuahkan hasil ketika 
berkonsultasi tentang Sertifikasi Muballigh  ke 
MUI Pusat Jakarta, tetapi yang muncul 
kunjungan  justru dari MUI DKI Jakarta, tanggal 
1 Nopember 2017, untuk melihat bagaimana 
Lab Audio dan Audio Visual yang konon sangat 
modern.  
 
Dalam perbincangan beliau juga membicarakan masalah Sertifikasi. Program Kerja 
MUI DKI Jakarta ini nampaknya memiliki arah kesamaan pemikiran dengan FDK UIN SA 
Surabaya. MUI DKI Jakarta bermaksud mengadakan “Pelatihan Da’i” agar supaya Da’i 
yang muncul tidak hanya sekedar public figure atau artis, tetapi mereka memiliki 
pengetahuan cukup dan berstandar. 
Fakultas Dakwah dan Komunikasi hanya memfokuskan untuk melakukan 
Sertifikasi Muballih, sasaran utamanya adalah alumni (utamanya) Fakultas Dakwah dan 
Komunikasi. Berita tentang sertifikasi itu telah di sosialisasikan pada setiap ada Seminar 
dan lokakarya yang juga menghadirkan para alumni, tetapi sampai saat ini (laporan 
ditulis) perkembangan selanjutnya belum dapat dilaksanakan, karena masa jabatan 
telah selesai. Mudah-mudahan era dekan selanjutnya dapat menindak lanjuti, hingga 
samai terwujudnya Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP-1). 
 
 
  
Kunjungan ke lab Audio dan 
Audio Visual di Sport Center 
UIN SA Surabaya 
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Prof. Dr. Aswadi menjadi 
Tuan Rumah karena beliau 
adalah pejabat di MUI Jawa 
Timur, bertukar cendera 
mata. 
 
 
 
 
 
 
Kunjungan ke NTT 
Selain kegiatan ke Luar Negeri, juga ada perjalanan Dalam Negeri yang juga 
menarik disampaikan dalam laporan ini. Misalnya, ketika tahun 2016, Tenaga 
Kependidikan (Tendik) Fakultas Dakwah dan Komunikasi berhasil menduduki peringkat 
ke dua setelah Bagian kepegawaian Kantor Pusat dalam hal terbanyak perolehan 
remunerasi. Ini menunjukkan bahwa kinera mereka mampu mengunggulan rekan 
mereka di Fakultas lain atau bagian lain di Kantro Pusat. Oleh karena itu Fakultas 
Dakwah dan Komunikasi mengusulkan agar mereka mendapatkan reward atas kerja 
keras mereka. Yaitu mengadakan perjalanan kerjasama ke Indonesia wilayah Timur.  
Usulan ini pada mulanya mengikut sertakan semua pimpinan dan JFU, ternyata 
JFU hanya diijinkan 50% nya saja dan pimpinan (wadek 1) tidak meninggalkan kantor 
Fakultas untuk mempersiapkan dosen melakukan kegiatan DPL. Perjalanan peluang 
kerjasama kabupaten Belu kecamatan Atambua NTT, Selasa tanggal 21-23 Nopember 
2017, yang diawali dengan kunjungan ke Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Kupang. 
Dalam pembicaraan dengan pak Umar, warga masyarakat Kupang yang beragama Islam 
kebanyakan berasal dari Makasar.  
Mereka menjadi Da’i, guru agama dan tokoh masyarakat dengan kekuatan (dana) 
pribadi membangun masyarakat Islam. STIT Kupang memiliki daerah binaan tempat 
mahasiswa melakukan PPL atau KKN, yaitu pulau kecil di selatan Kupang bernama pulau 
Kera. Di dalam pulau itu 
seluruhnya (100%) beragama 
Islam, pembinaan keagamaan 
dimotori oleh warga yang 
berasal dari Makasar. Guru 
Agama di pulau Kera 
memperoleh gaji 50 ribu 
perbulan (sungguh tidak masuk 
akal, harga telur satu kila 25 
ribu). Kondisi seperti ini dapat 
dikatakan bahwa mereka digaji 
perbulan dengan 2 kg telur 
ayam. 
 
 
Rombongan foto bersama dengan pimpinan STIT 
Kupang, bapak Dr. Umar, M.Pd 
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Perjalanan darat dilanjutkan ke Atambua kabupaten Belu NTT membutuhkan 
waktu 6-7 jam melalui jalan “seribu kelok” di tengah hutan pegunungan. Sebuah 
perjalan berat, kelokan tajam setiap saat membuat penumpang yang kurang sehat 
dapat dipastikan “mabuk perjalanan”. Jalan raya ini mulus (tidak berlubang) lebar sekita 
6 m tetapi selalu berkelok 
turun naik, samping kiri 
kanan jalan menunjukkan 
keindahan alam luar biasa. 
Akhirnya sampai juga ke 
Hotel sudah dalam 
kegelapan malam. Pagi 
hari menemui Bupat Belu 
NTT dan disambut bapak 
Bupati Willybrodus Lay, SH. 
  
 
 
Bapak Bupati didampingi kepala bagian (kabag) bidang terkait Pemberdayaan 
Masyarakat yang diperlukan oleh FDK UIN SA. Presentasi kabag Pemberdayaan 
Masyarakat tentang kepekaan masyarakat terhadap kebutuhan pokok atau vital untuk 
kepentingan sendiri, misalnya sumber air, MCK. Mereka belum mampu mendefinisikan 
kebutuhan pokok penting dan diwujudkan dalam pengusulan program. Kabupaten 
memang harus bekerja keras, selain sambutan hangat serius dan penuh pesan moral 
disampaikan dengan santun dan penuh kesabaran. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bapak Bupati sedang memberikan informasi 
terkait berbagai unggulan yang dimiliki oleh kabupaten Belu. 
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. 
 
          
 
 
  
Mbak Luluk Fathirotin, mbak Endang, mbak Aslamiyah, Mas Nafis 
           foto bersama pak Bupati yang “keren” 
 
Bersilaturahim dengan pimpinan Kabupaten Belu, diperoleh banyak informasi 
tentang potensi kekuatan kerukunan ummat beragama yang dimotori oleh tetua adat 
dengan norma-norma “saling menghormati” dan lahan perkebunan kopi rakyat. 
Kemudian perjalanan dilanjutkan ke Kantor Departemen Agama, sekaligus bertemu 
dengan tokoh masyarakat dan tokoh adat, dilanjutkan dengan penandatanganan MoU. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kedatangan rombongan FDK UIN SA Surabaya  
disambut dengan pengalungan “ulos” Timor Timur kepada seluruh tamu mereka. 
 
Di kantor Departemen Agama Empat tetua adat, serius dengan pembicaraan 
dalam FGD. Masyarakat Belu mempunyai empat suku berdasarkan bahasa yang 
dituturkan yaitu: Tetun/Tetum, Bunak/Bunaq, Kemak, dan Dawan. Selain itu terdapat 
suku pendatang (yaitu: Bajo, Bugis, Alor, Jawa, dan Tionghoa. Bapak bupati ada 
keturunan Tionghoa.   
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Akhirnya dilakukan penandatangan kerjasama Dekan FDK UIN SA dengan 
Kandepag Belu, NTT dalam bidang akademik dalam bentuk PPL dan penelitian, serta 
pengabdian kepada masyarakat. Penandatangan MoU dengan Wakil Kandepag, karena 
pimpinan sedang berada di luar kota. 
 
Kunjungan ke Perbatasan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tempat parkir 
pengunjung 
perbatasan 
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Setelah acara resmi selesai, waktu dimanfaatkan untuk mengunjungi perbatasan 
Negara Indonesia dengan Negara Timor Leste. Kecamatan Atambua merupakan wilayah 
perbatasan (terluar) memiliki bangunan gedung yang sangat baik, jika dibandingkan 
dengan sekitar tahun 2007 (berupa pagar bambu satu meter bercat merah putuh).  
Jembatan berwarna kuning hitam masuk wilayah Timor Leste, dan putih hitam masuk 
wilayah Indonesia 
 
Jembatan pintu masuk Negara 
Timor Leste yang bertuliskan 
“Bem-Vinooa Wecome to Timor 
Leste. 
 
Batas wilayah alami dalam wujud sungai dan 
jembatan, dan masing- masing Negara memberi 
nama di atas pintu masuk ke Negara mereka. 
 
 
 
Pak Alinurdin, pak Nafis, bu Ninin, 
mbak Luluk, mbak Endang, 
Anggoro (petugas perbatasan dari 
kesatuan AD) 
  
Foto bersama petugas Pos Lintas Batas 
Terpadu   “MOTAAIN” 
 
 
 
 
   Pintu masuk ke / dari Indonesia 
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Tugu Negara Timor Leste 
Background Negara Timor Leste 
 
 
 
 
Foto background Negara 
Indonesia 
 
Mas Firdaus lagi serius melihat 
camera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bergegas karena 
waktu sudah 
pk.16.00 pintu 
ditutup. 
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Di depan tugu ini pintu 
gerbang (Imigrasi) 
wilayah Negara Timor 
Leste. Waktu sudah 
mulai senja, pintu 
masuk elektronik tutup 
tepat pk.16.00  
 
 
 
 
Tahun 2018  
Perjalanan Wisata ke Thailand 
Tabungan teman-teman dari acara Gili Trawangan – Mataram Lombok ingin 
dilanjutkan untuk bekal kunjungan ke Thailand, yang dirancang bulan Nopemberr 2017 
akhirnya dapat terlaksana tanggal 12 Jnuari 2018. Alhamdulillah. Seluruh peserta 
akhirnya menggenapi biaya yang diperlukan sesuai dengan harga pada saat itu, 
walaupun sebelumnya ada kendala kegagalan. Berkat batuan pemberi pinjaman dana 
talangan (seperti perjalanan ke LN lainnya) akhirnya kebutuhan biaya perjalanan 
terpenuhi.  
 
 
Biro Perjalanan sedang 
melakukan pembagian tiket dan                                                          
beberapa rute acara yang perlu 
dilakukan secara bersama-sama 
 
Kegiatan Tour ke Thailand 
ini bersama rombongan lain, 
sehingga berjumlah 40 orang  
dan 29 orang diantaranya adalah 
warga fakultas Dakwah dan 
komunikasi. Perjalanan yang 
mengesankan ini menemukan 
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banyak warga Indonesia yang ikut terlibat dalam mengembangkan usaha di Thailand. 
Misalnya “madu” banyak tenaga kerja skill berasal dari Indonesia. Konon, cerita 
masyarakat setempat Negara Thailand ini berhubungan baik dengan Indonesia karena 
salah satu isteri raja berasal dari Indonesia. Hal inilah yang memotivasi FDK UIN SA harus 
dapat membuat pagelaran sesemarak acara itu, walau scope-nya berkisar pada “karya 
kreatif” bidang seni musik.  
 Dalam perjalanan wisata terdapat acara yang sangat menarik, yaitu sendratari 
berdirinya kerajaan Thalind, yang diperankan oleh wanita cantik (ternyata Waria). 
Kekuatan aransemen lagu, musik dan lighting luar biasa dapat menampilkan sebuah 
pagelaran menakjubkan.  
 
 
 
 
 
Pak Moefad dan 
putranya, pak Arif Ainur Rofiq 
dgn isteri dan putrinya 
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Acara makan malam 
dirumah makan seperti 
ada acara khusus.  
Permeja diisi dengan 10 
orang 
 
 
 
Pak Jumain dg isteri, mbak 
Aslamiyah dg putra/i nya, mbak Puji dgn 
putra/i nya, pak Alinurdin dgn istri dan 
putranya. 
Mbak Ayu, pak Didin, mas Wawan, 
pak Anis,  mbak Hurin, mbak Luluk, dan Bu 
Ninin dan putranya. 
Acara kejutan dari teman-teman 
“Ucapan Ulang” tahun pada bu Ninin yang 
ke 60 tahun. Lilin angka 60 diletakkan di 
meja, untuk ditiup. Terima kasih, hanya 
Allah yang mampu membalas semua 
kebaikan ini. 
Masa libur Januari – Pebruari 2018 
FDK UIN SA memanfaatkan waktu 
melakukan kajian Kitab Klasik Dakwah, 
masing-masing narasumber dosen secara 
bergantian menyampaikan satu topic 
kajian yang ada dalam kitab tersebut. Hasil kajian dirumuskan dalam sebuah formula 
atau bahan buku ajar/buku pendamping dalam kegiatan “Sertifikasi Muballigh”. Selain 
itu juga kajian Standar Nasional Pendidikan Tinggi dalam Peraturan Menteri Riset, 
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 44 tahun 2015, dengan harapan seluruh bahan 
yang diperlukan Borang Akreditas dapat dipenuhi secara berkelanjutan. 
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Telaah Kitab Fiqh Dakwah dipandu oleh pak Yoyok. Narasumber pak Murtafi’ 
Haris, Lc., M.Fil, dan pak Lukman Hakim, S.Ag., M.A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Telaah Kitab Hidayatul Mursyidin dipandu pak Rozaq, Lc., M.Ag. Narasumber bu 
Dra. Ragwan Albaar, M.Fil., Dr. H. Abd. Halim, M.Ag, Bambang Subandi, M.Ag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
\ 
 
Hasil yang diharapkan dari kegiatan selama 2 bulan ini belum mencapai apa yang 
menjadi tujuan utamanya, yaitu buku pendamping dalam Program Sertifikasi Muballigh. 
Alasan klasiknya adalah waktu sudah tidak cukup untuk mencermati hasil kegiatan, 
karena masa Jabatan sudah habis bulan Juli 2018. 
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Eco Campus 
Sejak dicanangkannya Eco Campus UIN SA 16 November tahun 2017 , peduli 
Lingkungan merupakan kata penting bagi mahasiswa Prodi PMI, baik terkait dengan 
keagamaan, ekonomi dan kesejahteraan, serta kelestarian lingkungan. Mahasiswa PMI 
adalah tenaga yang dipersiapkan untuk menjadi pendamping masyarakat untuk 
berkembang lebih baik-berdaya-berbudi dan berprestasi cemerlang menyongsong masa 
depan desa Swasembada-Religius. Oleh karena itu, praktek lapangan terkait itu 
membutuhkan waktu paling sedikit sekitar 3 bulan berada di masyarakat. Cara-cara atau 
pengalaman lapangan ini diterapkan di Kampus sekitar area Fakultas Dakwah sebagai 
laboratorium mini “Peduli Lingkungan”, mahasiswa telah membuktikan bahwa mereka 
bisa. 
 
 
Penanaman tanaman 
semak/hias dilakukan oleh 
mahasiswa PMI bersama 
Tendik. 
 
Mbak Ayu, mbak 
Endang, mbak Umi Salamah, 
mbak hurin, bu Ninin, mbak 
Nuraini, bu Yusriah dan mbak 
Ries Diyah 
 
 
 
 
 
Tanggal 5 Januari 2018 
merupakan musim 
hujan yang sangat baik 
untuk mulai tanam 
bunga sumbangan dari 
Pemkot.  
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Pak Juma’in sudah panen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tanaman ini usia satu bulan   
Mbak Hurin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Tanaman berusia dua bulan  
Mbak Nuraini sedang menyiram bunga 
    
Selama ini mahasiswa PMI melalui kegiatan Pengembangan Kompetensi selalu 
melibatkan Dinas Kebersihan Ruang Terbuka Hijau. Misalnya dengan menghadirkan 
narasumber dan meminta bantuan sejumlah tanaman hias, sekalian dengan pupuknya. 
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 Tanaman usia 6 bulan mbak Aslamiyah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pada tanggal 4 April 2018 Fakultas Dakwah dan komunikasi mendapatkan tamu 
untuk melakukan Visitasi Lomba Eco Campus karena mahasiswa PMI telah 
mendaftarkan diri untuk mengikuti lomba ke Pemkot Surabaya, Dinas Kebersihan Ruang 
Terbuka Hijau (DKRTH), dengan membawa dosen sebagai  Juri dari Unesa dan ITS. 
Ternyata FDK UIN SA berhasil menjadi juara 2 (sertifikat belum diambil, saat laporan ini 
dibuat). 
 
 
 
 
 
Juri serius dengan berbagai 
pertanyaannya 
 
 
Dekan menjawab semua 
pertanyaan Juri didampingi wadek 
1 (bu Imas), dibantu kajur Dakwah 
(bu Puji) sebagai yang 
bertanggungjawab atas 
keikutsertaan dalam Lomba Eco  
Campus  
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Mahasiswa mejeng di depan 
karyanya yang sering dipakai selfi 
mahasiswa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kerja keras mahasiswa itu akhirnya mendapatkan buah manis, yaitu mereka 
memenangkan lomba Eco Kampus juara 2 diantara Kampus Negeri maupun swasta di 
Surabaya ini. Foto bersama Dosen PMI, pak Nadlir, pak Anshori, mbak Ries Diyah, mbak 
Puji. 
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Tepat tanggal 18 April 2018 keluarga FDK telah kehilangan sesepuh berkualitas 
peletak dasar kekuatan berdirinya Fakultas Dakwah, yaitu bapak Drs. Syahudi Siradj, 
M.Si dan manajemen Kantor Pusat yang kemudian bergabung ke FDK sebagai dosen, 
yaitu Drs. H. Abdurrahman Chudlori, MM dan bapak Drs.H. Isa Anshori, MM.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pak Dur (panggilan sehari-harinya) dan pak Syahudi sedang memberikan nasihat agar 
para penerus bekerja giat tanpa pamrih agar barokah. 
 
Selamat Jalan kembali ke pengabdian kepada masyarakat yang penuh berkah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wadek 1 (bu Imas), dekan (bu Ninin), wadek 2 (pak Moefad), wadek 3 (pak Alinurdin) 
mendampingi pak Isa,  pak Dur dan pak Hudi.  
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Kunjungan ke Sorong – Raja Ampat 
Pada bulan April terdapat kesepakatan bahwa UIN SA Surabaya diterima untuk 
melakukan MoU dengan STAIN Sorong diagendakan hari Rabu tanggal 11 April 2013. 
Melakukan perjalanan ke Sorong merupakan usulan kegiatan sebagai reward atas 
perolehan Remun Tendik terbanyak kedua. Separuh Tendik (50%) pertama telah 
melakukan perjalanan dinas ke Atambua kabupaten Belu provinsi NTT.  Perjalanan 
Tendik dan pimpinan ke Sorong hari sabtu dinihari tanggal 7 April 2018 kemudian 
dilanjutkan menuju ke Raja Ampat dengan kapal Penyeberangan Laut “Kapal Fery” 
selama 2 jam perjalanan.  Agenda utama dalam perjalanan ini adalah: 
 
1.  Menuju kepulauan Raja Ampat untuk melihat apakah ada peluang melakukan 
PPL di masyarakat yang menjadi distinasi Wisata Internasional. 
 
 
Pulau yang dituju 
 
                                                                        Rombongan telah sampai di Dermaga Raja Ampat 
 
Masjid yang ada di Waisai kepulauan Raja Ampat, 
Imam masjid warga asal Banyuwangi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laut yang jernih di kepulauan  
Raja Ampat, layak menjadi destinasi Wisata Internasional 
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Rombongan foto bersama di depan Waigeo Villa tempat Presiden RI Joko 
Widodo pernah menginap. Waigeo Villa berada di pantai selatan pulau Waisai, dengan 
pekarangan yang luas namun nampak kesederhanaan dan mudah dikunjungi para 
wisatawan. Tempat ini tidak ada penjagaan layaknya tempat-tempat orang nomor satu 
di Indonesia. 
 
Pintu masuk bangunan rumah yang pernah 
diinapi Presiden Joko Widodo.  
 
 
Mbak Umi, bu Ninin, pak Moefad, mbak Nor, mbak Dakwah di depan destinasi 
Auswarakwar 
 
 
Mas Wawan duduk di beranda rumah 
singgah Presiden Joko Widodo 
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Turun di dermaga kecil untuk menemui 
tokoh Muslim (pak Ahmad) 
 
 
Pak Moefad mengajak kita masuk ke 
Destinasi Piaynemo 
Pak Jumain, mbak Nur dan bu Ninin 
naik menuju ke puncak Piaynemo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mbak Umi, mbak Dakwah dan mbak  Nuraini  istirahat ditengah perjalanan 
menuju puncak Paynemo 
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Perjalanan sampai di  puncak View Piaynem 
 
 
 
 
 
 
Foto berlatar belakang 
pulau-pulau kecil pantai 
utara Sorong, mas Nino, 
dkk nampak puas sampai 
di puncak Piaynemo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto bersama cewek-cewek turis 
mancanegara 
 
 
 
 
View kepulaun Raja Ampat indah 
luarbiasa, subhanallah 
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Pak Alinurdin, bu Ninin 
dan mbak Nuraini 
nampaknya kurang puas 
foto dengan banyak 
orang, akhirnya foto 
bertiga agar nampak 
pulau-pulau kecil lebih 
jelas. 
 
 
 
Akhirnya rombongan turun dari puncak 
Piaynemo, untuk singgah ke pulau-pulau yang 
lain 
 
 
 
 
Cuaca yang sangat panas di puncak 
Piaynemo, memaksa kami turun dan 
minum air degan di kedai pintu masuk. 
Air kelapa satusatunya menu yang ada 
ini terasa agak lebih asin, jika 
dibandingkan dengan kelapa di Jawa. 
Kepulauan yang ada di sini, memang 
banyak ditanami pohon kelapa 
 
Meninggalkan destinasi Piaynemo, 
menuju ke pulau pasir. 
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Telah sampai pada tujuan, yaitu pulau 
pasir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mbak Umi, mbak Nur dan mas Syaiful lihat 
ikan dan karang (difing). Keindahan 
jernihnya laut. Pulau pasir yang kokoh dan 
cakrawala langit sangat indah menunjukkan 
kebersaran Allah. Subhanallah. 
 
Bu ninin, mbak Umi, mbak Nur dan mbak Dakwah mengambil pasir di pulau pasir dan 
menunjukkan pada kita betapa bersih dan indahnya pasir itu.  Subhanallah 
 
 
 
 
 
 
Mampir ke salah satu dermaga untuk 
menghubungi warga yang menjadi 
informan (pak Ahmad tokoh Muslim) 
tentang Islam masuk di Raja Ampat 
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Pengelola Wisata Pantai Cemara ini adalah 
Tokoh Muslim (pak Ahmad), dan di sini ada 
beberapa rumah untuk disewakan seperti gambar 
berikut di bawah ini.  
Pak Alinurdin bersama putera putri warga lokal (mungkin kerabat pemilik) yang 
ditempat itu tidak ada musholla dan juga tidak lazim ada pembelajaran al-Qur’an (TPQ) 
di wilayah kepulauan itu. Jika ada hanya di Masjid Agung Waisai, maka lokasi wisata ini 
layak untuk menjadi sasaran mahasiswa PPL. Biaya perjalanan ke Raja Ampat memang 
mahal, tetapi jika itu diprioritaskan kepada mahasiswa PBSB pasti Kemenag pasti (insya 
Allah) memberikan pendanaan cukup untuk mereka. Caranya adalah dengan membuat 
proposal atau program PPL dan KKN khusus untuk mahasiswa PSB. 
Sejarah “tutur warga setempat” menyebutkan bahwa perjalanan Raja Muslim 
yang berasal dari Maluku menuju ke Sorong dan singgah ke kepulauan Raja Ampat (raja 
berjumlah empat yang bertempat tinggal dimasing-masing pulau kecil) kemudian 
mendirikan masjid. Alangkah indahnya jika mahasiswa FDK UIN Sunan Ampel Surabaya 
menelusuri tingggalan sejarah itu, hingga menemukan situs-situs yang memperkuat dan 
memunculkan ke permukaan sehingga kekuatan kerajaan di Raja Ampet menjadi bagian 
perkotaan Sorong dalam Provinsi Papua Barat ini bangkit lebih kuat. 
Pertemuan dengan bapak Ahmad Yau tokoh Muslim yang memiliki pengalaman 
di luar Raja Ampat duapuluh tahun, menghasilkan sosok kuat peduli daerah asal usulnya. 
Akhirnya bapak Ahmad mengajukan permohonan kepada bapak bupati untuk dapat 
mengembangkan Wisata di Raja Ampat. Usaha ini berhasil dengan diberinya kekuasaan 
untuk mengurus Wisata Pantai Cemara dengan beberapa rumah-rumah kecil (resort) 
untuk para Wisatawan menginap.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juga kedai (untuk pertemuan) dan dermaga sederhana, 
untuk melakukan perjalanan ke laut lepas. 
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. 
 
Mas Wawan berbincang dg 
mas Nino, mau buat rumah seperti 
ini kah 
 
Ini dermaga pantai Wisata Cemara 
 
Pak Moefad mempelajari model rumah ini 
 
 
 
  
                                                                             
Pak Ahmad Yau menerima cendera mata 
dari bu Dekan, didampingi wadek 2 
 
  
 
 
 
Sampailah waktu malam hari yang 
telah berjanji untuk bertemu dengan imam 
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Masjid Waisai (MUI) untuk melakukan FGD  bersamaan dengan sespuh adat Raja Ampat 
di penginapan, karena jika ke Masjid waktu terlalu malam (saat itu  pk. 21.00). 
 
 
FGD dengan Adam Gaman (pimpinan adat) dan Hanaping Min’at Musa (Imam  
Masjid Agung Waisai – Wakil MUI Raja Ampat). Pembicaraan ini telah berhasil dengan 
menerima putra Raja Ampat di PBSB FDK 
 
 
2. Menuju kota Sorong hari Selasa tanggal 10 
April 2018  
 
Pintu Gerbang STAIN Sorong 
 
Acara utama menuju ke Sorong adalah 
melaksanakan MoU antara UIN SA Surabaya 
dengan STAIN Sorong terkait dengan penelitian, 
PPL/KKN bersama.   
Dari hasil pembicaraan ditemukan bahwa 
saat ini mahasiswa STAIN Sorong belum banyak, 
karena mayoritas penduduk beragama Non-
Muslim, sehingga mereka lebih memilih 
perguruan tinggi yang lain.  Oleh karena itu, kata 
Ketua STAIN jika telah menjadi Universitas 
nantitinya lebih leluasa karena dapat menerima 
mahasiswa Non-Muslim. Pada saat ini Ketua 
STAIN masih dijabat oleh dosen UIN Alauddin 
Makasar, yaitu bapak Dr. Hamzah, M.Ag 
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Penandatanganan MoU diacarakan dalam bentuk Seminar Nasional BPI, dengan 
menghadirkan Narasumber dari Prodi BKI FDK UIN SA Surabaya. Di atas adalah proses 
penandatanganan MoU antara Ketua STAIN dan Rektor UIN SA, serta penandatanganan 
MoU antara Kajur BPI dengan Dekan FDK UIN SA Surabaya. 
Tanda tangan Ketua dengan Rektor 
Acara dilanjutkan dengan sesi 
penyerahan cendera mata 
 
Prof. Dr. Abd. A’la, M.Ag dan                
Dr.Hamzah, M.Ag 
Tanda tangan Sek. Kajur dan Dekan (Fatma Sari, 
S.Pd.I, M.Pd.I  
Acara makan siang di ruang Ketua STAIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tanggal 13 April 2018 rombongan pulang ke Surabaya setelah menginap di hotel Belagri 
Sorong , hari berikutnya  Presiden Joko Widodo  dan rombongan menginap di hotel ini.  
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Dies FDK ke 47 tanggal 20 April 2018  
Tanggal 20 April 2018 Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) genap berusia 47 
tahun. Sebuah usia yang sudah tidak muda lagi, hampir 50 tahun tentu telah melahirkan 
alumni yang unggul dalam berkiprah di masyarakat, dunia usaha, dunia politik dan 
pemerintahan. Oleh karena itu, perlu dirayakan sekaligus mengakhiri masa jabatan 
Dekan.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sungguh luar biasa, terima kasih adik-adik semua, panitia mahasiswa dan 
fakultas, sebuah kolaborasi kepanitiaan yang juga luar biasa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. Ali Azis dan pak Isa dapat hadir. 
 
Kegaiatan Dies Natalis ke 47 dirayakan dengan “Pagelaran Seni Kolaboratif 
Banjari (Cosfada), Band (Red Band), Kulintang-Angklung6” menyanyikan lagi secara 
                                                             
6 “Red Band” FDK telah ada sejak tahun 1985 masih eksis sampai tahun 2018. Luar Biasa. Demikian juga 
dengan Corfada (Cosidah Fakultas Dakwah) dan Teater SUA yang telah berusia seiring dengan Red Band.  
Komunitas Angklung yang lahir tanggal 1 Juni 2016 latihan perdana dan 16 Juli 2016 tampil perdana, 
dengan kekuatan tim sbb: Angkatan 2013: 1. Farahdina M. Fitri (pimp/Dirigen) - Il.Kom. 2. Febri Zulkarnain 
– BKI. 3. M. Hiyat S. Latinapa – BKI. 4. Mahesa Maulana - Il.Kom. Angkatan 2014:  5. Fitria Yuninda - 
Il.Kom 6. Lita Desy Arifanti - Il. Kom. 7. Siti Roykhanah - Il.Kom. 8. Dinda Silvia - Il.Kom. 9. Hanifah 
Rahma Widya - Il.Kom. 10. M. Bagus Subekti -. Il Kom. 11. Ahmad Fauzi - KPI. 12. Nurul Jannah - Il.Kom. 
13. M.Haqqir Ridho - Il.Kom. 14. Clarissa Asiyah Puti - Il.Kom. 15. Dewi Murjatiningsih - Il.Kom. Angkatan 
2015: 16.Virgia Fadillah --Il.Kom. 17. Abdul Ghofur - Il.Kom. 18. Ardi Pradana - Il.Kom. 19. Dicta Pentasha 
- Il.kom. (Vokalis) 20. Ines Masyitoh Fitriani - KPI. 21. Maulidatus Syahrotin Naqqiyah - Il.Kom. 22. Alifya 
Yurizcha - KPI. 23. Dedi Rizqi W - KPI. 24. Arif Dharma - KPI. 25. Mas Nur Zubaidah - KPI. 26. Miftakhul 
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bersama-sama dengan alat music berbeda saling mengisi. Subhanallah. Mahasiswa 
dapat menampilkan kreatifitasnya dengan sangat baik, tepuk tangan penonton 
gemuruh dosen dan tendik berdiri “gembira-terharu”. Selain itu “Teater Sua” juga 
menampilkan dirinya dengan “Tuturan Kentrung” yang memukau. 
 
 
 
 
 
Acara dimulai pk.13.00 di Sport Center UIN SA 
Surabaya. Sambutan dekan, dilanjutkan sambutan 
Rektor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bapak Rektor menyampaikan 
sambutan pidato memberikan motivasi dan 
semangat pada para mahasiswa maupun dosen 
dan tendik 
 
 
 
Mbak Ica (Dicta Pentasha angkatan 2015 Prosi - Il.Kom) 
sebagai Vokalis yang memukau penonton. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karya Seni Luar Biasa dari Mahasiswa FDK angkatan tahun 2013, 2014, 2015 
                                                                                                                                                                                          
Maghfiroh - KPI. 27. Nila Agustin –BKI. Dalam usia relative muda telah dapat melantunkan lagu: Hymne 
UIN SA, Insya Allah (Maher Zain), Yamko Rambe (Papua), Surabaya, Indonesia Pustaka, IKA (Ikatan 
Alumni) UIN SA, Sakura (Rossa) Semanggi Surabaya, Sapu Lidi, Assalamu’alaikum (Opik), dan Ilir-ilir. 
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“KOLABORASI”  
 Angklung-Kulintag, Red Band dan Cosfada, 
 diliput oleh Sufada dan Dakwah TV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bersama-sama meniup lilin, untuk membuka lembaran baru FDK lebih baik lagi. 
Bapak Rektor, kepala Biro bersama pimpinan FDK meniup lilin di atas Kue Ulang tahun 
ke 47 hadiah dari panitia mahasiswa. Kue dihaturkan kepada bapak Rektor 
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Hadir mahasiswa (panitia) bapak kepala Biro (H. Nur Arifin, M.M), sesepuh FDK 
(Prof. Dr. Moh. Ali Aziz, M.Ag.), Dekan FDK (Dr. Rr. Suhartini, M.Si), sesepuh FDK (Drs. 
Isa Anshori, MM), Rektor (Prof. Dr. Abd. A’la, M.Ag.), Wadek 3 (Dr. Alinurdin, M.Si), 
mahasiswa (panitia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kegiatan Dies Natalis FDK ke 47 ini dimeriahkan dengan berbagai lomba, antara 
lain Lomba Banjari se Jawa Timur, lomba Pidato untuk mahasiswa UIN SA, dan masih 
banyak lagi jenis yang dilombakan. Pemenang lomba pidato adalah mahasiswa FDK dan 
dia ternyata juga lulus penyaringan KKN ke Belanda. Peserta lomba Banjari pada 
umumnya telah berpengalaman mengikti lomba-lomba sejenis di berbagai tempat. 
Pserta lomba pada umumnya adalah siswa SLTA, walau ada juga yang sudah bekerja 
(usia Karang Taruna). Nampak dalam gambar berikut ini: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peserta Lomba Banjari yang dilaksanakan beberapa sebelum tanggal 20 maret 2018 
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Bu Hetty dan Bu Elly hadir mengamati 
band yang “aneh” lagi beraksi.  Hal ini juga 
dirasakan oleh seluruh yang hadir, tidak 
disangka jika band yang di bayar mahal 
ternyata tidak selaras dengan pertunjukan 
seni dari mahasiswa FDK sendiri. 
 
 
 
 
Kru DTV serius melaksanakan tugas sebagai 
peliput acara 
 
Ini adalahTim Angklung-Kulintang generasi penerus. 
 
Sekilas Kiprah Komunitas Angklung-Kulintang FDK UIN SA Surabaya. 
Komunitas Angklung-Kulintang FDK UIN SA Surabaya telah melakukan banyak 
hal dalam berbagai kegiatan, misalnya menjadi bagian pengisi acara UIN SA “Mengaji 
Indonesia” ke 2 dengan pembawa acara Menteri Agama RI tanggal 5 Maret 2018 di 
depan gedun Twin Tower UIN SA, sbb:  
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Narasumber Gus Musthofa 
Bisri dan Rosianna Silalahi (presenter 
kondang di Metro TV) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Host Menteri Agama 
bapak Lukman Hakim 
Saifuddin 
 
 
 
 
 
Selain itu, 18 September 2018 kegiatan Komunitas Angklung-Kulintang pentas 
dipanggung kegiatan Fakultas Sains dan Teknologi UINSA dalam “Forum Dekan” dari 
seluruh Indonesia 18 September 2018 di Hotel Luminor Surabaya bersama Fakultas 
Saintek, juga menunjukkan kemampuannya.  
 
Waktu kuliah terbagi dengan latihan 
dan pentas, mudah-mudah dengan 
keikhlasan ini menjadikan “orang 
besar” dunia akhirat.  
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Tampil dengan Full Team, bu Endang 
pendamping Komunitas Angklung-
Kulintang dan bapak asuhnya wadek 3                            
(Dr. Alinurdin, M.Si) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seluruh yang terlibat dalah kegiatan Dies Natalis FDK UIN SA Surabaya ke 47, dosen dan 
tendik sepakat memakai kostum “merah semangat” sbb: 
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Jilbab Hitam Vokalis (mbak Icha, kanan bawah) pemain Angklung, jilbab coklat pemain 
Kulintang,   Jilbab merah Dosen dan Tendik FDK UIN SA Surabaya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bersarung putih adalah 
Tim Cosfada, bersarung motif 
adalah pemukul Kulintang 
Hem merah Dosen dan tendik 
FDK UIN SA Surabaya 
 
 
 
 
Kegiatan lanjutan dari Dies Natalis ke 47 FDK UIN SA ini adalah 
mengucapkan terima kasih kepada  mahasiswa yang selama jabatan dekan 
peduli dengan kemajuan kampusnya, dan kepada dosen-tendik telah bekerja 
keras mewujudkan cita-cita bersama. Peserta mahasiswa adalah mahasiswa 
peduli eko campus, pengisi acara “Pagelaran Seni Kolaboratif”, tim DTV.  
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Foto bersama bapak ibu Dekan dan Pengurus BKOW 
Provinsi Jawa Timur 
 
Eco Campus disosialisasi UIN SA tanggal 16 Nopember 2017 di buka oleh ibu 
Gubernur Jawa Timur (Syaifullah Yusuf) bekerjasama dengan BKOW Propinsi, dan 
menerima bantuan 200 tanaman (pohon trembesi, asam, sukun, dll) dari Dinas 
Kehutanan. Hari itu bertepatan dengan telah lulus S3 dosen FDK, yaitu Dr. Rudi Al Hana. 
Pemasangan ucapan selamat kepada para lulusan S2, maupun S3 bagi dosen dan tendik 
FDK sebagai sebuah kebanggaan akademis. Oleh karena itu, ketika tiba waktu Yudicium, 
beliau harus menyampaikan isi disertasinya kepada peserta Yudicium. Selamat untuk 
pak Rudi, semoga barokah manfaat dan mengatarkan panjenengan ke gelar professor. 
Aamiin. 
 
Destinasi Desa Wisata Using 
Kegitan lanjutan Dies Natalis ke 47 FDK UIN SA Surabaya adalah Family Gathering 
dilaksanakan tanggal 19-21 April 2018 di Banyuwangi, ke berbagai destinasi wisata yang 
menarik, misalnya Desa Wisata Using Banyuwangi, Kemiren kecamatan Glalah. Kegiatan 
ini tidak lepas dari jerih payah alumni yang berdomisili di Banyuwangi, merupakan tim 
andalan kabupaten Banyuwangi (bupati Abdullah Azwar Anas, S.Pd., S.S., M.Si). Mereka 
telah bekerja pada kantor pemerintah daerah, perbankan, pertanian dan berbagia usaha 
(pengusaha). 
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Pak Hamdun, pak Syaiful Ahrori, pak Sulhawi,  pak Moefad, bu Ninin berbincang dengan 
alumni warga Banyuwangi: Ahmad Fahim, S.Ag. (kiri atas-kontak person) Penyuluh; Andi 
S.Ag (kanan bawah, Kepala KUA) sebelum ke Kawah ijen 
 
 
 
Pintu Gerbang masuk 
ke Penginapan yang 
dilengkapi dengan dua 
kolam renang dan kamar-
kamar berdinding bambu. 
 
 
 
 
Destinasi Wisata yang dikunjungi oleh rombongan dua bis (satu bis untuk dosen 
dan tendik, dan satu bis untuk mahasiswa) antara lain: Pantai Pulau Merah, Kawah Ijen 
(wisata Malam), Wisata Karo – kaki gunung Raung (arung jeram) dan pantai disepanjang 
jalan perjalanan pulang dari Banyuwangi sampai luar kota Banyuwangi. Pantai itu juga 
dapat mengantarkan teman-teman menuju pulau Bali Barat daerah Hutan Lindung.  
Peserta yang tidak ikut ke kawah Ijen, mengunjungi rumah adat Banyuwangi di desa 
Kemiren kecamatan Glagah untuk melihat dari dekat kehidupan warga asli Banyuwangi 
dan kulnernya. 
 
Wawancara dengan ketua 
Lembaga Adat 
Banyuwangi, bapak 
Purwadi. 
Kursi tamu khas asli 
tradisi Banyuwangi. 
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Ini salah satu lokasi 
wisata Sanggar Seni 
Banyuwangi, bu Ninin dan 
pakai Kaos Seragam Dies 
“Dies Natalis FDK 47” pak 
Jumain foto di halaman 
depan sanggar 
 
 
Pada pagi hari 
kemudian yang tidak ke 
kawah Ijen mengunjung 
ketua adat warga asli Banyuwangi “Rumah Budaya Osing” (RBO), dan melakukan 
wawancara dengan ketua lembaga tersebut adalah bapak Purwadi. Dikatakan oleh 
beliau dulunya tempat seperti ini belum ada, jika ada itupun belum terlembaga dengan 
baik. Pak Purwadi mengumpulkan komunitas seni Banyuwangi (gamelan dan tarian), 
memastikan kuliner handalan (“pecel petek” ayam), dan membuat sanggar. Semua ini 
terkomunikasikan dengan kabupaten, sehingga jika ada turis yang berkeinginan melihat 
adat Banyuwangi maka salah satu tujuan turis di arahkan ke RBO. 
Sebelum masuk lokasi Destinasi Pulau Merah banyak perkebunan Buah Naga 
terhampar luas dengan lampu-lampu kecil pencegah hama. Pulau Merah merupakan 
pulau kecil menjulang nampak seperti gunung kecil yang mengalami longsor sehingga 
tampak seperti Pulau Merah dari kejauhan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hampir semua peserta yang bisa berenang, masuk laut sambil menikmati pagi 
hari sejuk indah menpesona. Matahari baru muncul ke permukaan memancarkan 
sinak kekuningan, subhanallah.  
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Seluruh peserta berfoto bersama di bibir pantai yang bersih dan nampak terawat 
dengan baik. Di sela-sela sayup angina, terdengar pengumuman agar tidak membuang 
sampah sembarangan, di beberapa tempat ada bak penampung sampah. 
 
Destinasi Wisata Arung Jeram “Karo Adventure” 
Lokasi Arung Jeram berada di area hutan dengan udara sejuk, angin sumilir dan 
situasi yang tenang dengan kicauan burung. Posisi lokasi Arung Jeram berada di antara 
celah bukit, yang nampak dalam gambar adalah bukit yang lebih dijangkau untuk 
memulai atau masuk ke sungai dari pada bukit yang ada di depannya. Bukit itu lebih 
terjal, dan banyak ditanami pohon Pinur (hutan Pinus) yang disediakan untuk peserta 
yang hanya ingin menjelajah gunung. Mahasiswa Eco Pampus – PMI lebih cepat untuk 
mencapai bukit pinus, dari pada mahasiswa lainnya. Mereka dengan mudah beradaptasi, 
dan berselfi bersama.  
Foto bersama sebelum turun ke sungai untuk Arung Jeram. 
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Pak Sulhawi Rubba siap-siap ikut 
Arung Jeram 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berjalan menuju lokasi Arung Jeram 
 
 
 
 
 
 
Menunggu antrian naik perahu karet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pak Moefad dan putranya (dik Sulthon), Pak Hamdun, bu Puji dan putrinya, mas Nafis 
dan putra, Acha putri mbak Endang, mbak Umi, suami dan putranya menunggu 
jemputan perahu karet. 
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Siapa 
takut …, keren ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kapal karet mau nyangkut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Destinasi Kawah Ijen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pak Hamdun keren, bisa sampai puncak Kawah Ijen 
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SPJ Mahasiswa 
Beberapa tahun akhir-akhir ini seluruh kegiatan harus ada SPJ Keuangan dan 
Kegiatan. Kelemahan fakultas adalah SPJ kegiatan, karena setiap selesai kegiatan maka 
panitia secara otomatis telah selesai tanggungjawabnya, seluruh bahan: proposal, SK, 
Jadwal, makalah, CV, daftar hadir seringkali tidak tersimpan rapi. Tetapi jika yang 
berkegiatan mahasiswa, maka kelemahannya adalah pada kedua hal itu, yaitu laporan 
SPJ Keuangan dan Laporan Akademik. Laporan Akademik dapat dipantau langsung oleh 
wadek 3 sehingga dapat terlapor dengan baik, walau membutuhkan ketelatenan. Yang 
sangat lemah untuk mahasiswa adalah SPJ Keuangan, walaupun tiap tahun diberi 
pelatihan. Ini merupakan konsekuensi logis bahwa pengurus organisasi mahasiswa 
setiap tahun ganti. Oleh karena itu fakultas memandang perlu mengadakan pelatihan 
SPJ Keuangan bagi mahasiswa, dengan Narasumber Kasubag Keuangan, Bendahara dan 
wadek 3 yang dilaksanakan tanggal 24 April 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
Bu Dakwah,  
bu Umi dan 
mas Ketua Senat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pak Alinurdin menyampaikan betapa perlunya pengurus organisasi mahasiswa 
memahami bagaimana pertanggungjawaban atas penggunaan uang Negara merupakan 
proses pengkaderan ASN bukan koruptor. Seluruh peserta menyimak dengan tekun, 
tidak ada kegaduhan dan mampu menunjukkan keseriusannya. 
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Kegiatan ini membutuhkan perhatian serius dan berperanserta aktif sebagai peserta, 
SPJ Keuangan dan Akademik tentunya tidak mengalami kelambatan 
 
Tamu Kunjungan Kerja. 
Pada tanggal 30 Mei 2018  Ketua Forum Dekan Dakwah hadir ke FDK UIN Sunan 
Ampel Surabaya, dalam rangka mengenal lebih dekat Fakultas Dakwah dan Komunikasi 
yang berkedudukan sebagai Sekretaris Forum Dekan Dakwah. Dekan FDK UIN Sumatra 
Utara bapak Dr. Soiman dengan Wakil Dekan 1 (yang juga berasal bernenek moyang 
orang Jawa) mengunjungi Laboratorium yang beliau dengan sudah modern. 
 
Kunjungan lab AV                                                              Kunjungan ke Lab BKI 
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Kunjungan Lab Radio “Sufada” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ternyata mahasiswa FDK Crew Lab juga ingin bersama tamu-tamu                                        
dari UIN Sumatra Utara (Medan) 
 
Kegiatan Halal bi Halal menjadi sebuah tradisi yang sudah dilaksanakan sejak 
berdirinya Fakultas Dakwah, diawali dengan berkunjung ke Kantor Pusat bersilaturrahim 
dengan bapak Rektor dan Pembantu Rektor (istilah nama jabatan lama, kini menjadi 
Wakil Rektor), dan pimpinan lain di Kantor Pusat. Kegiatan halal bi halal tahun 2018 jatuh 
pada hari Rabu tanggal  27 juni 2018, karena hari Selasa libur mengikuti pemilihan umum 
memilih Gubernur Jawa Timur (terpilih Khofifah Endar Parawansa). 
Tema Hala bi Halal kali ini agak serius, yaitu “Radikalisme Membahayakan NKRI” 
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Tema radikal dipilih karena sedang marak dibicarakan banyak orang terkait 
peristiwa Bom Bunuh Diri yang semakin tidak jelas keperuntukannya. Kebetulan hal-hal 
terkait dengan Radikalisme merupakan topic yang sangat diminati oleh bapak Masduqi 
Afandi, S.Ag., M.Pd.I dosen Filsafat pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SA 
Surabaya.  
 Acara ini merupakan kegiatan perdana yang dihadiri oleh Rektor terpilih yaitu 
Prof. Masdar Hilmy, M.A., Ph.D menggantikan Prof. Dr. Abd. A’la, M.Ag. Kedatangan 
beliau disambut dengan lantunan shalawat nabi Muhammad SAW yang disemarakkan 
oleh Group Sholawat “An Nadhimi” kerabat pak Agus Santoso. Group shalawat yang 
tiap tahun ada dalam Halal bi Halal FDK, juga Tarian Sufi yang menyejukkan hati. Terima 
kasih pak Dr. Agus Santoso, M.Pd. Prof. Masdar setelah menyampaikan sambutan dan 
harapan ke pada semua yang hadir agar tetap semangat untuk bekerja keras dan 
dengan kebersamaan semua yang sulit dapat diraih dengan mudah. 
Inilah bapak Masduqi (gambar di bawah) ketika menyampaikan orasinya dengan 
penuh semangat dan membuat hadir terpesona. Kemampuan filsafat yang 
dimanifestasikan pada kenyataan sehari-hari terkait kebijakan pimpinan, misalnya 
tentang Remunerasi yangdiharapkan dapat kembali diterimakan setiap bulan (dan 
akhirnya berhasil). Materi disampaikan dengan penuh kejujuran, ekspresi jenaka 
permakluman mohon dimaafkan. Hadirin yang terdiri dari bapak Rektor (lama) Prof. Dr. 
Abd. A’la, M.A, bu Warek 2, pak Warek 3 dan  para sesepuh Fakultas Dakwah dan 
Komunikasi. Hampir semua yang hadir merasa terwakili atas pertanyaan yang ada dalam 
benak selama ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bu Ninin dan bu Zumrotul (warek 2) serius 
mendengarkan bapak Masduqi Affandi. Juga 
adik Ahmad Omar Azzahry (potra pak Agus 
santoso) pelantun shalawat. 
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Teman-teman sedang menunggu tamu di 
depan pintu masuk 
 
Tim pelantun shalawat melaksanakan tugas 
ketika bapar Rektor yang baru, Prof. Masdar 
Hilmy, MA., Ph.D memasuki ruangan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pak  Zaini  (Kabag TU) bersama Tendik 
menikmati  oleh-oleh Pak Yoyon “ketela” yang 
sudah matang untuk teman-teman yang 
sedang mempersiapkan acara besok “Halal bi 
Halal”. 
 
Pak Alinurdin, pak Arif Ainur Rofiq, pak Rozaq, pak Didin dan pak Zaini terima tamu. 
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Bu Umi Salamah, bu Endang, bu 
Ninin, bu Nuraini, dan bu Dakwah   
menyampaikan hormat dan salam 
 
 
 
Di depan Fakultas Dakwah yang sudah dirombak tampilan depannya mengikuti 
Model UIN SA Surabaya, ketika kepemimpinan Dekan Prof. Dr. Aswadi, M.Ag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tradisi FDK UIN SA Surabaya 
 
Tradisi Halal bi Halal 
Tradisi perayaan hari Lebaran yang tiap tahun dilakukan adalah berkunjung ke 
rumah para senior (Dekan) untuk berdo’a bersama yang ditujukan kepada para 
pendahulu Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Ini di rumah Prof. Dr. Moh Ali Aziz, M.Ag 
dengan senyuman bu Ali Aziz yang cantik lahir batin. Ketika kami berkunjung beberapa 
kali setiap lebaran, pasti mendapat buah-buahan dan kami bawa pulang dimakan dalam 
mobil karena berkunjung ke senior yang lain. Semoga barokah. Aamiin. 
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Foto  di rumah  Prof. Dr. H. Moh. Ali Aziz, M.Ag dan ibu,  kemudian melanjutkan 
perjalanan ke ke Ibu Abd. Jabbar Adlan, ibu Bisri Affandi,  
dan bapak Prof. Dr. H. Shonhaji Sholeh, 
 
Tradisi lebaran “Halal bi Halal” yang lain adalah menyerahkan sambutan tuan 
rumah diserahkan kepada wadek 2, demikian juga seluruh urusan Yudicium diserahkan 
pada wadek 1, dan urusan mahasiswa diserahkan kepada wadek 3. Hal ini dilakukan agar 
semua pimpinan dapat menyampaikan suara hati pejabat yang sesungguhnya, dan 
dekan dapat berkreasi membuat kegiatan lain yang lebih baik dan bermanfaat untuk 
semua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto ini ketika Halal bi Halal tanggal 4 juli 2017, dengan tema “Ruh Keislaman 
dalam Pancasila bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)” 
 
Tradisi Maulid nabi Muhammad SAW 
Tradisi lain adalah merayakan Maulid Nabi mengundang mahasiswa dan 
melibatkan mahasiswa untuk membaca shalawat bersama-sama, dan dilanjutkan kirim 
doa untuk para sesepuh FDK UIN SA Surabaya yang telah mendahului kita, dan 
dilanjutkan makan bersama. Ketika perayaan Maulid tahun 2016 di ruang rapat ini, 
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peserta penuh ketika melantunkan shalawat terdengar menggema hening-syahdu-
menggetarkan jiwa dan meneteskan air mata. Wallahu a’lam bi showab 
 
 
 
Acara Maulid Nabi dengan 
menyenandungkan shalawat bersama 
mahasiswa, dosen dan tendik. 
 
 
 
Tahun 2015, seragam baru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diabsen dulu agar tidak lupa (tanpa gelar/pak) 
Duduk depan:   
Nafis, Khoirul Hakim, Syaiful, Juma’in, Agus Santoso, Nur Wahyudi, Salim 
Duduk Tengah:  
Taqwin Suji, Abd. Syakur, Ali Aziz, Ali Nurdin, Sahuri, Munir Mansyur, Rahmat Harianto 
Berdiri: 
Fahrur Rozi, Aun Falestin Faletehan, M.Thohir, Mufti Labib, Lukman Fahmi, Mukhlis, Mansyur, Edy Balkan, 
Hantoyo, Wawan, Roziqin 
 
Foto bersama seringkali dilupakan karena merasa canggung jika tidak ada yang 
mengajak dan memanggili satu persatu. Tradisi ini perlu dilestarikan, agar supaya setiap 
tahunnya dapat dilihat bagaimana perkembangan yang ada dalam tubuh pribadi dan 
tubuh kelembagaan. Ini penting untuk membangun kebangkitan sejarah Fakultas 
dakwah dan komunikasi ke depan. 
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Diabsen dulu biar gak lupa (tanpa gelar/bu) 
Duduk 
Hurin In M, Luluk Fikri Zuhriyah, Suhartini, Imas maesaroh, Puji Rahmawati, Wahyu Ilaihi 
Berdiri 
Umi Salamah, Shofi M, Nuraini, Dian, Aslamiyah, Lilis Maslakhah, Nikmah Hadiati Tsalisah  
 
Motor sholawat adalah 
pak Agus, pak Thohir 
dan mahasiswa Prodi 
BKI. 
Jika tidak dipanggili, 
mereka ini juga tidak 
foto bersama. 
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Teman-teman mahasiswa BKI, dan 
komunitas Cosfada menyemarakkan 
lantunan Shalawat Nabi Muhammad SAW          Kegiatan ini diliput oleh teman-teman 
DTV 
 
Tanggal 04 Desember 2017 Prof. Dr. Moh. Ali Aziz, M.Ag mengingatkan kita semua untuk 
menauladani Nabi Muhammad SAW, semangat beribadah dan menebar kebaikan. 
 
Tradisi Yudicium 
Tradisi lain yang perlu disampaikan adalah Yudicium yang telah disampaikan di 
muka dilaksanakan   pada smt gasal 2013/2014 (awal jabatan dekan), pada saat itu terasa 
bahwa apa yang harus diberikan pada yang 
terbaik sebagai tanda penghargaan selain 
ucapan selamat dan sertifikat.  
 
Ternyata perlu dibuatkan selempang 
“Terbaik” dengan warna Fakultas Dakwah 
dan Komunikasi (coklat warna kayu, 
sebagai lambang kekuatan Da’i). 
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Yudicium terbaik Fakultas 
 
Tradisi kreatifitas seni Kulintang 
 
 
 
Acara Hari Lahir Fakultas Dakwah 
ke 15  tahun 1986 dimainkan oleh 
ibu-ibu Dharmawanita, fokalis 
mahasiswa.   
Bu Yoyon,  
bu Salahuddin Hardy 
bu Habiburrahman,  
bu Abdurrahman, 
bu Sapari, 
 bu Jabbar  
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Red Band Fakultas 
Dakwah beraksi 
dalam setiap kegiatan 
fakultas, misalnya 
Yudicium.  
Pak Drs. 
Abdurrahman 
Chudlori sebagai 
vokalis (Rock)  
 
 
 
 
 
 
Ibu-ibu Dharmawanita menyiapkan tradisi 
prasmanan. 
Bu Zulaikhah, bu Jabbar Adlan,  
bu Salahuddin Hardy,  
bu Habiburrahman 
 
 
 
 
Serah Terima Jabatan 
Bulan, dan hari-hari yang ditunggu-
tunggu akhirnya tiba, yaitu Serah Terima Jabatan (Sertijab) dari Dekan Dr. Rr. Suhartini, 
M.Si (periode 2013, 2014-2018) kepada Dr. H. Abd. Halim, M.Ag (periode 2018-2022). 
Acara ini dilaksanakan setelah Acara Pelantikan Dekan di kantor Pusat pagi hari tanggal 
16 Juli 2018.  
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Saling tertawa melepas dan 
menerima jabatan Dekan FDK,  
sebagai sebuah Ukhuwah 
Islamiyah yang tidak perlu 
ternoda. 
 
 
 
 
 
Penandatanganan Lembar Serah Terima 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dalam acara itu Sertijab ini dihadiri ibu Dra. Wahidah Br. Zein Siregar, Ph.D. 
(Warek 1) untuk memberikan “tausiyah jabatan” sebagai pembinaan akademis sekaligus 
temu kangen dengan warga FDK yang dulu beliau berkarya genius sebagai Wadek 1 era 
kepemimpinan Prof. Dr. Aswadi, M.Ag. (2009-2013). Situasi rapat bersama ibu Dra. 
Wahidah Br. Zein Siregar, M.A., Ph.D merupakan pertemuan “perdana” berkunjung ke 
Fakultas-Fakultas sebagai Warek 1 UIN SA Surabaya. Selamat Datang Bu Warek 1Serah 
terima laporan kinerja Dekan Lama kepada Dekan Baru, sebagai “estafet kinerja” 
memajukan dan mengembangkan fakultas dakwah dan komunikasi UIN Sunan Ampel 
Surabaya. 
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Teman-teman berseragam hijau yang telah berjibaku kerja keras 
Era Dekan Dr. Rr. Suhartini, M.Si. 
 
Selanjutnya acara ramah 
tamah dengan membuka 
makanan tradisional Jawa 
“Tumpeng” dengan menu 
sehat dan cocok untuk lidah 
adat Jawa. 
Menu secara simbolis 
tanggung-jawab diberikan oleh 
Warek 1 (Dra. Wahidan Br. Zein 
Siregar, dulu adalah dosen FDK, 
kini homebase prodi HI di 
FISIP)   ke dekan baru  
Dr. H.Abd. Halim, M.Ag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pak Firdaus, pak Thohir, mbak Umi, bu Mierina lagi melihat pak Agus “jenaka”, pada hal yang lain sudah 
siap di photo. Wajah semangat dan bahagia, teman-teman berseragam hijau 
siap bekerja keras bersama dekan baru (Dr. H. Abd. Halim, M.Ag) 
semangat penuh dedikasi dan keikhlasan. 
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Lho pak …  bu Dekan baru  beberapa jam berakhir jabatan 
 masih belum selesai tertawa kok sudah di Jepret 
(seragamnya  cantik ya …, tapi kerudungnya kok gak sama … belum beli) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nah ini baru foto serius, diabsen dulu …  
Duduk: Pak Rahmat, pak Thohir, pak Pardianto, pak Alinurdin, pak Lukman 
Fahmi, pak Agus Santoso, pak Moefad, mas Wawan. 
Berdiri: Mas Nafis, pak Firdausi, mbak Umi Salamah, bu Mierina, bu Ninin, bu Puji, 
mbak Ries Diyah, mbak A’yun, mbak Dakwah, mbak Nuraini, pak Fahrur Rozi, mas 
Roziqin Siap Bekerja Kembali dengan dekan baru (Dr. H. Abd. Halim, M.Ag)     
 
Dalam perjalanan sejarahnya, Fakultas Dakwah dan Komunikasi sejak awal 
berdirinya sampai saat ini mengalami dinamika pengembangan keilmuan seiring dengan 
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perkembangan zaman. Kegiatan sebagaimana terurai di atas, membutuhkan rancangan 
program yang kuat agar memiliki sustainable (handal) kinerja menyambut masa depan 
secara postif dan berkesinambungan. Kebersamaan, berbagi tugas dan memilih issue-
issue jitu perlu dukungan dari seluruh Tim Manajemen FDK dan Rektorat. Oleh karena 
itu kebersamaan adalah penting, berbagi pekerjaan adalah penting, mempertanggung-
jawabkan tugas amat penting. Semua keberhasilan itu bukan karya perorangan yang 
hebat dan kuat, tetapi kerja bersama penuh dedikasi merupakan kekuatan tak 
tertandingi untuk menuju karya-karya monumental. 
 
Rancangan Strategi (Renstra) Fakultas Dakwah dan Komunikasi mengikuti pola 
Renstra Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya yang berinspirasi (masih) 
pada RIP IAIN Sunan Ampel tahun 2001-2025. Saat ini RIP UIN Sunan Ampel Surabaya 
Tahun 2020-2045 sudah diterbitkan, juga dipakai sebagai ancang-ancang rujukan 
pembuatan Renstra Fakultas di masa mendatang.  
 
C. Rencana Strategi (Renstra) Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) UIN SA 
Surabaya 
1. Rencana Strategi  
Rencana Strategi FDK merupakan sebuah perencanaan yang didasarkan atas 
Rencana Strategi Bisnis UIN Sunan Ampel Surabaya, serta mengacu kepada Visi Misi dan 
Tujuan yang telah dicanangkan oleh FDK. Rencana Strategi Bisnis UIN Sunan Ampel 
Surabaya yang dikembangkan sesuai dengan ciri khas dan kemampuan yang dimiliki 
oleh FDK utamanya bidang: 
a. Penguatan Kelembagaan, berfokus pada: 
1) Status Organisasi Kelembagaan 
2) Sistem Manajerial 
3) Sistem Akademik 
4) Sistem Akademik yang Sehat 
b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, berfokus pada: 
1) Peningkatan Kompetensi Pedagogik Dosen 
2) Peningkatan Kompetensi Profesi 
3) Peningkatan Kompetensi Manajerial 
4) Peningkatan Kompetensi Pelayanan 
5) Pengembangan Potensi Riset 
6) Mengembangkan Kualifikasi Kepribadian Muslim dan Sosial 
c. Pengembangan Sarana Prasaran, berfokus pada: 
1) Tersedianya ruang kelas, ruang dosen dan administrasi 
2) Tersedianya ruang penunjang pendidikan/laboratorium 
3) Tersedianya fasilitas umum-mahasiswa 
d. Perluasan dan Peningkatan Pelayanan 
1) Melakukan MoU dengan PT Lain atau lembaga lain di dalam Negeri dan diluar 
Negeri 
2) Melakukan Pelayanan Prima 
 
Selain sebagaimana di atas, FDK juga memperhatikan masalah kemungkinan 
pemasukan keuangan (BLU) melalui:  
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1. Pelayanan Prodi/Fakultas kepada mahasiswa dan masyarakat sehingga berdampak 
kepada penghasilan (komersial) fakultas (dosen). Misalnya: membebankan 
pembiayaan training atau pelatihan spiritual/kewirausahaan kepada peserta 
(masyarakat), atau peserta mahasiswa yang menginginkan (di luar perkuliahan) 
dengan tujuan memperbanyak jumlah ketrampilan sebagai bekal kerja di masa 
mendatang.  
2. Penerimaan kerjasama-semi komersial dalam hal penelitian/pelatihan-motivator 
yang dilakukan oleh Prodi/Fakultas dengan pihak lain sehingga berdampak kepada 
peningkatan penghasilan tenaga pendidik/tenaga kependidikan melalui rekening 
Rektor. 
3. Penerimaan kerjasama-semi komersial dalam hal pendampingan kepada masyarakat 
yang dilakukan oleh Dosen/Fakultas sehingga berdampak kepada peningkatan 
penghasilan tenaga pendidik (dosen) melalui rekening Rektor.  
4. Penerimaan kerjasama-semi komersial produk AV yang dilakukan oleh 
Laboratorium/Fakultas dengan pihak lain sehingga berdampak pada peningkatan 
penghasilan Dosen/Laboran melalui rekening Rektor.  
Sampai akhir jabatan Dekan peluang memperoleh penghasilan (masukan 
keuangan) sebagaimana tersebut di atas sulit dilakukan karena belum ada mekanisme 
yang mudah dilakukan oleh fakultas. Yang ada baru dapat dilakukan adalah pengadaan 
kegiatan sebanyak mungkin sehing memberi kesempatan para dosen (juga DT) dan 
tendik memperoleh pendapatan lebih baik (remun tinggi). Oleh karena itu agar dapat 
pemanfaatan asset keilmuan/skill dan sarana-parasana yang dimiliki FDK/UIN SA 
Surabaya ini, maka FDK mengajukan permohonan kepada Rektor agar: 
1. Lembaga Sertifikasi Profesi Universitas (LSP-1) dibiayai oleh Kantor Pusat 
(Keikutsertaan Modal BLU). LSP-1 ini yang telah dirintis FDK sejak tahun 2015-2018 
melalui pengiriman Dosen untuk mengikuti Training of Trainer (ToT) yang 
diselenggarakan BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi), dan ditindak lanjuti 
dengan proses pendirian LSP-1. Kerangka pendiri dan pendirian LSP-1 UIN Sunan 
Ampel Surabaya ditetapkan dengan SK Rektor tahun 2018, berlaku 3 tahun. 
2. “Dakwah TV UIN SA Surabaya” dibiayai oleh Kantor Pusat (Keikutsertaan Modal 
BLU). Kegiatan ini telah dirintis sejak berdirinya FDK tahun 2001 dengan 
mengikutsertakan staff ke dalam kegiatan DIKLAT PU melalui kerjasama. Untuk 
memperkuat kelembagaan ini maka diperlukan keikutsertaan Kantor Pusat untuk 
meningkatkan kualitas sarana prasaran agar produk yang dihasilkan dari lembaga ini 
lebih profit dan dapat meningkat penghasilan BLU UIN SA Surabaya. 
Sedangkan kegiatan yang bersifat lokal fakultas berpegang pada Renstra dengan 
mengembangkan dan mengurai kegiatan pokok dalam Rencana Strategi Bisnis UIN SA 
Surabaya. Oleh karena itu banyak kegiatan secara struktur maupun sporadik yang saling 
menguatkan, tetapi pendanaan yang tersedia tidak mampu meng-cover idealism kerja 
seperti itu. Jika setiap Fakultas memiliki kesempatan memperoleh biaya kegiatan 
akademis-profit, maka kegiatan tersebut mampu mendongkrak kompetensi dosen, 
tendik dan lembaga untuk go internasional.  
Rangkaian kegiatan dalam Renstra Fakultas Dakwah dan Komunikasi lengkapnya 
sebagai berikut: 
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2. Rencana Operasional FDK  (Renop FDK) 
Rencana Operasional FDK merupakan penerjemahan (detail) Rencana Strategik 
(Renstra) Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah dibuat saat  setelah IAIN menjadi 
UIN Sunan Ampel Surabaya, tepatnya bulan Pebruari 2014.  Perumusan Renstra FDK 
melibatkan Pimpinan Fakultas, Jurusan/prodi, Tendik dan penyempurnaannya melalui uji 
ketercukupan melalui sosialisasi kepada mahasiswa (perwakilan). Pada saat itu 
ditemukan bahwa terdapat peluang mencari biaya pengembangan fakultas (Rencana 
Strategi Bisnis UIN SA –RSB UIN SA belum ada). Kegiatan FDK mengalir sesuai dengan 
kebutuhan pada saat itu, oleh karena itu muncul beberapa kegiatan yang baru dalam 
tataran pemikiran atau perumusan, tetapi gagal ditengah jalan, yang disebabkan oleh 
proses sosial yang terjadi pada saat itu. Misalnya: dalam perjalanan tahun pengadaan 
pendanaan pengembangan fakultas tidak dapat dilaksanakan karena harus melalui 
rekening rektor dan mekanisme pengiriman dan penggunaan uang belum ada peraturan 
yang jelas. 
Maret tahun 2014 perubahan IAIN menjadi UIN SA upaya pemaksimalan pelayanan 
kepada mahasiswa (universitas harus berbeda dengan instutut) dilakukan beberapa hal, 
al.: 
1. Pemanfaatan Loby lantai 1 untuk kegiatan “Student Center”.  Komunitas ini terdiri 
dari volunteer yang tterdiri dari para ketua kelas dan mahasiswa yang berminat untuk 
terlibat kegiatan akademik dan non-akademik selain yang tergabung dalam organisasi 
mahasiswa, dan dalam kendali wadek 3. Mereka dipersiapkan untuk membantu 
fakultas sebagai duta fakultas ketika ada tamu atau kegiatan lain yang membutuhkan 
banyak tenaga. Komunitas ini sempat berjalan dalam satu tahun, dan pada tahun 
berikutnya mereka terganggu oleh organisasi kemahasiswaan yang sudah ada, karena 
ada dugaan pemberian anggaran fakultas.  
2. Pemanfaatan Loby lantai 2 dan 3 untuk kegiatan “Student Corner”. Komunitas ini 
adalah suluruh yang tergabung dalam Himaprodi yang dipersiapkan tempat kegiatan 
yang dilengkapi dengan meja dan almari, dan satu kelas kecil untuk ruang rapat. 
Tawaran untuk berkegiatan disetiap sudut loby ini tidak direspon oleh Himaprodi, 
akhirnya seluruh fasilitas dikembalikan lagi ke tempat asalnya untuk dimanfaatkan.  
3. Peningkatan kualitas pelayanan pembelajaran melalui Model Experiential Learning. 
Sebuah model pembelajaran yang memanfaatkan pengalaman empiris/lapangan 
sebagai rujukan dalam merumuskan materi pembelajaran di kelas. Selanjutnya 
dilakukan penelitian atas materi perkuliahan dan dilakukan evaluasi dampaknya pada 
masyarakat maupun pada mahasiswa atau dosen itu sendiri. Kegiatan ini dimulai 
dengan menghadirkan dosen FDK dan mengajar mereka mempraktekkan bagaimana 
dosen mengajar. Hasil kajian bersama model pembelajaran ini disepakati sebagai 
Model Pembelajaran Experience Learning dilaksanakan pada Fakultas Dakwah dan 
Komunikasi. Kegiatan ini menghasilkan buku Model Pembelajaran Experience Learning 
FDK.  
Tawaran pemaksimalan layanan kepada mahasiswa yang gagal itu, kemudian bulan 
Januari tahun 2015 dialihkan kepada layanan “Klinik Penelitian Mahasiswa” yang 
dilakukan oleh dosen (sesuai dengan kecenderungan minat penelitian). Tawaran kegiatan 
ini sempat direspon oleh dosen. Akan tetapi kegiatan ini gagal terlaksana karena dosen 
kurang memiliki waktu cukup untuk melayani kegiatan itu, dan pada sisi mahasiswa masih 
gamang karena penelitian skripsi masih sangat bergantung pembimbinga skripsi. Bagi 
mahasiswa belum skripsi, juga tidak punya waktu lagi untuk memperdalam kemampuan 
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penelitiannya, atau mungkin tawaran tidak/kurang menarik. Tahun 2015 dampak 
perubahan IAIN ke UIN nampaknya perlu ada penyesuaian kurikulum tahun 2007 dengan 
2013 melalui beberapa kali pertemuan, dan hasilnya dapat membantu mahasiswa 
angkatan 2007 yang tidak berhasil lulus tepat waktu, dengan merumuskan Mata Kuliah 
Equivalen. 
Tahun 2016 bersamaan dengan  keikutsertaan mahasiswa maupunTendik/Dosen 
dalam Acara Hari Kartini, FDK berkeinginan untuk melacak kebanggaan tahun 1980an, 
yaitu memiliki seperangkat alat musik “Kulintang” dan para ibu Dharma Wanita Fakultas 
Dakwah yang memainkan alat music tersebut. Keinginan itu akhirnya terwujud, FDK 
mendapatkan hadiah seperangkat angklung dan kulintang, serta pembiayaan pelatihnya. 
Kemudian terbentuklah Komunitas Angklung-Kulintang” yang terdiri dari mahasiswa 
berbagai Prodi yang ada di FDK. Komunitas ini terbentuk dengan rekruitmen alami, yaitu: 
ketika alat musik datang, para mahasiswa itu mendekat dan memukul alat musik itu. 
Kemudian mereka diminta untuk memainkannya, seterusnya mereka menjadi komunitas 
yang terorganisasi dengan resmi tanggal 1 Juni 2016, yang dibina oleh Wadek 3 (Dr. 
Alinurdin, M.Si).  Komunitas ini semakin kuat berkembang, setiap Yudicium FDK selalu 
tampil menambah kebanggaan FDK, Alumni dan orangtua mahasiswa, bahwa beliau tidak 
salah memilih Perguruan Tinggi untuk putra putrinya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sedangkan kegiatan sejak tahun 2014 sampai dengan pertengahan tahun 2018 
yang terlaporkan (ter-realisasi sesui pagu) dalam wujud SPJ keuangan- akademik dan 
terencana (ter-program sesuai rencana pagu tahun 2019) sbb: 
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3. Pelaksanaan Kegiatan dengan Anggaran DIPA UIN Sunan Ampel tahun 2013-2017 
 
Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa kegiatan fakultas terbagi menjadi 
dua bagian, yaitu kegiatan Fakultas atas pembiayaan anggaran  DIPA  dan yang tidak 
dapat dibiayai karena tidak memenuhi ketentuan SPJ. Kegiatan seperti itu tetap 
diperlukan untuk penyempurnaan, pendalaman atau pengayaan sebuah pedoman/ 
panduan atau yang lainnya.    
 
Tabel 2.4 
KOMULASI REALISASI 
Kegiatan Fakultas Dakwah dan Komunikasi tahun 2013-2017 
 
No. 
Pelaksana Kegitan 
Prodi 
Frekuensi Kegiatan 
Capaian Anggaran 
Jumlah (%) 2013-BLU 
 
(62,49%) 
2014-RM & 
BLU 
(81,78%) 
2015 -RM 
& BLU 
(73,87%) 
2016 –BLU 
(96,00%) 
2017 –RM 
 
(92,00%) 
1 Fakultas* 14  14 13 12 14  67 (22,94) 
2 Prodi KPI 3  4  3 1  7  18 (06,16) 
3 Prodi BKI 4  4  3  4  11  26 (08,90) 
4 Prodi PMI 1  2  4  1  8  16 (05,47) 
5 Prodi MD* 2  1  2  0  3  08 (02,73) 
6 Prodi IK 6 1  3  1  6  17 (05,82) 
7 Laboratorium 1  0  1  2  7  11 (03,76) 
8 Mahasiswa 17 26 21 37 15 116 (39,72) 
9 Prodi Psikologi* 2 3 0 0 0 05 (01,71) 
10 Prodi Sosiologi* 6 2 0 0 0 08 (02,73) 
 JUMLAH 56 57  50 58 71 292 (100) 
*Perlu penjelasan 
 
Dalam tabel 2.4 menunjukkan bahwa fakultas dan bukan prodi yang mendominasi 
keseluruhan kegiatan, ada beberapa hal yang menyebabkan terjadi seperti ini, al.: 
1. Kegiatan fakultas yang dianggap utama (penting) untuk Dosen, Tendik atau 
Mahasiswa bersifat umum, dilakukan setiap awal tahun sebelum terjadi pemotongan 
anggaran.  
2. Kegiatan Prodi (belum pernah ada kegiatan jurusan) selalu dilakukan pada saat 
perkuliahan, utamanya terkait dengan peningkatan kompetensi dan PPL. 
3. Kegiatan fakultas diperdetail untuk Dosen, Tendik atau Mahasiswa pada akhir 
anggaran, karena tuntutan penghabisan anggaran. Hal ini harus dilakukan karena 
Prodi tidak menggunakan anggaran yang telah dipersiapkan atau mekanisme 
penganggaran tidak cocok untuk di SPJ-kan. 
4. Pada perjalanan kegiatan, biasanya membutuhkan pembiayaan Perjalanan Dinas 
terkait dengan MoU dengan pihak lain, padahal Fakultas sudah tidak cukup memiliki 
anggaran Perjalanan Dinas. Maka yang dilakukan Fakultas adalah membuat proposal 
(reasonable) kegiatan memenuhi undangan pihak Mitra-MoU atau Asosiasi Profesi 
yang diajukan kepada Rektor agar dapat dibiaya pihak Rektorat. Keberhasilan usaha ini 
baru dapat diketahui pada akhir anggaran, di mana Universitas sudah dapat memenuhi 
permintaan seperti ini. 
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Dalam tabel 2.4 juga menunjukkan bahwa Prodi MD kurang memaksimalkan 
anggaran, karena masih dalam trauma kesulitan SPJ terkait PPL/Magang. Dosen 
pembimbing PPL dulu sulit untuk dicairkan dananya, sehingga kaprodi (Aun Falestin 
Faletehan, M.Fil.I, MHRM) membuat kebijakan bahwa mahasiswa mencari tempat 
PPL/Magang sendiri-sendiri. Mahasiswa kemudian melaporkan hasilnya ke Kaprodi. 
Pembiayaan atas Pembimbing Lokal (Pamong) diserahkan sepenuhnya kepada 
mahasiswa (jika lembaga tersebut meminta pembiayaan), sedangkan Tugas Dosen 
Pembimbing Lapangan (DPL) tidak di SK-kan tetapi diurus oleh Prodi (Ketua dan 
Sekretaris, utamanya terkait dengan penilaian).  
Kegiatan seperti ini memiliki kelemahan manajerial, misalnya berdampak pada:  
1. Fakultas (Prodi) kurang memiliki kemampuan dalam meningkatkan kuantitas dan 
kualitas MoU. 
2. Fakultas (Prodi) kurang memiliki “Mitra Tetap”, dan berdampak sulit mendapatkan 
kualitas kontrol atas produktifitas mahasiswa PPL/Magang yang memadai dari pihak 
stakeholder.  
Hal ini juga pernah dilakukan oleh Prodi Ilmu Komunikasi, dengan alasan sama, 
yaitu memberi kepercayaan penuh kepada mahasiswa untuk berkarya dari hulu ke hilir. 
Fakultas hanya memberikan layanan surat menyurat yang diperlukan, dan mengecek 
ulang materi dan tampilan fisik “kualitas” Proposal Mahasiswa agar tidak 
mempermalukan lembaga. Pembiayaan kegiatan ini, untuk di lokal PPL/Magang 
dibebankan kepada mahasiswa sesuai MoU (juga kesepakatan dengan mahasiswa). 
Misalnya mahasiswa Prodi BKI magang di RSJ Lawang, kendaraan menuju lokasi dan DPL 
dibebankan pada pembiayaan Fakultas, sedangkan biaya hidup dan honor Pamong sudah 
masuk dalam pembiayaan sesuai tindak lanjut MoU yang dibayar oleh mahasiswa. 
Di dalam tabel 2.4 kegiatan Laboratorium nol pada tahun 2014, bersamaan dengan 
ketentuan dalam KMA bahwa Laboratorium dalam kendali Dekan (bukan Prodi). Oleh 
karena itu dekan pada akhirnya merumuskan wilayah kerjanya sebanyak kebutuhan 
praktikum mahasiswa, yaitu 17 jenis. Jalan keluar itu ternyata tidak membuahkan hasil 
kerja, karena tidak memiliki SDM yang memiliki berbagai jenis praktikum tersebut. Pada 
tahun berikutnya, hanya memfokuskan pada Lab AV (TV Dakwah), Radio (Sufada) dan 
Fotografi saja. 
Tahun ajaran baru 2014/2015,  Prodi Psikologi dan Prodi Sosiologi sudah pindah ke 
Fakultasnya masing-masing, sesuai dengan arah perubahan IAIN menjadi UIN Sunan 
Ampel. Kegiatan Fakultas Dakwah dan Komunikasi tahun 2016 di mana UIN telah 
menetapkan diberlakukannya Remunerasi (penghargaan atas kinerja) terhitung sejak 1 
Januari 2016.  
Di dalam tabel 2.5  (berikut) menunjukkan bahwa Kinerja DT telah melampaui 
batas minimal, berarti kinerja DT menyumbang penghasilan UIN SA sebanyak 50% kinerja 
mereka. Sedangan Tendik di Kantor Pusat rata-rata hanya mencapai 75,36% dari kinerja 
maksimalnya (150%) dan Tendik di Fakultas hanya mencapai 80,53% dari kinerja 
maksimalnya. Namun sayang, kinerja dosen belum sampai 50% dari kinerja maksimalnya 
(200%). Ini menunjukkan bahwa Dosen yang tidak diberi tugas tambahan, perlu 
memperbanyak kegiatan di waktu mahasiswa libur setiap semesternya. Selain itu, perlu 
menambah jumlah kehadiran di kampus, setidak-tidaknya 4 hari kerja.  
Kinerja yang dicapai oleh Tendik FDK nampak perlu mendapatkan apresiasi, oleh 
karena itu Fakultas Dakwah dan Komunikasi mengajukan proposal melakukan kunjungan 
kerja ke NTT (STIT Kupang, Kemenag Atambua, Pemkab Belu) perbatasan antara RI dan 
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Timor Leste, ternyata usulan hanya diberi kesempatan  pada 50% peserta (telah dijelaskan 
bab terdahulu). Perolehan Remunerasi tahun 2016 (sampling acak dari beberapa episode 
penerima remun)  setelah dihitung tahun 2017 diperoleh rata-rata, sbb: 
 
Tabel 2.5 
RANKING PEROLEHAN REMUNERASI ATAS KINERJA TAHUN 2016  
(Hasil Analisis Tahun 2017) 
 
No. Kinerja 
Rata-Rata /orang (%) 
Tendik 
(Maksimal 150%) 
DT 
(Maksimal 150%) 
DS 
(Maksimal 200%) 
A Kantor Pusat:    
1 Organisasi dan Kepegawaian 141,67   
2 Akademik 119,81   
3 Perencanaan 119,00   
4 Keuangan dan Akuntansi 112,70   
5 SPI 112,70   
6 Kemahasiswaan 110,09   
7 Umum 109,83   
8 Kerjasama dan Humas 107,20   
9 Kopertais 106,77   
10 Pusat Bisnis 106,31   
11 LPM 105,77   
12 Perpustakaan 104,76   
 Rata-Rata Kantor Pusat 113,05   
B Fakultas    
1 Dakwah dan Komunikasi 140,33 169,39 101,47 
2 Pascasarjana 128,55 - - 
3 Tarbiyah dan Keguruan 119,66 211,63 109,64 
4 Syari’ah dan Hukum 119,35 178,87 108,54 
5 Saintek/Psikologi 118,82 204,53 - 
6 Ekonomi dan Bisnis/FISIP 112,88 255,58 - 
7 Ushuluddin dan Filsafat 106,02 210,61 - 
8 Adab dan Humaniora - 172,56 75,76 
 Rata-Rata Fakultas 120,80 200,45 98,85 
 Rata-Rata Universitas 116,92 200,45 98,85 
Keterangan: - Data tidak ditemukan dalam lembar penerimaan Remunerasi yang dikaji 
 
Hasil kunjungan kerja ke NTT, al.: permintaan STIT Kupang untuk kerjasama 
kegiatan PPL/Magang, dipersilakan ke pula Kera yang guru ngajinya hanya dibayar 50 ribu 
perbulan, mayoritas penduduk berasal dari Makasar).  
Akhirnya awal tahun 2018 mengajukan proposal kembali untuk kunjungan kerja ke 
Papua Barat (STAIN Sorong, Raja Ampat) dengan peserta 50% yang tersisa. Hasil 
kunjungan kerja ke Sorong dan Raja Ampat, al.: kerjasama kegiatan PPL/Magang dan 
pengiriman warga lokal untuk mendapatkan beasiswa. Warga asli Raja Ampat tahun 
2018/2019 telah mendapatkan porsi Mahasiswa PBSB (Program Beasiswa Santri 
Berprestasi) sebanyak satu orang telah diterima untuk kuliah di FDK UIN SA Surabaya. 
Kinerja Manajerial Fakultas Dakwah dan Komunikasi tahun 2016 mendapatkan 
penghargaan Rank 3 level UIN SA (dalam rapim di Mataram tahun 2017 - diberi sertifikat), 
demikian juga tahun 2017. 
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Kegiatan Fakultas Dakwah yang dapat dibiayai oleh RM (Rupiah Murni) dan BLU 
(Badan Layanan Umum) tahun 2013-20171 jika dianalisis Grand Renstra/Renop Fakultas 
Dakwah dan Komunikasi, menunjukkan hasil sebagaimana tabel 2.6 bahwa:  
1. Jenis kegiatan yang dilakukan oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi dari tahun ke 
tahun menunjukan trend semakin berfariasi. 
2. Peningkatan kualitas SDM pada level Fakultas, sampai saat ini masih mengikutsertakan 
dosen dalam kegiatan yang juga ditujukan kepada mahasiswa. Kegiatan peningkatan 
SDM lebih sering diselenggarakan pada level universitas, dengan pertimbangan bahwa 
kebutuhan peningkatan SDM diperlukan oleh seluruh dosen dan tendik sebagai 
Aparatur Sipil Negara (ASN). 
 
Lebih lengkapnya dapat diperhatikan tabel 2.6, sbb: 
                                                             
1 Jabatan dekan pada saat itu diawali sejak bulan Agustus 2013, maka konsekuensinya adalah membuat laporan 
kegiatan daari awal tahun (Januari) sampai dengan Desember 2013.  
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Sedang tentang pengadaan sarana-prasana selengkapnya sampai dengan tahun 2017, 
sbb: 
 
Tabel 2.8 
BARANG MILIK NEGARA DAN PENGGUNAANNYA 
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN SA SURABAYA 
 
No. 
Jenis Barang Milik 
Negara (BMN) dan 
Keperuntukannya 
Jumlah Barang (unit) 
Tahun 
Total 
2013 2014 2015 2016 2017  
1 Komputer (PC): 5 7 5  3 20 
 Ruang Prodi BKI 1      
 Ruang Akademik 2 1     
 Ruang Umum 2      
 Wadek 1  1     
 Wadek 2  2     
 Ruang Perpustakaan  2     
 Ruang Akademik  1 1  1  
 Ruang Keuangan   1    
 Ruang Kepegawaian   1    
 Ruang Jurusan MD   1    
 Ruang Jurusan Komunikasi   1    
 Ruang Dosen     1  
 Ruang Prodi     1  
2 Printer: 3 7 4 4 8 26 
 Ruang Akademik 1      
 Ruang Umum 1    1  
 Ruang BKI 2      
 Ruang Lab Komputer  2     
 Ruang Wadek 2  2     
 Ruang Akademik  1 1    
 Ruang Jurusan  1  2   
 Ruang Keuangan  1 1  2  
 Ruang Jurusan MD   1    
 
Ruang Jurusan 
Komunikasi 
  1    
 Ruang Dekan    1   
 Ruang Kepegawaian    1   
 Ruang Prodi     1  
 Kaprodi Ilmu Komunikasi     2  
 Kaprodi MD     2  
 Ruang Prodi KPI     2  
 Ruang Prodi BKI     2  
3 White Board: 30     30 
 Ruang kelas Gedung A 20      
 Ruang kelas Gedung B 10      
 Ruang Rapat 1      
4 Kursi Besi: 15     15 
 Ruang Umum 2      
 Ruang Akademik 2      
 Ruang Prodi Sosiologi 2      
 Ruang Jurusan BKI 2      
 
Ruang Jurusan 
Komunikasi 
3      
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No. 
Jenis Barang Milik 
Negara (BMN) dan 
Keperuntukannya 
Jumlah Barang (unit) 
Tahun 
Total 
2013 2014 2015 2016 2017  
 Ruang Psikologi 2      
 Ruang Jurusan MD 1      
 Ruang Bahasa 1      
5 Meja Kayu 15   10  25 
 Ruang Jurusan BKI 2      
 
Ruang Jurusan 
Komunikasi 
4      
 Ruang MD 4      
 Ruang Prodi Psikologi 2      
 Ruang Prodi Sosiologi 2      
 Ruang Dosen 1      
 Ruang Kelas Lantai 2    1   
 Ruang Kelas Lantai 3    1   
 Ruang Prodi    5   
 Ruang Umum    2   
 Ruang Lab    1   
6 Rak Buku Besi:  8    8 
 Perpustakaan  8     
7 Kipas Angin:  2    2 
 KM Ruang Pimpinan  1     
 KM Ruang Dosen  1     
8 Dispenser:  2    2 
 Ruang Umum  1     
 Ruang Jurusan  1     
9 Kursi Kuliah:  200  200 200 600 
 Ruang Kuliah lantai 2  20     
 Ruang Kuliah di FTK  20     
 Ruang Kuliah D1 lantai 2  100     
 Ruang Kuliah D1 202  30     
 Ruang Kuliah D1 215  30     
 Ruang Kuliah D1 201    40   
 Ruang Kuliah D1 203    40   
 Ruang Kuliah D1 205    40   
 Ruang Kuliah D1 212    40   
 Ruang Kuliah D2 312A    40   
 Ruang Kuliah D1 116     40  
 Ruang Kuliah D1 210     40  
 Ruang Kuliah D1 217     40  
 Ruang Kuliah D1 219     40  
 Ruang Kuliah D1 220     40  
10 LCD:  22 6 6 8 42 
 Ruang Kuliah D1 Lantai 2  4     
 Ruang Kuliah D2 Lantai 2  4     
 Ruang Kuliah D1 Lantai 2  5     
 Ruang Kuliah D1 Lantai 3  5     
 Ruang Kuliah D1 Lantai 2  4     
 Ruang Kuliah D1.213  1   1  
 Ruang Kuliah D1.219  1     
 Ruang Kuliah D1.220  1     
 Rusak dikembalikan  1     
 Ruang Kuliah D1.210   1    
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No. 
Jenis Barang Milik 
Negara (BMN) dan 
Keperuntukannya 
Jumlah Barang (unit) 
Tahun 
Total 
2013 2014 2015 2016 2017  
 Ruang Kuliah D1.215   1    
 Ruang Kuliah D1.217   1    
 Ruang Kuliah D1.218   1    
 Ruang Kuliah D2.302   1    
 Ruang Sidang   1    
 Ruang Kuliah D1.201    1 1  
 Ruang Kuliah D1.203    1 1  
 Ruang Kuliah D1.204    1   
 Ruang Kuliah D1.205    1 1  
 Ruang Kuliah D1.212    1 1  
 Ruang Kuliah D1.212A    1 1  
 Ruang Prodi     1  
 Untuk Mobile     1  
11 Filling Cabinet:  2    2 
 Ruang Umum  2     
12 Jam Dinding:  2    2 
 Ruang Umum  2     
 Ruang KTU  1     
13 AC:  9  6  15 
 Ruang Kelas D1.203  1     
 Ruang Kelas D1.209  1     
 Ruang Kelas D1.309  1     
 Ruang Aula  1     
 Ruang Kelas D1.301  1     
 Ruang Kelas D1.302  1     
 Ruang Kelas D1.303  1     
 Ruang Kelas D1.304  1     
 Ruang Kelas D1.305  1     
 Ruang Kelas D1.201    1   
 Ruang Kelas D1.203    1   
 Ruang Kelas D1.204    1   
 Ruang Kelas D1.205    1   
 Ruang Kelas D1.212A    1   
 Ruang Kelas D1.220    1   
14 AC Standing:  2    2 
 Ruang Aula  2     
15 Scanner:  1 1   2 
 Ruang Akademik  1     
 Ruang Umum   1    
16 Monitor:  10  3  13 
 Ruang Lobi 1  10     
 Ruang Umum    1   
 Ruang Akademik    1   
 Rusak dikembalikan    1   
17 Kursi Tunggu:  2    2 
 Ruang Lobi 1  1     
 Depan Ruang Dekan  1     
18 Almari Double:  1    1 
 Ruang jurusan MD  1     
19 Almari Besi:  2    2 
 Ruang Umum  1     
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No. 
Jenis Barang Milik 
Negara (BMN) dan 
Keperuntukannya 
Jumlah Barang (unit) 
Tahun 
Total 
2013 2014 2015 2016 2017  
 Ruang Kepegawaian  1     
20 
Uninterruptible Power 
Supply (UPS): 
    5 5 
 Ruang Wadek     2  
 Ruang Keuangan     2  
 Ruang Umum     1  
 TOTAL (unit) 68 277 16 229 224 814 
 
4. Pelaksanaan Kegiatan dengan Anggaran DIPA UIN Sunan Ampel tahun 2018 
Awal tahun, utamanya bulan Januari dan Pebruari perkuliahan libur pelayanan 
akademik hanya sekitar ujian-ujian dan pemrograman bagi mahasiswa. Para dosen 
mempersiapkan laporan BKD, sambil sesekali menerima mahasiswa konsultasi akademik. 
Dua bulan itu dimanfaatkan Fakultas Dakwah dan Komunikasi mengumpulkan para dosen 
untuk belajar bersama dengan topik: 
a. “Telaah Kitab Hidayatul Mursyidin: Pedoman Dakwah Islam Indonesia”1 denga 
melakukan pembacaan kembali seluruh isi kitab, dengan harapan dapat merumuskan 
konsep (teori) Dakwah dalam konteks kekinian. Secara terjadwal tiap hari dilakukan 
oleh Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi, mengundang mahasiswa semester 7 
memerlukan 7 kali pertemuan. Para Dosen setiap hari mempresentasikan 
makalahnya secara bergantian hingga sehari penuh, tanggal 03, 09, 10, 16, 17, 23, dan 
24 Januari 2018. 
b. “Telaah Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)”2 isi dari Peraturan Menteri Riset, 
Teknologi dan Pendidikan Tinggi Indonesia No. 44 tahun 2015 yang dipresentasikan 
oleh seluruh Dosen dengan Tugas tambahan (DT) dan disanggah oleh Dosen (DS), 
juga menghadirkan mahasiswa semester 7. Kegiatan ini bertujuan untuk 
mensosialisasikan pertauran yang harus dilaksanakan oleh para dosen, sehingga 
dapat memenuhi SNPT yang sangat diperlukan ketika melakukan persiapan 
akreditasi dan peningkatan kompetensi akademik dosen. Kegiatan ini dilaksanakan di 
ruang rapat tanggal 08, 11, 18, 22, 25, 28, 29, 30, 31 Janari, dan 01, 02 Pebruari 2018. 
c. “Telaah Kitab Fiqh Ad Da’wah: Pedoman Dakwah Islam Indonesia”3 sebagai 
kelengkapan telaah Kitab Hidayatul Mursyidin, dengan harapan konsep (teori) 
Dakwah yang diturunkan setelah dilakukan pembacaan dua kitab Dakwah dapat 
melahirkan konsep (teori) Dakwah lebih komprehensip. Apalagi kitab ini sudah 
sangat runtut dan lengkap, sangat layak untuk dikonsumsi oleh mahasiswa, dosen 
dan pemerhati pengembangan dakwah Islamiyah. Kegiatan ini dilaksanakan di ruang 
rapat tanggal 06, 07, 13, 14 dan 20 Pebruari 2018. 
Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya (tersebut di atas), bahwa telaah 
dua kitab Klasik itu adalah untuk memenuhi kebutuhan buku pedoman dalam 
kegiatan “Sertifikasi Muballigh” hasil rumusan bersama forum Dekan Dakwah se 
Indonesia tahun 2017 di Hotel Halogen dan Hotel Papilio. Sertifikasi Muballigh ini 
diharapkan dapat mengisi atau justru menjadi “ciri khas” FDK UIN SA Surabaya, 
dalam kancah nasional yang diselenggarakan oleh LSP-1 UIN Sunan Ampel Surabaya 
                                                             
1 SK Dekan No.08 tahun 2018, tanggal 02 Januari 2018 
2 SK Dekan No.26 tahun 2018, tanggal 5 Januari 2018 
3 SK Dekan No.76 tahun 2018, tanggal 16 Januari 2018 
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ditahun 2018, 2019 dan seterusnya jika mendapat bantuan atau legalitas pelaksanaan 
kegiatan dalam anggaran Kantor Pusat (rektorat) atau Pusat Bisnis UIN SA Surabaya. 
d. “Dies Natalis ke 47 fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya”4 
yang diselenggarakan tanggal 13, 14, dqn 20 Maret 2018 merupakan puncak aktifitas 
mahasiswa, dosen dan tendik. Kegiatan ini diawali dengan pengadaan lomba-lomba 
kompetensi akademik untuk mahasiswa UIN Sunan Ampel, dan masyarakat luas 
disediakan lomba seni Banjari se Jawa Timur. Tanggal 20 Maret tepat Ulang Tahun 
Fakultas Dakwah dan Komunikasi menggelar pentas “Seni Kolaborasi: Angklung-
Kulintang-Red Band dan Qosfada” yang diliput oleh Radio Sufada dan TV Dakwah. 
Kesemarakan-teriakan histeris penonton tepat ditengah hari pk.13.00-14.00 di 
gedung Sport Center UIN SA Surabaya yang megah sungguh membahagiakan 
“terharu” dan bersyukur. Alhamdulillah, kemampuan berkreasi, bergerak dan 
berkarya megah ternyata mampu disuguhkan mahasiswa kepada para dosennya. 
Kebahagiaan fakultas belum cukup jika hanya mengucapankan terima kasih 
kepada para mahasiswa (mayoritas semester 6 atau angkatan tahun 2014/2015), dosen 
dan tendik yang telah bekerja keras, misalnya: Pertama, terwujudnya komunitas 
“Angklung-Kulintang” mahasiswa FDK yang mampu menampilkan karya seninya dengan 
baik untuk setiap event di lingkungan UIN SA Surabaya. Kedua, terciptanya lingkungan 
sekitar gedung FDK yang asri dan indah, layak untuk selfi merupakan kerja keras 
mahasiswa prodi PMI. Ketiga, terlaksanakannya kegiatan fakultas dari tahun ke tahun 
menunjukkan capaian kinerja di atas 90% dari anggaran DIPA BLU UIN SA Surabaya, yang 
dilakukan oleh Tendik. Keempat, terlaksananya tela’ah dua Kitab Klasik dan Peraturan di 
PT yang sangat diperlukan dosen Fakulttas Dakwah dan Komunikasi ke depan. 
Kesyukuran itu akhirnya diwujudkan dalam bentuk kunjungan ke destinasi “Wong Oseng-
Banyuwangi” dan Wisata Pantai Pulau Merah, Gunung Kawah-Ijen, Pantai lainnya di 
sepanjang perjalanan di wilayah Banyuwangi dengan rombongan dosen, tendik dan 
mahasiswa dengan dua bis besar.   
Empat kegiatan besar tersebut membutuhkan biaya besar, bahkan sampai bulan 
Juli belum tuntas pengurusan SPJ keuangan karena beberapa kendala, al.: Pertama, 
luasan kegiatan sangat besar melibatkan banyak peserta dalam durasi waktu lama (lebih 
dari dua hari), telah dilakukan tanda tangan absen kehadiran dalam banyak lembaran – 
lupa siapa yang membawa. Kedua, tradisi panitya yang sering tidak pernah ditinggalkan 
adalah jika kegiatan selesai maka selesai sudahlah tugas kepanitiaannya, sehingga bagian 
keuangan bekerja ekstra, ini membutuhkan kepedulian luar biasa. Ketiga, foto-foto sudah 
dilakukan, tetapi lupa untuk mengumpulkan dalam satu folder dan dilaporkan kepada 
panitia. Keempat, kinerja panitia di akhir jabatan sudah kurang semangat, apalagi semua 
kegiatan telah diselesaikan secara pembiayaan dari dana talangan (pihak lain).  
 
Kegiatan yang sudah di SPJ kan, sampai saat serahterima jabatan: 
a. Fakultas 
1) “Seminar Internasional: Dakwah Islam dan Takdir Geopolitik Timur Tengah” 
bekerjasama dengan komunitas Alumni Syiria, menampilkan Rektor di mana 
mereka belajar. Kegiatan ini telah dapat di SPJ-kan, karena relative mudah. 
2) “Pengembangan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) UIN Sunan Ampel Surabaya”5 
yang dilaksanakan tanggal 25 April 2018, merupakan sebagian (30%) dari kegiatan 
                                                             
4 SK Dekan No.758 tahun 2018, tanggal 12 Maret 2018  
5 SK Dekan No.1360 tahun 2018 tanggal 23 April 2018 
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besar yang bernilai ratusan juta jika berlanjuta sampai proses pendampingan 
pendirian dari BNSP. Kegiatan ini telah berhasil di SPJ-kan karena relative 
melibatkan orang yang sangat kecil, dalam waktu singkat. 
3) Kegiatan Yudicium yang diselenggarakan tanggal 21 Pebruari dan tanggal 11 Maret 
2018 telah di SPJ-kan. 
Pada akhir tahun, biasanya Universitas meminta Laporan Akademik dari semua 
kegiatan tersebut di atas, akan tetapi saat ini FDK belum membuat Laporan SPJ 
Akademik dengan alasan klasik, yaitu: kurang semangat karena belum terdesak. Tahun 
2013 akhir era kepemimpinan Dekan (Pak Aswadi), membuat laporan Akademik (bukan 
laporan keuangan) dekan era berikutnya (Bu Suhartini) sehingga dapat dikerjakan 
dengan sempurna karena cukup waktu. Demikian juga kegiatan Januari s/d Juli 2018 ini 
Laporan Akademiknya dibuat oleh era kepemimpinan yang baru, maka akan menjadi 
lebih baik dan memiliki prospek pendapatan  yang sangat berguna.  
 
b. DPP mahasiswa 
Sampai dengan bulan Juli tahun 2018, Fakultas Dakwah dan Komunikasi telah 
berhasil meng-SPJ-kan kegiatan mahasiswa melalui Bantuan DPP terkait: 
1) “Seminar Nasional: Kearifan Budaya Lokal Perekat Identitas Bangsa” 6, telah 
berhasil di SPJ-kan (Keuangan) 
2) Pelantikan Pengurus Senat Mahasiswa (SEMA) dan Dewan Eksekutif Mahasiswa 
(DEMA) FDK UIN SA Surabaya yang dilaksanakan tanggal 23 Maret 2018. 
3) Perjalanan Dinas Mahasiswa FDK UIN SA Surabaya, tanggal 01 Maret 2018  
sebanyak 5 orang  - HMP KPI 
4) Perjalanan Dinas Mahasiswa FDK UIN SA Surabaya, tanggal 01 Maret 2018 
sebanyak 5 orang – HMP MD 
Laporan kegiatan tahun 2018 telah berakhir tanggal 16 Juli 2018 dengan 
dilantiknya Dekan Periode 2018-2022, dan serah terima pada hari dan tanggal yang sama 
antara pejabat Dekan yang lama ke pejabat Dekan yang baru,  Dr. H. A. Halim, M.Ag. 
                                                             
6 SK Dekan No.899 tahun 2018, tangggal 26 Maret 2018 yang dilaksanakan tanggal 27 Maret 2018 
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BAB III 
 
Akuntabilitas Kinerja 
 
 
Laporan ini dibuat untuk melihat bagaimana fluktuasi kinerja selama masa jabatan 
dekan, sehingga pada pergantian pejabat yang baru dapat melanjutkan searah dengan 
hasil capaian kinerja pejabat lama atau langsung menuju kepada pengembangan atau 
inovasi percepatan baru yang berlipat lebih baik. Dengan demikian, kinerja pejabat baru 
tidak memulai pekerjaan dari ketidak tahuan (atau posisi nol). Akuntabilitas kinerja 
fakultas (Dekan) telah dilakukan sejak awal tahun tahun 2015, yaitu Dekan 
menandatangani Kontrak Capaian Kinerja yang dimotori oleh SPI, dan pada akhir tahun 
melaporkan capaian kinerja. Tradisi ini sangat bermanfaat untuk melakukan evaluasi 
berkala tahunan atau bahkan semesteran, dan penataan diri kembali (penelusuran data) 
sehingga tidak kehilangan data-data penting yang dimiliki fakultas. 
 Cara mudah melihat kondisi “sehat” suatu lembaga (dalam hal ini fakultas), yaitu 
dilihat dalam tiga area kerja: Bidang Akademik, Bidang Umum dan Keuangan, serta 
Bidang Kerjasama dan Kemahasiswaan. 
 
A. Kegiatan Bidang Akademik 
Yang dimaksud dengan area kegiatan bidang akademik adalah secara 
kelembagaan akademik terukur secara nasional melalui BAN-PT yang disebut Akreditasi 
Fakultas dan Program Studi dalam kriteria: A, B dan C. Setiap periode dekan, tentunya 
bertanggung-jawab untuk memperbaharui akreditasi Fakultas/Prodi,  yang diikuti dengan 
laporan-laporan capaian saat ini dan prospek mendatang dengan lebih baik dan lebih baik 
lagi. Untuk kebutuhan Borang Akreditasi Fakultas maupun Prodi, terlaporkan dalam 
bentuk pengusulan Akreditasi. Jika ingin terakreditasi A, maka rencana ke depan bagi 
prodi lebih diutamakan dan dideskripsikan secara gamblang dan dapat dicapai. 
Sedangkan laporan akuntabilitas kinerja ini hanya merupakan laporan hasil kegiatan yang 
dibandingkan antara satu semester ke semester berikutnya, sehingga dapat dilihat 
fluktuasi capaian kinerja mengarah kepada kecenderungan menurun atau naik.  
Kecenderungan naik atau turun, perlu dipahami mengapa terjadi seperti itu dan 
bagaimana pemecahan atau pengembangan perbaikan lebih baik lagi. Hasil kinerja 
bersama menunjukkan kecenderungan turun bukan sebuah kesalahan atau aib, atau 
bahkan sebagai sebuah keburukan suatu manajemen, tetapi lebih kepada kecenderungan 
gejala alam atau fenomena sosial yang mampu diatasi oleh system atau tidak. 
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B. DOSEN 
 
Seluruh pegawai yang ada di Fakultas Dakwah dan Komunikasi tahun 2013 sebanyak 
119 orang, dengan komposisi home base1 sbb:  
Tabel 3.11 
DATA HOME BASE DOSEN 
 
No Homebase 2013 2014 2015 2016 
2017  & 
2018 
A Dosen 96 98 98 98 67 
1 Pascasarjana: - - - 10 10 
 1. Prof. Dr. H. Shonhaji Sholeh, 
Dip.Is 
- - - 1 1 
 2. Prof. Dr. H. Moh. Ali aziz, 
M.Ag 
- - - 1 1 
 3. Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag - - - 1 1 
 4. Dr. H. Ah. Ali Arifin, MM - - - 1 1 
 5. Dr. Syaiful Ahrori, M.E.I - - - 1 1 
 6. Dr. Luluk Fikri Zuhriyah, 
M.Ag 
- - - 1 1 
 7. Dr. Hj. Sri Astutik, M.Si - - - 1 1 
 8. Dr. Nikmah Hadiati Salisah, 
SIP, M.Si 
- - - 1 1 
 9. Dr. Lilik Hamidah, M.Si - - - 1 1 
 10. Moch. Choirul Arif, M.Si - - - 1 1 
2 Program S1 Studi KPI 13 13 13 13 13 
 1. Drs. Syakroni AJ 1 1 1 1  
 2. Drs. Sulhawi Rubba, M.Fil.I 1 1 1 1 1 
 3. Dr. H. Sunarto AS, M.EI 1 1 1 1 1 
 4. Abdullah Sattar, S.Ag., 
M.Fil.I 
1 1 1 1 1 
 5. H. Fahrur Razi, S.Ag, M.HI 1 1 1 1 1 
 6. Anis Bachtiar, M.Fil.I 1 1 1 1 1 
 7. Drs. Masduqi Affandi, M.Pd.I 1 1 1 1 1 
 8. Drs. Prihananto, M.Ag 1 1 1 1 1 
 9. Wahyu Ilaihi, MA 1 1 1 1 1 
 10. Lukman Hakim, S.Ag., M.Si., 
MA 
1 1 1 1 1 
 11. Tias satrio Adhitama, S.Sos.I, 
MA 
1 1 1 1 1 
 12. Rozaqul Arif, M.Sos.I 1 1 1 1 1 
 13. Drs. Syaifuddin Zuhri, M.Si 1 1 1 1 1 
3 Program S1 Prodi BKI 14 14 14 14 14 
 1. Dra. Ragwan Albaar, M.Fil.I 1 1 1 1 1 
 2. Drs. Syahudi Siraj, M.Si 1 1 1 1 1 
 3. Dr. Abd. Syakur, M.Si 1 1 1 1 1 
 4. Dr. Agus santoso, M.Pd 1 1 1 1 1 
 5. Dra. Faizah Noer Laela, M.Si 1 1 1 1 1 
                                                             
1 SK Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya No. 134 tahun 2018 tanggal 8 Pebruari 2018 tentang Perubahan 
Keputusan Rektor No. Un/1/Kp.07.5/SK/664/P/2016 
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2018 
 6. Dr. Rudy Alhana, M.Ag 1 1 1 1 1 
 7. Drs. Cholil, M.Pd.I 1 1 1 1 1 
 8. Dr. Lukman Fahmi, S.Ag., 
M.Pd 
1 1 1 1 1 
 9. Dr. Arif Ainur Rofiq, S.Sos.I, 
M.Pd 
1 1 1 1 1 
 10. Drs. Abd. Basyid, MM 1 1 1 1 1 
 11. Mohamad Thohir, M.Pd 1 1 1 1 1 
 12. Yusrianingsih, M.Kes 1 1 1 1 1 
 13. Dra. Mierina, M.Psi 1 1 1 1 1 
 14. Drs. Suwatah, M.Si 1 1 1 1 1 
4 Program S1 Studi MD 7 7 7 7 7 
 1. Drs. A. Isa Anshori, M.M 1 1 1 1 1 
 2. Bambang Subandi, M.Ag 1 1 1 1 1 
 3. Ahmad Khairul Hakim, S.Ag., 
M.Si 
1 1 1 1 1 
 4. Aun falestin Faletehan, 
S.Sos.I, M.Fil.I, MHRM 
1 1 1 1 1 
 5. Dra. Imas Maesaroh, M.Lib., 
Ph.D 
1 1 1 1 1 
 6. Mufti Labib, Lc, M.CL 1 1 1 1 1 
 7. Airlangga Bramayudha, MM 1 1 1 1 1 
5 Program S1 Prodi PMI 11 11 11 11 11 
 1. Drs. Abd. Halim, M.Ag 1 1 1 1 1 
 2. Drs. M. Munir Mansyur, 
M.Ag 
1 1 1 1 1 
 3. Dr. Moch. Anshori, S.Ag., 
M.Fil.I 
1 1 1 1 1 
 4. Dr. Puji Rahmawati, M.Kes 1 1 1 1 1 
 5. Drs. Agus Affandi, M.Fil.I 1 1 1 1 1 
 6. Drs. H. Nadlir Salahuddin, 
M.A 
1 1 1 1 1 
 7. Drs. H. Abd. Mujib Adnan, 
M.Ag 
1 1 1 1 1 
 8. Dr. Chabib Musthofa, S.Sos., 
M.Si 
1 1 1 1 1 
 9. Dr. Thayyib, M.Si 1 1 1 1 1 
 10. Dr. Ries Diyah Fitriyah, M.Si 1 1 1 1 1 
 11. Dr. Ach. Murtafi’ Haris, Lc., 
M.Fil.I 
1 1 1 1 1 
6 Program S1 Studi IK 8 8 8 8 8 
 1. Drs. Yoyn Mujiono, M.Si 1 1 1 1 1 
 2. Drs. M. Hamdun Sulkhan, 
M.Si 
1 1 1 1 1 
 3. Dr. Ali Nurdin, M.Si 1 1 1 1 1 
 4. Dr. Agoes Moech. Moefad, 
SH, M.Si 
1 1 1 1 1 
 5. Advan Navis Zubaidi, S.ST, 
M.Si 
1 1 1 1 1 
 6. Muchlis, S.Sos.I, M.Si 1 1 1 1 1 
 7. Rahmad Harianto, S.Ip., 
M.Med. Kom 
1 1 1 1 1 
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 8. Ariza Qurrota A’yun, 
M.Med.Kom 
1 1 1 1 1 
7 Program S1 Prodi Psikologi* 11 11 11 - - 
8 Program S1 Prodi Sosiologi* 13 13 13 - - 
B Tenaga Kependidikan 17 18 19 22 10 
 TOTAL 122 119 118 120 87 
Keterangan: * Secara kepegawaian DUK Dosen Prodi Psikologi dan Sosiologi baru dipindah tahun 2017 
 
 Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi sampai ke tahun 2014 telah kehilangan 
Prodi Sosiologi dan Prodi Psikologi, karena masuk ke FISIP dan Fakultas Kesehatan dan 
Psikologi. Sedang pada tahun berikutnya, dosen FDK berkurang kembali karena masuk ke 
homebase Pascasarjana sebanyak 6 orag ke S2 KPI dan 2 orang masuk ke S2 Ekonomi 
Islam. Selain masuk homebase Pascasarjana, juga karena usia pension, maka kekuatan 
dosen pada tahun 2017/2018 sudah memerlukan penambahan sejumlah dosen untuk 
Prodi ilmu Komunikasi dan Prodi MD. Kondisi kompetensi dosen sbb (masih data lama): 
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2.  Karya Tulis dosen dalam Jurnal belum terakreditasi 
 
Tabel 3. 13 
 
KARYA TULIS DOSEN DALAM JURNAL 
FAKULTAS DAKWAH UIN SUNAN AMPEL SURABAYA 
(data tahun 2016) 
 
No. Nama Dosen Judul Tulisan 
Judul Jurnal Terbitan VoIume 
ISSN 
A. Prodi Komunikasi Penyiaran Islam (KPI)  
1 Prof. Dr. H. Moh. Ali Aziz, 
M.Ag 
NIP.195706091983031003 
Kebenaran Pesan Dakwah Jurnal Komunikasi Islam 
Volume 01, No. 02, Desember  
2011 ISSN: 2088-6314 
2 Drs. Syahroni A. Jaswadi, 
M.Ag 
NIP.195403141985031002 
Dakwah sebagai Solusi 
Mengentaskan Kemiskinan 
Struktural 
Jurnal Komunikasi Islam 
Volume 01, No. 01, Juni 2011 
ISSN: 2088-6314 
Kecenderungan Jama’ah Pengajian 
Al-Istiqomah kelurahan Pagesangan 
kecamatan Jambangan kota 
Surabaya dalam Memilih 
Penceramah Agama 
Jurnal Komunikasi Islam 
Volume 01, No. 01, Juni 2011 
ISSN: 2088-6314 
3 Dr. Hj. Luluk Fikri Zuhriah, 
M.Ag 
NIP.196912041997032007 
Dakwah inklusif Nurcholish Madjid Jurnal Komunikasi Islam 
Volume 02, No. 02, Desember 
2012 ISSN: 2088-6314 
Pesan Dakwah dalam Novel “Negeri 
Lima Menara” Karya Ahmad Fuadi 
Jurnal Komunikasi Islam 
Volume 01, No. 02, Desember 
2011 ISSN: 2088-6314 
4 Drs. H. Sulhawi Rubba, 
M.Fil.I 
NIP.195501161985031003 
Islamisasi dan Citra Muslim Pancasila Jurnal Komunikasi Islam 
Volume 01, No. 01, Juni 2011 
ISSN: 2088-6314 
5 Dr. H. Sunarto AS, M.EI 
NIP.195912261991031001 
Paradigma Nahdlatul Ulama terhadap 
Modernisasi 
Jurnal Sosiologi Islam 
Vol.3, No.2, Oktober 2013 
ISSN: 2089-0192 
Dakwah pada Pekerja Seks Komersial 
(Pendekatan dan metode Dakwah bil 
Hikmah thd PSK) di Lokalisasi Kota 
Surabaya 
Jurnal Komunikasi Islam 
Volume 01, No. 01, Juni 2012 
ISSN: 2088-6314 
6 H. Abdullah Sattar, S.Ag., 
M.Fil.I 
NIP.196512171997031002 
Fenomena Sosial Fundamentalisme 
Islam 
Jurnal Sosiologi Islam 
Vol.3 No. 1, April 2013 
ISSN: 2089-0192 
Pengaruh program Acara Percikan 
Sanubari di Trans TV terhadap 
Peningkatan pengetahuan Ajaran 
islam bagi Masyarakat dusun  Pulo 
desa Pulorejo kecamatan Dawar 
Blandong kabupaten Mojokerto 
Jurnal Komunikasi Islam 
Volume 01, No. 01, Juni 2011 
ISSN: 2088-6314 
7 Drs. Prehananto, M.Ag 
NIP.196812301993031003 
Aplikasi Hermeneutika Gadamer 
sebagai sebuah Teknik Alternatif 
dalam Analisi Pesan Dakwah 
Jurnal Komunikasi Islam 
Volume 01, No. 02, Desember 
2011 ISSN: 2088-6314 
Participant Observation dan Personal 
Documents dalam Penelitian 
Kualitatif BKI 
Jurnal Bimbingan Konseling 
Islam  
Volume 02, No. 1, Juni 2012 
ISSN: 2088-9992 
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No. Nama Dosen Judul Tulisan 
Judul Jurnal Terbitan VoIume 
ISSN 
8 Drs. Masduqi Affandi, 
M.Pd.I 
NIP.195701211990031001 
Theologi Dakwah sebagai Kajian Ilmu Jurnal Komunikasi Islam 
Volume 01, No. 02, Desember  
2011 ISSN: 2088-6314 
9 Wahyu Ilaihi, MA 
NIP.197804022008012026 
Dakwah sebagai Solusi Masalah 
Interaksi Sosial 
Jurnal Komunikasi Islam 
Volume 01, No. 01, Juni 2012 
ISSN: 2088-6314 
Dakwah dalam Meredam Kekerasan 
Gerakan Transnasional 
Jurnal Komunikasi Islam 
Volume 01, No. 02, Desember  
2011 ISSN: 2088-6314 
Dekonstruksi dan Rekonstruksi Tafsir 
Gender: upaya Mengembalikan Islam 
Rahmat lil ‘alamin yang Orisinal 
(review buku) 
Jurnal Studi Gender Indonesia 
Vol.03 No. 02 Novemver 2012 
ISSN: 2087-9830 
10 M. Anis Bachtiar, M.Fil.I 
NIP.196912192009011002 
Review Buku “Membangun 
Efektifitas  Komunikasi dalam 
Berdakwah” 
Jurnal Komunikasi Islam 
Volume 01, No. 02, Desember  
2011 ISSN: 2088-6314 
11 H. Fahrur Rozi, S.Ag., 
M.H.I 
NIP.196906122006041018 
NU dan Keberlangsungan Dakwah 
Kultural 
Jurnal Komunikasi Islam 
Volume 01, No. 02, Desember  
2011 ISSN: 2088-6314 
12 Drs. Muhtarom, M.Ed., 
Gred.Dip.Tesol 
NIP.196512201992031005 
(1)  
13 Lukman Hakim, S.Ag., 
M.Si. 
NIP.197308212005011004 
Kritik Nalar Agama dalam Film tanda 
Tanya (“?”) 
Jurnal Komunikasi Islam 
Volume 02, No. 01, Juni 2012 
ISSN 2088-6314 
14 Tias Satrio Adhitama, 
S.Sos.I, MA  
NIP.197805092006041004 
(2)  
15 Rozaqul Arif, Lc., M.Sos.I 
NIP.198210122015031004 
(3)  
16 Syaifuddin Zuhri, M.Si 
NIP.196610242014111001 
(4)  
 ANALISIS   
B. Prodi Bimbingan Konseling Islam (BKI)  
1 Dr. Hj. Sri Astutik,  M.Si 
NIP.195902051986032004 
Bimbingan dan Konseling Islam dalam 
Mengatasi Anak berkebutuhan 
Khusus (Down Syndrom) di SDN 1 
Influsi Tlogopatut Gresik 
Jurnal Bimbingan Konseling 
Islam  
Volume 04, No. 1, Juni 2014 
ISSN: 2088-9992 
Family Therapy  dalam Menangani 
Pola Asuh Orangtua yang Salah pada 
Anak Slow Learned 
Jurnal Bimbingan Konseling 
Islam  
Volume 03, No. 1, Juli 2013 
ISSN: 2088-9992 
Penanganan Psikopatologi dengan 
Psikoterapi Islami 
Jurnal Bimbingan Konseling 
Islam  
Volume 02, No. 1, Juni 2012 
ISSN: 2088-9992 
Ketergantungan narkoba dan Peran 
Keluarga dalam Menanganinya 
Jurnal Bimbingan Konseling 
Islam  
Volume 01, No. 1, Juni 2011 
ISSN: 2088-9992 
Psikoterapi dan Kesehatan Spiritual 
(Integrasi Agama dalam Psikoterapi) 
Jurnal Bimbingan Konseling 
Islam  
Volume 02, No. 1, Juni 2012 
ISSN: 2088-9992 
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Judul Jurnal Terbitan VoIume 
ISSN 
2 Dra. Hj. Ragwan Albaar, 
M.Fil.I 
NIP.196303031992032002 
Bimbingan dan Konseling dalam 
mengatasi Persepsi Negatif Siswa 
terhadap Guru BK melalui Terapi 
Rasional Emotif di SMP Jati Agung 
Sidoarjo 
Jurnal Bimbingan Konseling 
Islam  
Volume 04, No. 1, Juni 2014 
ISSN: 2088-9992 
Bimbngan dan Konseling Islam 
sebagai Upaya Pencegahan pada 
Married by Accident 
Jurnal Bimbingan Konseling 
Islam  
Volume 03, No. 1, Juli 2013 
ISSN: 2088-9992 
Bimbingan dan Konseling islam 
dengan Cybercounseling dalam 
menangani Dilema Remaja untuk 
Memilih Pasangan Hidup 
Jurnal Bimbingan Konseling 
Islam  
Volume 02, No. 2, Desember 
2012 
ISSN: 2088-9992 
Bimbingan dan Konseling Islam dalam 
Meningkatkan Islamic 
Entrepreneurship pada Mahasiswa 
yang Bekerja di IAIN Sunan Ampel 
Surabaya 
Jurnal Bimbingan Konseling 
Islam  
Volume 02, No. 1, Juni 2012 
ISSN: 2088-9992 
Bimbingan Konseling Islam dengan 
Teknik Modeling dalam Mengatasi 
Pola Asuh Otoriter Orang Tua 
Jurnal Bimbingan Konseling 
Islam  
Volume 01, No. 1, Juni 2011 
ISSN: 2088-9992 
Muhasabah (Self Evaluation) sebagai 
Terapeutik Islam (Studi Pemikiran al-
Ghazli dalam Ihya “Ulumuddin al-Din 
Jurnal Bimbingan Konseling 
Islam  
Volume 01, No. 1, Desember 2011 
ISSN: 2088-9992 
Bimbingan Konseling Islam dalam 
Mengatasi Depresi Seorang Remaja 
Korban Pornografi di lembaga 
Perlindungan Anak (LPA) Jagir 
Wonokromo Surabaya 
Jurnal Bimbingan Konseling 
Islam  
Volume 01, No. 1, Desember 2011 
ISSN: 2088-9992 
3 Dra. Faizah Noer Laila, 
M.Si 
NIP.196012111992032001 
Bimbingan dan Konseling Islam dalam 
Mengatasi Rasa Frustrasi Seorang 
penderita gagal Ginjal di kelurahan 
Karang Pilang Surabaya 
Jurnal Bimbingan Konseling 
Islam  
Volume 04, No. 1, Juni 2014 
ISSN: 2088-9992 
Bimbingan dan Konseling Islam dalam 
Menangani Masalah Keluarga melalui 
Acara Bengkel Keluarga Sakonah di 
TV 9 Surabaya 
Jurnal Bimbingan Konseling 
Islam  
Volume 03, No. 2, Desember 
2013 
ISSN: 2088-9992 
Pengaruh Bimbingan Konseling islam 
terhadap Peningkatan Moral Anak 
jalanan di Sanggar Alang-Alang 
Surabaya 
Jurnal Bimbingan Konseling 
Islam  
Volume 03, No. 1, Juli 2013 
ISSN: 2088-9992 
Konseling Perkawinan sebagai Salah 
Satu Upaya Membentuk Keluarga 
Bahagia 
Jurnal Bimbingan Konseling 
Islam  
Volume 02, No. 1, Juni 2012 
ISSN: 2088-9992 
4 Dr. Agus Santoso, M.Pd. 
NIP.197008251998031002 
Pengaruh Bimbingan Konseling Islam 
dengan pendekatan Cinta a la  
Maulana Rumi thd Peningkatan 
Ketrampilan Aktualisasi Diri 
Mahasiswa BKI di Fakultas Dakwah 
Jurnal Bimbingan Konseling 
Islam  
Volume 04, No. 1, Juni 2014 
ISSN: 2088-9992 
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Bimbingan dan Konseling Islam 
dengan Media Braille dalam 
meningkatkan Motivasi Diri pada 
Penyandang Tuna Netra 
Jurnal Bimbingan Konseling 
Islam  
Volume 03, No. 2, Desember 
2013 ISSN: 2088-9992 
Studi Pengmbangan Terapi Musik 
Islami sebagai Relaksasi untuk Lansia 
Jurnal Bimbingan Konseling 
Islam  
Volume 03, No. 1, Juli 2013 
ISBN: 2088-9992 
Trajectory Meta-analisis Dialektika 
Behavior Therapy dalam Konseling 
dan Psikoterapi 
Jurnal Bimbingan Konseling 
Islam  
Volume 02, No. 2, Desember 
2012 ISSN: 2088-9992 
Permainan Konstruktif untuk 
Meningkatkan Kemampuan Multiple 
Intellegence (Visual-Spasial dan 
Interpersonal) 
Jurnal Bimbingan Konseling 
Islam  
Volume 02, No. 1, Juni 2012 
ISSN: 2088-9992 
Pendekatan gender Therapy dalam 
Bimbingan Konseling Islam untuk 
Menangani Keluarga  
Jurnal Bimbingan Konseling 
Islam  
Volume 01, No. 1, Juni 2011 
ISSN: 2088-9992 
Konsep-konsep Kunci Person 
Centered Therapy 
Jurnal Bimbingan Konseling 
Islam  
Volume 01, No. 1, Desember 2011 
ISSN: 2088-9992 
5 Dr. H. Abd. Syakur, M.Ag 
NIP.196607042003021001 
Bimbingan Konseling islam dengan 
Terapi Behavior untuk Menangani 
Adiksi Merokok Pelajar SD 
Jurnal Bimbingan Konseling 
Islam  
Volume 04, No. 1, Juni 2014 
ISSN: 2088-9992 
Bimbingan dan Konseling Islam dalam 
Menangani Trauma Seorang Siswa 
Pasca Penganiayaan di SCCC 
(Surabaya Children Crisis Centre) 
Jurnal Bimbingan Konseling 
Islam  
Volume 03, No. 2, Desember 
2013 ISSN: 2088-9992 
Konsep Ketenangan Jiwa Versi islam-
Barat (Komparasi Al Ghazali dan 
Sigmund Freud) 
Jurnal Bimbingan Konseling 
Islam  
Volume 01, No. 1, Desember 2011 
ISSN: 2088-9992 
Tawassul dan Robithah sebagai 
Metode Terapi islam di PP Suryalaya 
Korwil Indonesia timur 
Jurnal Bimbingan Konseling 
Islam  
Volume 01, No. 1, Desember 2011 
ISSN: 2088-9992 
6 Rudy Al Hana, M.Ag 
NIP.196803091991031001 
Strategi Dakwah Kultural Pengurus 
Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur 
Jurnal Komunikasi Islam 
Volume 01, No. 02, Desember  
2011 ISSN: 2088-6314 
Model Pembelajaran Kewirausahaan 
di IAIN Sunan Ampel Surabaya 
(Upaya Menumbuhkan Jiwa 
Wirausaha di Kalangan Mahasiswa) 
Visioner: Jurnal Manajemen dan 
Entrepreneurship  
Volume 02, No. 01, Tahun 2012 
ISSN: 2088-2416 
7 Drs. H. Cholil, M.Pd.I 
NIP.196506151993031005 
Mengembangkan Unit 
Kewirausahaan STAI An Najah 
Surabaya (Upaya Mengatasi 
Pengangguran Intelektual) 
An Najah: Jurnal Studi Islam 
Volume 01, No. 01, September 
Tahun 2011  
8 Lukman Fahmi, S.Ag., 
M.Pd. 
NIP.197311212005011002 
Pengaruh Konseling Keluarga 
Integratif terhadap Peningkatan 
Kualitas Pengasuhan Orang Tua 
Jurnal Bimbingan Konseling 
Islam  
Volume 02, No. 2, Desember 
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kepada Anak di Desa Banjarsari 
kecamatan Bandar Kedungmulyo 
kabupaten Jombang  
2012 ISSN: 2088-9992 
Penanganan Fenomena Nikah-Cerai 
melaui Bimbingan Konseling islam di 
desa Kaligoro Kutorejo Mojokerto 
Jurnal Bimbingan Konseling 
Islam  
Volume 01, No. 1, Juni 2011 
ISSN: 2088-9992 
9 Arif Ainur Rofiq, S.Sos., 
S.Pd., M.Pd. 
NIP.197708082007101004 
Terapi Islam dengan Strategi Thought 
Stopping dalam Mengatasi 
Hypochondriasis 
Jurnal Bimbingan Konseling 
Islam  
Volume 02, No. 1, Juni 2012 
ISSN: 2088-9992 
Kesenian Aljin Suku Osing 
Banyuwangi Indonesia: Sebagai 
Saluran Konseling Islam 
Jurnal Bimbingan Konseling 
Islam  
Volume 01, No. 1, Desember 2011 
ISSN: 2088-9992 
10 Drs. Abd. Basyid, MM 
NIP.196009011990031002 
(1)  
11 Yusria Ningsih, S.Ag., 
M.Kes 
NIP.197605182007012022 
Pengaruh Layanan Konseling 
Kelompok dalam Mengatasi Perilaku 
Agresif Siswa MTs N Mojosari 
Mojokerto 
Jurnal Bimbingan Konseling 
Islam  
Volume 04, No. 1, Juni 2014 
ISSN: 2088-9992 
Bimbingan Konseling Keluarga 
dengan Loving Kindness Therapy 
dalam Meningkatkan Regulasi Emosi 
Jurnal Bimbingan Konseling 
Islam  
Volume 03, No. 2, Desember 
2013 ISSN: 2088-9992 
Bimbingan dan Konseling Islam dalam 
Mengatasi Depresi Seorang Ibu yang 
Mengalami Kegagalan Alat 
Kontrasepsi Mantap Tubektomi 
(MOW) 
Jurnal Bimbingan Konseling 
Islam  
Volume 02, No. 2, Desember 
2012 ISSN: 2088-9992 
Proses Konseling dalam Problema 
Remaja 
Jurnal Bimbingan Konseling 
Islam  
Volume 01, No. 1, Desember 2011 
ISSN: 2088-9992 
12 Mohamad Thohir, M.Pd.I 
NIP.197905172009011007 
Konseling Islam dengan Terapi 
Rasional Emotif Behavior untuk 
Mengubah Penyanyi Café yang Suka 
Minum Minuman Keras 
Jurnal Bimbingan Konseling 
Islam  
Volume 03, No. 2, Desember 
2013 ISSN: 2088-9992 
Bimbingan dan Konseling Islam 
dengan Terapi Silaturami pada 
Seorang Remaja yang Mengalami 
Depresi 
Jurnal Bimbingan Konseling 
Islam  
Volume 03, No. 1, Juli 2013 
ISSN: 2088-9992 
13 Dra. Psi. Mierrina, M.Si 
NIP.196804132014112001 
(2)  
14 Drs. Suwatah, M.Si 
NIP.196412152014111002 
(3)  
 ANALISIS  
 
 
 
C. Prodi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)  
1 Drs. H. Hasan Bisri WD, 
M.A 
NIP.195203091982031003 
(1)  
2 Dr. H. Abd. Halim, M.Si (2)  
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NIP.196307251991031003 
3 Drs. H. M. Munir Mansyur, 
M.Ag 
NIP.195903171994031001 
Rekonstruksi Pendidikan islam (Studi 
Analisis Komparatif Atas pemikiran 
Muhammad Iqbal dan Hamka) 
An Najah: Jurnal Studi Islam 
Volume 01, No. 01, September 
tahun 2011 
4 Dr. H. Syaiful Ahrori, M 
NIP.195509251991031001 
(3)  
5 Dra. Pudji Rahmawati, 
M.Kes 
NIP.196703251994032002 
Bimbingan Konseling Islam dengan 
teknik Biblioterapi dalam Mengatasi 
Dekadensi Keimanan Mahasiswa di 
Surabaya 
Jurnal Bimbingan Konseling 
Islam  
Volume 04, No. 1, Juni 2014 
ISSN: 2088-9992 
Efektifitas Terapi Shalat Bahagia 
untuk Mengurangi Problem yang 
Tidak Kunjung Selesai (Unfinished 
Business) di Surabaya 
Jurnal Bimbingan Konseling 
Islam  
Volume 03, No. 1, Juli 2013 
ISSN: 2088-9992 
Penaganan Suami yang ingin 
menceraikan Istrinya melalui 
Bimbingan Konseling Keluarga di 
desa Cemandi Sedati Sidoarjo 
Jurnal Bimbingan Konseling 
Islam  
Volume 01, No. 1, Juni 2011 
ISSN: 2088-9992 
6 Drs. H. Nadlir Salahuddin, 
MA 
NIP.197107081994031001 
Book Review: M. Umer Chapra,  
Muslim Civilization: The Causes of 
Decline and the Need for Reform the 
Islamic Foundation (Leicestershire, 
2008,)1 
Masyarakat Berdaya: Jurnal 
Kajian Islam dan Pemberdayaan 
Masyarakat 
Volume 1 No. 2 November 2011 
ISSN: 9781847744664 
  Book Review: Paul Henderson, dan 
Ilona Vercseg, Communinity 
Development and Civil Society: 
Making Connections in the Europan 
Contex, Bristol: the Policy Press, 2010, 
210 halaman (ISBN: 1861349696) 
Masyarakat Berdaya: Jurnal 
Kajian Islam dan Pemberdayaan 
Masyarakat 
Volume 1 No. 1 Mei  2011 ISSN: 
2089-4570 
7 Moch. Anshori, S.Ag., 
M.Fil.I 
NIP.197508182000031002 
Book Review: Faiz Manshur, 
Entrepreneur Organik, Rahasia 
Sukses K.H. Fuad Affandi bersama 
Pesantren dan Tarekat Sayuriah nya  
Masyarakat Berdaya: Jurnal 
Kajian Islam dan Pemberdayaan 
Masyarakat 
Volume 1 No. 2 November 2011 
ISSN: 2089-4570 
  Book Review: Mark Baker and 
Jonathan Kusel, Community Forestry 
in The United States, Lerning From 
the Past, Crafting The Future, 
Connecticut Ave., NW, Washington: 
Islan Prss, 2003. 247 halaman ISSN: 
978-602-8395-95-3 
Masyarakat Berdaya: Jurnal 
Kajian Islam dan Pemberdayaan 
Masyarakat 
Volume 1 No. 1 Mei  2011 ISSN: 
2089-4570 
8 Drs. Agus Afandi, M.Fil.I 
NIP.196611061998031002 
(4)  
9 Dr. H. Thayib, S.Ag., M.Si 
NIP.197011161999031001 
Pengaruh Spritual Leadership, Stres 
Kerja dan Kompensasi terhadap 
Kepuasan dan Prestasi Kerja Social 
Worker Organisasi Sosial di Surabaya 
Jurnal Bimbingan Konseling 
Islam  
Volume 03, No. 1, Juli 2013 
ISSN: 2088-9992 
10 Drs. H. Abd.Mudjib Adnan, 
M.Ag 
NIP.195902071989031001 
(5)  
11 Ries Dyah Fitriyah, M.Si  
NIP.197804192008012014 
(6)  
12 Chabib Musthofa, S.Sos.I, 
M.Si 
Kearifan local sebagai Instrumen 
Pemberdayaan  
Masyarakat Berdaya: Jurnal 
Kajian Islam dan Pemberdayaan 
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NIP.197906302006041004 Masyarakat 
Volume 1 No. 2 November 2011 
ISSN: 2089-4570 
13 H. A. Murtafi’ Haris, Lc., 
M.Fil.I 
NIP.197003042007011056 
Indonesia Religious Evolution: 
Applying Bellah’s Theory in Indonesia 
Context 
Jurnal Sosiologi Islam 
Vol.3, No.2, Oktober 2013 
ISSN: 2089-0192 
  Solidaritas masyarakat Pinggiran Jurnal Sosiologi Islam 
Vol. 02 No. 02 Oktober 2012 
 ANALISIS   
D. Prodi Manajemen Dakwah (MD)  
1 Drs. H. A. Isa Anshori, M.Si 
NIP.195304211979031021 
Strategi pemasaran produk Fulnadi 
(Takaful Dana Pendidikan) oleh PT. 
Asuransi Takaful Keluarga Cabang 
Surabaya 
Visioner: Jurnal Manajemen dan 
Entrepreneurship  
Volume 02, No. 01, Tahun 2012 
ISSN 2088-2416 
Strategi Membangun Citra (Building 
Image) PP Modern al-Amanah Krian 
Sidoarjo 
Visioner: Jurnal Manajemen dan 
Entrepreneurship  
Volume 03, No. 02, Tahun 2013 
ISSN 2088-2416 
2 Drs. H. Abd. Rahman 
Chudlori, MM 
NIP.195111041980031001 
Faktor-faktor yang Mempengaruhi 
Budaya Organisasi di Kementerian 
Agama Surabaya 
Visioner: Jurnal Manajemen dan 
Entrepreneurship  
Volume 02, No. 01, Tahun 2012 
ISSN 2088-2416 
3 Dr. H. Ah. Ali Arifin, M.M 
NIP.196212141993031002 
(1)  
4 Dra. Imas Maesaroh, 
Dip.I.M-Lib., M.Lib., Ph.D 
NIP.196605141992032001 
Sistem manajemen Mutu 
berdasarkan ISO 9001: 2008 di Masjid 
Al-Akbar Surabaya 
Visioner: Jurnal Manajemen dan 
Entrepreneurship  
Volume 03, No. 02, Tahun 2013 
ISSN 2088-2416 
5 Bambang Subandi, M.Pd.I 
NIP.197403032000031001 
Etika Metode dan Media Dakwah Jurnal Komunikasi Islam 
Volume 01, No. 01, Juni 20111 
ISSN: 2088-6314 
Tiga Kitab Kuning: Studi Komparatif 
Karakteristik Kitab Sunan Abu 
Dawud, Sunan al-Tirmidzi, Sunan an-
Nasa’i 
Menara Tebuireng 
Volume 08, No.01, September 
2012 
Kekerabatan Memperkuat Syirkah 
(Studi Kasus Wirausaha Terang Bulan 
Khas bandung di Mojokerto) 
Visioner: Jurnal Manajemen dan 
Entrepreneurship  
Volume 02, No. 02, Tahun 2013 
ISSN 2088-2416 
6 Drs. M. Taqwim Sudji, 
M.Pd.I 
NIP.195104241979031005 
Pengaruh Kualitas Produk dan 
pelayanan thd Kepuasan Konsumen 
di Saqina Distro Mojokerto 
Visioner: Jurnal Manajemen dan 
Entrepreneurship 
Volume 02, No. 01, Tahun 2012\ 
ISSN 2088-2416 
7 H. Mufti Labib, MCl 
NIP.196401021999031001 
Manajemen kebersihan dan 
Pertamanan di kampus Universitas 
negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 
Visioner: Jurnal Manajemen dan 
Entrepreneurship  
Volume 03, No. 02, Tahun 2013 
ISSN 2088-2416 
8 Aun Falestin Falatehan, 
S.Sos.I, M.Fil.I, MHRM 
NIP.198205142005011001 
Group Development untuk 
Pemberdayaan Ekonomi Usaha kecil 
(Studi Kasus Program Prospek di Pos 
Keadilan Peduli Umat –PKPU 
Surabaya) 
Visioner: Jurnal Manajemen dan 
Entrepreneurship  
Volume 03, No. 02, Tahun 2013 
ISSN 2088-2416 
  Kantor Wilayah kementerian Agama Visioner: Jurnal Manajemen dan 
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Provinsi Jawa Timur Pasca Reformasi 
Birokrasi (Studi Analiss ttg Public 
Service di Sub Bagian ortala dan 
kepegawaian antara sebelum dan 
sesudah Reformasi Birokrasi 
Entrepreneurship  
Volume 02, No. 02, Tahun 2013 
ISSN 2088-2416 
 
9 Ahmad Khairul Hakim, 
S.Ag, M.Si 
NIP.197512302003121001 
Pembentukan Spiritual Narapidana 
melalui manajemen Waktu di Rumah 
tahanan Kelas 1 Surabaya 
Visioner: Jurnal Manajemen dan 
Entrepreneurship  
Volume 02, No. 02, Tahun 2013 
ISSN 2088-2416 
10 Deasy Tantriana, MM 
NIP.198312282011012009 
Pendekatan Model RBV (Resources 
Based View) untuk Mengevaluasi 
Strategi Bersaing pada Rumah Sakit 
Islam Jemur Wonosari Surabaya 
Visioner: Jurnal Manajemen dan 
Entrepreneurship  
Volume 03, No. 02, Tahun 2013 
ISSN 2088-2416 
11 Airlangga Bramayudha, 
MM  
NIP.197912142011011005 
Mnajemen Perubahan di lembaga 
Dakwah (Studi kasus pengembangan 
Organisasi di lembaga Griya Al-Qur’an 
Surabaya) 
Visioner: Jurnal Manajemen dan 
Entrepreneurship  
Volume 02, No. 02, Tahun 2013 
ISSN 2088-2416 
 ANALISIS   
E. Prodi Ilmu Komunikasi (IK)  
1 Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag 
NIP.196004121994031001 
Replika Bimbingan dan Konseling 
dalam Perspektif Al-Qur’an 
Jurnal Bimbingan Konseling 
Islam  
Volume 02, No. 1, Juni 2012 
ISSN: 2088-9992 
 Solidaritas Masyarakat Pinggiran Jurnal Sosiologi Islam 
Vol. 02 No. 02 Oktober 2012 
  Islam sebagai hubungan Sosial Jurnal Sosiologi Islam 
Vol. 02 No. 01 April 2012 
2 Drs. H. Yoyon Mudjiono, 
M.Si 
NIP.195409071982031003 
Analisis Semiotik Iklan TV Nutrilon 
Royal 3-Life in an Adventure (Analisis 
Semiotik Roland Barthes) 
Jurnal Ilmu Komunikasi 
Volume 3, No.1 April 2013 
ISSN: 2088-981X 
  Komunikasi Sosial Jurnal Ilmu Komunikasi 
Volume 2, No.1 April 2012 
ISSN: 2088-981X 
  Kajian Semiotika dalam Film Jurnal Ilmu Komunikasi  
Vol.1 No. 1 April 2011 
ISSN: 2088-981X 
3 Drs. H. M. Hamdun 
Sulkhan, MSi. 
NIP.195403121982031002 
Pengaruh Komunikasi Terapeutik 
Terapis 
Jurnal Ilmu Komunikasi 
Volume 3, No.1 April 2013 
ISSN: 2088-981X 
4 Dr. M. Choirul Arif, S.Ag., 
M.Fil.I 
NIP.197110171998031001 
(1)  
5 Dr. Ali Nurdin, M.Si 
NIP.197106021998031001 
Komparasi Perang Profil Tiga 
kandidat Presiden pada Pemilu 2009 
(Analisis Wacana Pada Harian 
Kompas) 
Jurnal Ilmu Komunikasi  
Vol.1 No. 1 April 2011 
ISSN: 2088-981X 
  Strategi Komunikasi Selat Sunda Jurnal Ilmu Komunikasi  
Vol.3 No. 1 2013 
ISSN: 2088-981X 
6 Dr. Lilik Hamidah, M.Si 
NIP.197312171998032002 
(3)  
7 Dr. Nikmah Hadiati 
Salisah, S.IP,  M.Si 
NIP.197301141999032004 
(4)  
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8 Dr. Agoes Moh. Moefad, 
SH., M.S 
NIP.197008252005011004 
Komunikasi Sosial Perilaku Amoral 
terhadap Makna Agama 
Jurnal Ilmu Komunikasi  
Vol.1 No. 1 April  2011 
ISSN: 2088-981X 
9 Advan Navis Zubaidi, 
S.S.T., M.Si 
NIP.198311182009011006 
(6)  
10 Muchlis, S.Sos.I, M.Si  
NIP.197911242009121001 
Kota Bahasa sebagai City Branding 
kota Pare Kediri (Studi Kualitatif 
Komunikasi Pemerintah Kabupaten 
Kediri) 
Jurnal Ilmu Komunikasi 
Volume 3, No.1 April 2013 
ISSN: 2088-981X 
11 Rahmad Harianto, S.IP, 
M.Med.Kom 
NIP.197805092007101004 
(7)  
 
ANALISIS : 
Teradapat  7 orang (63,63%) dosen Ilmu Komunikasi belum terlibat 
dalam jurnal atau belum terlaporkan 
 KESIMPULAN :  
Terdapat  21 orang (32%) 
dosen Fakultas Dakwah 
dan Komunikasi belum 
terlibat penulisan dalam 
jurnal 
Terdapat 4 orang (25%) dosen  KPI belum aktif dalam mengisi jurnal  atau 
mungkin belum terlaporkan (2 orang dosen baru)  
Terdapat 3 orang (21,42%) dosen  BKI yang belum aktif dalam jurnal (2 
orang dosen baru) 
Teradapat 6 orang (46%) dosen  PMI  belum aktif terlibat dalam jurnal 
atau belum terlaporkan  
Terdapat 1 orang (9,09%)  dosen MD belum terlibat dalam jurnal atau 
belum terlaporkan  
Teradapat  7 orang (63,63%) dosen Ilmu Komunikasi belum terlibat dalam 
jurnal atau belum terlaporkan 
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3. Karya Tulis Dosen - Buku/Buku Ajar 
 
Tabel 3.14 
 
KARYA TULIS (BUKU/BUKU AJAR) DOSEN  
FAKULTAS DAKWAH UIN SUNAN AMPEL SURABAYA 
(data tahun 2016) 
 
No. Nama Dosen Judul Buku  
Penerbit 
ISBN 
A. Prodi Komunikasi Penyiaran Islam (KPI)  
1 Prof. Dr. H. Moh. Ali Aziz, M.Ag 
NIP.195706091983031003 
Ilmu Dakwah (1) Kencana Prenada Media Group-
Jakarta (2004/2009) 
ISBN: 978-979-3465-59-x 
  60 Menit Terapi Shalat Bahagia IAIN Sunan Ampel Press 
ISBN: 978-602-7921-08-3 
  Doa-Doa Keluarga Bahagia PT. Duta Aksara Mulia Surabaya 
(2014/2015) 
ISBN: 978-602-96415-2-3 
  Teknik Khutbah Jum’at 
Komunikatif 
IAIN Sunan Ampel Press (2014) 
ISBN: 978-602-7921-53-3 
  Bersiul di Tengah Badai IAIN Sunan Ampel Press (2014) 
ISBN: 978-602-332-039-4 
  Masih banyak judul buku 
terbitan terbaru yang lain, 
tetapi belum tercatat. 
 
2 Drs. Syahroni A. Jaswadi, M.Ag 
NIP.195403141985031002 
Retorika (2) UIN Sunan Ampel Press 
3 Dr. Hj. Luluk Fikri Zuhriah, M.Ag 
NIP.196912041997032007 
Public Speaking  (3) Fakultas Dakwah dan Ilmu 
Komunikasi (2013) 
4 Drs. H. Sulhawi Rubba, M.Fil.I 
NIP.195501161985031003 
  
5 Dr. H. Sunarto AS, M.EI 
NIP.195912261991031001 
  
6 H. Abdullah Sattar, S.Ag., M.Fil.I 
NIP.196512171997031002 
Pengembangan Kepribadian 
Da’I (4) 
Fakultas Dakwah dan 
Komunikasi UIN SA Sby (2014) 
  Badan Silaturrahmi Ulama 
Madura (BASRA): Dakwah 
Multi Fungsi 
Jurnal Komunikasi Islam Volume 
02, Nomor 01  
Juni 2012 
ISSN: 2088-6314 
7 Drs. Prehananto, M.Ag 
NIP.196812301993031003 
  
8 Drs. Masduqi Affandi, M.Pd.I 
NIP.195701211990031001 
Memahami Epistemologi 
Dakwah 
Jurnal Komunikasi islam Volume 
02, Nomor 02 Desember 2012 
ISSN: 2088-6314 
9 Wahyu Ilaihi, MA 
NIP.197804022008012026 
Ilmu Dakwah (5)  
10 M. Anis Bachtiar, M.Fil.I 
NIP.196912192009011002 
Pembelajaran Berciri 
Pesantren : Studi ttg Aplikasi 
Fakultas Dakwah IAIN SA 
Surabaya (2013) 
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Pembelajaran di Madrasah 
Aliah Tribakti dengan 
menggunakan Analisis 
Fungsional Struktural  (6) 
11 H. Fahrur Rozi, S.Ag., M.H.I 
NIP.196906122006041018 
  
12 Drs. Muhtarom, M.Ed., 
Gred.Dip.Tesol 
NIP.196512201992031005 
 Contextual Learning in 
Teaching English Speaking 
to SMP Student 
 
State Islamic University of Sunan 
Ampel Dakwah Faculty and 
Communication  
(2013) 
   The Relationship Between 
Grammar Ability and 
Speaking Ability in Primary 
Schools 
State Islamic University of Sunan 
Ampel Dakwah Faculty and 
Communication  
(2013) 
   The Effect of Spoken 
Remarks to the Student of 
Primary Schools (7) 
State Islamic University of Sunan 
Ampel Dakwah Faculty and 
Communication  
(2013) 
13 Lukman Hakim, S.Ag., M.Si. 
NIP.197308212005011004 
Kritik Nalar Agama dan Film ? Jurnal Komunikasi Islam Volume 
02, Nomor 01 Juni 2012 
ISSN: 2088-6314 
14 Tias Satrio Adhitama, S.Sos.I, 
MA  
NIP.197805092006041004 
Jurnalistik Cetak (Teori dan 
Praktek) (8) 
Komunikasi dan Penyiaran Islam  
Fakultas Dakwah dan 
Komunikasi UIN SA Sby (2015)  
  Kartun Humor dan Misi 
Dakwah dalam media Cetak 
Jurnal Komunikasi Islam Volume 
02, Nomor 01 Juni 2012 
ISSN: 2088-6314 
15 Rozaqul Arif, Lc., M.Sos.I 
NIP.198210122015031004 
  
16 Syaifuddin Zuhri, M.Si 
NIP.196610242014111001 
  
 ANALISIS :   
Dosen Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam,  telah menulis buku sebanyak  8  orang (50%) 
B. Prodi Bimbingan Konseling Islam (BKI)  
1 Dr. Hj. Sri Astutik,  M.Si 
NIP.195902051986032004 
  
2 Dra. Hj. Ragwan Albaar, M.Fil.I 
NIP.196303031992032002 
Model Konseling Kekerasan 
dalam Rumahtangga: Studi 
pengembangan Paket bagi 
Konselor di Pusat pelayanan 
Terpadu Jawa Timur. (2013) (1) 
Jurusan Bimbingan dan 
Konseling Islam Fakultas 
Dakwah  IAIN Sunan Ampel  
(2013) 
3 Dra. Faizah Noer Laila, M.Si 
NIP.196012111992032001 
  
4 Dr. Agus Santoso, M.Pd. 
NIP.197008251998031002 
  
5 Dr. H. Abd. Syakur, M.Ag 
NIP.196607042003021001 
Buku Daras: Konseling 
Penyandang Masalah Sosial (2) 
Jurusan Bimbingan dan 
Konseling Fakultas Dakwah dan 
Komunikasi UIN SA Sby (2014) 
  Pesantren, Tarekat dan Bisnis: 
Pola Pengembangan Bisnis 
dan Usaha Kecil  
Kemenag RI, Dirjen Pendis 
(2013) 
ISBN: 978-602-7761-53-7 
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6 Rudy Al Hana, M.Ag 
NIP.196803091991031001 
  
7 Drs. H. Cholil, M.Pd.I 
NIP.196506151993031005 
  
8 Lukman Fahmi, S.Ag., M.Pd. 
NIP.197311212005011002 
  
9 Arif Ainur Rofiq, S.Sos., S.Pd., 
M.Pd. 
NIP.197708082007101004 
  
  
10 Drs. Abd. Basyid, MM 
NIP.196009011990031002 
  
11 Yusria Ningsih, S.Ag., M.Kes 
NIP.197605182007012022 
  
12 Mohamad Thohir, M.Pd.I 
NIP.197905172009011007 
  
13 Dra. Psi. Mierrina, M.Si 
NIP.196804132014112001 
  
14 Drs. Suwatah, M.Si 
NIP.196412152014111002 
  
 ANALISIS :  
Dosen Bimbingan Konseling Islam, Penulis buku hanya 2 orang (14,28%)  
C. Pengembangan Masyarakat Islam  
1 Drs. H. Hasan Bisri WD, M.A 
NIP.195203091982031003 
Ilmu Dakwah (1) PT. Revka Petra Media 
Surabaya 
ISBN: 978-602-9415-78-0 
2 Dr. H. Abd. Halim, M.Si 
NIP.196307251991031003 
Relasi Islam Politik dan 
Kekuasaan (2) 
LKiS 
3 Drs. H. M. Munir Mansyur, M.Ag 
NIP.195903171994031001 
  
4 Dr. H. Syaiful Ahrori, M 
NIP.195509251991031001 
  
5 Dra. Pudji Rahmawati, M.Kes 
NIP.196703251994032002 
  
6 Drs. H. Nadlir Salahuddin, MA 
NIP.197107081994031001 
  
7 Moch. Anshori, S.Ag., M.Fil.I 
NIP.197508182000031002 
  
8 Drs. Agus Afandi, M.Fil.I 
NIP.196611061998031002 
Metodologi Penelitian Sosial 
Kritis (3) 
UIN Sunan Ampel Press 
ISBN: 978-602-1072-30-1 
  Deligitimasi Peran Pondok 
pesantren dalam 
pengembangan Masyarakat 
Islam   
Kementerian Agama RI 
ISBN: 978-602-7761-67-4 
  Dasar-dasar Pengembangan 
Masyarakat Islam 
Supported by Government of 
Indonesia  (GoI) and Islamic 
Development Bank (IDB)  
9 Dr. H. Thayib, S.Ag., M.Si 
NIP.197011161999031001 
Dinamika Kepuasan dan 
Prestasi Kerja Pada Organisasi 
Sosial (4) 
Imtiyaz (2014) 
ISBN: 978-602-7661-14 
10 Drs. H. Abd.Mudjib Adnan, M.Ag   
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No. Nama Dosen Judul Buku  
Penerbit 
ISBN 
NIP.195902071989031001 
11 Ries Dyah Fitriyah, M.Si  
NIP.197804192008012014 
  
12 Chabib Musthofa, S.Sos.I, M.Si 
NIP.197906302006041004 
  
13 H. A. Murtafi’ Haris, Lc., M.Fil.I 
NIP.197003042007011056 
  
 ANALISIS :  
Dosen Pengembangan Masyarakat Islam,  Penulis buku hanya 4 orang (30,76%)  
D. Manajemen Dakwah  
1 Drs. H. A. Isa Anshori, M.Si 
NIP.195304211979031021 
  
2 Drs. H. Abd. Rahman Chudlori, 
MM 
NIP.195111041980031001 
Perilaku Organisasi (1) Government of Indonesia and 
Islamic Development Bank 
3 Dr. H. Ah. Ali Arifin, M.M 
NIP.196212141993031002 
  
4 Dra. Imas Maesaroh, Dip.I.M-
Lib., M.Lib., Ph.D 
NIP.196605141992032001 
  
5 Bambang Subandi, M.Pd.I 
NIP.197403032000031001 
  
6 Drs. M. Taqwim Sudji, M.Pd.I 
NIP.195104241979031005 
  
7 H. Mufti Labib, MCl 
NIP.196401021999031001 
  
8 Aun Falestin Falatehan, S.Sos.I, 
M.Fil.I, MHRM 
NIP.198205142005011001 
Prototipe Juru Dakwah 
Modern : Melihat Sosok 
Muhammad Al Ghazali dan 
Metodologi pmbelajarannya 
Jurnal Komunikasi Islam Volume 
02, Nomor 01  
Juni 2012 
ISSN: 2088-6314 
  Kantor Wilayah kementerian 
Sgama Provinsi jawa timur 
Pasca reformasi Birokrasi 
(Studi Analisis Komparatif ttg 
Public Service di Sub Bagian 
Ortala dan kepegawaian 
antara sebelum dan sesudah 
Reformasi birokrasi) 
Visioner: Jurnal Manajemen dan 
Entrepreneurship Volume 02 No. 
02 Tahun 2012  
ISSN: 2088-2416 
9 Ahmad Khairul Hakim, S.Ag, 
M.Si 
NIP.197512302003121001 
  
10 Deasy Tantriana, MM 
NIP.198312282011012009 
  
11 Airlangga Bramayudha, MM  
NIP.197912142011011005 
  
 ANALISIS :  
Dosen Manajemen Dakwah,  Penulis buku hanya 1 orang (9,09%)  
E. Prodi Ilmu Komunikasi (IK)  
1 Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag 
NIP.196004121994031001 
  
2 Drs. H. Yoyon Mudjiono, M.Si 
NIP.195409071982031003 
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No. Nama Dosen Judul Buku  
Penerbit 
ISBN 
3 Drs. H. M. Hamdun Sulkhan, 
MSi. 
NIP.195403121982031002 
  
4 Dr. M. Choirul Arif, S.Ag., M.Fil.I 
NIP.197110171998031001 
Islam Keindonesiaan: Jejak 
langkah dan pemikiran 
KH.A.Wahid Hasyim (1) 
PT. Revka Petra Media 
Surabaya (2012) 
ISBN: 978-602-9415-78-0 
  Quo Vadis Komunikasi islam: 
menuju Penyimbangan nalar 
Kritis dan Pragmatis di tengah 
Global Village 
Jurnal Komunikasi Islam Volume 
02, Nomor 02 Desember 2012 
ISSN: 2088-6314 
5 Dr. Ali Nurdin, M.Si 
NIP.197106021998031001 
  
6 Dr. Lilik Hamidah, M.Si 
NIP.197312171998032002 
  
7 Dr. Nikmah Hadiati Salisah, S.IP,  
M.Si 
NIP.197301141999032004 
Sosiologi Komunikasi (2) Lunar Media, Pasuruan 
(2013) 
  Opini Publik Lunar Media, Pasuruan 
(2012) 
ISBN: 978-602-98241-0-0 
  Public Relation : Perspektif 
Teoritis dalam Menjalin 
Hubungan dengan Publik 
 
8 Dr. Agoes Moh. Moefad, SH., 
M.S 
NIP.1970082520050110041 
Dasar-Dasar Jurnalistik untuk 
Pers, Radio & Televisi (3) 
PT. Revka Petra Media 
Surabaya (2011) 
ISBN: 978-602-9415-50-6 
    
9 Advan Navis Zubaidi, S.S.T., M.Si 
NIP.198311182009011006 
  
10 Muchlis, S.Sos.I, M.Si  
NIP.197911242009121001 
Komunikasi Politik Partai Bulan 
Bintang dalam 
memperjuangkan Tegaknya 
Syari’at Islam di Indonesia (4) 
IAIN Sunan Ampel Press (2011) 
ISBN: 978-602-9239-25-6 
11 Rahmad Harianto, S.IP, 
M.Med.Kom 
NIP.197805092007101004 
Realitas TV Lokal dan Celah 
hukum: Studi kasus Kerjasama 
Kompas TV dan BCTV Surabaya 
Jurnal Komunikasi Islam Volume 
02, Nomor 01  
Juni 2012 
ISSN: 2088-6314 
 ANALISIS : 
Dosen Ilmu Komunikasi Penulis buku hanya 4 orang (36,36%) 
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C. Kepegawaian, Keuangan dan Umum 
 
 
Laporan bidang kepegawaian, keuangan dan umum sudah dapat ditemukan 
dalam laporan dalam bab II,  meski begitu masih perlu ada informasi  tentang Aparatur 
Sipil Negara (ASN) yang bertugas di Fakultas Dakwah dan Komunikasi  sejak tahun  2013 
sampai dengan tahun 2017 dalam bentuk Daftar Urut Kepegawaian (DUK) , secara garis 
besar dilaporkan sbb: 
 
Tabel. 3. 17 
JENJANG KEPANGKATAN ASN FDK UIN SA SURABAYA 
Tahun 2013-2017  
(tahun 2017 sudah atas dasar Home Base Dosen) 
 
No 
Jenjang 
Golongan/Kepangkatan 
2013 2014 2015 2016 2017* 
A Dosen 96 98 98 98 67 
 Guru Besar 3 3 3 3 3 
 Lektor Kepala 32 34 39 39 7 
 Lektor 40 44 44 45 47 
 Asisten Ahli 21 17 12 11 7 
 Tenaga Pengajar (TP) - - - - 3 
B Tenaga Kependidikan 17 18 19 22 10 
 IV - b - - 1 1 1 
 IV – a - 1 2 3 2 
 III – d 6 7 5 4 1 
 III – c 1 1 1 1 1 
 III – b - - 2 2 1 
 III – a 1 2 1 4 1 
 II – d - - - - 1 
 II –c 1 1 1 1 1 
 II – b - 4 4 4 1 
 II – a 6 - - - 1 
 I – d - 1 1 1 - 
 I – c 1 - - - - 
 I – b 1 1 1 1 - 
 I – a - - - - - 
 TOTAL 122 119 118 120 87 
 
Di dalam Tabel. 3.17 ini menunjukkan bahwa tahun 2017 telah terjadi mutasi dan 
pengurangan sejumlah Dosen masuk ke home base yang baru, tersebar di pascasarjana 
dan Tendik masuk ke Fakultas lain yang membutuhkan penguatan sejumlah SDM. 
Kenaikan pangkat Tendik masih belum nampak ada perubahan, karena kenaikan pangkat 
mengikuti pola empat tahunan. 
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D. Kegiatan Bidang Kerjasama dan Kemahasiswaan 
Kegiatan bidang kemahasiswaan dan kerjasama periode 2013-2018 terbagi dalam 
enam (6) bidang, yaitu:  
1.  Kegiatan Kemahasiswaan dapat mencapai 108 kali kegiatan yang dapat dibiayai 
dengan DPP Mahasiswa. Secara umum kegiatan mahasiswa cenderung 
meningkat, akan tetapi terdapat kecenderungan menurun di tahun 2017 yang 
disebabkan oleh adanya penggantian pengurus terlambat sehingga kegiatan 
baru di mulai bulan Mei 
2. Kerjasama dalam negeri mencapai 56 kesepakatan dan yang luar negeri hanya 
sebanyak 2 kesepakatan. 
3. Beasiswa diperoleh mahasiswa sebanyak 1.037 orang 
4. Prestasi Mahasiswa telah mencapai tingkat local, nasional dan internasional 
sebanyak 164 orang. 
5. Alumni telah mencerminkan gambaran cita-cita memperoleh pekerjaan sesuai 
bidang keilmuan yang telah diraih sebanyak 57 % dan bidang non formal 43%. 
6. Ikoma (Ikatan Orangtua Mahasiswa) walaupun telah dibentuk secara 
kelembagaan sejak tahun 2015 hingga tahun 2018 dengan SK Rektor diharapkan 
dapat memiliki kegiatan bersama, ternya belum dapat terlaksana karena baru 
dalam taraf berembuk kerjasama. 
Kegiatan tersebut lebih detail dilaporkan sebagaimana dalam tabel berikut ini: 
 
Tabel 3.18 
Rekapitulasi Kegiatan Bidang 
Kemahasiswaan dan Kerjasama FDK UIN SA Surabaya periode tahun 2013-2018 
 
o Jenis Kegiatan 
Volume Kegiatan 
Jumlah 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 
A Kemahasiswaan* 17 26 21 37 7 7 108 
 SEMA - - 5 2 2 1 10 
 DEMA - 2 5 5 3 2 17 
 HMP KPI - 1 6 1 1 1 10 
 HMP BKI - 3 4 2 1 1 11 
 HMP PMI - 4 1 2 1 - 8 
 HMP MD - 1 5 1 1 1 9 
 HMP IK - 2 4 2 1 - 9 
 Qosfada - 1 1 1 1 - 4 
 Red Band - 3 1 - 1 - 5 
 Teater SUA - 3 1 1 1 - 6 
B Kerjasama        
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o Jenis Kegiatan 
Volume Kegiatan 
Jumlah 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 
 Dalam Negeri 4 7 12 2 17 14 56 
 Luar Negeri 1 1     2 
C Beasiswa       1.037 
 Supersemar - 7 - - - - 7 
 Gakin berprestasi - 481 329 - - - 810 
 Beasiswa  
(mahasiswa Asing, 
Malaysia) 
- 9 - - - - 9 
 Bidik Misi - - 13 21 - 49 83 
 Beasiswa BI - - 11 - - 9 20 
 Beasiswa Prestasi 
Akademik dan Non 
Akademik 
- - - 52 47 - 99 
 Beasiswa Program 
Studi keagamaan 
- - - - 7 - 7 
 Beasiswa Tahfidz - - - - 2 - 2 
D Prestasi mahasiswa        
 KPI 1 2 1 4 1 22 10 
 BKI 6 17 30 14 2 3 72 
 PMI 7 3 3 3 1 4 21 
 MD  4 15 6 9 - 1 35 
 IK - 4 11 9 1 1 26 
E Alumni        
 Pekerja Formal       57% 
 Pekerja Non Formal       43% 
 Pekerjaan Alumni       64% 
  Yang sesuai dengan 
Program Studi 
      36% 
 Pekerjaan Alumni 
yang sesuai dengan 
harapan 
      64% 
 Pekerjaan alumni 
yang tidak sesuai 
dengan harapannya 
      36% 
F IKOMA FDK - - 1 1 1 - 3 
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Kegiatan mahasiswa FDK UIN SA dan kerjasama yang menjadi tanggungjawab 
penjabat Wakil Dekan 3 secara deskriptif sbb:  
 
Tabel 3.19 
 
KEGIATAN BIDANG KEMAHASISWAAN DAN KERJASAMA 
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN SUNAN AMPEL SURABAYA 
PERIODE  2013 – 2018 
 
1. Bidang Kemahasiswaan 
No. Waktu Kegiatan 
Tahun 2013 – 2018  
Nama Kegiatan/Program Tujuan Pelaksanaan Anggaran/Hasil  
01 
Nopember  – 
Desember 2013 
Transisi Kepemimpinan  
 
02 14-16 Maret  2014 
Ara Aita mengadakan 
“Sekolah Investigasi” dlm 
rangka menyelesaikan Rapat 
Tema dan Kerja Penerbitan 
Majalah Edisi 62 di desa 
Kebun kecamatan kamal 
kabupaten Bangkalan 
Meningkatkan 
kreativitas, 
produktivitas, dan 
profesionalitas kerja 
penerbitan LPM Ara 
Aita 
Kerjasama 
krew Ara Aita 
03 
26 April  2014 Teater SUA mengadakan 
acara “Pentas Studi Teater 
SUA Angkatan 2013” di 
Auditorium UIN SA Surabaya 
Meningkatkan prestasi 
dan kualitas kesenian 
dalam disiplin 
keteateran 
DPP Mahasiswa 
04 
30 April – 1 April 2014 Himaprodi – Sosiologi 
mengadakan Dies natalis ke 
9 Prodi Sosiologi dg Tema 
“Memanfaatkan Dunia Maya 
untuk Berkarya” di Aula FDK 
Meningkatkan 
wawasan dan 
pengetahuan 
mahasiswa di bidang 
teknologi dan 
informasi 
DPP Mahasiswa 
05 
11 Mei 2014 Himaprodi-KPI mengadakan 
seminar “Integrasi 
Jurnalistik TV dgn Dakwah di 
Era Modern di Auditorium 
UIN SA Surabaya 
Meningkatkan 
wawasan dan 
pengetahuan 
mahasiswa di bidang 
jurnalistik TV 
Bertambahnya 
wawasan dan 
pengetahuan 
06 
3 Juni  2014 Himaprodi-BKI mengadakan  
Seminar Motivasi dan 
pelantikan pengurus di Aula 
FDK 
Meningkatkan 
wawasan dan 
pengetahuan 
mahasiswa di bidang 
konseling  
Bertambahnya 
wawasan dan 
pengetahuan 
07 
12 Juni 2014 Himaprodi – PMI 
melaksanakan Pelantikan 
Pengurus 
Pengesahan pengurus 
baru 
DPP Mahasiswa 
08 
12 Juni 2014 Himaprodi – Ilmu 
Komunikasi mengadakan 
Den Cofe (Dies Natalis 
Communication Festifal) dg 
Tema Create and Care di 
Craft Center Royal Plasa 
Surabaya 
Memperkenalkan prodi 
ilmu komunikasi pada 
stakeholder internal 
dan eksternal 
DPP Mahasiswa 
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No. Waktu Kegiatan 
Tahun 2013 – 2018  
Nama Kegiatan/Program Tujuan Pelaksanaan Anggaran/Hasil  
09 
14 Juli 2014 Dema Fakultas mengadakan: 
Pelantikan Pengurus DEMA 
dan SEMA FDK di Aula FDK 
Pengesahan pengurus 
baru 
DPP Mahasiswa 
10 
13 Agustus 2014 Red Band mengadakan 
acara Musik Parkir 
Unplugged dlm rangka Hala 
bi Halal di Area Parkir FDK 
Sebagai aktualisasi dari 
kegiatan music Red 
Band 
DPP Mahasiswa 
11 
5-7 September 2014 Ara Aita mengadakan 
“Sekolah Filsafat” dlm 
rangka Rapat Tema dan 
kerja Penerbitan Edisi 63 di 
desa Kebun kecamatan 
Kamal kabupaten 
Bangkalan. 
Meningkatkan 
kreativitas, 
produktivitas, dan 
profesionalitas kerja 
penerbitan LPM Ara 
Aita 
Tema majalah 
Ara Aita 
12 
9 September 2014 Red Band mengadakan 
kegiatan Dies Natalis ke 14 
UKM Musik Red Band di 
Area Parkir FDK 
Sebagai aktualisasi dari 
kegiatan music Red 
Band 
Pentas seni 
13 
8-12 Oktober  2014 Teater Sua mengadakan 
LATAM I (Latihan Alam) dan 
Pengukuhan Anggota Baru 
2014 di Cuban Waru Nongko 
Jajar Pasuruan 
Meningkatkan 
ketrampilan teater dan 
kekompakan 
tim/anggota 
DPP Mahasiswa 
14 9 Oktober 2014 Himaprodi – PMI  
mengadakan Persiapan 
Osmaprodi PMI di Aula FDK 
Meningkatkan 
kekompakan tim dan 
kreativitas anggota 
DPP Mahasiswa 
15 10-12 Oktober 2014 Ara Aita mengadakan Diklat 
Jurnalistik Dasar LPM Ara 
Aita di Gedung Fakultas 
Adab dan Humaniora UIN SA 
Menjadi kader yang 
berkaulitas dan 
memiliki loyalitas dan 
kesetiaan pada LPM 
Ara Aita 
DPP Mahasiswa 
/ loyalitas kader 
16 15 Oktober 2014 Himaprodi – MD  
mengadakan Seminar SDM 
dlm rangka Milad 16 dg 
Tema “SDM Menuju 2015 
Pasar Asean: Peluang atau 
Ancaman” di Auditorium 
UIN SA Sby 
Meningkatkan 
wawasan dan 
pengetahuan bagi 
mahasiswa 
DPP Mahasiswa 
/ 
berftambahnya 
wawasan dan 
pengetahuan 
17 16 Oktober 2014 Himaprodi – MD melakukan 
Inagurasi dlm rangka Milad 
16 dg Tema “Semangatku 
untuk mu, negeriku di 
lapangan UIN SA sby 
Meningkatkan 
kreativitas dan 
kekompakan 
mahasiswa MD 
DPP mahasiswa 
18 17-19 Oktober  2014 Himaprodi-BKI mengadakan 
Konseling Qur’ani di Bumi 
Perkemahan Narwastu, 
Claket, Mojokerto 
Memantapkan 
pemahaman tentang 
konseling Islam dan 
menumbuhkan passion 
dalam diri mahasiswa  
DPP Mahasiswa 
19 23 Oktober 2014 Teater Sua mengadakan 
Dies Natalis dan Lomba Baca 
Puisi SMA Sederajat di 
Auditorium UIN SA Surabaya  
Meningkatkan 
kreativitas mahasiswa 
DPP Mahasiswa 
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No. Waktu Kegiatan 
Tahun 2013 – 2018  
Nama Kegiatan/Program Tujuan Pelaksanaan Anggaran/Hasil  
20 1 Nopember 2014 Himaprodi-BKI 
melaksanakan Seminar 
Nasional dan Kongres IV 
FKM BPI/BKI se Indonesia dg 
Tema “Semangat 
Silaturahmi dengan 
komunikasi” di Auditorium 
UIN SA Sby 
Meningkatkan 
wawasan dan 
pengetahuan 
mahasiswa dan juga 
menjalin silaturahmi 
dengan mahasiswa se 
Indonesia 
DPP mahasiswa 
21 7-9 Nopember 2014 Qosfada melakukan 
orientasi anggota “Qosfada 
Syaiful Qulub UIN SA di 
dusun Nunung Desa 
Jumeneng kecamatan  
Mojoanyar kabupaten 
Mojokerto 
Membangun 
kepribadian generasi 
muda (mahasiswa) 
dalam bersholawat 
DPP mahasiswa 
22 27 Nopember 2014 Dema Fakultas mengadakan 
Seminar pendidikan 
“Mahasiswa Kreatif, Kuliah 
Gratis” di gedung SAC UIN 
Sunan Ampel Surabaya 
Meningkatkan 
wawasan dan 
pengetahuan 
mahasiswa 
DPP Mahasiswa 
23 1 Desember 2014 Red Band mengadakan 
kegiatan Musik Parkir dlm 
rangka “Memperingati Hari 
HIV AIDS” di Area Parkir FDK  
Sebagai aktualisasi dari 
kegiatan music Red 
Band 
DPP mahasiswa 
/ pentas seni 
24 4 Desember 2014 Himaprodi – PMI 
mengadakan Seminar 
Nasional Motivasi di 
Auditorium UIN SA Sby 
Meningkatkan 
wawasan dan 
pengetahuan 
mahasiswa 
 
25 8 Desember  2014 Himaprodi – PMI 
mengadakan Final Lomba 
Essay antar 
SMA/SMK?Sederajat se 
Indonesai dlm rangka 
Menyambut AFTA 2015 di 
Gedung SAC UIN SA Sby 
Meningkatkan 
kreativitas mahasiswa 
dalam karya tulis 
remaja/siswa 
 
26 24 Desember 2014 Himaprodi – Ilmu 
Komunikasi mengadakan 
Musyawarah Mahasiswa 
Himakom 
Memilih pengurus baru  
27 13 Pebruari 2015 MUKERNAS Ke IV 
FORKOMNAS KPI UIN Sunan 
Ampel dan Seminar 
 
 
Merumuskan paradigm 
dasar mahasiswa KPI 
Mandiri  
28 20 - 22 Maret 2015  Rapat Kerja LPM Araita" 
pada hari Jum'at s/d Minggu, 
tanggal 20 s/d 22 Maret 2015, 
di Desa Kebun Kecamatan 
Kamal Kabupaten Bangkalan 
Membuat program 
kerja Ara Aita 
Program Kerja 
29 27 - 29  Maret 2015  Pelatihan   Desain Layout di 
Gedung Fakultas Adab dan 
Humaniora A, pada hari 
Jum'at s/d Minggu, tanggal 
Sebagai sarana edukasi 
bagi mahasiswa 
terutama anggota pers 
mahasiswa tentang 
Lay out pers 
mahasiswa 
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No. Waktu Kegiatan 
Tahun 2013 – 2018  
Nama Kegiatan/Program Tujuan Pelaksanaan Anggaran/Hasil  
27 s/d 29  Maret 2015 ketrampilan jurnalistik 
30 Semester Genap 
2014/2015 
Cetak Majalah Ara Aita Edisi 
64  
Wahana aspirasi dan 
kreativitas mahasiswa 
Majalah Ara 
Aita 
31 20 - 22 Maret 2015  Rapat Kerja Senat 
Mahasiswa (SEMA) dan 
Dewan Mahasiswa (DEMA) 
Fakultas Dakwah dan 
Komunikasi pada hari Jum'at 
s/d Minggu, tanggal 20 s/d 22 
Maret 2015 di Burneh 
Bangkalan Madura  
Membuat program 
kerja SEMA dan DEMA 
Program kerja 
32 02 - 06 Maret 2015 Pemilu Raya  Mahasiswa 
Distrik Fakultas Dakwah dan 
Komunikasi pada hari Senin 
s/d Juma'at, tanggal 02 s/d 
06 Maret  2015, di Area 
Gedung Fakultas Dakwah 
dan Komunikasi Universitas 
Islam Negeri Sunan Ampel 
Surabaya  
Memberikan 
pengalaman belajar 
dalam berdemokrasi 
yang bersih dan jujur 
bagi mahasiswa 
Pengurus baru 
SEMA dan 
DEMA 
33 24 Maret 2015  General Discussion tema 
"Jadi Mahasiswa MD Kok 
Keren?"  di adakan di Aula 
Fakultas Dakwah dan 
Komunikasi UIN Sunan 
Ampel, pada hari Selasa, 
tanggal 24 Maret 2015 
Meningkatkan 
wawasan dan 
pengetahauan 
mahasiswa tentang 
manajemen dan 
krativitas 
Bertambahnya 
wawasan dan 
pengetahuan 
34 10 Maret 2015  Musyawarah Mahasiswa 
HIMAPRODI BKI 
10 Maret 2015 
Memilih pengurus baru Mandiri  
35 24 Maret 2015 Pelantikan HIMAPRODI MD 
24 Maret 2015 
Pengesahan pengurus 
baru 
Mandiri 
36 25 Maret 2015  Pelantikan HIMAPRODI 
ILMU KOMUNIKASI 
 25 Maret 2015 
Pengesahan pengurus 
baru 
Mandiri 
37 26 Maret 2015 Debat Kandidat dan 
Pemilihan Ketua HIMAPRODI 
KPI 
26 Maret 2015 
Memilih pengurus baru 
HIMAPRODI KPI 
Mandiri 
38 28 - 29 Maret 2015 Rapat Kerja (Raker) 
Himpunan Mahasiswa 
Program Studi Manajemen 
Dakwah, tema "The Other 
Guys"  di adakan di desa 
Candinegoro Dusun Negoro 
Dermo Kecamatan Wonoayu 
Kab Sidoarjo, pada hari 
Sabtu s/d Minggu, tanggal 
28 s/d 29 Maret 2015 
Membuat program 
kerja HIMAPRODI MD 
Program kerja 
39 Maret 2015 Teater SUA mengadakan 
acara “Pentas Studi Teater 
SUA Angkatan 2014” di 
Meningkatkan prestasi 
dan kualitas kesenian 
dalam disiplin 
DPP Mahasiswa 
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No. Waktu Kegiatan 
Tahun 2013 – 2018  
Nama Kegiatan/Program Tujuan Pelaksanaan Anggaran/Hasil  
Fakultas Ushuludin UIN SA 
Surabaya 
keteateran  
40 April 2015  
Pelantikan Pengurus DEMA 
dan SEMA FDK UIN SA  
Pengesahan pengurus 
baru SEMA dan DEMA 
Struktur 
pengurus baru 
SEMA dan 
DEMA 
41 15 April 2015  Grandlaounching 
Jurnalkpi.com oleh 
mahasiswa KPI semester 6 
15 April 2015 
Meningkatkan 
kreativitas mahasiswa 
di bidang jurnalistik 
Mandiri 
42 22 April 2015 Dies Natalis Ara Aita ; 
Seminar Politik dan 
Lounching Aplikasi Android” 
22 April 2015 
Meningkatkan 
kreativitas mahasiswa 
di bidang IT 
Mandiri 
43 5 Mei 2015 Pelantikan HIMAPRODI KPI 
5 Mei 2015 
Pengesahan pengurus 
baru 
Mandiri  
44 1 Juni 2015 DEMA FDK ; Seminar “be 
Speaker’s Friends With The 
Easiest” 
1 Juni 2015 
Meningkatkan 
wawasan, 
pengetahuan, dan 
kreativitas mahasiswa  
Mandiri 
45 17 - 20 Agustus 2015 
Produksi Company Profile 
LPM Ara Aita, pada hari 
Senin s/d Kamis, tanggal 17 
s/d 20 Agustus 2015 
Untuk menambah 
produktivitas dan 
profesionalitas 
anggota baru dalam 
bidang jurnalistik 
Bertambahnya 
wawasan dan 
pengatahuan 
46 Semester Gasal 
2015/2016 
Cetak Majalah Ara Aita Edisi 
65 
Wahana aspirasi dan 
kreativitas mahasiswa 
Majalah Ara 
Aita 
47 11 September 2015  
Halal Bi Halal dan Lounching 
Logo HIMAPRODI BKI 
11 September 2015 
Mengenalkan logo 
baru HIMAPRODI BKI 
dan menjalin 
silaturahmi 
Mandiri 
48 29 September 2015  Dies Natalis UKM Musik 
Fakultas Dakwah dan 
Komunikasi, pada hari 
Selasa, tanggal  29 
September 2015, di Area 
parkir Gedung B Fakultas 
Dakwah dan Komunikasi UIN 
Sunan Ampel Surabaya  
Sebagai aktualisasi dari 
kegiatan music Red 
Band 
Pentas seni 
49 09 September 2015 Kunjungan Prodi MD di 
Perusahaan Pabrik Kertas 
PT. Tjiwi Kimia Tbk., pada 
hari Rabu, tanggal 09 
September 2015 
Meningkatkan 
pengetahauan dan 
wawasan dalam dunia 
kerja 
Bertambahnya 
wawasan dan 
pengetahuan 
50 15,16 dan 20 
Septmber 2015 
Dies Natalis Communication 
Festival (Den Cofe) 
"Communimine" Prodi Ilmu 
Komunikasi Fakultas 
Dakwah dan Komunikasi UIN 
Sunan Ampel Surabaya, 
pada hari Selasa, Rabu dan 
Minggu, tanggal 15,16 dan 20 
Septmber 2015  
Memperkenalkan prodi 
ilmu komunikasi pada 
stakeholder internal 
dan eksternal 
 DPP 
mahasiswa 
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51 2 Oktober 2015 HIMAPRODI KPI ; Islamic 
Communicatoin Day 2015 
2 Oktober 2015 
Menjalin keakraban 
antar mahasiswa KPI 
Mandiri 
52 9-11 Oktober 2015 Diklat Jurnalistik Dasar LPM 
Ara Aita Fakultas Dakwah 
dan Komunikasi UIN Sunan 
Ampel Surabaya, pada hari 
Jumat s/d Minggu, 9-11 
Oktober 2015.  
Menjadi kader yang 
berkaulitas dan 
memiliki loyalitas dan 
kesetiaan pada LPM 
Ara Aita 
DPP Mahasiswa 
/ loyalitas kader 
53 14 Oktober 2015 Seminar Nasional "Peran 
Mahasiswa Dalam Dunia 
Kerja Menjelang MEA" 
Fakultas Dakwah dan 
Komunikasi UIN Sunan 
Ampel Surabaya, di 
Auditorium UIN Sunan 
Ampel Surabaya pada hari 
Rabu tanggal 14 Oktober 
2015 
Meningkatkan 
wawasan dan 
pengetahuan tentang 
tantangan MEA bagi 
mahasiswa 
DPP mahasiswa 
/ bertambahnya 
wawasan dan 
pengetahuan 
mahasiswa 
54 2 - 4 Oktober 2015 HIMAPRODI KPI ; Pelatihan 
Public Speaking dan 
Jurnalisitik HMJ KPI di Bumi 
Mas Pacet, Mojokerto pada 
hari Jum;at s/d Minggu, tgl. 2 
s/d 4 Oktober 2015  
Mengasah potensi  non 
akademik mahasiswa 
di bidang public 
speaking dan 
jurnalistik 
DPP mahasiswa 
/ Ketrampilan  
public speaking 
dan jurnalistik 
55 30 Oktober -  01 
Nopember 2015 
HIMAPRODI BKI ; Latihan 
Dasar Konseling Islam 
Mahasiswa Prodi BKI, di Villa 
Green Peace Pacet 
Mojokerto, pada hari Jum'at 
s/d minggu, tanggal 30 
Oktober s/d 01 Nopember 
2015  
Memantapkan 
pemahaman tentang 
konseling Islam dan 
menumbuhkan passion 
dalam diri mahasiswa 
DPP mahasiswa 
/ bertambahnya 
ketrampilan 
mahasiswa 
56 16 - 18 Oktober 2015 Pelatihan  Pemberdayaan 
Masyarakat Tingkat Dasar 
Prodi Pengembangan 
Masyarakat Islam  Fakultas 
Dakwah dan Komunikasi UIN 
Sunan Ampel Surabaya, 
pada hari Jum'at s/d Minggu 
tanggal 16 s/d18 Oktober 
2015, di Villa Sri Kraton 
Tretes Prigen Pasuruan  
Melatih mahasiswa 
dalam bidang 
pemberdayaan 
masyarakat 
DPP mahasiswa 
/ ketrampilan 
pemberdayaan 
masyarakat 
57 22 Oktober 2015 Milad ke 17 HMP-MD  
“Semarak Sweet 17th of 
Manajemen Dakwah ; Be 
Leader, Be Inspiring” 
22 Oktober 2015 
Sebagai bentuk 
eksplorasi kreativitas 
dan inspirasi 
mahasiswa 
Mandiri 
58 23 - 25 Oktober 2015 Hari Keakraban Komunikasi" 
dengan tema " Great 
Innovation, Get Your 
Passion" Prodi Ilmu 
Komunikasi Fakultas 
Meningkatkan 
kekompakan dan 
loyalitas mahasiswa 
pada himaprodi 
DPP mahasiswa 
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Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 
No. Waktu Kegiatan 
Tahun 2013 – 2018  
Nama Kegiatan/Program Tujuan Pelaksanaan Anggaran/Hasil  
Dakwah dan Komunikasi UIN 
Sunan Ampel Surabaya, 
pada hari Jum'at s/d Minggu, 
tanggal 23 s/d 25 Oktober 
2015  
59 15 Oktober 2015 HIMAPRODI I. KOM. 
Welcome Party mahasiswa 
baru “Great Innovation Get 
Your Passion”  
15 Oktober 2015 
Menjalin silaturahmi 
dengan mahasiswa 
baru 
Mandiri 
60 6 - 8 Nopember 2015 QOSFADA ; Orientasi 
Anggota Baru Qosfada 
"Syifa'ul Qulub" UKM 
Qosfada, Dema Fakultas 
Dakwah dan Komunikasi UIN 
Sunan Ampel Surabaya, 
pada hari Jumat s/d Minggu, 
6 s/d 8 Nopember 2015 
Membangun 
kepribadian generasi 
muda (mahasiswa) 
dalam bersholawat 
DPP mahasiswa  
61 23 – 24 Nopember 
2015  
Dies Natalis HIMAPRODI BKI 
Seminar dan pameran : 
Mengungkap Rahasia Di 
Balik Sebuah Goresan Tinta 
23 – 24 Nopember 2015 
Meningkatkan 
wawasan dan 
pengetahuan 
mahasiswa 
Mandiri 
62 13 - 15 Nopember 
2015 
Pelatihan Fisafat dan Logika 
" Dekontruksi Kecacatan 
Berfikir: dari Teori ke 
Praktisi" Senat Mahasiswa 
Fakultas Dakwah dan 
Komunikasi UIN Sunan 
Ampel Surabaya, pada hari 
Jum'at, tanggal 13 s/d 15 
Nopember 2015 di MWCNU 
Tenggilis Mejoyo Surabaya 
Melatih mahasiswa 
memiliki kemampuan 
kritis-ilmiah 
DPP mahasiswa 
63 Desember 2015 Cetak Jurnal Ara Aita volume 
4  
Wahana kreativitas 
mahasiswa 
Jurnal 
mahasiswa 
64 29 April 2016  Pelantikan Senat Mahasiswa 
(SEMA) dan Dewan 
Mahasiswa (DEMA) Fakultas 
Dakwah dan Komunikasi UIN 
Sunan Ampel Surabaya, 
pada hari Jum'at, tanggal 29 
April 2016 di Aula Fakultas 
Dakwah dan Komunikasi UIN 
Sunan Ampel Surabaya 
Pengesyahan pengurus 
SEMA/DEMA 
DPP Mahasiswa 
/ Pelatikan 
SEMA/DEMA 
65 6 - 7 Mei 2016  Rapat Kerja Senat 
Mahasiswa (SEMA) dan 
Dewan Mahasiswa (DEMA) 
Fakultas Dakwah dan 
Komunikasi UIN Sunan 
Ampel Surabaya, pada hari 
Jum'at - Sabtu, tanggal 6 - 7 
Mei 2016 di Kantor DEMA 
Fakultas Dakwah dan 
Menyamakan persepsi 
dan membuat program 
kerja SEMA/DEMA 
DPP Mahasiswa 
/ Program Kerja 
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Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 
No. Waktu Kegiatan 
Tahun 2013 – 2018  
Nama Kegiatan/Program Tujuan Pelaksanaan Anggaran/Hasil  
Komunikasi UIN Sunan 
Ampel Surabaya 
66 3 - 4 Nopember 2016 Pelatihan Kepemimpinan 
SEMA Fakultas Dakwah dan 
Komunikasi UIN Sunan 
Ampel Surabaya, diadakan di 
Wisma PGRI Surabaya, pada 
Hari Kamis - Jumat, tanggal 3 
- 4 Nopember 2016. 
Melatih skill leaderdhip 
organisasi 
kemahasiswaan 
DPP Mahasiswa 
/ Meningkatnya 
skill leadership 
mahasiswa 
67 29-21 September 
2016  
 Mahasiswa untuk acara 
Seminar Nasional dan 
Kongres ke III AMDIN, di 
Kampus UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta pada Hari Senin-
Rabu, tanggal 29-21 
September 2016, an. M. 
Mahmud Qudlory dkk, (2 
orang) 
Meningkatkan 
wawasan dan 
pengetahuan 
mahasiswa 
DPP Mahasiswa 
/ Meningkatnya 
jaringan 
mahasiswa 
antar PT 
68 5 - 6 Nopember 2016  Kegiatan Education and 
Motivation Training oleh 
DEMA Fakultas Dakwah dan 
Komunikasi UIN Sunan 
Ampel Surabaya, diadakan di 
Wisma Guru PGRI Surabaya, 
pada Hari Sabtu - Minggu, 
tanggal 5 - 6 Nopember 
2016. 
Meningkatkan motivasi 
pendidikan dan 
kepemimpinan 
mahasiswa 
DPP Mahasiswa 
/ adanya 
motivasi 
kepemimpinan 
mahasiswa 
69 15 September 2016  Pekan Raya FDK : Family 
Gathering oleh DEMA 
Fakultas Dakwah dan 
Komunikasi UIN Sunan 
Ampel Surabaya, diadakan di 
Halaman Fakultas Dakwah 
dan Komunikasi UIN Sunan 
Ampel Surabaya, pada Hari 
Kamis, tanggal 15 September 
2016 
Meningkatkan sinergi 
dan kebersamaan 
antar mahasiswa 
DPP Mahasiswa 
/ adanya sinergi 
antar 
mahasiswa 
70 7 September 2016 UKM Festival 2016 "OASE" 
oleh UKM Teater SUA, 
DEMA Fakultas Dakwah dan 
Komunikasi UIN Sunan 
Ampel Surabaya, diadakan di 
Halaman Fakultas Dakwah 
dan Komunikasi UIN Sunan 
Ampel Surabaya, pada Hari 
Rabu, tanggal 7 September 
2016. 
Meningkatkan skill non 
akademik mahasiswa 
DPP Mahasiswa 
/ adanya skill 
potensi non 
akademik 
mahasiswa 
71 28 - 30 Oktober 2016 Orientasi Anggota Qoswada 
Syifa'ul Qulub (OAQ's) UKM 
Qosfada Syifa'ul Qulub, 
diadakan Balai Desa 
Candiwatu, Pacet, 
Mojokerto, pada Hari Jumat-
Meningkatkan skill non 
akademik mahasiswa 
DPP Mahasiswa 
/ adanya skill 
potensi non 
akademik 
mahasiswa 
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Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 
No. Waktu Kegiatan 
Tahun 2013 – 2018  
Nama Kegiatan/Program Tujuan Pelaksanaan Anggaran/Hasil  
Minggu, tanggal 28 - 30 
Oktober 2016 
72 22 - 27 Mei 2016 Musyawarah Nasional Ikatan 
Mahasiswa Ilmu Komunikasi 
Indonesia (MUNAS VIII 
IMIKI) 2016, di Gedung 
Youth Centre, Jl. Kebon 
Agung, Triharjo, Sleman, 
Daerah Istimewa Yogyakarta 
pada tanggal 22 s/d 27 Mei 
2016 
Meningkatkan jaringan 
komunikasi antar 
mahasiswa 
DPP Mahasiswa 
/ adanya 
jaringan 
komunikasi 
antar 
mahasiswa PT 
73 29 dan 30 
September 2016  
Dies Natalis Ilmu Komunikasi 
2016 (DENCOFE 16) 
Himpunan Mahasiswa Prodi 
Ilmu Komunikasi, diadakan 
di Gedung Auditorium dan di 
Gedung Sport Center and 
Multipurpose UIN Sunan 
Ampel Surabaya, pada Hari 
Kamis dan Jumat, tanggal 29 
dan 30 September 2016 
Meningkatkan sinergi 
dan kebersamaan 
anrtar mahasiswa 
DPP Mahasiswa 
/ Adanya sinergi 
dan 
kebersamaan 
antar 
mahasiswa 
74 23 Mei 2016  Expo dan Talk Show 
bertema Appropriate 
Alternatives Technology and 
Geospatial Information 
System HMP PMI Fakultas 
Dakwah dan Komunikasi, di 
Halaman Gedung B Fakultas 
Dakwah dan Komunikasi, 
pada Hari Senin tanggal 23 
Mei 2016 
Meningkatkan skill 
mahasiswa dalam 
bidang teknologi tepat 
guna 
DPP Mahasiswa 
/ penerapan 
teknologi tepat 
guna bagi 
mahasiswa 
75 6 - 9 Oktober 2016  Pelatihan Dasar dan 
Pemberdayaan Masyarakat 
bertema Intelektual 
Akomodatif - Fasilitator 
Kontemporer dalam 
Pemberdayaan Masyarakat 
oleh HMP PMI Fakultas 
Dakwah dan Komunikasi, di 
Aulau Fakultas Dakwah dan 
Komunikasi dan Villa Kebun 
Pakis 2, Desa Padusan 
Kecamatan Pacet, 
Kabupaten Mojokerto, pada 
Hari Kamis - Minggu, tanggal 
6 - 9 Oktober 2016 
Meningkatkan 
ketrampilan 
pemberdayaan 
masyarakat  
DPP Mahasiswa 
/ Adanya 
ketrampilan 
pemberdayaan 
masyarakat 
bagi mahasiswa 
76 30 September - 2 
Oktober 2016  
Islamic Communication Day 
(ICD) Pengembangan 
Potensi Jurnalistik dan Public 
Speaking Mahasiswa KPI 
pada Hari Jumat - Minggu, 
tanggal 30 September - 2 
Oktober 2016 di Aula 
Meningkatkan 
ketrampilan 
mahasiswa sebagai 
jurnalis dan publik 
speaking 
DPP Mahasiswa 
/ Adanya 
ketrampilan 
jurnalistik dan 
publik speaking 
mahasiswa 
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Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 
No. Waktu Kegiatan 
Tahun 2013 – 2018  
Nama Kegiatan/Program Tujuan Pelaksanaan Anggaran/Hasil  
Fakultas Dakwah dan 
Komunikasi dan Villa 
Nusantara Tretes Pasuruan 
77 10 - 24 Juni 2016  Pengabdian Masyarakat 
(PM) HIMAPRODI BKI 
dengan Tema 
"Meningkatkan Potensi 
Masyarakat melalui 
Pengabdian Konselor Islam" 
di Desa Gawerejo 
Kecamatan Karangbinangun 
Kabupaten Lamongan pada 
tanggal 10 - 24 Juni 2016 
Meningkatkan potensi 
mahasiswa dalam 
pengabdian 
masyarakat 
DPP Mahasiswa 
/ Pengabdian 
Masyarakat 
78 14 - 16 Oktober 2016  Islamic Counseling Camp : 
Konselor Sahabat 
Masyarakat HIMAPRODI BKI, 
diadakan di Bumi 
Perkemahan Mahanaim 
Sumber Wekas, Jalan Raya 
Tanjung Arum No. 12 Kec. 
Prigen Kab. Pasuruan, pada 
Hari Jumat-Minggu, tanggal 
14 - 16 Oktober 2016 
Melatih mahasiswa 
sebagai konselor Islami 
DPP Mahasiswa 
/ Terciptanya 
konselor Islami 
79 30 September - 2 
Oktober 2016  
Pelatihan Kepemimpinan 
Himpunan Mahasiswa Prodi 
Manajemen Dakwah, 
diadakan di Villa Griya Katon 
Asri Pacet Mojokerto, pada 
Hari Jumat-Minggu, tanggal 
30 September - 2 Oktober 
2016. 
Melatih kepemimpinan 
mahasiswa 
DPP Mahasiswa 
/ Adanya 
kepemimpinan 
mahasiswa 
yang 
berkualitas 
80 26 - 28 Agustus 2016  Diklat Jurnalistik Lanjutan 
Unit Kegiatan Lembaga Pers 
Mahasiswa Ara Aita pada 
tanggal 26 - 28 Agustus 2016 
di Gedung Fakultas Dakwah 
dan Komunikasi. 
Melatih jurnalistik 
mahasiswa 
DPP Mahasiswa 
/ Terwujudnya 
ketrampilan 
jurnalistik 
mahasiswa 
81 14 - 16 Oktober 2016  Diklat Jurnalistik Dasar, Unit 
Kegiatan Lembaga Pers 
Mahasiswa Ara Aita 
diadakan di Gedung 
Multimedia Fakultas Adab 
dan Humaniora, pada Hari 
Jumat-Minggu, tanggal 14 - 
16 Oktober 2016 
Melatih jurnalistik 
mahasiswa  
DPP Mahasiswa 
/ Terwujudnya 
ketrampilan 
jurnalistik 
mahasiswa 
82 Oktober 2016 Unit Kegiatan Lembaga Pers 
Mahasiswa ARA AITA dalam 
rangka Cetak Majalah ARA 
AITA Edisi 66 LPM Ara Aita 
Fakultas Dakwah dan 
Komunikasi UIN Sunan 
Ampel Surabaya 
Melatih jurnalistik 
mahasiswa  
DPP Mahasiswa 
/ Terwujudnya 
ketrampilan 
jurnalistik 
mahasiswa 
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Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 
No. Waktu Kegiatan 
Tahun 2013 – 2018  
Nama Kegiatan/Program Tujuan Pelaksanaan Anggaran/Hasil  
83 Oktober 2016  Unit Kegiatan Lembaga Pers 
Mahasiswa ARA AITA dalam 
rangka Cetak Majalah ARA 
AITA Edisi 67 LPM Ara Aita 
Fakultas Dakwah dan 
Komunikasi UIN Sunan 
Ampel Surabaya 
Melatih jurnalistik 
mahasiswa  
DPP Mahasiswa 
/ Terwujudnya 
ketrampilan 
jurnalistik 
mahasiswa 
84 Oktober 2016 Unit Kegiatan Lembaga Pers 
Mahasiswa ARA AITA dalam 
rangka Cetak Jurnal ARA 
AITA Volume 5 LPM Ara Aita 
Fakultas Dakwah dan 
Komunikasi UIN Sunan 
Ampel Surabaya  
Melatih jurnalistik 
mahasiswa  
DPP Mahasiswa 
/ Terwujudnya 
ketrampilan 
jurnalistik 
mahasiswa 
85 30 Maret 2017  Pemilihan Umum Raya 
Mahasiswa Distrik, pada Hari 
Kamis, tanggal 30 Maret 
2017 di Depan Gedung A 
Fakultas Dakwah dan 
Komunikasi UIN Sunan 
Ampel Surabaya 
Melatih demokrasi 
mahasiswa 
DPP Mahasiswa 
/ Terpilihnya 
Pengurus 
Mahasiswa 
86 18 April 2017 
10 Mei 2017  
Pelantikan Pengurus Senat 
Mahasiswa dan Dewan 
Mahasiswa, dilaksanakan di 
Aula FDK UIN Sunan Ampel 
Surabaya, pada Hari Selasa, 
tanggal 18 April 2017, dan 
RAKER Pengurus Senat 
Mahasiswa dan Dewan 
Mahasiswa Fakultas Dakwah 
dan Komunikasi Tahun 2017, 
dilaksanakan di Balai RT 08 
Gg. VIII Wonocolo Surabaya, 
pada Hari Rabu, tanggal 10 
Mei 2017. 
Pengesyahan pengurus 
organisasi 
kemahasiswaan 
DPP Mahasiswa 
/ Adanya 
pengurus 
mahasiswa 
yang  
87 5 Juni 2017  Khotmil Qur'an, Buka 
Bersama dan Bagi-Bagi Takjil 
"Menebar Kebaikan di Bulan 
Penuh Berkah" Dewan 
Mahasiswa Fakultas Dakwah 
dan Komunikasi Tahun 2017, 
dilaksanakan di Halaman 
Gedung B Fakultas Dakwah 
dan Komunikasi UIN Sunan 
Ampel Surabaya, pada Hari 
Senin, tanggal 5 Juni 2017 
Melakukan syiar Islam 
dalam bulan ramadhan 
DPP Mahasiswa 
/ Syiar Islam 
mahasiswa 
88 02 - 11 Juni 2017  Pengabdian Masyarakat : 
Konselor Bermasyarakat 
(Pengabdian Konselor Islam 
dalam Meningkatkan 
Spiritual dan Keterampilan 
Masyarakat), dilaksanakan di 
Desa Wotansari, Kecamatan 
Meningkatkan potensi 
mahasiswa dalam 
pengabdian 
masyarakat 
DPP Mahasiswa 
/ Pengabdian 
Masyarakat 
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Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 
No. Waktu Kegiatan 
Tahun 2013 – 2018  
Nama Kegiatan/Program Tujuan Pelaksanaan Anggaran/Hasil  
Balong Panggang, 
Kabupaten Gresik, pada 
tanggal 02 - 11 Juni 2017. 
89 13 September 2017  Family Gathering "The 
Colours of Communication 
and Dakwah Faculty" DEMA 
- SEMA Fakultas Dakwah dan 
Komunikasi UIN Sunan 
Ampel Surabaya 2017, 
dilaksanakan di Halaman 
Gedung B Fakultas Dakwah 
dan Komunikasi, pada Hari 
Rabu, tanggal 13 September 
2017 
Meningkatkan sinergi 
dan kebersamaan 
antar mahasiswa 
DPP Mahasiswa 
/ adanya sinergi 
antar 
mahasiswa 
90 21 - 24 September 
2017  
Latihan Alam I Angkatan 
2017 UKM Teater SUA 
Fakultas Dakwah dan 
Komunikasi UIN Sunan 
Ampel Surabaya, 
dilaksanakan di Coban Waru 
Nangka Jajar Pasuruan, pada 
Hari Kamis - Minggu, tanggal 
21 - 24 September 2017 
Melatih kemandirian 
mahasiswa sebagai 
pecinta alam 
DPP Mahasiswa 
/ Adanya sinergi 
alam dengan 
potensi 
mahasiswa 
91 10 September 2017  Silaturrahmi Mahasiswa 
Pengembangan Masyarakat 
Islam dan Alumni Lintas 
Generasi, dengan Tema 
"Merajut Persaudaraan dan 
Memperkuat Jaringan" 
Himpunan Mahasiswa 
Program Studi 
Pengembangan Masyarakat 
Islam Fakultas Dakwah dan 
Komunikasi UIN Sunan 
Ampel Surabaya, 
dilaksanakan di Gedung SAC 
UIN Sunan Ampel Surabaya, 
pada Hari Minggu, tanggal 
10 September 2017 
Meningkatkan ikatan 
silaturahmi antar 
mahasiswa 
DPP Mahasiswa 
/  Terjalinnya 
ikatan 
silaturahmi 
antar 
mahasiswa 
92 29 September - 01 
Oktober 2017  
Hari Keakraban Komunikasi 
(HKK) dengan Tema "The 
Power of Communication 
Himpunan Mahasiswa Prodi 
Ilmu Komunikasi Fakultas 
Dakwah dan Komunikasi UIN 
Sunan Ampel Surabaya, 
dilaksanakan di Villa Damar 
Sewu Pacet Mojokerto, pada 
Hari Jumat - Minggu, tanggal 
29 September - 01 Oktober 
2017. 
Meningkatkan ikatan 
silaturahmi antar 
mahasiswa 
DPP Mahasiswa 
/  Terjalinnya 
ikatan 
silaturahmi 
antar 
mahasiswa 
93 15 - 17 September 
2017.  
Islamic Communication Day 
(ICD) Pengembangan 
Meningkatkan 
ketrampilan 
DPP Mahasiswa 
/ Adanya 
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Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 
No. Waktu Kegiatan 
Tahun 2013 – 2018  
Nama Kegiatan/Program Tujuan Pelaksanaan Anggaran/Hasil  
Potensi Jurnalistik dan Public 
Speaking Mahasiswa KPI 
Fakultas Dakwah dan 
Komunikasi UIN Sunan 
Ampel Surabaya, 
dilaksanakan di Aula FDK 
dan Villa Rama Trawas Jl. 
Welirang Trawas  Mojokerto, 
pada Hari Jumat - Minggu, 
tanggal 15 - 17 September 
2017. 
mahasiswa sebagai 
jurnalis dan publik 
speaking 
ketrampilan 
jurnalistik dan 
publik speaking 
mahasiswa 
94 29 September - 01 
Oktober 2017  
Pelatihan Kepemimpinan 
dengan Tema "Achieving 
Success With Management" 
HIMAPRODI MD Fakultas 
Dakwah dan Komunikasi UIN 
Sunan Ampel Surabaya, 
dilaksanakan di Yayasan 
Mitra Arafah Desa Petak 
Kecamatan Pacer Kabupaten 
Mojokerto, pada Hari Jumat 
- Minggu, tanggal 29 
September - 01 Oktober 2017 
Melatih kepemimpinan 
mahasiswa 
DPP Mahasiswa 
/ Adanya 
kepemimpinan 
mahasiswa 
yang 
berkualitas 
95 06 - 08 Oktober 2017 Orientasi Anggota Qosfada 
Syifa'ul Qulub (QAQ'S) 
DEMA  Fakultas Dakwah dan 
Komunikasi UIN Sunan 
Ampel Surabaya, 
dilaksanakan di Aula FDK 
dan Balai Dusun Galenglo 
Desa Kasiman Tengah 
Kecamatan Pacet Kabupaten 
Mojokerto, pada Hari Jumat 
- Minggu, tanggal 06 - 08 
Oktober 2017. 
Meningkatkan skill non 
akademik mahasiswa 
DPP Mahasiswa 
/ adanya skill 
potensi non 
akademik 
mahasiswa 
96 22 - 24 September 
2017  
Diklat Musik Red Band 
dengan Tema "Musikku 
Organisasiku" UKM - Musik 
Red Band  Fakultas Dakwah 
dan Komunikasi UIN Sunan 
Ampel Surabaya, 
dilaksanakan di Villa Wlirang 
Pacet, pada Hari Jumat - 
Minggu, tanggal 22 - 24 
September 2017 
Melatih ketrampilan 
seni musik bagi 
mahasiswa 
DPP Mahasiswa 
/ Terbentuknya 
ketrampilan 
seni musik 
mahasiswa 
97 17 - 19 Pebruari 2017  Rapat Kerja, Rapat Tema, 
dan Rubrikasi Majalah 68, 
Lembaga Penerbitan 
Mahasiswa Ara Aita Fakultas 
Dakwah dan Komunikasi 
pada Hari Jumat - Minggu, 
tanggal 17 - 19 Pebruari 2017, 
dilaksanakan di Dusun 
Melatih jurnalistik 
mahasiswa 
DPP Mahasiswa 
/ Terwujudnya 
ketrampilan 
jurnalistik 
mahasiswa 
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Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 
No. Waktu Kegiatan 
Tahun 2013 – 2018  
Nama Kegiatan/Program Tujuan Pelaksanaan Anggaran/Hasil  
Sowan, Desa Karanggandu, 
Kecamatan Watulimo, 
Kabupaten Trenggalek 
98 16 - 17 September 
2017  
Workshop Desain Grafis dan 
Fotografi", Lembaga 
Penerbitan Mahasiswa Ara 
Aita Fakultas Dakwah dan 
Komunikasi dilaksanakan 
pada Hari Sabtu-Minggu, 
tanggal 16 - 17 September 
2017, dilaksanakan di 
Margorejo Gg. II E No. 36 
Surabaya 
Melatih jurnalistik 
mahasiswa 
DPP Mahasiswa 
/ Terwujudnya 
ketrampilan 
jurnalistik 
mahasiswa 
99 06 - 08 Oktober 2017  Diklat Jurnalistik Dasar (DJD) 
dengan Tema "Literasi 
Media di Era Mellenial", 
Lembaga Penerbitan 
Mahasiswa Ara Aita Fakultas 
Dakwah dan Komunikasi 
pada Hari Jumat - Minggu, 
tanggal 06 - 08 Oktober 
2017, dilaksanakan di 
Gedung B Multimedia 
Fakultas Adab dan 
Humaniora UIN Sunan 
Ampel Surabaya 
Melatih jurnalistik 
mahasiswa 
DPP Mahasiswa 
/ Terwujudnya 
ketrampilan 
jurnalistik 
mahasiswa 
100 01 Maret 2018 Perjalanan dinas Mahasiswa 
Fakultas Dakwah dan 
Komunikasi UIN Sunan 
Ampel Surabaya, sesuai SPD 
Nomor : B-670/Un. 
07/05/D/KP.01.2/03/2018, 
tanggal 01 Maret 2018, dll., 
sebanyak 5 orang. 
Meningkatkan 
pengetahuan wawasan 
mahasiswa HMP KPI 
DPP Mahasiswa 
/ bertambahnya 
pengetahuan 
dan wawasan 
mahasiswa 
101 01 Maret 2018 Perjalanan dinas Mahasiswa 
Fakultas Dakwah dan 
Komunikasi UIN Sunan 
Ampel Surabaya, sesuai SPD 
Nomor : B-682/Un. 
07/05/D/KP.01.2/03/2018, 
tanggal 01 Maret 2018, dll., 
sebanyak 5 orang. 
Meningkatkan 
pengetahuan wawasan 
mahasiswa HMP MD 
DPP Mahasiswa 
/ bertambahnya 
pengetahuan 
dan wawasan 
mahasiswa 
102 05 April 2018. Perjalanan dinas Mahasiswa 
Fakultas Dakwah dan 
Komunikasi UIN Sunan 
Ampel Surabaya, sesuai SPD 
Nomor : B-987/Un. 
07/05/D/KP.01.2 /4/2018, 
Meningkatkan 
pengetahuan wawasan 
mahasiswa HMP BKI 
DPP Mahasiswa 
/ bertambahnya 
pengetahuan 
dan wawasan 
mahasiswa 
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Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 
No. Waktu Kegiatan 
Tahun 2013 – 2018  
Nama Kegiatan/Program Tujuan Pelaksanaan Anggaran/Hasil  
tanggal 05 April 2018. 
103 29 Maret 2018 Seminar Nasional dengan 
Tema Kearifan Budaya Lokal 
Perekat Identitas Bangsa 
Fakultas Dakwah dan 
Komunikasi UIN Sunan 
Ampel Surabaya 
Meningkatkan 
pengetahuan wawasan 
mahasiswa (DEMA 
FDK) 
DPP Mahasiswa 
/ bertambahnya 
pengetahuan 
dan wawasan 
mahasiswa 
104 5 Maret 2018 Pelantikan Pengurus Senat 
Mahasiswa (SEMA) dan 
Dewan Ekskutif Mahasiswa 
(DEMA) Fakultas Dakwah 
dan Komunikasi UIN Sunan 
Ampel Surabaya 
Pelantikan SEMA-
DEMA FDK 
DPP Mahasiswa 
/ Adanya 
pengurus 
SEMA-DEMA 
 
2. Bidang Kerjasama dalam negeri 
Tabel 3. 20 
Kerjasama dengan Instansi Dalam Negeri 
 
No. Nama Instansi 
Jenis 
Kegiatan 
Kurun Waktu  
Kerja Sama Manfaat yang Telah 
Diperoleh 
Mulai Berakhir 
1 Kerjasama dengan 
Yayasan Mitra 
Arofah Surabaya 
Kerjasama bidang 
pembinaan 
manajemen 
kelembagaan 
2010 2015 Berbagi 
pengetahuan dan 
pengalaman tentang 
manajemen 
kelembagaan 
2 Kerjasama dengan 
Kelompok 
Bimbingan Ibadah 
Haji (KBIH) Al Uswah 
Sidoarjo 
Kerjasama bidang 
Training and 
Internship 
Program 
2010 2015 Berbagi 
pengetahuan dan 
pengalaman tentang 
internship program 
3 Kerjasama dengan 
Pondok Pesantren 
Tahfidhul Qur’an 
“Al-Hikmatul 
Hidayah” Surabaya 
Kerjasama bidang 
pembinaan 
manajemen 
kelembagaan 
2010 2015 Berbagi 
pengetahuan dan 
pengalaman tentang 
manajemen 
kelembagaan 
4 Kerjasama dengan 
Koperasi Wanita 
“Setia Bhakti 
Wanita” Jawa Timur 
Kerjasama bidang 
Training and 
Internship 
Program 
2010 2015 Berbagi 
pengetahuan dan 
pengalaman tentang 
internship program 
5 Kerjasama dengan 
Direktur PT SUSDEC 
- LPTP 
Peningkatan 
kompetensi dosen 
dan mahasiswa 
dalam Teknologi 
2014 2018 Peningkatan 
kompetensi dosen 
dan mahasiswa  
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Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 
No. Nama Instansi 
Jenis 
Kegiatan 
Kurun Waktu  
Kerja Sama 
Manfaat yang Telah 
Diperoleh 
Mulai Berakhir 
Tepat Guna (TTG), 
PAR, Studi 
Kebencanaan, 
Media Populer, 
Pemetaan GIS 
6 Kerjasama dengan 
Kepala Desa Jembul 
Kecamatan Jatirejo 
Kabupaten 
Mojokerto  
Pendidikan, 
Penelitian, dan 
Pengabdian 
kepada 
Masyarakat bagi 
dosen dan 
mahasiswa 
2014 2018 Desa Wisata Jembul 
(DEWA JEMBUL) 
7 Kerjasama dengan 
Tim Seleksi Anggota 
KPU kabupaten 
Pamekasan 
Tes Psikologi 2014 2018 Hasil tes psikologi 
yang valid dan 
akurat bagi calon 
anggota KPU 
8 Kerjasama dengan 
Tim Seleksi Anggota 
KPU kabupaten 
Sampang  
Tes Psikologi 2014 2018 Hasil tes psikologi 
yang valid dan 
akurat bagi calon 
anggota KPU 
9 Kerjasama dengan 
Tim Seleksi Anggota 
KPU kabupaten 
Situbondo 
Tes Psikologi 2014 2018 Hasil tes psikologi 
yang valid dan 
akurat bagi calon 
anggota KPU 
10 Kerjasama dengan 
Tim Seleksi Anggota 
KPU kabupaten 
Bondowoso 
Tes Psikologi 2014 2018 Hasil tes psikologi 
yang valid dan 
akurat bagi calon 
anggota KPU 
11 Kerjasama dengan 
Fakultas Dakwah 
INSURI Ponorogo 
dlm Pengembangan 
Akademik 
Sharing kegiatan 
dan konsultan 
akademik 
2014 2018 Peningkatan kualitas 
akademik antar 
perguruan tinggi 
12 Kerjasama dengan 
DIRJEN PHU 
kementerian Agama 
RI dalam Sertifikasi 
Pembimbing 
Manasik Haji tahun 
2015 
Sertifikasi 
Pembimbing 
Manasik Haji  
2015 2019 Meningkatkan 
profesionalitas 
pembimbing 
manasik haji 
13 Kerjasama dengan 
Pondok Pesantren 
Assalafi Al Fitrah 
Surabaya 
Kerjasama bidang 
pelaksanaan 
Praktek Kerja 
Lapangan (PPL) 
atau Magang 
Profesi  bagi 
mahasiswa BKI 
2015 2019 Mahasiswa memiliki 
pengalaman 
lapangan dalam 
merapkan bidang 
keahlian dan 
keilmuannya 
14 Kerjasama dengan Kerjasama bidang 2015 2019 Mahasiswa memiliki 
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Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 
No. Nama Instansi 
Jenis 
Kegiatan 
Kurun Waktu  
Kerja Sama 
Manfaat yang Telah 
Diperoleh 
Mulai Berakhir 
UPTD Kampung 
Anak Negeri Dinas 
Sosial Surabaya 
pelaksanaan 
Praktek Kerja 
Lapangan (PPL) 
atau Magang 
Profesi  bagi 
mahasiswa BKI 
pengalaman 
lapangan dalam 
merapkan bidang 
keahlian dan 
keilmuannya 
15 Kerjasama dengan 
SMP Al Falah 
Deltasari Sidoarjo 
Kerjasama bidang 
pelaksanaan 
Praktek Kerja 
Lapangan (PPL) 
atau Magang 
Profesi  bagi 
mahasiswa BKI 
2015 2019 Mahasiswa memiliki 
pengalaman 
lapangan dalam 
merapkan bidang 
keahlian dan 
keilmuannya 
16 Kerjasama dengan 
Masjid Al Falah 
Surabaya 
Kerjasama bidang 
pelaksanaan 
Praktek Kerja 
Lapangan (PPL) 
atau Magang 
Profesi  bagi 
mahasiswa BKI 
2015 2019 Mahasiswa memiliki 
pengalaman 
lapangan dalam 
merapkan bidang 
keahlian dan 
keilmuannya 
17 Kerjasama dengan 
PPT-P2A Surabaya 
Kerjasama bidang 
pelaksanaan 
Praktek Kerja 
Lapangan (PPL) 
atau Magang 
Profesi  bagi 
mahasiswa BKI 
2015 2019 Mahasiswa memiliki 
pengalaman 
lapangan dalam 
merapkan bidang 
keahlian dan 
keilmuannya 
18 Kerjasama dengan 
UPTD Lingkungan 
Pondok Sosial 
(LIPONSOS) 
Kalijudan Surabaya 
Kerjasama bidang 
pelaksanaan 
Praktek Kerja 
Lapangan (PPL) 
atau Magang 
Profesi  bagi 
mahasiswa BKI 
2015 2019 Mahasiswa memiliki 
pengalaman 
lapangan dalam 
merapkan bidang 
keahlian dan 
keilmuannya 
19 Kerjasama dengan 
Komisi Penyiaran 
Indonesia Daerah 
(KPID) Propinsi Jawa 
Timur 
Kerjasama bidang 
pelaksanaan 
Praktek Kerja 
Lapangan (PPL) 
atau Magang 
Profesi  bagi 
mahasiswa 
Fakultas Dakwah 
dan Komunikasi 
2015 2019 Mahasiswa memiliki 
pengalaman 
lapangan dalam 
merapkan bidang 
keahlian dan 
keilmuannya  
20 Kerjasama dengan 
Panti Asuhan 
Yayasan Yatim 
‘Auliyaa’ Surabaya 
Kerjasama bidang 
pelaksanaan 
Praktek Kerja 
Lapangan (PPL) 
atau Magang 
2015 2019 Mahasiswa memiliki 
pengalaman 
lapangan dalam 
merapkan bidang 
keahlian dan 
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Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 
No. Nama Instansi 
Jenis 
Kegiatan 
Kurun Waktu  
Kerja Sama 
Manfaat yang Telah 
Diperoleh 
Mulai Berakhir 
Profesi  bagi 
mahasiswa 
Fakultas Dakwah 
dan Komunikasi. 
keilmuannya  
21 Kerjasama dengan 
SBO TV 
Kerjasama bidang 
pelaksanaan 
Praktek Kerja 
Lapangan (PPL) 
atau Magang 
Profesi  bagi 
mahasiswa 
Fakultas Dakwah 
dan Komunikasi 
2015 2019 Mahasiswa memiliki 
pengalaman 
lapangan dalam 
merapkan bidang 
keahlian dan 
keilmuannya  
22 Kerjasama dengan 
TV9 
Kerjasama bidang 
pelaksanaan 
Praktek Kerja 
Lapangan (PPL) 
atau Magang 
Profesi  bagi 
mahasiswa 
Fakultas Dakwah 
dan Komunikasi  
2015 2019 Mahasiswa memiliki 
pengalaman 
lapangan dalam 
merapkan bidang 
keahlian dan 
keilmuannya  
23 Kerjasama dengan 
Tabloid NURANI 
Kerjasama bidang 
pelaksanaan 
Praktek Kerja 
Lapangan (PPL) 
atau Magang 
Profesi  bagi 
mahasiswa 
Fakultas Dakwah 
dan Komunikasi 
2015 2019 Mahasiswa memiliki 
pengalaman 
lapangan dalam 
merapkan bidang 
keahlian dan 
keilmuannya 
24 Kerjasama dengan 
Kepala Desa 
Sumurup 
Kecamatan 
Bendungan 
Kabupaten 
Trenggalek 
Pendidikan, 
Penelitian, dan 
Pengabdian 
kepada 
Masyarakat bagi 
dosen dan 
mahasiswa 
2016 2020 Peta potensi desa 
berbasis  PAR dan 
ABCD 
25 Kerjasama dengan 
LPPM Institut 
Pertanian Bogor 
(IPB) 
Pemberdayaan 
Masyarakat Desa 
Jembul 
Kecamatan 
Jatirejo 
kabupaten 
Mojokerto  
2016 2020 Meningkatkan 
kesejahteraan 
masyarakat melalui 
pemberdayaan 
ekonomii 
26 Kerjasama dengan 
Kepala Desa 
Pringapus 
Pendidikan, 
Penelitian, dan 
Pengabdian 
2017 2021 Peta potensi desa 
berbasis  PAR dan 
ABCD 
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Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 
No. Nama Instansi 
Jenis 
Kegiatan 
Kurun Waktu  
Kerja Sama 
Manfaat yang Telah 
Diperoleh 
Mulai Berakhir 
Kecamatan Dongko 
Kabupaten 
Trenggalek 
kepada 
Masyarakat bagi 
dosen dan 
mahasiswa 
27 Kerjasama dengan 
Kepala Desa Terbis 
Kecamatan Panggul 
Kabupaten 
Trenggalek 
Pendidikan, 
Penelitian, dan 
Pengabdian 
kepada 
Masyarakat bagi 
dosen dan 
mahasiswa 
2017 2021 Peta potensi desa 
berbasis  PAR dan 
ABCD 
28 Kerjasama dengan 
Kepala Desa Besuki 
Kecamatan Panggul 
Kabupaten 
Trenggalek 
Pendidikan, 
Penelitian, dan 
Pengabdian 
kepada 
Masyarakat bagi 
dosen dan 
mahasiswa 
2017 2021 Peta potensi desa 
berbasis  PAR dan 
ABCD 
29 Kerjasama dengan 
Kepala Desa 
Karangtengah 
Kecamatan Panggul 
Kabupaten 
Trenggalek 
Pendidikan, 
Penelitian, dan 
Pengabdian 
kepada 
Masyarakat bagi 
dosen dan 
mahasiswa 
2017 2021 Peta potensi desa 
berbasis  PAR dan 
ABCD 
30 Kerjasama dengan 
Kepala Desa Dongko 
Kecamatan Dongko 
Kabupaten 
Trenggalek 
Pendidikan, 
Penelitian, dan 
Pengabdian 
kepada 
Masyarakat bagi 
dosen dan 
mahasiswa 
2017 2021 Peta potensi desa 
berbasis  PAR dan 
ABCD 
31 Kerjasama dengan 
Kepala Desa 
Ngrencak 
Kecamatan Panggul 
Kabupaten 
Trenggalek 
Pendidikan, 
Penelitian, dan 
Pengabdian 
kepada 
Masyarakat bagi 
dosen dan 
mahasiswa 
2017 2021 Peta potensi desa 
berbasis  PAR dan 
ABCD 
32 Kerjasama dengan 
Kepala Desa Gayam 
Kecamatan Panggul 
Kabupaten 
Trenggalek 
Pendidikan, 
Penelitian, dan 
Pengabdian 
kepada 
Masyarakat bagi 
dosen dan 
mahasiswa 
2017 2021 Peta potensi desa 
berbasis  PAR dan 
ABCD 
33 Kerjasama dengan 
Kepala Desa Petung 
Pendidikan, 
Penelitian, dan 
2017 2021 Peta potensi desa 
berbasis  PAR dan 
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Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 
No. Nama Instansi 
Jenis 
Kegiatan 
Kurun Waktu  
Kerja Sama 
Manfaat yang Telah 
Diperoleh 
Mulai Berakhir 
Kecamatan Dongko 
Kabupaten 
Trenggalek 
Pengabdian 
kepada 
Masyarakat bagi 
dosen dan 
mahasiswa 
ABCD 
34 Kerjasama dengan 
Kepala Desa Siki 
Kecamatan Dongko 
Kabupaten 
Trenggalek 
Pendidikan, 
Penelitian, dan 
Pengabdian 
kepada 
Masyarakat bagi 
dosen dan 
mahasiswa 
2017 2021 Peta potensi desa 
berbasis  PAR dan 
ABCD 
35 Kerjasama dengan 
Kepala Desa 
Sumberbening 
Kecamatan Dongko 
Kabupaten 
Trenggalek 
Pendidikan, 
Penelitian, dan 
Pengabdian 
kepada 
Masyarakat bagi 
dosen dan 
mahasiswa 
2017 2021 Peta potensi desa 
berbasis  PAR dan 
ABCD 
36 Kerjasasama dengan 
Asosiasi Jurusan 
Komunikasi dan 
Penyiaran Islam 
(ASKOPIS) 
Pendidikan, 
Penelitian, 
Pemagangan, dan 
Akreditasi 
2017 2020 Jaringan antar 
Program Studi KPI 
37 Kerjasasama dengan 
Fakultas Dakwah 
dan Komunikasi UIN 
Syarif Kasim Riau 
Pengembangan 
Tri Dharma 
Pergruruan Tinggi 
2017 2020 Jaringan antar 
Fakultas 
38 Kerjasama dengan 
Yayasan Peduli Kasih 
Anak Berkebutuhan 
Khusus Surabaya 
Pelaksanaan, 
Kunjungan 
Praktikum, PPL, 
dan Magang 
Profesi bagi 
mahasiswa 
2017 2021 Peningkatan 
kompetensi 
mahasiswa sesuai 
keilmuan prodi 
39 Kerjasama dengan 
Jurusan Dakwah dan 
Komunikasi STAIN 
Kudus 
PKL, PPL, 
Penelitian, 
Pengabdian 
kepada 
Masyarakat, dan 
pelatihan 
2017 2019 Jaringan antar 
Fakultas dan 
Program Studi 
40 Kerjasama dengan 
Dinas Kebersihan 
dan Ruang Terbuka 
Hijau Kota Surabaya 
Pelestarian 
lingkungan 
melalui Eco-
Campus 
Mahasiswa 
Fakultas Dakwah 
dan Komunikasi 
UIN Sunan Ampel  
2017 2018 Lingkungan kampus 
hijau, bersih, dan 
sehat 
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Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 
No. Nama Instansi 
Jenis 
Kegiatan 
Kurun Waktu  
Kerja Sama 
Manfaat yang Telah 
Diperoleh 
Mulai Berakhir 
41 Kerjasama dengan 
RSJ Dr. Radjiman 
Wediodiningrat 
Lawang 
Proses Belajar 
Mengajar dan PPL 
Mahasiswa 
2017 2019 Peningkatan 
kompetensi 
mahasiswa BKI di 
bidang konseling 
42 Kerjasama dengan 
Asosiasi Penerbit 
Jurnal Ilmu 
Komunikasi 
Indonesia (APJIKI) 
Pengelolaan jurnal 
dan Publikasi 
ilmiah 
2017 2019 Jaringan publikasi 
karya ilmiah antar 
prodi PTKIN 
43 Kerjasasama dengan 
Program Studi KPI 
STAIN Pamekasan 
Pendidikan, 
Penelitian, 
Pemagangan, dan 
Akreditasi 
2018 2021 Jaringan antar 
Program Studi 
44 Kerjasama dengan 
Program Studi KPI  
Sekolah Tinggi 
Agama Islam 
(STAIN) Sorong 
Pembinaan 
Akademik, 
Pembinaan 
Mahasiswa PPL, 
Sharing SDM,  
Pelatihan Dosen 
dan Mahasiswa 
2018 2020 Jaringan antar 
Program Studi 
45 Kerjasama dengan 
Program Studi BPI  
Sekolah Tinggi 
Agama Islam 
(STAIN) Sorong 
Pembinaan 
Akademik, 
Pembinaan 
Mahasiswa PPL, 
Sharing SDM,  
Pelatihan Dosen 
dan Mahasiswa 
2018 2020 Jaringan antar 
Program Studi 
46 Kerjasama dengan 
Program Studi PMI 
UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta 
Pengembangan di 
bidang 
pendidikan, 
penelitian, dan 
pengembangan 
kepada 
masyarakat 
2018 2022 Jaringan antar 
Program Studi 
47 Kerjasama dengan 
Program Studi PMI 
UIN Sunan Gunung 
Jati Bandung 
Pengembangan di 
bidang 
pendidikan, 
penelitian, dan 
pengembangan 
kepada 
masyarakat 
2018 2022 Jaringan antar 
Program Studi 
48 Kerjasama dengan 
Program Studi PMI 
UIN Sultan Maulana 
Hasanuddin Banten 
Pengembangan di 
bidang 
pendidikan, 
penelitian, dan 
pengembangan 
kepada 
masyarakat 
2018 2022 Jaringan antar 
Program Studi 
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Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 
No. Nama Instansi 
Jenis 
Kegiatan 
Kurun Waktu  
Kerja Sama 
Manfaat yang Telah 
Diperoleh 
Mulai Berakhir 
49 Kerjasama dengan 
Program Studi PMI 
Institut Agama Islam 
Negeri (IAIN) Palu 
Pengembangan di 
bidang 
pendidikan, 
penelitian, dan 
pengembangan 
kepada 
masyarakat 
2018 2022 Jaringan antar 
Program Studi 
50 Kerjasama dengan 
Program Studi PMI 
IAIN  Pare Pare 
Pengembangan di 
bidang 
pendidikan, 
penelitian, dan 
pengembangan 
kepada 
masyarakat 
2018 2022 Jaringan antar 
Program Studi 
51 Kerjasama dengan 
Program Studi PMI 
UIN Alauddin 
Makasar 
Pengembangan di 
bidang 
pendidikan, 
penelitian, dan 
pengembangan 
kepada 
masyarakat 
2018 2022 Jaringan antar 
Program Studi 
52 Kerjasama dengan 
Program Studi PMI 
STAIN TEUNGKU 
DIRUNDENG 
MEULABOH  
Pengembangan di 
bidang 
pendidikan, 
penelitian, dan 
pengembangan 
kepada 
masyarakat 
2018 2022 Jaringan antar 
Program Studi 
53 Kerjasama dengan 
Program Studi PMI 
UIN Wali Songo 
Semarang 
Pengembangan di 
bidang 
pendidikan, 
penelitian, dan 
pengembangan 
kepada 
masyarakat 
2018 2022 Jaringan antar 
Program Studi 
54 Kerjasama dengan 
Program Studi PMI 
UIN Syarif 
Hidayatullah Jakarta 
Pengembangan di 
bidang 
pendidikan, 
penelitian, dan 
pengembangan 
kepada 
masyarakat 
2018 2022 Jaringan antar 
Program Studi 
55 Kerjasama dengan 
Program Studi PMI 
UIN Imam Bonjol 
Padang 
Pengembangan di 
bidang 
pendidikan, 
penelitian, dan 
pengembangan 
kepada 
2018 2022 Jaringan antar 
Program Studi 
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Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 
No. Nama Instansi 
Jenis 
Kegiatan 
Kurun Waktu  
Kerja Sama 
Manfaat yang Telah 
Diperoleh 
Mulai Berakhir 
masyarakat 
56 Kerjasama dengan 
Pengurus Pusat 
Perkumpulan 
Pengembangan 
Kemasyarakatan 
Islam (P2MI) 
Pengembangan di 
bidang 
pendidikan, 
penelitian, dan 
pengembangan 
kepada 
masyarakat 
2018 2022 Jaringan antar 
Program Studi 
  
2. Kerjasama Dengan Instansi Luar Negeri 
Tabel 3. 21 
Kerjasama dengan Instansi Luar Negeri 
 
No. Nama Instansi 
Jenis 
Kegiatan 
Kurun Waktu 
Kerja Sama 
Manfaat yang Telah 
Diperoleh 
Mulai Berakhir 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
57 Memorandum of 
Understanding between 
State Islamic University  
Sunan Ampel Surabaya 
Indonesia Faculty of 
Dakwah and 
Communication, And  
Faculty of Theology 
Marmara University 
Turkey 
1. _________________________________________________________________________________________________________________________ P
Pertukaran 
dosen dan 
mahasiswa 
2. _________________________________________________________________________________________________________________________ P
Penelitian 
kolaboratif dan 
kerjama 
kegiatan 
akademik 
3. _________________________________________________________________________________________________________________________ P
Pertukaran 
informasi dan 
publikasi 
akademik 
4. _________________________________________________________________________________________________________________________ P
Pertukaran 
guru besar dan 
peneliti 
2014 2019 Kerjasama dalam 
meningkatkan 
kualitas mutu 
pendidikan dan 
penelitian 
58 Kerjasama dengan 
Tilburg  University 
Belanda 
Penelitian 2015 2019 Meningkatkan  
kualitas penelitian 
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Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 
3. Bidang Beasiswa 
Tabel 3. 22 
 
Kerjasama Beasiswa 
 
No. 
Waktu 
Kegiatan 
Tahun 2013 – 2018 
Nama 
Kegiatan/Program  
Tujuan 
Pelaksanaan 
Hasil 
01 
Nopember – 
Des. 2018 
Transisi Kepemimpinan 
 
02 2014 
Beasiswa 
SUPERSEMAR  
Meningkatkan 
kesejahteraan 
mahasiswa 
7 mahasiswa @Prodi 
1 mahasiswa 
(KPI,BKI,MD,PMI, 
Sos,Psi,Kom) 
03 2014  
Beasiswa Bagi 
Mahasiswa Miskin 
(GAKIN) 
Berprestasi 
Meningkatkan 
kesejahteraan 
mahasiswa 
481 mahasiswa (7 
prodi) 
04 2014 
Beasiswa Bagi 
Mahasiswa Asing 
(Malaysia) 
Meningkatkan 
kesejahteraan 
mahasiswa 
9 mahasiswa Prodi 
BKI 
05 2015 
Beasiswa 
BIDIKMISI on 
going, April 2015 
Meningkatkan 
kesejahteraan 
mahasiswa 
13 mahasiswa 
06 2015 
Beasiswa Bagi 
Mahasiswa Miskin 
(GAKIN) 
Berprestasi 
Meningkatkan 
kesejahteraan 
mahasiswa 
329 mahasiswa (5 
Prodi) 
07 2015 Beasiswa BI 
Meningkatkan 
kesejahteraan 
mahasiswa 
11 mahasiswa (2 
Prodi) 
08 2016 
Beasiswa 
BIDIKMISI 
Meningkatkan 
kesejahteraan 
mahasiswa 
21 Mahasiswa (7 BKI, 
1 Ilkom, 3 KPI, 7 MD, 3 
PMI) 
09 2016 
Beasiswa Prestasi 
Akademik dan Non 
Akademik 
Meningkatkan 
kesejahteraan 
mahasiswa 
52 Mahasiswa (17 KPI 
dan 35 MD)  
10 2017 
Beasiswa Prestasi 
Akademik dan Non 
Akademik 
Meningkatkan 
kesejahteraan 
mahasiswa 
47  Mahasiswa (1 KPI, 
10 PMI, 13 BKI, 9 MD, 
14 Kom)  
11 2017 
Beasiswa Program 
Studi Keagamaan 
Meningkatkan 
kesejahteraan 
mahasiswa 
7 Mahasiswa ( 4 MD, 
2 KPI, dan  1 PMI) 
12 2017 
Beasiswa Tahfidz Meningkatkan 
kesejahteraan 
mahasiswa 
2 mahasiswa (1 Kom 
dan 1 MD) 
13 2018 
Beasiswa BI Meningkatkan 
kesejahteraan 
mahasiswa  
9 Mahasiswa Prodi 
Ilmu Komunikasi 
14 2018 Bidikmisi On Going Meningkatkan 13 Mahasiswa (5 BKI, 
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Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 
No. 
Waktu 
Kegiatan 
Tahun 2013 – 2018 
Nama 
Kegiatan/Program  
Tujuan 
Pelaksanaan 
Hasil 
2014 kesejahteraan 
mahasiswa 
2 Kom, 3 KPI, 1 MD, 
dan 2 PMI) 
15 2018 
Bidikmisi On Going 
2015 
Meningkatkan 
kesejahteraan 
mahasiswa 
18 Mahasiswa (8 BKI, 
3 Kom, 2 KPI, 3 MD, 
dan 2 PMI) 
16 2018 
Bidikmisi On Going 
2017 
Meningkatkan 
kesejahteraan 
mahasiswa 
18 Mahasiswa (2 BKI, 
4 Kom, 4 KPI, 3 MD, 
dan 5 PMI) 
 
4. Prestasi Mahasiswa 
Tabel 3. 23 
Prestasi Mahasiswa 
 
No. 
Nama Kegiatan dan Waktu 
Penyelenggaraan 
Tingkat (Lokal, 
Nasional, atau 
Internasional) 
Prestasi yang Dicapai 
Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) 
01 Musabaqoh Tilawatil Qur’an (2013) Kota Surabaya Terbaik 1 
02 Musabaqoh Tilawatil Qur’an (2014) Kota Mojokerto Terbaik 1 
03 Pidato Festival Romadlon (2014) Kota Surabaya Juara 2 
04 Da’i Muda (2015) Jawa Timur Juara 2 
05 News Caster UBM (2016) Nasional Juara 3 
06 IJTI (Ikatan Jurnalis Televisi 
Indonesia) 
Kota Surabaya Harapan 1 
07 Riyo Juhana (2016) (Footsal) Nasional Juara 1 
08 Dicta Pentasha, Lomba Lagu Pop 
Solo Islami pada Invitasi 
Peningkatan Pengembangan Bakat 
dan Minat mahasiswa (IPPBMM) ke 
VII se Jawa Madura di IAIN 
Tulungagung 
Jawa-Madura Juara II 
09 Ninik Sholihatin, delegasi UIN 
Sunan Ampel Surabaya dalam acara 
Caraka Bangsa for Pemuda 
Mendunia Chapter Malaysia 2017 
Internasional Delegasi 
10 Ning Izmi Nugraheni, “Asean Youth 
Cultural Exposure (AYCE) 
Singapore – Malaysia 2018”, pada 
tanggal 4 – 7 Juli 2018 di Singapore 
– Malaysia  sebagai delegasi dari 
UIN Sunan Ampel Surabaya 
Internasional Delegasi 
Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam (BKI) 
11 Peserta 2nd Bali International Choir 
Competition yang diselenggaakan 
Internasional Peserta 
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Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 
No. 
Nama Kegiatan dan Waktu 
Penyelenggaraan 
Tingkat (Lokal, 
Nasional, atau 
Internasional) 
Prestasi yang Dicapai 
oleh Bandung Choral Sofity pada 
tanggal 22-25 Juli 2013 
12 Peserta Seminar Peran Ceria Untuk 
Optimalisasi Perkembangan Anak 
Yang Diselenggarakan Oleh Prodi 
Psikologi Di Surabaya Pada Tanggal 
18 Oktober 2013 
Nasional  Peserta 
13 Peserta Seminar Rahasia Sukses di 
Usia Muda : Being A Competent 
Eduprener (Entrepeneur of 
Education) yang diselenggarakan 
oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan 
Pendidikan Luar Sekolah 
Universitas Negeri Malang di 
Malang pada Tanggal 24 November 
2013 
Nasional Peserta 
14 Peserta dalam Dialog Publik 
Bersama Pemuda Mari Kita Cegah 
Pergaulan Bebas yang 
diselenggarakan oleh Left 
Democratic Force (LDF) dan Senat 
Mahasiswa Fakultas Dakwah dan 
Ilmu Komunikasi IAIN Sunan Ampel 
Surabaya, pada tanggal 04 
November 2013 
Lokal Peserta 
15 Peserta Pertemuan Ilmiah United 
Generation: Moral and Innovation 
Youth Laders yang diselenggarakan 
oleh GPYC Chapter Surabaya pada 
Tanggal 17 November 2013 
Nasional Peserta  
16 Panitia Inti Choir Concert Rhapsody 
Pertiwi yang diselenggarakan oleh 
Unit Kegiatan Mahasiswa Paduan 
Suara UIN Sunan Ampel Surabaya, 
pada Tanggal 10 Desember 2013  
Lokal  Panitia Inti 
17 Juara I LKTM UIF Nasional 
Desember 2014 UNNES dengan 
judul “Optimalisasi Aktivitas Jalan 
Menuju Masjid Sebagai Life Style 
Pengganti Jogging Untuk 
7Mengajak Masyarakat 
Memakmurkan Masjid Dengan 
Sholat Jama’ah.” 
Nasional Juara I 
18 Juara 1 LKTI SCEPTA 2015 UMM 
dengan judul “Self Counscious 
Integrity (SCI) melalui 
Hipnotanatologi sebagai Strategi 
Pemberantasan Korupsi di 
Nasional Juara I 
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Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 
No. 
Nama Kegiatan dan Waktu 
Penyelenggaraan 
Tingkat (Lokal, 
Nasional, atau 
Internasional) 
Prestasi yang Dicapai 
Lembaga Negara” 2014 
19 Penghargaan Kontribusi Tulisan 
dalam Buku “Indonesia-Ku” 
Diterbitkan oleh Kaifa Publishing 
Bulan Agustus Tahun 2014 
Nasional  Penulis 
20 Penghargaan Kontribusi Tulisan 
dalam Buku “Moti-Writer” 
Diterbitkan oleh Kaifa Publishing 
Bulan September Tahun 2014 
Nasional Penulis 
21 Peserta Seminar Menampik 
Presepsi ;Pemuda Dalam 
Kungkungan Jabatan Bersama 
Emha Ainun Najib Yang 
Diselnggarakan Oleh Fakultas 
Ushuludin Dan Filsafat UIN Sunan 
Ampel Surabaya Pada Tanggal 29 
Oktober 2014 
Internasional Peserta 
22 Participant in the First Singapore 
International Choral Festival 2014 
Internasional Peserta 
23 Participant In The International 
Multifaith Youth Assembly Yang 
Diselenggarakan Oleh Global Peace 
Foundatoin Indonesia Di Jakarta, 
Pada Tanggal 19 Juni 2014 
Internasional Peserta 
24 Peserta Seminar Pendidikan Melayu 
Antarbangsa Di Surabaya Pada 
Tanggal 3-5 Mei 2014 
Internasional Peserta 
25 Bekam Terapis dalam Program 
Sosial Agenda D’SUN yang 
diadakan oleh CSSMoRA UIN Sunan 
Ampel Surabaya 2014 
Lokal Terapis  
26 Peserta Seminar Nasional dan 
Kongres IV FKM BPI/BKI Se-
Indonesia, di Surabaya dan 
Mojokerto. Pada Tanggal 1-3 
November 2014 
Nasional Peserta 
27 Peserta Festival Qurani 2014- 
Musabaqah Fahmil Quran se-Jawa 
Timur yang diselenggarakan oleh 
UKM Pengembangan Tahfidzul 
Quran di Surabaya pada Tanggal 15 
Juni 2014 
Wilayah Peserta 
28 Peserta dalam Pelatihan NLP 
Practitioner, November 2014 
Lokal Peserta 
29 Peserta Workshop and Training 
Finger Print Analysis di Surabaya, 
Desember 2014 
Lokal  Peserta 
30 Peserta Pelatihan Microexpression Lokal Peserta 
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Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 
No. 
Nama Kegiatan dan Waktu 
Penyelenggaraan 
Tingkat (Lokal, 
Nasional, atau 
Internasional) 
Prestasi yang Dicapai 
and Body Language 
diselenggarakan oleh PsikologiID, 
di Surabaya pada Tanggal 14 Maret 
2014 
31 Ketua Panita Training Paduan Suara 
UIN Sunan Ampel Surabaya pada 
Tanggal 22 November 2014  
Lokal Ketua Panitia 
32 Panitia Inti UINSA Choir Audition 
(Audisi Paduan Suara UINSA) yang 
diselenggarakan oleh Unit Kegiatan 
Mahasiswa Paduan Suara pada 
Tanggal 1-2 Oktober 2014 
Lokal Panitia Inti 
33 Peserta Young Training Academy 
yang diselenggarakan oleh Cerdas 
Mulia Leadership & Training Center 
pada Tanggal 15-16 November 2014  
Lokal  Peserta 
34 Juara 2 LKTI Psikologi Islam UMM 
2015 dengan judul “Optimalisasi 
Kaligrafi Al-Qur’an sebagai 
Pengganti Grafoterapi melalui 
Ekphrasis Tulisan Emosi.” 
Nasional Juara II 
35 Finalis LKTI Bulan K3 UNEJ 2015 
dengan judul JSP “Job Selection 
Program” sebagai Inovasi 
Pencegahan Kecelakaan Akibat 
Kerja (KAK) untuk Mewujudkan 
Budaya K3 (Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja).” 
Nasional Finalis 
36 Finalis Lomba Penulisan Kreatifitas 
Masyarakat Kafapet Unsoed 
Cabang Jogja Solo Semarang 2015 
Nasional Finalis 
37 Peserta program Teacher Training 
(KKN-PPL) di Southern Border 
Province of Thailand pada tanggal 
08 Juni sampai 08 Oktober 2015  
Internasional Peserta 
38 Peserta Pengabdian Masyarakat di 
Al islamiyah Wittaya Muinti School 
Kubang Buaya, Yanrang-Pattani-
Thailand Selatan  pada tanggal 08 
Juni – 10 Oktober 2015 
Internasional  Peserta 
39 Pengadi pertandingan Tahfidzul 
Quran yang diselenggarakan oleh 
Ma’had Al Jauharoyah Al Islamiyah 
di Thailand pada tanggal 26 Juni 
2015 ( Muh. Nur Anafy NIM 
B53212083) 
Internasional  Peserta 
40 Teacher Writing Wise Program at 
Stapana School Thailand from 26 
Internasional Facilitator 
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Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 
No. 
Nama Kegiatan dan Waktu 
Penyelenggaraan 
Tingkat (Lokal, 
Nasional, atau 
Internasional) 
Prestasi yang Dicapai 
August – 8 October 2015 
41 Therapist Program Spiritual 
Freedom Technique “SEFT” yang 
diselenggrakan oleh Staphana 
School Thailand pada tanggal 27 
august 2015 
Internasional Therapyst 
42 Participant on UPBA International 
and Education Exhibition with 
Theme “Out of Your Zone by 
Studying Abroad” at Auditorium of 
State Islamic University of Sunan 
Ampel 2016 
International Peserta 
43 Peserta KKN-PPl Ingagement at 
Rusmee Stapana School Thailand 
pada Tanggal 08 Juli – 10 Oktober 
2015 (Umul Farida NIM B53212089) 
Internasional  Peserta 
44 Peneliti dalam Penelitian Berjudul 
“Pemberdayaan Anak Jalanan di 
Surabaya (Analisis Deskriptif di 
UPTD Kampung Anak Negeri 
Surabaya)” Tahun 2015 
Nasional  Peneliti 
45 Peneliti dalam Penelitian Berjudul “ 
Keefektifan Terapi Rasional Emotif 
untuk Menangani Perilaku 
Anarkisme Demonstrasi Mahasiswa 
Universitas Islam Negeri Sunan 
Ampel” Tahun 2015 
Nasional  Peneliti 
46 Peneliti dalam Penelitian Berjudul 
“Motivasi Kewirausahaan Melalui 
Terapi Sholat Bahagia Radio El 
Viktor Surabaya” Tahun 2015 
Nasional  Peneliti 
47 Peneliti dalam Penelitian Berjudul 
“Dakwah Islam Kultural Nusantara : 
Upaya Menangkal Radikalisme” 
2015 
Nasional  Peneliti 
48 Trainer dalam “Training of Super 
Student” diselenggarakan oleh MA 
Miftahul Hikmah Mojokerto pada 
Tahun 2015 
Lokal  
 
Trainer 
49 Pemateri pada Kegiatan Diklat 
Lanjutan Editor dan Layouter 
diselenggarakan oleh UKM 
Pengembangan Tahfidhul Qur’an 
UIN Sunan Ampel Tahun 2015 
Lokal 
(UIN Sunan Ampel 
Surabaya) 
Pemateri 
50 Pemateri dalam Pelatihan Karya 
Tulis Ilmiah  Himpunan Mahasiswa 
Ilmu Kelautan, UIN Sunan Ampel 
Surabaya Tahun 2015 
Lokal  
(UIN Sunan Ampel 
Surabaya) 
Pemateri 
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Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 
No. 
Nama Kegiatan dan Waktu 
Penyelenggaraan 
Tingkat (Lokal, 
Nasional, atau 
Internasional) 
Prestasi yang Dicapai 
51 Pemateri dalam Diklat Makalah dan 
Presentasi diselenggarakan oleh 
CSSMoRA UIN Sunan Ampel 
Suarabaya Tahun 2015 
Lokal (UIN Suanan 
Ampel Surabaya) 
Pemateri 
52 Pemateri dalam Diklat Jurnalistik di 
PPP. An Najiyah Bharul Ulum 
Tambak Beras, Jombang  Tahun 
2015 
Lokal Pemateri 
53 Tenaga Pengajar di TPQ Ash-
Shuffah Surabaya Pengajar  dalam 
program pengabdian Masyarakat 
yang diadakan oleh CSSMoRA UIN 
Sunan Ampel Surabaya Tahun 2015  
Lokal Pengajar 
54 Finger Print Analyser dalam 
Kegiatan Bakti Sosial yang  
diadakan oleh Pengembangan 
Pesantren dan Pengabdian 
Masyarakat (P3M) CSSMoRA UIN 
Sunan Ampel Surabaya Tahun 2015 
Lokal Finger Print Analyser 
55 Pengajar Dalam Program Mengabdi 
di PP As Sa’idiyayyah 2 Bahrul Ulum 
yang diselnggarakan oleh 
CSSMoRA di Jombang Pada 
Tanggal 25 April 2015  
Lokal Pemateri 
56 Peserta Magang Fakultas Dakwah 
dan Komunikasi IAIN Sunan Ampel 
Surabaya yang dilaksanakan di 
Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) 
Korban Kekerasan Terhadap 
Perempuan dan Anak Provinsi Jawa 
timur pada tanggal 1 September – 
30 Oktober 2015 
Wilayah Peserta 
57 Panitia Inti Lomba Festival Qasidah 
Rebana dan Paduan Suara SLTA se-
derajat se-Jawa Timur yang 
diselenggarakan oleh Unit Kegiatan 
Mahasiswa Paduan Suara 
Unversitas Islam Negeri Tahun 
Anggaran 2015 pada Tanggal 26-27 
Mei 2015 
Wilayah Panitia Inti 
58 Peserta Pelatihan Ericksonian 
Hypnotherapist, 23 Mei 2015 
Lokal Peserta  
59 Peserta Pelatihan Certified 
Hypnotherapist diselenggarakan 
oleh The Indonesian Board of 
Hypnotherapy, Mei 2015 
Lokal Peserta 
60 Peserta Academic Writing And 
Speaking For Student in Debate 
Lokal Peserta 
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Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 
No. 
Nama Kegiatan dan Waktu 
Penyelenggaraan 
Tingkat (Lokal, 
Nasional, atau 
Internasional) 
Prestasi yang Dicapai 
Competition di Surabaya, pada 
Tanggal 7-8 April 2015. 
Diselenggarakan oleh CSSMoRA 
UIN Sunan Ampel Surabaya 
61 Panitia Training of Trainer (TOT) 
yang diselenggarakan oleh Bakti 
BKI untuk Negeri (BBN) di 
Mojokerto pada tanggal 27 
November 2015  
Lokal  Panitia 
62 Trainer dalam Pelatihan Menjadi 
Anak Hebat Seperti Surat Luqman 
yang diselenggarakan oleh AR Tour 
& Travel House of Travelling di 
Surabaya 2015 
Lokal Trainer 
63 Peserta Orientasi Jurusan Konseling 
Qurani yang diselenggarakan oleh 
Himpunan Mahasiswa Jurusan 
Bimbingan dan Konseling Islam di 
Surabaya pada Tanggal 23-25 
November 2015 
Lokal Peserta 
64 Regina zahara dengan NIM 
B33212053 memberikan Presentasi 
karya ilmiah di di Jepang 2016 
Internasional Presenter 
65 Trainer dalam Seminar Super 
Students 2016 
Nasional Trainer 
66 13th International Youth Gathering 
di Ankara – Konya Turki, 18 – 24 
Agustus 2016 diikuti oleh 
Mahasiswa Prodi BKI Ahmad Munir 
NIM B53214013 
Internasional Peserta 
67 Juara Harapan II sebagai 
Mahasiswa Pendamping Terbaik 
dalam Pendampingan Anak 
Bermasalah Sosial Program Campus 
Social Responsibility (CSR) 2016 
Wilayah Surabaya Juara Harapan II 
68 Trainer Pada Pembekalan Siswa-
Siswi SMA Terpadu YPP Nurul Huda 
Surabaya  2016 
Lokal  Trainer 
69 Pemateri Pelatihan Desain Grafis 
Buletin Yang Diselnggarakan Oleh 
CSSMoRA UIN Sunan Ampel 
Surabaya pada Tanggal 1 Oktober 
2016 
Lokal Pemateri 
70 Finalis Lomba Karya Tulis Ilmiah Al 
Quran yang diselenggarakan oleh 
unit Kegiatan Mahasiswa 
Pengembangan Tahfidzul Quran di 
Surabaya Pada Tanggal 14-15 Mei 
Nasional Peserta 
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Prestasi yang Dicapai 
2016 
71 Participant on International 
Seminar Achievement Motivation 
with Prof. DR. Barbara Jurgen 
Technical University of 
Braunschweig, Germany 2016 
International Peserta 
72 Participant in International Seminar 
of Dakwah English Club (DEC), 
“Mastering English Through 
Communication Media” 2016  
International Peserta 
73 Peserta Seminar Peringatan Bulan 
Peduli Autism yang diadakan oleh 
Yayasan Advokasi & Sadar Autism 
Surabaya, pada Tanggal 24 April 
2016 
Wilayah Peserta 
74 Fasilitator Pemilihan Duta 
Kesehatan Remaja Provinsi Jawa 
Timur 2016 yang diselenggarakan 
oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa 
Timur pada Tanggal 12 November 
2016 
Wilayah Fasilitator 
75 Peserta Pelatihan Certified 
Hypnoterapist diselenggarakan The 
Indonesian Board of Hypnotherapy, 
November 2016 
Lokal Peserta 
76 Terapis Bekam Dalam Kegiatan 
Pengabdian dan Pemberdayaan 
Masyarakat Desa di Bojonegoro 
pada Tanggal 7-9 Januari 2016  
Lokal Terapis 
77 Ruzki Yonanda Putri, Musabaqoh 
Khifdul Qur’an  MTQ Mahasiswa 
Regional Jatim IV Tahun 2016 di 
Universitas Trunojoyo Madura 
Regional Juara III 
78 Mohammad Khair Alfikry, 
SASAMBO GREENERATION CAMP 
dengan tema “Connecting World 
Greeneration for A Better Future”  
di Pantai Klui, Lombok – Indonesia, 
pada tanggal  18 – 21 Januari 2018 
Nasional  Peserta  
79 Era Istighasah, Moh. Mizan Asrori, 
Puji Alawiyah, Global Peace Youth 
Leadership Camp 2017 
Nasional Peserta 
80 Mia Rohmatun Nisa, KPRU 
International  Youth Camp 2017 
Internasional Delegasi 
81 Mia Rahmatun Nisa, Exchange and 
Reveal Islamic Civilization in South 
Korea 2018, tanggal 8 – 12 Agustus 
2018 di Korea Selatan 
Internasional Delegasi 
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Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 
No. 
Nama Kegiatan dan Waktu 
Penyelenggaraan 
Tingkat (Lokal, 
Nasional, atau 
Internasional) 
Prestasi yang Dicapai 
82 Moh. Mizan Asrori, Toraja Youth 
Camp 2018 dengan tema 
“Prevention of Bullying Behavior” 
di Tana Toraja Sulawesi Selatan, 
tanggal 27-29 April 2018 
Nasional Peserta 
Program Studi  Pengembangan Masyarakat Islam (BKI) 
83 MSQ tingkat pondok pesantren 
2013 
Lokal Juara 1 
84 Juara 2 pidato bahasa Arab 2013 Lokal Juara 2 
85 MTQ tingkat pondok pesantren se-
kabupaten Pangkep 2013 
Lokal Juara 1 
86 Cerdas cermat Qur’an tingkat 
pondok pesantren 2013 
Lokal Juara 1 
87 Mading tingkat pp 2013 Lokal Juara 3 
88 MTQ cabang MSQ tingkat 
kabupaten 2013 
Lokal Juara 1 
89 Lomba cipta baca puisi tingkap 
kabupaten 2013 
Lokal Juara 1 
90 MTQ se-kabupaten Pangkep 2014  Juara 1 
91 Debat bahasa Indonesia tingkat 
pondok pesantren 2014 
Lokal Juara 1 
92 Debat bahasa Inggris UIN Sunan 
Ampel Surabaya 2014        
Lokal Juara 2 
93 Man of the year jurnalis tingkat 
UKM penalaran se-Jawa Timur 2015 
Wilayah Man of The Year 
94 Lomba essai UKPI 2015 Lokal Juara 3 
95 Santri teladan pesantren 
mahasiswa 2015 
Lokal Santri teladan 
96 Lomba essay festival pesantren UIN 
Sunan Ampel Surabaya 2016 
Lokal Juara 2 
97 Lomba essai festival pesantren UIN 
Sunan ampel Surabaya, 2016 
Lokal Juara 3 
98 Lomba Menulis Karya Ilmiah “Desa 
Wisata” Dinas Kehutanan Propinsi 
Jawa Jimur 2016 
Wilayah Juara 2 
99 St. Suaebah, Pelatihan Pemimpin 
Bangsa ke-11 yang diadakan oleh 
Badan Eksekutif Mahasiswa 
Keluarga Mahasiswa Universitas 
Gadjah Mada yang akan 
diselenggarakan pada hari/tanggal  
: Ahad-Sabtu/ 22-28 Oktober 2017 di 
Aula GSP UGM, Kulonprogo,AAU 
Yogyakarta 
Nasional Delegasi 
100 Hidayatul Khoiriyah, Youcan 
Empower Raja Ampat 2018 di Raja 
  Nasional Peserta 
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Nasional, atau 
Internasional) 
Prestasi yang Dicapai 
Ampat, Papua Barat pada tanggal  
18 –30 Januari 2018 
101 Rijal Musthofa, Ahmad Irfan M, 
Yusuf Yuliawan, Youcan Empower 
For Nation di Kampung Yenamas 
Pulau Batanta Kepulauan Raja 
Ampat Papua Barat pada tanggal  
18 – 30 Januari 2018  
  Nasional  Peserta 
102 Masita, “Student Interfaith Peace 
Camp” yang diadakan oleh Young 
Interfaith Peacemaker Community 
Indonesia (YIPC) Regional Jawa 
Timur pada tanggal 27 – 29 April 
2018 di Hotel New Star, Trawas, 
Mojokerto 
Nasional Peserta 
103 Fadila  Yahya, Grand Final Sunsilk 
Hijab Hunt 2018” 
Nasional Juara 1 
Program Studi Manajemen Dakwah (MD) 
104 Lomba Adzan dalam Festival 
Remaja Masjid se-Surabaya, di Jx 
International, tahun 2013  
Tingkat Wilayah Juara II 
105 Cerdas Cermat Ilmu Agama, 
Mojokerto, 2013  
Tingkat Wilayah 
Mojokerto 
Juara I 
106 Festival Musik Patrol di Sidoarjo, 
tahun 2013  
Tingkat Wilayah 
Sidoarjo dan 
Pasuruan 
Juara III 
107 Lomba Tahfidz Qur’an di Gresik, 
tahun 2013  
Tingkat Wilayah 
Gresik 
Juara Harapan I 
108 Lomba Kreatif Hijab di Surabaya, 
tahun 2014  
Fakultas Dakwah 
dan Komunikasi, 
UIN Sunan Ampel 
Surabaya 
Juara III 
109 Riset Kompetitif Mahasiswa dari 
LPPM UIN Sunan Ampel Surabaya 
dengan Judul “Pengaruh Budaya 
Organisasi dan Kinerja Pegawai 
BMS Terhadap Kualitas Pelayanan 
Pada Nasabah di Bank Mini (BMS) 
UIN Ampel Surabaya.” 2014 
Tingkat Lokal UIN 
Sunan Ampel 
Surabaya 
Penerima Dana 
Penelitian 
110 Riset Kompetitif Mahasiswa dari 
LPPM UIN Sunan Ampel Surabaya 
dengan Judul “Pengaruh Kualitas 
Dosen Pengampu Mata Kuliah 
Semester VI terhadap Motivasi 
Belajar Mahasiswa Semester VI 
Fakultas Dakwah dan Ilmu 
Komunikasi UIN Sunan Ampel 
Surabaya.” 2014 
Tingkat Lokal UIN 
Sunan Ampel 
Surabaya 
Penerima Dana 
Penelitian 
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No. 
Nama Kegiatan dan Waktu 
Penyelenggaraan 
Tingkat (Lokal, 
Nasional, atau 
Internasional) 
Prestasi yang Dicapai 
111 Riset Kompetitif Mahasiswa dari 
LPPM UIN Sunan Ampel Surabaya 
dengan Judul “Strategi Pemasaran 
Prodi Manajemen Dakwah UIN 
Sunan Ampel Surabaya.” 2014 
Tingkat Lokal UIN 
Sunan Ampel 
Surabaya 
Penerima Dana 
Penelitian 
112 Riset Kompetitif Mahasiswa dari 
LPPM UIN Sunan Ampel Surabaya 
dengan Judul “Kebijakan 
Pengelolahan Tempat Sampah dan 
Parkir Di Kampus UIN Sunan Ampel 
Surabaya.” 2014 
Tingkat Lokal UIN 
Sunan Ampel 
Surabaya 
Penerima Dana 
Penelitian 
113 Riset Kompetitif Mahasiswa dari 
LPPM UIN Sunan Ampel Surabaya 
dengan Judul “Peranan Orangtua 
Dan Anak dalam Start Up Bussiness 
(telah motivasi orangtua terhadap 
anak yang memulai bisnis di masa 
kuliah) .” 2014 
Tingkat Lokal UIN 
Sunan Ampel 
Surabaya 
Penerima Dana 
Penelitian 
114 Riset Kompetitif Mahasiswa dari 
LPPM UIN Sunan Ampel Surabaya 
dengan Judul “Pengaruh Iklan 
Televisi (GREEN ADVERTISING) 
Terhadap Keputusan Pembelian 
Konsumen Produk Aqua (Studi 
Kasus Pada Mahasiswa Program 
Studi Ilmu Komunikasi Angkatan 
2011).” 2014 
Tingkat Lokal UIN 
Sunan Ampel 
Surabaya 
Penerima Dana 
Penelitian 
115 Riset Kompetitif Mahasiswa dari 
LPPM UIN Sunan Ampel Surabaya 
dengan Judul “Hubungan Antara 
Pelayanan di Perpustakaan UIN 
Sunan Ampel dengan Tingkat 
Kunjungan Mahasiswa.” 2014 
Tingkat Lokal UIN 
Sunan Ampel 
Surabaya 
Penerima Dana 
Penelitian 
116 Riset Kompetitif Mahasiswa dari 
LPPM UIN Sunan Ampel Surabaya 
dengan Judul “Pengaruh Friday 
Marketing bagi Perkembangan Skill 
Enterpreneurship Mahasiswa UIN 
Sunan Ampel Surabaya.” 2014 
Tingkat Lokal UIN 
Sunan Ampel 
Surabaya 
Penerima Dana 
Penelitian 
117 Riset Kompetitif Mahasiswa dari 
LPPM UIN Sunan Ampel Surabaya 
dengan Judul “Kualitas Pelayanan 
Di pesantren Mahasiswa Ma'had Al- 
Jam'iyyah UIN Sunan Ampel 
Surabaya.” 2014 
Tingkat Lokal UIN 
Sunan Ampel 
Surabaya 
Penerima Dana 
Penelitian 
118 Riset Kompetitif Mahasiswa dari 
LPPM UIN Sunan Ampel Surabaya 
dengan Judul “Analisis 
Tingkat Lokal UIN 
Sunan Ampel 
Surabaya 
Penerima Dana 
Penelitian 
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Internasional) 
Prestasi yang Dicapai 
Transformasi Nilai Agama Warga 
Kampung Inggris Pare (Kajian 
Sosiologi Agama Para Pendatang di 
Kampung Inggris Desa Tulung Rejo 
Kecamatan Pare Kabupaten 
Kediri).” 2014 
119 Riset Kompetitif Mahasiswa dari 
LPPM UIN Sunan Ampel Surabaya 
dengan Judul “Carok Sebagai 
Media Mempertahankan Harga Diri 
Masyarakat Madura.” 2014 
Tingkat Lokal UIN 
Sunan Ampel 
Surabaya 
Penerima Dana 
Penelitian 
120 Riset Kompetitif Mahasiswa dari 
LPPM UIN Sunan Ampel Surabaya 
dengan Judul “Pengaruh Kualitas 
Pelayanan terhadap Kepuasan 
Mahasiswa Prodi Manajemen 
Dakwah Fakultas Dakwah dan 
Komunikasi UIN Sunan Ampel 
Surabaya.” 2015  
Tingkat Lokal UIN 
Sunan Ampel 
Surabaya 
Penerima Dana 
Penelitian 
121 Lomba Tartil, 2014 Fakultas Tarbiyah 
dan Kependidikan, 
UIN Sunan Ampel 
Surabaya 
Juara Harapan I 
122 Turnamen Futsal, di Benteng 
Pancasila, Mojokerto, 2014  
Tingkat Wilayah 
Jawa Timur 
Juara I 
123 Pelestarian Alam dan Lingkungan di 
Puncak Gunung Penanggungan, 
Badan Khusus 007 Komda 
Mojokerto, 2014 
Tingkat Wilayah Tim Pendaki 
124 English Debate CSS MoRA di UIN 
Sunan Ampel Surabaya tahun 2015  
Tingkat Lokal UIN 
Sunan Ampel 
Surabaya 
Best Speaker 
125 Lomba Futsal ‘Rektor Cup’, di UIN 
Sunan Ampel Surabaya, tahun 2015  
Tingkat Lokal UIN 
Sunan Ampel 
Surabaya 
Perempat Final 
126 Festival Musik Patrol di Pasuruan, 
tahun 2015  
Tingkat Wilayah 
Sidoarjo dan 
Pasuruan 
Juara II 
127 Membangun Kampung Inspirasi 
“KING BALAD” (Kampung IT, 
Inggris, Baca Al-Qur’an dan 
Dakwah) di Gresik, 2015 
Tingkat Lokal 2015-sekarang 
128 Lomba Qasidah Rebana Tingkat 
Remaja, Surabaya 2015  
Tingkat Wilayah 
Jawa Timur 
Juara II 
129 Pendampingan Keagamaan di 
Sekolah Sidoarjo SMK Antartika 
Sidoarjo dan TPQ Gubeng Surabaya, 
2016 
Tingkat Lokal Fasilitator 
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Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 
No. 
Nama Kegiatan dan Waktu 
Penyelenggaraan 
Tingkat (Lokal, 
Nasional, atau 
Internasional) 
Prestasi yang Dicapai 
130 Lomba Qosidah Rebana di Festival 
Ramadhan Masjid Agung Al-Akbar 
Surabaya, 24 Juni 2016 
Tingkat Wilayah Juara II 
131 Lomba Stand-Up Comedy di 
Festival Ramadhan Masjid Agung 
Al-Akbar Surabaya, 24 Juni 2016 
Tingkat Wilayah Juara II 
132 Event Organizer ZFR, Spesialis 
Kegiatan Akademik di Perguruan 
Tinggi Surabaya, 2015-2016 
Tingkat Lokal Penyelenggara Event 
133 Pelatihan Bela Negara: Pembekalan 
Wawasan Kebangsaan oleh Badan 
Kesatuan Bangsa, Politik dan 
Perlindungan Masyarakat 
(Kesbangpol Linmas) serta Garuda 
Outbound and Training, Surabaya, 
2016 
Tingkat Wilayah Peserta  
134 Riset Kompetitif kolaboratif antara 
Mahasiswa dengan dosen dari 
LPPM UIN Sunan Ampel Surabaya 
dengan Judul “Serenity, 
Sustainability dan Spirituality dalam 
Industri Manajemen Wisata Religi 
(Studi Fenomenologi di Masjid 
Tiban Turen Malang dan Makam 
Sunan Ampel Surabaya).” 2016 
Tingkat Lokal UIN 
Sunan Ampel 
Surabaya 
Penerima Dana 
Penelitian 
135 MTQ (Cabang Tilawatul Remaja), 
2016 
Tingkat Wilayah 
Gresik 
Juara III 
136 Pelatihan Bumi Perkemahan 
Pramuka di Sulawesi dan 
Kalimantan, 2016  
Tingkat Nasional Peserta 
137 Lomba Futsal ‘Rektor Cup’, di UIN 
Sunan Ampel Surabaya, tahun 2016  
Tingkat Lokal UIN 
Sunan Ampel 
Surabaya 
Semi Final 
138 Izzatun Nisyak, Indonesian Youth 
Social Expedition (IYSE) 2018 di 
Kepulauan Seribu – Pulau Tidung 
pada tanggal  20 – 27 Pebruari 2018 
Nasional Delegasi 
Program Studi Ilmu Komunikasi 
139 Sudarso Aldi, Duta Pariwisata Cak 
Surabaya 2014 
Surabaya Duta 
140 Fitri Nurul Aprianti,  Lomba Orasi 
Ilmiah Tk. Mahasiswa, 2014 
Jawa Timur Juara 1 
141 Fitri Nurul Aprianti, Lomba Esai 
Tingkat Provinsi Jawa Timur 2014 
Wilayah Juara 1  
142 Anifatul Jannah, AYFN (Asean 
Youth Friendship Network) 
bersama Institute Language Chiang 
Mai Thailand 2014 
Internasional Peserta  
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Nasional, atau 
Internasional) 
Prestasi yang Dicapai 
143 Anifatul Jannah, Presenter Bussines 
Plan di Sydney University Australia, 
2015 
Internasional Presenter 
144 Anifatul Jannah, Lomba Business 
Plan Bank Indonesia Dengan 
Produk “Songiea” 2015 
Nasional Juara II  
145 Anifatul Jannah, Lomba Blogger 
moeslema.com Tahun 2015, Jakarta 
Nasional Terbaik IV 
146 Anifatul Jannah, World Interfaith 
Harmony Week Ambasador di Kuala 
Lumpur oleh Young Interfaith 
Peacemaker 66Community 
Indonesia 2015 
Internasional Peserta 
147 Arriza Qurrota A’yun, Lomba Live 
Report MNC TV, 2015 
Lokal Juara 1  
148 Arriza Qurrota A’yun, 5 Besar Finalis 
News Reader diselenggarakan oleh 
Universitas Airlangga, 2015 
Lokal Finalis 
149 Nita Mafulah, Lomba Penyuluhan 
Remaja Sebaya, 2015 
Gerbang 
Kertasusila 
Juara 1  
150 Yudi Alfan, 25 Nominator Eagle 
Award, 2015 
Nasional 
25 Nominator Eagle 
Award 
151 Nurulia Fera, 10 Besar Finalis 
Writing Competition Beswan 
Djarum, 2015 
Nasional Finalis 
152 Abu Amar, News Anchor, Jurnal KPI 
Surabaya 2015 
Lokal Juara I  
153 Abu Amar, Presenter, UPN Veteran 
Surabaya 
Wilayah Juara Harapan  
154 Sudarso Aldi,  Summer Program Go 
England GG Intersport 2016 
Internasional Delegasi 
155 Lenny Lutfiyah, Presenter Bussines 
Plan di Sydney University Australia, 
2016 
Internasional Presenter 
156 Abu Amar,  Juara II Anchor Hunt 
Kompas TV 2016 
Nasional Juara II 
157 Abu Amar, MC The Next Generation 
Broadcaster Universitas Surabaya 
2016 
Nasional Juara II  
158 Abu Amar, Duta Pangan Jawa 
Timur, Badan Ketahanan Pangan 
Jawa Timur 2016 
Wilayah 
Finalis  
159 Abu Amar, Presenter ACT IQMA 
Surabaya 2016 
Wilayah 
Juara Harapan II  
160 Isma’iyah Sholichati, Lomba Film 
Dokumenter, BAPERSIP Surabaya 
2016 
Wilayah Juara Harapan I  
161 Isma’iyah Sholichati, Lomba Video Lokal Juara I  
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No. 
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Penyelenggaraan 
Tingkat (Lokal, 
Nasional, atau 
Internasional) 
Prestasi yang Dicapai 
Company Profile IQMA Surabaya 
2016 
162 Erwin Apriliandi, dkk, Juara 2 Futsal  
dalam rangka Ulang tahun Ponpes 
Gontor Ponorogo di Universitas 
Darussalam Gontor Ponorogo se 
Jawa 
Jawa Juara II 
163 Arton Bimantoro, dkk, Juara 
Harapan I Bola Basket dalam 
rangka Ulang tahun Ponpes Gontor 
Ponorogo di Universitas 
Darussalam Gontor Ponorogo se 
Jawa 
Jawa Juara Harapan 
164 Abu Amar, Lomba News Presenter 
EMTEK GOES TO CAMPUS 2017 di 
UNAIR Surabaya 
Nasional Juara I 
165 Ulfi Nurfaiza, Pemilihan Putera 
Puteri Pendidikan Indonesia 2018 di 
Bandung 
Wilayah Juara I 
 
5. Alumni dan IKOMA FDK 
1. Sebaran Alumni 
Tabel 3.24 
Rata-Rata Lulusan 
No. Program Studi 
Rata-rata Masa 
Studi (tahun) 
Rata-rata IPK 
Lulusan 
1 Bimbingan Konseling Islam (BKI) 4 tahun 1 Bulan 3,44 
2 Pengembangan Masyarakat 
Islam (PMI) 
4 tahun 4 Bulan 3,22 
3 Manajemen Dakwah (MD) 4 tahun 2 Bulan 3,33 
4 Komunikasi Penyiaran Islam 
(KPI) 
4 tahun 3 Bulan 3,33 
5 Ilmu Komunikasi (I.Kom) 4 tahun 3 Bulan 3,45 
Rata-rata di Fakultas 4 tahun 2 Bulan 3.35 
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a. Jenis Pekerjaan 
Berdasarkan data Tracer Study  bulan Mei 2018, pekerjaan alumni adalah pekerja 
formal sebesar 57 % yang terdiri dari Guru, Dosen, PNS, Karyawan, dan 
sebagainya. Sedangkan pekerja non formal sebesar 43 % yang terdiri dari 
wirausaha, pendamping masyarakat, wartawan, dan lain-lain. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Kesesuaian Pekerjaan Dengan Keilmuan Program Studi 
Berdasarkan data Tracer Study  bulan Mei 2018, pekerjaan alumni yang sesuai 
dengan Program Studi sebesar 64 % dan yang tidak sesuai sebesar 36%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. Pekerjaan Memenuhi Harapan Lulusan 
Berdasarkan data Tracer Study  bulan Mei 2018, pekerjaan alumni yang sesuai 
dengan harapannya sebesar 64 % dan yang tidak sesuai sebesar 36%. 
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2. Ikatan Orang Tua Mahasiswa (IKOMA) 
Sejak tahun 2015, setiap tahun angkatan dibentuk struktur Pengurus Ikatan Orang 
Tua Mahasiswa (IKOMA) Fakultas Dakwah dan Komunikasi melalui surat keputusan Rektor 
UIN Sunan Ampel Surabaya. 
a.  Struktur Pengurus  Ikatan Orang Tua Mahasiswa (IKOMA) Periode 2015 
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b. Struktur Pengurus  Ikatan Orang Tua Mahasiswa (IKOMA) Periode 2016 
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c. Struktur Pengurus  Ikatan Orang Tua Mahasiswa (IKOMA) Periode 2017 
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BAB IV 
 
Kesimpulan 
 
 
 
Dari seluruh rangkaian laporan kegiatan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN 
Sunan Ampel Surabaya selama empat tahun, dapat diambil pembelajaran sbb: 
 
A. Temuan  
Kegiatan Bidang Akademik 
1. Kurikulum.   
Pembacaan kembali atas kurikulum Fakultas Dakwah dan Komunikasi telah 
dilakukan berulang kali dan yang paling akhir adalah untuk memenuhi pola 
KKNI.  Akan tetapi Kurikulum berbasis KKN belum semua prodi berhasil 
diwujudkan dalam bentuk buku (dicetak dan diperbanyak), walaupun telah 
dilaksanakan dalam proses perkuliahan. Demikian juga buku pedoman yang 
lainnya, hanya sampai pada proses pembicaraan dan pelaksanaan. 
2. Pelaksanaan perkuliahan masih membutuhkan Dosen Luar Biasa (DLB) utamanya 
dalam Mata Kuliah Khusus (bersifat Praktek). 
3. Mahasiswa DO masih mewarnai prodi, utamanya Prodi Ilmu Komunikasi 
4. Hasil prestasi akademik lulusan masih menggunakan IPK 3,5 untuk yang 
menyelesaikan Program S1, walaupuan akhir-akhir ini persyaratan tersebut sudah 
tidak ada dalam buku Pedoman Akademik. 
5. IPK Lulusan Fakultas Dakwah dan Komunikasi selama empat tahun ini bertahan 
minimal 3,00, tetapi tahun 2017 rata-rata IPK cenderung menurun walaupun tidak 
sampai di bawah 3,00.  
6. Jumlah Dosen MD semakin habis karena purna tugas dan hijrah ke Prodi 
Manajemen (FEBI) 
7. Prodi yang terakreditasi A menurun, dari tiga menjadi hanya 2 prodi. Hal ini 
nampaknya disebabkan karena kurang waspada atas prospek kemajuan prodi 
mendatang, tetapi masih hanya berkutat pada yang dilakukannya sekarang. 
  
Kegiatan Bidang Kepegawaian, Keuangan dan Umum 
1. Pengembangan SDM 
a. Peningkatan kualitas SDM Dosen dan tendik telah dilakukan oleh Universitas, 
melalui berbagai kegiatan mandiri UIN maupun kerjasama (SILE, dll), pengiriman 
pendidikan Program S3 sebanyak 3 orang. 
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b. Fakultas Dakwah dan Komunikasi telah melakukan pengiriman ketua jurusan dan 
ketua prodi ke Luar Negeri untuk Workshop bekerjasama dengan LPM UIN SA 
Surabaya. 
c. Pengiriman Tendik ke Luar Negeri dan luar Propinsi untuk mengenal dari dekat 
“lokasi pekerjaan” terkait proses SPJ Perjalanan Dinas ke luar kota dan ke luar 
negeri. 
d. Pelatihan Pelayanan Prima kepada Tendik dan DT 
2. Pemberian reward kepada Tendik/Dosen yang telah bekerja keras dengan 
perjalanan Dinas ke Atambua Belu NTT, Raja Ampat Sorong Papua Barat  dan 
melakukan perjalan Family Gathering ke Banyuwangi. 
3. Laporan kegiatan yang menggunakan DIPA UIN Sunan Ampel telah terlaporakan 
dalam bentuk SPJ Keuangan dan Akademik terjilid rapi 
 
Kegiatan Bidang Kemahasiswan dan Kerjasama 
1. Kegiatan kemahasiswaan terkait dengan DPP, telah terpenuhi dengan baik dan 
terlaporkan dalam bentuk SPJ dan Laporan Akademik terjilid rapi. 
2. Kegiatan kemahasiswaan yang tidak terkait dengan DPP juga dapat diwujudkan di 
Fakulatas Dakwah dan Komunikasi, misalnya: Komunitas Angklung-Kulintang. 
Mereka terorganisasi dengan baik, sehingga mampu membiayai dirinya sendiri 
dengan dana iuran anggota dan sumbangan para pengguna jasa mereka. 
3. Kerjasama telah banyak dilakukan bersama Prodi melalui berbagai kegiatan PPL 
atau Magang di lembaga swasta atau Kantor Perintahan (Rumah sakit, pemkot, dll) 
yang telah dilakukan bertahun-tahun. Sedangkan kerjasama dengan Perguruan 
Tinggi di luar Surabaya, antara lain dengan IPB, STAIN Sorong, STIT Kupang. 
4. Kerjasama yang dilakukan fakultas dengan Perguruan Tinggi di Luar Negeri antara 
lain: Tilburg University - Netherlands, The New College – London Inggris, dan ilut 
menindal lanjuti kerjasama UIN SA dengan Canberra university – Australia dan 
Leiden University – Netherlands. 
 
B. Saran-saran 
1. Perlu dilakukan pembukuan seluruh pedoman dalam bentuk fisik, maupun file/non 
fisik untuk pelayanan kepada mahasiswa. 
2. Perlu mempelajari apa yang telah dilakukan era kepemimpinan sebelumnya, agar 
tidak berangkat dari nol yang akhirnya setiap dekan berangkat dari nol. Hasil 
akhirnya adalah Fakultas Dakwah dan Komunikasi sulit mencapai kemajuan, karena 
cara pandangnya adalah “kita yang hebat” bukan “kami ingin hebat 
berkesinambunga” (layaknya lari estafet). 
3. Fakultas Dakwah dan Komunikasi perlu digerakkan melalui ABCD. 
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